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Kapitel 1 – Forord  Klareboderne 1 – en sidegade til Købmagergade i København og kun et stenkast fra Nørreport Station. Her ligger Niels Brocks nyoprettede Elitegymnasium. Her har man sammensat og skræddersyet et handelsgymnasialt uddannelsestilbud til ”de skarpeste 
hjerner og de mest ambitiøse unge…” (Brock.dk A, 2008). Elitegymnasiet blev oprettet som en konsekvens af VK-regeringens globaliseringsstrategi (2006) og ønsket om at udvikle danske uddannelser i verdensklasse, som kan konkurrere og gøre sig gældende i en globaliseret verden (Regeringen, 2006: s.7). Det særlige ved Niels Brocks Elitegymnasium er, at der tilbydes seks fag på A-niveau, mod fire på et almindeligt handelsgymnasium. Der loves højt niveau i alle undervisningsfag og varieret undervisning, som i enkelte tilfælde tilpasses den enkelte elev. Der er ingen adgangskrav for optagelse på Elitegymnasiet – foruden de formelle, som findes på alle danske gymnasier.  Ansøgere til Elitegymnasiet bliver dog indkaldt til en personlig samtale vedrørende deres forventninger til uddannelsen, samt hvilke krav og målsætninger Niels Brocks Elitegymnasium stiller til de kommende gymnasieelever.  Tiltagene og initiativerne på Elitegymnasiet er ikke set tilsvarende i Danmark og eliteundervisningens opbygning suppleres blandet andet med en såkaldt mentorordning, hvor de studerende på Elitegymnasiet tilknyttes en mentor fra det danske erhvervsliv, som skal give eleverne mulighed for at danne netværk samt udgøre et forbillede, der skal give eleverne inspiration til deres vej til tops i erhvervslivet.  Hele eliteuddannelsen er fokuseret omkring den faglige profil, Business Science, hvilket, ifølge Niels Brock, skulle klæde de studerende godt på, så de kan fortsætte på en lang videregående uddannelse efter de tre år på gymnasiet. På ”Eliten”, som Elitegymnasiet kærligt bliver kaldt af medarbejdere, lærere og elever, ytres det, at de nye undervisningsformer på Elitegymnasiet som for eksempel den nævnte mentorordning ses som innovative og man håber derved, at Niels Brock kan være til yderligere inspiration for andre danske gymnasier i fremtiden (Brock.dk A).  
1.1 Problemfelt Uddannelse som institution spiller på mange måder ind i samfundets fremkomst og udvikling. I sociologisk perspektiv må uddannelse siges at spille en rolle i forhold til socialisering og kvalificering. I sin tid beskrev Émile Durkheim skolen som en institution, der kunne bidrage til samfundets sammenhængskraft, idet 
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uddannelsesforløbet var med til at inkorporere fundamentale sociale funktioner, såsom samspil med andre, disciplin, selvregulering og accept af autoriteter (Olesen, 2004: 203f). Selvom samfundet i dag på mange områder er anderledes end det Durkheim refererer til, må uddannelsesinstitutionerne stadig siges at være grundlæggende for individets samfundssocialisering.  I relation til samfundets udvikling kan man sige, at uddannelse ikke altid har været præget af den lighedskultur, som hersker i dag. Selvom undervisningspligten i Danmark har været indført siden 1814, var det først efter Anden Verdenskrig at ideen om en grundlæggende skoleuddannelse blev realiseret. Danmarks efterkrigstid kan på alle områder beskrives som en forandringernes tid, som indebar massive sociale omstruktureringer, ikke mindst i form af fremkomsten af den danske velfærdsstat. I forbindelse med velfærdsstaten og det nye lighedsparadigme kom uddannelse til at spille en vigtig rolle som et middel til at skabe større social lighed. Tanken med velfærdssamfundet var netop, at alle samfundsmedlemmer skulle have muligheden for at fremme deres sociale interesser (Andersen & Larsen, 2004: 160). Selvom uddannelsesinstitutionen ikke til fulde formåede at bryde den sociale arv og i mange henseender var præget af klassedeling, er det i dagens Danmark kun et fåtal som ikke ser uddannelse som havende væsentlig betydning for lighed i samfundet.  Overgangen til en senmodernitet1
Denne historiske udvikling bevirker, at børn og unge i dag befinder sig i en meget anderledes situation; hvor de, modsat tidligere generationer, ikke på samme måde er 
 betegner en tid, hvor samfundet på mange måder ændrer karakter. I forhold til arbejde og uddannelse synes kravene til individets kvalifikationer at blive større, idet udviklingen går mod mere komplekse og krævende jobs. I relation til dette ses også en mere globaliseret verden, hvor kravene til den enkelte bliver yderligere skærpet grundet øget konkurrence. Således sætter det senmoderne samfund anderledes store og tungtvejende krav til individet, idet muligheder og ansvar sideløbende forstørres. Med disse samfundsforandringer ses der fremkomsten af nye komplekse risici, hvilket netop er Ulrich Becks og Anthony Giddens udgangspunkt for deres teoretiske overvejelser (Beck, 1997: 10). Hertil ses også en begyndende opløsning af tidligere tiders traditioner, kønsroller og klassebindinger, hvilket blandt andet skal ses i lyset af forbedrede levevilkår og overgangen til et mere forbrugsorienteret samfund. Man taler her om en øget individualisering, hvor individet tilsyneladende står overfor et uendeligt mulighedsrum, hvortil det alligevel forsøges indpasset i bestemte strukturer.  
                                      
1 Jf. begrebsafklaring     
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tynget af deres forudbestemte skæbne. Tværtimod står de unge i dag i en situation, hvor de skal forholde sig til uendelige mange muligheder, hvortil de alligevel overdænges med rammer og positioner, som de skal passe ind i.  Disse tendentielle ændringer har også afspejlet sig i uddannelsessystemet, hvor der er sket en overgang fra en disciplineringsanstalt til en mere serviceorienteret og mere åben organisation (Olesen, 2004: 213). Uddannelsens karakter af ”forberedelse på det faktiske liv” bliver i højere grad erstattet af ”uddannelse som en del af det faktiske liv”, idet uddannelse forlænges i kraft af dens stigende nødvendighed og selvfølgelighed. Heraf er uddannelse i endnu højere grad blevet en del af samfundets socialiseringsfunktion.   Efter denne forhistorie vendes der tilbage til det, det hele egentlig drejer sig om.  I 2006 blev Niels Brocks Elitegymnasium oprettet – det første af sin slags i Danmark.  Forud var en ny gymnasiereform (2005) trådt i kraft, hvilken tilskynder flere valgmuligheder og flere studieretninger for eleverne, så de nu kunne skræddersy det uddannelsesforløb, der passede til dem.  (uvm.dk A, 2008) Allerede året efter var VK-regeringen klar med et nyt uddannelsesudspil på baggrund af den stigende globalisering. Udspillet blev præsenteret under navnet: globaliseringsstrategi ’Fremgang, fornyelse og tryghed’ (2006). Denne gang dækkede udspillet hele det danske uddannelsessystem; gældende lige fra folkeskolen til de danske universiteter. Strategien indeholdte 350 initiativer, men hovedbudskabet i udspillet var, at Danmark skulle have uddannelser i verdensklasse både for eliten; talenterne og den bredde masse, for at kunne klare udfordringerne i en globaliseret verden (Regeringen A, 2006: 7).  Der har i årene efter 2006 været stort fokus på Niels Brocks nye tilbud til kommende gymnasieelever og fra sommeren 2009 ønskes der ligeledes på Købmandsskolen i Århus oprettelse af en elitelinje (erhvervaarhus.dk, 2008). Det store fokus på Niels Brocks Elitegymnasium skyldes ikke mindst en udsendelsesrække på Danmarks Radio. Tv-udsendelserne ”Her kommer Eliten” (2008) bekræftede på mange måder vores værste fordomme både hvad angik den såkaldte eliteuddannelse og de unge, som var elever på dette gymnasium.  Mange af eleverne fremstod som arrogante, bedrevidende, selvtilstrækkelige og uden fornemmelse og forståelse for andre. Og i forlængelse af dette, sås også skolen som medvirkende til at fremme disse tendenser, idet de med høje krav til individuelle præstationer og en gentagende understregning af elevernes fremtidige potentiale og elitestatus, fremhævede og forstærkede eliteelevernes forskellighed i forhold til andre unge.  
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Selvom tv-udsendelserne ikke just fremviser Elitegymnasiets mest tiltalende sider, har de dog været med til at tage hul på en ofte overset debat. Hvilket ansvar har samfundet over for de kloge og stræbsomme børn, som ofte glemmes til fordel for de svagere stillede børn? Niels Brocks ledelse peger på en diskurs i Danmark, som ofte overlader de unge hjerner og stræbere til sig selv, fordi de nok skal klare sig.  Imidlertid viser flere undersøgelser, at intelligente børn er i risikogruppen for at blive marginaliseret og socialt ekskluderet i løbet af deres skoleforløb.   ”Problemet for børn med særlige forudsætninger kan være, at de på specifikke intellektuelle områder er meget længere femme end jævnaldrende. De kommer hurtigt til at kede sig i leg og aktiviteter med andre. (…) Der er forståeligt, kammeraterne efterhånden undgår at lege med og afviser disse … i gruppen” (Kyed, 2007: 78-79).  Man kan altså stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det danske samfund kan være bekendt at vedholde dets laissez-faire-holdning i forhold til intelligente og stræbsomme børn.  Den tyske sociolog og filosof Axel Honneth påpeger netop vigtigheden af anerkendelse på flere forskellige niveauer, idet han ser denne som essentiel for udviklingen af en selvidentitet.  Imidlertid anser Honneth samfundet som mere end blot summen af de partikulære individer, hvilket medfører anerkendelse som en vigtig forudsætning, ikke kun for individet, men i særdeleshed også samfundet som ét hele. Derfor er individets anerkendelse af stor betydning for samfundets sammenhængskraft. Således synes Elitegymnasiets oprettelse at være et skridt i den rigtige retning, grundet dens tilbud om faglig udfordring og sparring med ligesindede. Netop disse to punkter er dog ikke entydigt positive. Hvor folkeskolen er blevet kritiseret for ikke at være tilstrækkelig udfordrende, kører kritikken af Elitegymnasiet netop på det modsatte.  Et af de gennemgående temaer for tv-udsendelserne var netop de høje krav og det store forventningspres som var en del af hverdagen på ”Eliten”. Ud over de mange lektier, som følger med det at have seks højniveaufag, blev der fra skolen, såvel som fra eleverne selv, fremsat utroligt høje forventninger til deres individuelle præstationer. Følgende citat er taget fra en scene, hvor en lærer er ved at aflevere en individuel opgave tilbage:  ”Fem fik et 12-tal. Det er jo ren elite. Fire fik 10. Det er også elite. To fik 7. Det er tilfredsstillende, det er ikke så godt. Tre fik 4. Det er mindre tilfredsstillende og én fik 02. Kun lige acceptabelt, det her. (…) Er I så elite? Nej… det er ikke elite.” (”Her kommer Eliten”, 2008: 4. afsnit).  
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I løbet af udsendelserne bryder en af pigerne sammen med stress og efterfølgende er også en af drengene bukket under. Selvom Elitegymnasiet kan give mulighed for anerkendelse for de målrettede og dygtige elever, synes disse hændelser at være ganske foruroligende og man kan således sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er sundt og rimeligt at udsætte unge mennesker for så høje krav? Selvom man kan indvende at tv-udsendelserne ikke er fuldstændig retvisende, vil seks højniveaufag stadigvæk afgive en kæmpe arbejdsbyrde. Denne bekymring er vi ikke alene om. Blandt andre har formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Peter Kuhlman, været ude med skarp kritik af Niels Brocks oprettelse af Elitegymnasiet:   ”Det er forkert at samle de dygtige elever i lukkede miljøer. Jeg er også nervøs for, at elitegymnasiet på Niels Brock simpelthen er et for hårdt forløb. Mange vil knække helt af stress på tredje år, hvor de skal op i tretten fag til studentereksamen. Det er umenneskeligt.” (dr. dk, 2008).  Kritikken affejes dog af direktøren for Niels Brock, Anya Eskildsen: 
 ”Vi skal pleje talenterne, de allerdygtigste, det er nødvendigt hvis Danmark skal klare sig godt i en stadig mere globaliseret verden. I Danmark har vi altid været gode til at tage os af de svage elever - nu skal der også fokus på dem, der har evnerne til at gå forrest … Elitegymnasiet stiller meget store krav - det ved eleverne godt. Men det er ikke umenneskeligt.” (dr. dk, 2008).   En anden problematik, som melder sig i kølvandet på ovenstående citater, er netop det lukkede miljø på Elitegymnasiet.  Lars Olsen, cand. phil. i samfundsfag, påpeger i sin bog ’Det delte Danmark’ (2005), hvordan Danmark er blevet et mere opdelt samfund, idet der i bunden og i toppen af samfundet opstår ghettoer. En af Olsens centrale teser er, at den sociale polarisering i forhold til klasser, etnicitet og indkomst smitter af på uddannelsessystemet, idet der opstår ’velhaverskoler’ og ’ghettoskoler’ (Olsen, 2005: 12-13). Dette skyldes både den boligmæssige segregering, men i høj grad også det, at bedrestillede danskere fravælger almene skoler med en højere andel af elever med sociale problemer eller anden etnisk baggrund, da de er bange for, at de svage elever vil have dårlig indflydelse på deres egne børn (Olsen 2005 og 2007).  Undersøgelser fra folkeskolen viser dog, at blandede klasser kan være med til at nedbryde den sociale arv, uden at det trækker de stærke elever ned.  Der er her tale om den såkaldte klassekammerat-effekt, også kaldet peer learning, hvor stærke elever er med til at forbedre deres klassekammeraters skolegang, uden at de selv bliver trukket ned. Ved deres tilstedeværelse fremstår de stærke elever som rollemodeller, hvilket gør de andre elever bevidste om, at der er noget at stræbe efter. Det er 
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ligeledes påvist, at eleverne udvikler deres menneskelige kompetencer bedst muligt i blandede forsamlinger (Olsen, 2005: 26). Ifølge Lars Olsen har segregeringen også andre vidtrækkende samfundsmæssige konsekvenser. Her trækker han blandt andre på professor John Andersen, som også gør opmærksom på farerne ved en polarisering: 
 ”Demokratiet bygger på en social kontrakt mellem klasserne i samfundet. Men en social kontrakt kræver en vis social kontakt i hverdagen. Hvis mennesker ikke har fælles sociale erfaringer i hverdagen, er det langt sværere at skabe en social kontrakt på samfundsplan.” (Andersen, citeret i Olsen, 2002).  Pointen er, at segregeringen fører til at menneskerne bliver indenfor deres egne rammer og kun omgives af mennesker, der minder om dem selv i værdier og i livsbetingelser. Når de aldrig møder mennesker, der har en anden opskrift på det gode 
liv end dem selv, så svækkes forståelsen og sympatien på tværs af de sociale grupper.  Især de blandede skolemiljøer har været med til at sikre den ’sociale kontakt’ før i tiden og dette grundlag bygger dele af den danske velfærdsstat på. Når danskerne igennem et opdelt skolesystem og et polariseret samfund ikke længere støder på mennesker, der er forskellige fra dem selv i deres hverdag, løber vi i fare for, at de ikke længere fornemmer et fællesskab med alle sociale lag. Lars Olsens bekymring er derfor, at denne problematik på lang sigt udgør en trussel mod Danmarks sammenhængskraft.   Vores tanker angående Elitegymnasiet kan på mange områder ses i forlængelse af den debat, som Lars Olsen ønsker at indlede om det delte Danmark. Et enkelt gymnasium bestående af stærke og ambitiøse elever er ikke det største problem for Danmarks sammenhængskraft – netop nu. Men grundet stor interesse, har Niels Brock netop annonceret, at nye elitelinjer er tilgængelige fra sommeren 2009 (Brock.dk E, 2008) og Købmandsskolen i Århus har også planer om at oprette en linje med seks fag på højniveau. Dette viser, at der er en tendens mod en normalisering af det hidtil enkeltstående fænomen.   
1.2 Problemstilling Ud fra problemfeltet ses det, at Elitegymnasiet tilsyneladende er opstået sideløbende med en tendens mod mere fokus på det enkelte individ i det danske uddannelsessystem. Elitegymnasiet rummer i sig selv mange positive aspekter, idet det rummer potentialet til at give stærke elever faglig anerkendelse, som i mange tilfælde sandsynligvis har været fraværende i forbindelse med folkeskoleforløbet. 
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Dette synes gavnligt idet anerkendelse er vigtig, ikke kun for den enkelte, men også for samfundet som ét hele. På den anden side er der visse indikatorer, der peger på et usundt forventningspres, som kan være nedbrydende for eleven. Samtidig er der overvejelsen omkring opsplitning i elitegymnasier og ”almindelige” gymnasier, hvilken kan virke polariserende og i sidste ende være udslagsgivende for samfundets sammenhængskraft.  Ovenstående overvejelser leder frem til følgende problemformulering:  
1.3 Problemformulering Hvordan giver Elitegymnasiet udtryk for en individualiseringstendens og hvilke konsekvenser har oprettelsen for eliteelevernes anerkendelsesmuligheder og samfundets sammenhængskraft? 
 
1.4 Hypoteser Med henblik på problemstillingen tager vi udgangspunkt i følgende hypoteser:   
 Hypotese 1: Niels Brocks Elitegymnasium giver udtryk for en individualiseringstendens 
 Hypotese 2: Eleverne på Elitegymnasiet har oplevet faglig- og social krænkelse i folkeskolen 
 Hypotese 3: Eleverne opnår nu faglig og social anerkendelse på Elitegymnasiet 
 Hypotese 4: Eleverne oplever et stort pres ved at gå på Elitegymnasiet 
 Hypotese 5: Oprettelsen af Elitegymnasiet medfører en svækkelse af sammenhængskraften i samfundet  
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Kapitel 2 - Metode & Videnskabsteori 
 
2.1 Begrebsafklaring Her vil vi kort redegøre for centrale begreber, der fremgår af problemfeltet og kunne forstås på andre måder end den, vi bruger.  
Individualisering Vores forståelse af individualiseringen er hovedsaligt et forøget fokus på den enkelte. Dette medfører, at individet har flere muligheder, men samtidig også at der er høje krav og forventninger til individet, idet det har fået pålagt ansvaret for at kreere sin egen biografi. Der følger en mere dybdegående beskrivelse i kapitel 3, der omhandler individualisering i lyset af Becks og Giddens modernitetsteorier.   
Sammenhængskraft Vi forstår begrebet som det, der udgør et fællesskab omkring værdier, opskriften på 
det gode liv, fælles forståelser. Dette fællesskab betyder også, at alle dets medlemmer har lige muligheder, tillid til hinanden og der er en beredvillighed for at understøtte andre medlemmer af fællesskabet. Dette er tæt knyttet til summen af skellet mellem samfundets borgeres ressourcer. Jo mindre skel, jo større sammenhængskræft har samfundet.   
Senmodernitet /det senmoderne Begrebet bruger vi til at forklare og beskrive vores nuværende samfund og er knyttet tæt til Giddens og Becks modernitetsteorier. Det peger på en videreudvikling af moderniteten. Når vi bruger begrebet senmoderne omfatter det også Giddens begreb 
højmodernitet, samt Becks den anden modernitet og den refleksive modernitet, vi har valgt Giddens term som værende den mest brugbare i sammenhæng med dette projekt. For hvilke kendetegn det senmoderne samfund og senmoderniteten har, henvises der til kapitel 3. 
 
Sociale grupper Når vi bruger denne terminologi, mener vi, at det er mere end en ”samling” af mennesker; det retter sig mod sociale strukturer i samfundet. Det kunne betegnes som et fællesskab omkring værdier, meninger eller gensidig solidaritet, tit knyttet til fælles økonomiske forudsætninger og lige muligheder.  
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2.2 Videnskabsteori – Filosofisk hermeneutik  Vi har valgt at anvende Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik, da denne videnskabsteori stemmer godt overens med vores ide om, at man ikke isoleret kan undersøge et enkelt led i en helhed, og samtidig få den fulde forståelse.  I vores tilfælde er vi nødt til at se på de forskellige led i problematikken; eleverne på Elitegymnasiet i forhold til dem selv og i forhold til resten af samfundet, samt samfundets og dets borgeres påvirkning af Elitegymnasiet og omvendt. I en forståelse af de enkelte leds påvirkninger på hinanden, samt de medfølgende konsekvenser, får vi en forståelse af helheden. De forskellige led undersøger vi nærmere i analyserne i rapporten.  I den filosofiske hermeneutik opfattes forståelse og fortolkning som et ontologisk princip. Det vil sige at fortolkning og forståelse som vekselvirkning mellem læser og genstanden, for eksempel en tekst, kommunikation eller kulturelle forhold, ikke er en metodisk tilgang, men en ontologisk betingelse for menneskets erkendelsesproces. Denne vekselvirkning mellem læser og genstanden, den hermeneutiske cirkel, får karakter af en cirkulær bevægelse da genstanden virker tilbage på læseren. Det er altså ikke muligt at læse en tekst uden at danne sin egen opfattelse af tekstens indhold. Gadamer pointer, at genstanden har en bestemt historicitet, samtidig med at den fortolkning der foregår, er opstået i en partikulær historicitet. Dette skal fortolkeren være opmærksom på i forståelsen af helheden: ”We miss the whole truth of 
the phenomenon – when we take its immediate appearance as the whole truth” (Gadamer, 2005: 158). Ifølge Gadamer kan mennesket ikke sætte sig uden for den hermeneutiske cirkel, og dens struktur, hvilken er afgørende for den måde, hvorpå vi forstår og fortolker. Samtidig er den hermeneutiske cirkel universel, da den gennemtrænger al menneskelige erkendelse, hvor læseren er afgørende i meningsdannelsen. Gadamer ser som følge heraf individet som et fortolkende, historisk og endeligt, samt et sprogligt væsen, hvilket udgør de ontologiske forudsætninger for individet eksistens og erkendelse. Ergo er fortolkning og forståelse en ontologisk betingelse for individets erkendelsesproces. Selv forståelsesbegrebet består af forforståelse og fordomme, sproglig tradition og historie, samt applikation, og udgør måden hvorpå mennesket er til i verden og betingelser for, hvordan mennesket opnår viden (Højberg, 2005:320-321). Forståelse er bestående af forforståelse og fordomme. Forforståelse betyder i den filosofiske hermeneutik, at der altid går en forståelse forud for den næste. Det vil sige, at den forståelse vi får for nye emner og af ny viden, afhænger af den forståelse vi 
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før havde af verden, og de ”sandheder” vi mente at kende. Fordomme i denne kontekst skal ikke forstås som noget negativt, men som de erfaringer vi har opnået gennem tilværelsen. Vores fordomme, vores meninger og holdninger om verden, ligger forud for den forståelse vi har af den. Gadamer mener at disse fordomme er nedarvet til os, gennem vores historie, traditioner og kultur. De er derfor en del af samfundet, familien og så videre; hvorfor individer fra samme folkeslag, befolkningsgruppe og lignende grundlæggende besidder de samme fordomme. Fordomme betyder, at man har en fælles forståelseshorisont. De er derfor blandt andet med til at sikre, at vi som individer forstår hinanden, da vi kan kommunikere sammen, med samme grundlag for vores forforståelser (Højberg, 2005:321-322). Netop på grund af disse kollektive forforståelser og fordomme mener Gadamer, at der aldrig kan være tale om fordomsfri viden. ”For Gadamer er det en illusion at tro, 
at vi kan gå til tingene fordomsfrit” (Højberg, 2005:322). Da vores fordomme og forforståelser ligger så dybt, og er en naturlig del af vores forståelse af verden ikke blot hos individet, men i hele samfundet, er den forståelse vi måtte have af et bestemt fænomen allerede begrænset af den måde vi ser verden på. Forståelsen af et fænomen afgrænses derfor ikke kun til selv fænomenet, da forståelsen altid er indlejret i vores på forhånd givne forståelsesramme – eller forståelseshorisont. Vores forforståelse og fordomme udgør tilsammen vores forståelseshorisont, og er en forudsætning for vores forståelse.   ”Forståelseshorisonten muliggør med andre ord en meningsfuld fortolkning og udlægning af verden” (Højberg, 2005:324).  Som forsker bliver man derfor nødt til at acceptere sine fordomme som værende produktive i forhold til ens nutidige og fremtidige forståelse af verden. Ved en eksplicitering af fordommene kan de sættes i spil i løbet af undersøgelsen og dermed bruges konstruktivt.  I forbindelse med vores undersøgelse gør disse fordomme og forforståelser det muligt for os at nå frem til en konklusion, der for os virker sand og rigtig. De danner altså grundlaget for de tanker, vi gør os i forbindelse med en sammenholdelse af vores teori med vores empiri. Enhver fordom er på trods af dette ikke nødvendigvis frugtbar. Ligesom fordomme kan danne rammerne om vores viden, kan de også afskære os fra viden, som ligger uden for vores forståelseshorisont (Højberg, 2005:322-323). Vores forståelseshorisont danner rammerne om vores verden, og er afgørende for hvordan vi tænker og opfører os. Individets forståelseshorisont er på en gang dets eget og delt med hele samfundet, da den bliver styret af et sprogligt, historisk og kulturelt fællesskab, som danner vores verdensbillede. Gadamer påpeger 
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at forståelseshorisonten ikke er en fastlåst enhed, men udvikler sig i takt med vores tilegnelse af viden og ændring i fordomme: ”the horizon is, rather, something into 
which we move, and that moves with us” (Gadamer, 2005: 161). I mødet med en fremmed tekst, kultur eller individ, sker der en horisontsammensmeltning. Denne opstår gennem vekselvirkningen, der sker mellem del og helhed i den hermeneutiske cirkel. Det er i denne vekselvirkning at meningen opstår, ikke som suverænt tilhørende hverken teksten eller læseren, men som tilstedeværende i udvekslingen mellem de to. Både teksten og læseren besidder deres egen mening og betydning, der er uafhængig af hinanden, men disse udtryk er betinget af fordomme og forforståelser indlejret i henholdsvis teksten og læseren. Horisontsammensmeltning er dog ikke ensbetydende med, at der behøver at være konsensus mellem læser og tekst, der skal blot forefindes en forståelse for det kommunikerede budskab. Det er en historisk bevidsthed, der gør sammensmeltningen af horisonterne mulig og dermed det at komme en ’afsløring af sandheden’ nærmere. Gennem horisontsammensmeltningerne opnår fortolkeren en universalitet i forståelsen, der kan ’overvinde vores egen særegenhed’ (frit oversat, Delanty & Strydon, 2003: 94). For forståelsen af teksten i hermeneutisk forstand betyder det, at der sker en udvidelse af ens forståelseshorisont i forbindelse med undersøgelsen: ”{...} working 
out the hermeneutical situation means acquiring the right horizon of inquiry for the 
questions evoked by the encounter with tradition” (Gadamer, 2005: 160). Gadamer mener, at pointen består i, at eksplicitere forståelseshorisonterne, i stedet for at prøve at overtage tekstens horisont:  “Every encounter with tradition that takes place within historical consciousness involves the experience of a tension between the text and the present. The hermeneutic task consists in not covering up this tension by attempting a naive assimilation of the two but in consciously bringing it out” (Gadamer, 2005: 162).  For en produktiv brugen af forforståelserne er det derfor vigtigt, at vi tydeliggør forståelseshorisonterne for både vores undersøgelsesgenstand, Elitegymnasiet, og vores egen i forhold til genstanden. Dette betyder, at vi med en hermeneutisk tilgang skal være bevidst om historiciteten og konteksten i hvilken genstanden, altså Elitegymnasiet, skal forstås. Derfor undersøger vi i første analyse (jf. kapitel 4: 
Individualisering i forhold til Elitegymnasiet) i hvilken samfundsmæssig kontekst Elitegymnasiet blev grundlagt samt hvad grundlæggelsen giver udtryk for. Her er vores antagelse, at Elitegymnasiet udtrykker en tendens mod en øget individualisering og at grundlæggelsen også har en forstærkende effekt på de senmoderne 
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samfundsprocesser. Denne antagelse blev dannet gennem vores egen forståelseshorisont, der blev påvirket af ”sprog, personlige, erfaringer, tidslighed i form 
af fortid, fremtid og nutid samt af den historiske og kulturelle kontekst” (Højbjerg 2005: 324), hvor sidstnævnte er knyttet tæt til den danske velfærdsstat og dens udprægede lighedsforståelse.  Som det er fremgået af projektets problemfelt, har tv-udsendelserne ”Her kommer Eliten” desuden været bidragende til vores forforståelse af Niels Brocks Elitegymnasium. Vi så, på baggrund af udsendelserne, eleverne som særdeles arrogante, bedrevidende og uden forståelse for andre. Vi så også Niels Brock, som institution, som værende medvirkende til at fremme disse tendenser med høje krav til individuelle præstationer og en gentagende understregning af, eleverne på Elitegymnasiet er en del af ”eliten”. Samtidig kunne vi også se pointen i, at de fagligt stærke elever derigennem fik deres særlige behov, i henhold til faglige udfordringer og et tilstrækkeligt niveau, anerkendt. Men at det faglige pres, de tidlige valg og stress ville blive for stor en belastning for eleverne, i en tidlig alder.  Vores forforståelse om Elitegymnasiet omhandlede i særdeleshed de samfundsmæssige konsekvenser: At det at adskille eliten fra resten af samfundets sociale grupper vil skabe en manglende indsigt og forståelse for andre menneskers livssituation, som vil påvirke sammenhængskraften i samfundet. Disse hypoteser, dannet gennem vores forståelseshorisont, er udgangspunkt for vores undersøgelse og vil nærmere blive betragtet i analysen Anerkendelse og sammenhængskraft (jf. kapitel 7). Ved at beskæftige sig nærmere med Elitegymnasiet og dets elever, sker der en forskydning af vores forståelseshorisont. I kraft af vores empiriske arbejde får vi et indblik i Elitegymnasiets hverdag og forståelse for eliteelevernes virkelighed. Dette betyder, at vores forståelseshorisont flytter eller udvider sig i forhold til det tidspunkt, hvor vi lige var begyndt at tænke ”Elitegymnasiet” som muligt undersøgelsesgenstand. Dette kan eller vil medføre at vores fordomme, i form af den ’bagage’ vi har taget med i forståelsesprocessen (Højbjerg 2005: 322), bliver revurderet, da vores forståelseshorisont ”bliver udvidet og nuanceret i takt med den konstante fortolkning og 
udlægning, der foretages af verden” (Højbjerg 2005: 325). Gennem det empiriske arbejde med Elitegymnasiets elever, bringes vores fordomme i spil og hjælper os til at danne en ny forståelse og viden. Horisontsammensmeltningen opstår gennem vores horisont som subjekt og Elitegymnasiet elevers som objekt.  
 ”Den hermeneutiske erfaring er at stille sig åben og blive ved med at stille spørgsmål til det, der åbner sig for en, og denne erfaring har derfor en dialogisk form” (Højbjerg 2005: 328).   
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For Gadamer er forståelse af genstanden ikke tilstrækkelig, idet forståelsesprocessen ikke er afsluttet før det man har forstået bliver bragt i anvendelse, altså applikation af det nyforståede. Applikation er væsentligt, da det ikke er nok blot at forstå, hvis ikke man kan bringe det forståede i anvendelse. Heri ligger også kernen i vores analyse. Forståelsen af betydningen af den anvendte teori og empiri vil være meningsløs i forhold til vores opgave, hvis ikke vi gennem vores analyse anvender vores viden. Det er altså i applikationen af vores forståelse, at den egentlige viden, der fører os til vores konklusion, ligger (Højberg, 2005:329).  Sammenfattende kan det siges at den sandhed vi opnår, aldrig er endelig, idet forståelseshorisonter altid vil ændre sig i takt med vores erfaringer. Men hvis vi anerkender dette samt forskelligheden af vores forståelseshorisonter, kan vi nå frem til en viden der for os er sand.  
2.2.1 Kritik af hermeneutikken Efter at have præsenteret Gadamers filosofiske hermeneutik som vores videnskabsteoretiske tilgang til projektet og hvad den indebærer for vores projekt, vil vi introducere enkelte kritikpunkter til denne ontologiske og epistemologiske synsvinkel. Hermeneutikken har fokus på at skabe mening og udvidelse af forforståelsen gennem horisontsammesmeltning af fortolkerens og genstands horisonter. Denne tilgang giver ikke mulighed for at opnå viden, som principielt kan tilbagevises ved hjælp af empiri. Set ud fra en naturvidenskabelig tilgang, som kritisk rationalisme, lever hermeneutikken langt fra op til eksempelvis Karl Poppers tese om, at alt videnskabelig viden skal være falsificerbar. Endvidere kritiserer andre videnskabelige retninger hermeneutikkens manglende evne til at etablere en endegyldig sandhed.   Inden for de fire hermeneutiske genrer hersker der ligeledes kritikpunkter af de andre genrer. Eksempelvis kritiserer Jürgen Habermas, som hovedsagelig er kritisk hermeneutisk inspireret, Gadamer for hans teori om, at dialogen altid foregår mellem jo jævnbyrdige partnere. Habermas mener i modsætning til Gadamer, at dialogen også kan virke undertrykkende og præget af magtspil og ideologi og herved virke undertrykkende (Højberg, 2005:334).  Habermas kritiserer endvidere Gadamer for ikke at tage hensyn til, at der er gode og dårlige fortolkninger, samt forståelser og misforståelser (Højberg 2005:334). F.eks. 
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risikerer man ved et transskriberet interview at fortolke forkert på det informanten siger eller vigtige pointer fra informanten.   
2.3 Valg af teori I det følgende vil vi redegøre for de teorier vi bruger i projektet. Vi vil afklare formålet med brugen af teorien og samtidig gå ind i logikken vedrørende projektets opbygning og dermed sammenhængen mellem de forskellige afsnit og teorierne.   Vores videnskabsteoretiske retning har betydning for metoden og valget af teorien i projektet. Forståelsestanken er grundlæggende for hermeneutikken og for vores problemstilling. Vi vil gerne forstå alle de forskellige aspekter, der hænger sammen med Elitegymnasiets oprettelse. Ud fra en hermeneutisk forståelse, er det derfor oplagt at undersøge historiciteten, i hvilken fænomenet Elitegymnasiet er opstået. I denne forbindelse synes det relevant at inddrage teori om samfundets udvikling.  Som vi lægger op til i problemfeltet, mener vi at samfundet bør studeres inden for en modernitetsdiskurs, idet det netop er modernitetens udvikling, og ikke dens afslutning, som er med til at sætte de samfundsmæssige rammer. Her har vi valgt at trække på Ulrich Beck og Anthony Giddens, som arbejder med modernitetsepoker, som de henholdsvis benævner som sen- og refleksiv modernitet. I følgende opgave vil vi generelt benytte os af begrebet senmodernitet, idet vi mener at dette begreb bedst afspejler den epokale dimension. Det problematiske ved Becks begreb er at han knytter en meget specifik mening til begrebet refleksiv (jf. kapitel 3: 
Individualiseringsteori), hvorimod senmodernitet netop kun henviser til en sen fase af moderniteten. Både Beck og Giddens har fokus på en ændring af individets forhold til samfundet, hvor Beck direkte snakker om en individualisering. Vi har i denne forbindelse en formodning om, at individualisering er et vigtigt aspekt i forståelsen af fænomenet Elitegymnasiet. Beck og Giddens har langt hen ad vejen fælles forestillinger om samfundets udvikling, hvortil vi ikke ser nogen problemer i at bruge dem sammen. Imidlertid synes de også at supplere hinanden på givtig vis, hvor Beck blandt andet viser sin relevans i forbindelse med hans individualiseringsteori. Her bidrager Giddens blandt andet via hans fokus på individets identitetsdannelse som et refleksivt projekt.   Vores indledende fordomme indeholdt en antagelse om, at mange fagligt stærke elever led et afsavn i form af manglende faglig udfordring og oplevelsen af social eksklusion. Idet vi ønsker at lave en samfundskritisk undersøgelse af eliteelevernes 
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situation, har vi valgt at tage udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori. Med Honneths teori sættes der fokus på individets grundlæggende forudsætninger for at opnå en selvidentitet. Hermeneutikken betoner vigtigheden af individets forståelseshorisonter. Derfor finder vi det nærliggende at bruge anerkendelsesteori for at belyse eliteelevernes personlige oplevelser.  Honneths teori tilbyder også en sammenkædning af individets individuelle anerkendelse og opnåelse af det gode liv med samfundets sammenhængskraft. Dette anså vi som et interessant modspil til vores egen hypotese om Elitegymnasiet som en trussel for sammenhængskraften.  Honneth baserer sin teori om en anerkendende orden på en forståelse af en art moralsk fællesskab, hvortil man netop er nødsaget til at forstå hans teori inden for rammerne af en modernitetsdiskurs, idet en postmoderne forståelse netop plæderer en opløsning af moralske bindinger og strukturel opløsning. Derfor synes det at være et fornuftigt valg at sammenkæde Honneths teori med Beck og Giddens modernitetsteorier.  For at skabe et bredere grundlag for en kritisk stillingtagen har vi valgt at understøtte vores antagelser med ekspertudtalelser fra psykologen Ole Kyed, der skriver om særlig intelligente børn og unge og journalisten Lars Olsen, der beretter om en stigende polarisering i danske uddannelsesforhold.  Ud fra deres empiriske undersøgelser og følgende antagelser, pointer og konklusioner mener vi at kunne udvide og nuancere vores projekt.  
2.4 Teorikritik 
 
2.4.1 Kritik af Ulrich Beck & Anthony Giddens I dette afsnit vil kort præsentere enkelte kritikpunkter til henholdsvis Ulrich Becks, Anthony Giddens’ og Axel Honneths teorier. Vi vil ligeledes reflektere over teoriernes anvendelighed i dette projekt.  Selvom Beck og Giddens fremkommer med omfattende beskrivelser af senmoderniteten, kommer ingen af dem ind på, hvordan tiden efter moderniteten og senmoderniteten vil se ud. Hos Giddens synes det ligeledes uklart, hvor overgangen fra moderniteten til senmoderniteten finder sted (Juul, 2004: 88), men det giver dog en form for fleksibilitet i hans teori. Becks centrale koncept derimod er 
Risikosamfundet, som beskriver, hvad der udgør vores samfund netop nu. Spørgsmålet er, om vi som individer i dette samfund har samme opfattelse og om risiciene virkelig 
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er så bestemmende for vores tilværelse? Og er de virkelig så omfattende som Beck mener?  Det er også utydeligt, hvad henholdsvis Giddens og Beck siger om, hvorvidt mennesket har tilpasset sig de nye betingelser og hvis ikke, hvilke konkrete konsekvenser det så medfører. Det er endvidere uklart, hvorvidt de skelner mellem forskellige individer; Er der nogen der har tilpasset sig mere end andre? Og hvis man kan tilpasse sig, er de mange valgmuligheder så ikke et eller andet sted meget positive?  I senmodernitetsteorien ligger der en grundtanke om, at institutionerne er under forandring. Men man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor vidt de virkelig er det. For eksempel siger Beck, at klasserne i marxistisk forståelse er ved at forsvinde og der er ved at blive dannet nye. Men det indebærer, at han udlægger Marx på en bestemt måde. Man kunne dog også argumentere for, at de ”nye” klasser bærer de samme kendetegn som dem Marx beskrev i sin tid. I forhold til vores projekt er dette en vigtig pointe, da eleverne på Elitegymnasiet, ganske vist ikke alle, nødvendigvis kommer fra ”overklassen” eller ”borgerskabet” rent afstamningsmæssigt, men at de dog stadig udgør den fremtidige overklasse. Og så er betegnelsen ”elite” i sig selv klasseskabende.   I forhold til anvendelsen af teorierne i vores projekt kan der stilles spørgsmål om, hvorvidt de samme tendenser, som Beck og Giddens beskriver, findes i vores nuværende samfundskontekst. Beck har udviklet sin teori i 1980’ernes Tyskland, hvor der var høj arbejdsløshed og en generel usikkerhed. Det samme gælder for Giddens’ historiske kontekst i England. I dagens Danmark er der ingen nævneværdig arbejdsløshed og velfærdsmodellen er kendt som værende baseret på et omfattende sikkerhedssystem. Dog mener vi, at der stadig er tendenser mod det samfund, som Beck skrev Risikosamfundet i i 1986. Et tegn kunne for eksempel være, at velfærdsstatsmodellen supplerende har fået ”fleksibilitet” som et af de ofte nævnte hovedtræk, samt at der netop er nyt fokus på globalisering og elite i den forstand, at der er en diskurs omkring, at den enkelte skal nå så langt så muligt for at gavne hele samfundet. 
  
2.4.2 Kritik af Honneth Axel Honneth får med sin teori udviklet et grundlag for en anvendelig samfundskritik, hvor han laver en kritisk belysning af de samfundsmæssige strukturer og aktører. Denne teori synes som nævnt meget anvendelig i vores projekt, men der er dog også nogle kritikpunkter, der er værd at overveje. En af Honneths kritikere er Nancy Fraser. 
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Nedenstående afsnit vil kort berøre nogle af de kritikker Fraser rejser og som synes at have størst relevans i forhold til vores projekt.  Fraser mener, at Honneth i sin teori fokuserer alt for meget på, at alle subjekter har krav på anerkendelse og glemmer at fokusere på retfærdighedsperspektivet. Ifølge Fraser har retfærdighed en stor betydning, og det er ud fra retfærdighedsprincippet at anerkendelseskrav bør vurderes.  Vægten bør ifølge Fraser ligge på at manglen på anerkendelse er uretfærdigt, og ikke så meget på, om der kan opnås en velfungerende social identitet. Fraser ser det som uretfærdigt fordi det fratager bestemte grupper mulighed for deltagelsesmæssig lighed. På baggrund af dette foreslår hun, at anerkendelsesbegrebet bør gøres til en del af en retfærdighedsteori (Juul, 2004: 93)      Ved at anvende Honneths anerkendelsesteori i kombination med modernitetsteorierne af Beck og Giddens, bliver det tydeligt, at Honneth i forhold til dem har en mere statisk samfundsopfattelse. F.eks. er behovet for kærlighed invariant, dvs. at det ikke ændrer sig påfaldende med den historiske udvikling. Det eneste der ændres er måden hvorpå behovet artikuleres og tilfredsstilles (Juul, 2004: 84).  Mens senmoderniteten hos Giddens og Beck netop beskrives som en gradvis, men ikke grundlæggende, ændring af de moderne samfundsstrukturer, knytter Honneth sine anerkendelsessfærer til strukturer, der ifølge Beck og Giddens er transformeret. Beck beskriver for eksempel, at familiens betydning har forandret sig, hvorimod Honneth ikke fokuserer på denne ændring.  Et andet problem vedrørende Honneths forskellige sfærer er, at visse relationer er svært at indordne under de tre kategorier. Et konkret eksempel vi stødte på er, at det er uklart hvilken sfære især klassekammerater og eventuelt andre bekendtskaber kan klassificeres under.  
 
2.5 Afgrænsning Nu har vi illustreret vores valg af teori og eventuelle kritikpunkter af denne. Herefter følger vinkler, der kunne have givet projektet andre dimensioner vedrørende Niels Brocks Elitegymnasium, men som vi dog har valgt at afgrænse os fra. Når man beskæftiger sig med uddannelsesinstitutioner og det uddannelsesmæssige område generelt, er det nærliggende at beskæftige sig med elevernes sociale baggrund og herved den sociale reproduktion. Sociologen Pierre Bourdieu udviklede i løbet af 1960’erne sine uddannelsesteorier og sit begrebsapparat, der var funderet i det franske og særdeles elitære skolesystem. Teorierne og hans veludviklede begreber er 
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meget nyttige, hvis man ønsker at kigge på for eksempel Niels Brocks eliteelevers sociale baggrund og analysere den sociale reproduktion og de fremtrædende magtstrukturer på gymnasiet. Dette aspekt er dog blevet fravalgt, om end det er en interessant undersøgelse, da vi netop ønsker at fokusere på eliteelevernes opfattelse af at gå på et elitegymnasium og hvordan dette bliver mødt i det omgivende samfund – 
uden hensynstagen til deres sociale baggrund. I forlængelse af en undersøgelse af uddannelsesområdet, kunne det også have været nærliggende, at undersøge Niels Brocks Elitegymnasium ud fra et kønsmæssigt aspekt. Det er bemærkelsesværdigt at kvindernes søgning til de videregående uddannelser er steget inden for ganske få år og derfor er det for første gang i år, at antallet af kvindelige ansøgere samlet set er højere end mændene på de videregående uddannelser (ug.dk, 2008). Dette er en interessant uddannelsesmæssig problematik, men ej et fokuspunkt for denne rapport. Et andet aspekt der ikke inddrages i projektet, men som kunne have været yderst interessant at undersøge i relation til Niels Brocks Elitegymnasium, er indblandingen af private virksomheder i offentlige institutioner. Elitegymnasiet sponseres af flere private virksomheder, der yder tilskud, stiller mentorer til rådighed og holder foredrag på skolen. Hvordan påvirker denne tendens en skole som Niels Brock og er det en udvikling, der er kommet for at blive? Aspektet berøres dog ikke dette projekt.  I rapporten vil der heller ikke blive omtalt eller inddraget pædagogisk teori, hvor i man kunne have kigget på den læringsmæssige struktur og implementeringen af nye undervisningstiltag på Niels Brocks Elitegymnasium.  
 
2.6 Metode 
 
2.6.1 Valg af case Efter at have præsenteret vores valg af teori, og diskuteret andre mulige aspekter vedrørende Elitegymnasiet, vil vi beskrive det, der har været udgangspunkt for vores projekt. Vores første ide var, at projektet skulle omhandle uddannelsessystemet og nye tendenser indenfor dette.  Derfor har vi valgt at lade vores case tage udgangspunkt i Niels Brocks Elitegymnasium og dets elever, idet Elitegymnasiet netop, i vores optik, udgør et bud på en mere individorienteret uddannelsesanstalt, hvor muligheder såvel som krav er højere end på andre institutioner. Elitegymnasiet er på nuværende tidspunkt et nyt tiltag i Danmark, hvor der ikke er nogen sammenlignelige tilfælde endnu, men vi har en 
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antagelse om, at det i kraft af en individualiserende samfundstendens er et fænomen, der er ved at blive mere udbredt. Denne tese bekræftende er, at der er både flere linjer på vej på Niels Brocks Elitegymnasium og der ydermere bliver opstartet et Elitegymnasium i Århus. Derfor mener vi, at vi gennem vores analyse kan drage konklusioner, som er relevante for hele samfundet. Vi ser således vores case som en mulighed for at give en illustration af, hvordan samfundets makrostrukturer spiller ind i den konkrete virkelighed. Ifølge Knud Ramians terminologi, er der således tale om en ekstrem case, idet Elitegymnasiet på mange områder afviger fra andre gymnasier (Ramian, 2007: 85).  Det er vigtigt at have for øje, at den erkendelse vi opnår gennem casestudiet både er situationsbestemt og kontekstafhængig. Dette skyldes, at casestudiet bygger på udvælgelsen af et enkelt eksempel og at det ikke er muligt at undersøge alle scenarier (Rendtorff, 2007:249). Casestudier er hovedsageligt funderet i en kvalitativ hermeneutik og fænomenologisk tilgang, der gør indlevelse i de praktiske forhold til det centrale erkendelsesmål. Kvantitativ metodeforståelse vil umiddelbart se, at der er svagheder ved casestudiet, da det kun bygger på et konkret enkelttilfælde, hvilket gør det sværere at påvise nogle generelle tendenser:   ”Casestudiet bygger jo på udvælgelse af et enkelt tilfælde af mange uden at man undersøger dem alle, og det kan derfor indvendes, at der er stor risiko for fejl, da man jo ikke ved, om det forholder sig helt anderledes med de andre tilfælde. Resultatet er, at casestudiet må forkastet som uvidenskabeligt på grund af manglende muligheder for objektiv bestemmelse af gyldighed og sandhed” (Rendtorff, 2007: 249).    Kritikere af casestudier mener altså, at det slet ikke kan være med til at producere videnskab. Disse argumenter modsiges af blandt andet Rendtorff og Flyvbjerg, der mener, at et casestudie sagtens kan være med til at producere gyldig og universel viden, fordi det kan be- eller afkræve generelle teorier og fænomener (Rendtorff, 2007: 250). Casestudiet kan endvidere være med til at producere genrealiserbar viden og bruges til at tage kritisk stilling til den teori, der anvendes. Casestudiets generalisering består i, at man generaliserer i forhold til sin teori, som empirisk indsamlet data så kan styrke, svække eller nuancere. I arbejdet med casestudier er det en betingelse at man arbejder med flere datakilder. Styrken ved en sådan triangulering ligger i den stærkere argumentation, hvor forskellige metoder og data belyser forskellige vinkler og dermed besvarer forskellige spørgsmålstyper og gensidigt validerer hinanden. I sidste ende vil en given konklusion, byggende på mange forskellige data, være mere velbegrundet og 
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nuanceret end ved brugen af en datatype.  Her skelner Bent Flyvbjerg mellem fem hovedtyper: dokumenter, interviews, observation, deltagerobservation og feedback (Rendtorff, 2007: 247).  Vores umiddelbare indgangsvinkel til Niels Brocks Elitegymnasium og motivationen til projektet er, som allerede nævnt, opstået på baggrund af en række tv-udsendelser fra DR, omhandlende den første årgang på Elitegymnasiet og deres hverdag på skolen. Tidligt i rapportens opstartsfase blev det yderligere diskuteret, hvilke andre empiriske typer vi ønskede at gøre brug af, for at vi kunne belyse og undersøge projektets problemstilling fuldt ud. Diskussionen omfattede fordele og ulemper ved enkeltinterviews, fokusgruppeinterviews, samt en overvejelse af inddragelse af kvantitativ empiri.  Inddragelse af interne og eksterne dokumenter vedrørende Elitegymnasiets opståen og strukturelle opbygning syntes dog uundgåelig, for at kunne undersøge og analysere individualiseringstendenser og følgerne heraf. Netop derfor inddrages dele af gymnasiereformen anno 2005 og dele af globaliseringsstrategien anno 2006, som Elitegymnasiet tager sit umiddelbare udspring i. For at vi kunne opnå en forståelse af Niels Brocks Elitegymnasium som institution og møde eleverne og få uddybet nogle af informationerne fra vores dokumenter om Elitegymnasiet, tog vi kontakt til studielederen for Elitegymnasiet, Suzette Tindal og bad hende uddybe og fortælle mere om Elitegymnasiet. Interviewet med Suzette blev samtidigt vores mulighed for at se Elitegymnasiet med egne øjne; vi fik lov til at observere to klasser og se hvordan eleverne interagerede med hinanden i undervisningen og i frikvartererne.  Samtidigt med vores tilstedeværelse på Elitegymnasiet fik vi samlet fire elever i en pilot-fokusgruppe, som dog hurtigt voksede til syv elever, hvor eleverne løst kunne fortælle og beskrive deres liv på Eliten, mens vi også kunne teste kvaliteten af en fokusgruppe. Alt dette har bidraget til vores virkningshistoriske horisont i forhold til Elitegymnasiet som undersøgelsens genstand.  Ved at interviewe personer i central placering i pågældende strukturer og sammenhænge opnår man nemlig et unikt indblik i de pågældende sammenhænge og ikke mindst den interviewedes situation (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003: 239). Ved at trække på den interviewedes viden og overblik har man mulighed for at sætte sig ind i netop dennes situation. Endvidere formår interviewet at give en beskrivelse den interviewedes opfattelse og ikke mindst fortolkning af en given situation og dertilhørende sammenhænge. Efter længere tids intern diskussion og overvejelser og på grund af vores pilot-fokusgruppeinterview, som skabte dynamik og diskussion mellem informanterne, valgte vi at gøre brug af ét elev-fokusgruppeinterview og to supplerende elevinterviews. Disse skulle være med til at opnå et kvalificeret empirisk 
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grundlag til besvarelsen af projektets problemstilling, hvortil vi ønskede enkeltinterviewene kunne bruges til mere følsomme og nærgående spørgsmål, der berørte informanternes livsverden, som ikke ville passe ind i en fokusgruppe.  Yderligere og detaljerede metodiske overvejelser i forbindelse med indsamling og brugen af det empiriske grundlag i rapporten følger i de videre afsnit.  
2.6.2 Tv-udsendelserne ”Her kommer Eliten” Niels Brocks Elitegymnasium blev landskendt i starten af 2008. DR viste fem udsendelser om det nye gymnasium og den første årgang på Elitegymnasiet. Udsendelserne gjorde indtryk på mange – inklusive de elever, som er blevet interviewet til dette projekt. Alle informanter har haft den indstilling og det syn, at udsendelserne har fordrejet virkeligheden omkring livet på Eliten, hvilket, ifølge eleverne og Suzette Tindal, har sat Niels Brock i uberettet miskredit.  Netop fordi ”Her kommer Eliten” har skabt så meget røre hos både omgivelserne og internt på Elitegymnasiet, har vi brugt udsendelserne som inspiration og motivation til projektet. Derfor blev der også inddraget citater fra udsendelserne i projektets problemfelt, for at belyse og begrunde vores forforståelse af Elitegymnasiet.   
2.6.3 Observation på Niels Brocks Elitegymnasium For at få en forståelse af Niels Brocks Elitegymnasium som institution og samtidig også få mulighed for at studere elevernes hverdag på nærmeste hold, valgte vi tidligt i projektforløbet at udføre to korte observationer på Elitegymnasiet i sammenhæng med vores interview med studielederen Suzette Tindal og vores pilot-fokusgruppe. Med observationerne ønskede vi at få be- eller afkræftet nogle af de fordomme, vi havde fået gennem tv-udsendelserne, ”Her kommer Eliten”, hvilket blandt andet er et af kendetegnene for den hermeneutiske forskningstradition.  Som tidligere nævnt talte vores forforståelser blandt andet en negativ opfattelse af elevernes væremåde samt at Niels Brocks Elitegymnasium gennem elevernes undervisning presser deres elever til det yderste ved at understrege dem som værende en del af Eliten. Et aspekt man diskuterer indenfor teorierne omhandlende observationer af mennesker er, hvor naturligt de observerede agerer når der sidder andre personer og iagttager dem. Dette kan påvirke graden af validitet i både positiv eller negativ retning (Angrosino et al., 2000: 676). Netop dette var vi meget opmærksomme på, og noget vi havde diskuteret inden vores observation på gymnasiet. Dog mente vi på forhånd, at eleverne måtte optræde ganske naturligt i vores observation, da Elitegymnasiet har 
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været genstand for megen diskussion, optagelse af tv-udsendelser og lignende, som vil have gjort eleverne vant til forstyrrende elementer i undervisningen og på skolen. En anden klassisk problemstilling vedrørende observationer er, hvad den enkelte observant egentlig vælger at observere og fokusere på. Alle personer er forskellige, derfor vil to personer i det samme rum altid observere forskelligt uafhængigt af hinanden. Derfor skal man også være klar over, at det, som den enkelte observant observerer, bliver det resultat som man bygger sin videre forskning på (Ibid.). Dette så vi dog ikke som et problem i vores tilfælde, da observationen blot skulle give et indtryk af Elitegymnasiet som gymnasium og elevernes hverdag – uden vi ville konkludere eller analysere på dette senere hen. Derfor valgte vi også at gøre brug af en beskrivende observation frem for en fokuserende observation. I den beskrivende observation nednoteres alt, hvilket bevirker man også nednoterer en masse irrelevant – modsat den fokuserende, hvor man har nogle specifikke temaer man kigger efter (Angrosino et al., 2000: 678). Grundet observationens karakter fandt vi den beskrivende model bedst, da vi bagefter kunne diskutere vores noteringer gruppen imellem.  Samlet set var formålet med vores observation at kaste lys over en normal hverdag på Niels Brocks Elitegymnasium og sætte DR’s tv-udsendelser i perspektiv og give vores forforståelser af Niels Brocks Elite gymnasium en refleksion.  
2.6.4 Interview med studieleder Suzette Tindal Igennem det videre arbejdet med rapporten fandt vi det i processen nødvendigt, at indhente viden via interview. Vi valgte et sonderende interview, der havde til formål at give os et indblik i rapportens emne, da vi kun havde viden baseret fra DR’s tv-udsendelser og fra Niels Brocks egen hjemmeside. Interviewet blev udført med studielederen for Elitegymnasiet, Suzette Tindal, som vi mente kunne fungere som 
gatekeeper, hvilket vil sige at Suzette skulle bruges til at skabe kontakt til eleverne på Elitegymnasiet, som vi kunne bruge til at grave dybere ned og finde de svar, der kunne belyse rapportens ontologi. Samtidigt kunne Suzette give os information vedrørende Niels Brocks Elitegymnasiums opståen, herunder blandt andet sammensætningen af elever og fordele og ulemper ved Elitegymnasiet.  Interviews er i forskningsmæssige øjemed et særdeles nyttigt redskab til at skaffe sig informationer og overblik over de emner man undersøger i forskningssammenhæng. Ved at interviewe personer i centrale stillinger eller med central placering i pågældende strukturer og sammenhænge opnår man et unikt indblik i den pågældende sammenhæng og ikke mindst den interviewedes situation (Bitsch Olsen & 
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Pedersen, 2003: 239). Ved at trække på den interviewedes viden og overblik har man mulighed for at sætte sig ind i netop dennes situation. Desuden danner interviews grobund for en lang række afledte effekter i form af såkaldte "snebold-effekter", forstået som at interviewet åbner op for videre indblik, forståelse og indføring til nye, spændende aspekter vedrørende den pågældende problemstilling (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003: 239). En sneboldeffekt er en proces, hvor forskeren eller projektgruppen bliver spillet rundt mellem forskellige metoder og teorier, som viser både hen til hinanden og andre (Fuglsang et al. 2007: 106). Derved skabes der en proces, som åbner op for nye perspektiver og muligheder, som kan føre til en konklusion med bredere og mere kvalificeret baggrund og derved ligger tættere på den virkelighed, som videnskabeligt undersøges. Netop denne snebold-effekt var til stede under interviewet med Suzette Tindal. Hun kunne fortælle, at man på Købmandsskolen i Århus har forsøgt et lignende projekt a la Niels Brocks. Den århusianske udvidelse havde dog ikke tilstrækkelig tilslutning, og overbygning blev droppet kort efter. Dog vil Købmandsskolen, efter al sandsynlighed, forsøge sig med en elitelinje fra sommeren 2009, lydende navnet: A6.  
2.6.5 Fokusgruppeinterview med elever fra Elitegymnasiet Projektets hovedempiri dannes på baggrund af ét fokusgruppeinterview foretaget med fem elever fra Niels Brocks Elitegymnasium. Vi tager hovedsageligt udgangspunkt i Bente Halkiers bog ”Fokusgrupper” (2007), da vi mener, den er velegnet til at beskrive, hvilke refleksioner og overvejelser vi har gjort os under processen.    Først vil vi give en beskrivelse af, hvordan Halkier og David Morgan definerer fokusgrupper: ”Fokusgrupper kan … forstås som en forskningsmetode, hvor data 
produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt” (Halkier 2007: 11). Der hvor fokusgrupper adskiller sig tydelig fra andre interviewformer, som eksempelvis individuelt og gruppeinterview er, at det ikke bare giver beretninger om handling ”accounts about action”, men direkte adgang til handling ”accounts in action”. Det vil sige, at deltagerne producerer data, mens de udveksler deres beretning om forståelser og handlinger i en hverdagslig genkendelig kontekst rundt om undersøgeren (Halkier 2007:12). Endvidere adskiller fokusgrupper sig eksempelvis fra forskellige former for observation og felt-gruppeinterview ved, at datamaterialet er produceret ud fra undersøgerens forforståelse frem for deltagernes. Det vil sige, det er undersøgernes forforståelse, der 
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har været med til at bestemme, hvilke emner der skal diskuteres, samt hvilke spørgsmål der skal stilles til deltagerne.  Fokusgrupper er velegnet til flere ting. Halkier skriver blandt andet, at fokusgrupper er velegnet til at producere data om interaktioner, normer og sociale grupper, og at den sociale interaktion er kilden til data. Desuden beskrives det, hvordan fokusgrupper er gode til at fremskaffe koncentreret data om et bestemt emne eller fænomen uden at virke påtrængende over for informanten. De koncentrerede data betyder blandt andet, at undersøgeren ikke bruger en masse tid ude i felten, hvor der ikke sker noget (Halkier 2007: 15-17). Endvidere rummer fokusgrupper muligheden for, at deltagerne via. deres interaktion bliver nødt til at tage stilling til ting, som de ellers ville tage for givet. Eksempelvis sociale erfaringer som i hverdagen bliver til selvfølgelige repertoirer, som folk ubevidst trækker på. Når deltagerne sidder i gruppen, bliver de mere eller mindre nødt til at forklare, tage stilling eller undres over disse repertoirer (Halkier 2007: 12-13).   Vi mener, at den sociale interaktion i form af diskussion af erfaring, holdninger og synspunkter ville være med til at give et mere nuanceret blik og give nogle oplysninger, som vi ikke ville få frem under enkeltinterviewet, simpelthen fordi vi ikke ville overveje at spørge ind til det, fordi vi ikke har befundet os i en speciel kontekst som gruppedeltagerne: ”Deltagerne spørger ind til hinandens udtalelser og 
kommenterer hinandens erfaringer og forståelser ud fra en kontekstuel for-forståelse, 
som man som forsker ikke har ” (Halkier 2007: 17). Vi får mulighed for at få et bedre kendskab til deltagernes repertoirer og hvorfor de handler og tænker på en bestemt måde, og kan derved få en forståelse af, hvad vores informanter kan blive enige om, eller hvad der adskiller dem. Selvom fokusgruppeinterviewet indeholder en lang række fordele, er der også ulemper forbundet med det. Disse ulemper er ofte nogle, der kan undgås, hvis man foretager et individuelt interview. Nogle af ulemperne ved fokusgruppeinterview er blandt andet, at de ikke er gode til at producere data om individernes livsverden, samt at undersøgeren ikke har så let adgang til at spørge ind til den enkeltes forståelser og erfaringer. Derudover kan der forekomme en social kontrol i gruppen, der gør, at det er svært at få alle perspektiver og erfaringer frem (Halkier 2007: 16-17). I et konkret eksempel fra Elitegymnasiet kunne man forvente, at en elev måske ikke ville være for åbenmundet vedrørende kritik af gymnasiet eller en skoleklasse, mens dennes skolekammerater sad ved siden af. Dette dilemma synes dog forbigået, da der i rapporten også indgår enkeltinterviews med to elever fra Elitegymnasiet, som yderligere supplering til fokusgruppeinterviewet. 
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2.6.6 Pilotinterview Før vi påbegyndte vores fokusgruppeinterview, foretog vi et pilot-interview, samtidigt med, at vi var på Niels Brock for at interviewe Suzette Tindal og lave vores observation af eleverne på Elitegymnasiet. Pilotinterviewet havde flere formål. Dels skulle det være med til at afklare om en fokusgruppe ville være velegnet til vores projekt, og dels skulle det være med til at give inspiration til hvilke problemstillinger og emner, der kunne være interessante at undersøge i opgaven. Endvidere gav det os et bedre kendskab til vores informanter samt skabte en relation mellem dem og os, som vi kunne bruge senere i processen. Interviewet kom også til at fungere som en form for træning, og gav os en idé om, hvad der var vigtigt at fokusere på, da vi skulle udføre ”det rigtige” interview.  Pilotinterviewet viste, at det var oplagt at foretage et fokusgruppeinterview med eleverne fra Niels Brock Elitegymnasium. Ved at placere eleverne i en gruppe blev der skabt en dynamik, der var grobund for en masse diskussioner og holdninger, som var med til at skabe undren og ændre vores forforståelse. Dette medførte, at vi var at bedre i stand til at udforme mere relevante spørgsmål i forhold til vores problemstilling. Samtidigt viste det sig også, at eleverne var gode til at respektere hinandens holdninger og føre en konstruktiv diskussion. Afsluttende skal der siges, at vi ikke har inddraget interviewet som en del af opgaven, men udelukkende brugt det som inspiration til de spørgsmål, vi skulle stille i den ”rigtige” fokusgruppe.   
2.6.7 Valg af informanter Efter at have udarbejdet og gennemført pilot-fokusgruppeinterviewet begyndte vi at planlægge, hvordan vi skulle udvælge vores informanter til den rigtige fokusgruppe. Igennem vores tilstedeværelse og observation på Niels Brock kom vi i kontakt med en del elever, der fandt rapportens emne spændende og virkede interesseret i at uddybe livet og tilværelsen på Eliten. En essentiel overvejelse i projektet var, at finde ud i hvor høj grad gruppen skulle bestå af personer, der kendte hinanden godt eller mindre godt. Ved at tage udgangspunkt i et mindre gymnasium, var der stor sandsynlighed for at eleverne kendte hinanden på trods af klasseskel, så der var svært at udvælge informanter, der var helt fremmede over for hinanden.  Vi besluttede os for at kontakte Suzette Tindal og vores pilot-fokusgruppedeltagere og gøre dem opmærksomme på vores søgen efter elever, der ønskede at medvirke. Suzette slog et elektronisk opslag op på Elitegymnasiet, som kort fortalte hvad vi undersøgte og hvad vi tematisk interesserede os for. Suzette kunne dog hurtigt melde tilbage, at ingen 3.g’ere havde meldt sig. Dette skyldes, ifølge 
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Suzette, at 3.g’erne boykotter, som hovedregel, alt hvad der vedrører livet internt på Elitegymnasiet, da de har stået model til megen medieopmærksomhed, herunder tv-udsendelser, avisartikler og lignende. Bægeret er, for 3’gernes vedkommende, fyldt.  Derimod havde fem anden årselever meldt sig. Det viste sig dog, at de fem der havde meldt sig, var elever, vi havde mødt og talt med under vores tidligere observation af Elitegymnasiet. Det bekræftede os blot i, at en observation tidligt i processen, kan være en yderst god empirikilde og ”isbryder” – hvilket også var en forhåbning fra projektets start.  Dog fik vi ikke mulighed for selv at udvælge informanter, der var direkte fremmede for hinanden og fra forskellige klassetrin, men deltagerne blev derimod en slags netværksdeltagere, der kendte hinanden allerede. Der er dog flere fordele ved netværksdeltagere.  Blandt andet har informanterne mulighed for let at deltage i samtalen, eftersom de kender folk nogenlunde og ved hvordan de reagerer og de kan uddybe hinandens perspektiver grundet samme erfaring og oplevelser. Endvidere kan der være en skærpet social kontrol i gruppen, som kan hindre informanten i at sige ting, som er langt fra hvad han/ hun gør og oplever i hverdagen, da de er godt kendt af netværket (Halkier 2007: 34 – 35). Antallet med fem elever i fokusgruppen, to piger og tre drenge, virkede empirimæssigt tilstrækkeligt og kønsmæssigt ligeligt fordelt, så vi kunne opnå en nuanceret besvarelse.  Da vi skulle finde ud af, hvor vores fokusgruppe skulle mødes, fandt vi frem til at Niels Brock ville være velegnet. Eleverne har 37 undervisningstimer om ugen og bruger gerne 1-2 timer på lektier på selve skolen hver dag, derfor fandt vi det praktisk og mest tidsbesparende, at vi kunne tale og samle fokusgruppen hurtigt og nemt, hvis interviewet blev holdt på Elitegymnasiet. 
 
2.6.8 Strukturering af interview Før mødet begyndte, fortalte vi vores informanter at interviewet ca. ville tage 2 timer, hvilket vi mente ville være passende med hensyn til de emner, vi gerne ville have diskuteret. Vi havde lagt en pause ind halvvejs, der varede ca. et kvarter. I løbet af de to timer var der udover pausen indlagt en introduktion og outroduktion. Outroduktionen skulle bruges at høre informanterne om, hvordan de synes, det havde været at deltage. Denne erfaring kunne vi bruge til at revidere ting, der ikke havde gået så godt til en anden gang. Desuden ville vi med outroduktionen også vise informanterne, at vi tog dem alvorligt, samt at høre om i hvor høj grad deltagerne oplevede samtalerne socialt genkendelige, hvilket ville være med til at give os et vigtigt input i forhold til fortolkning og validitet (Halkier 2007: 68). 
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2.6.9 Enkeltinterview med Nils og Christian fra Elitegymnasiet Samtidigt med at vi udførte vores fokusgruppeinterview, mente vi også det var givtigt at udføre to enkeltinterviews til empirisk supplering. Som vi har beskrevet tidligere i metodeafsnittet, så mente vi at følsomme emner og personlige historier ville være nemmere at få informanterne til at give udtryk for, hvis vi sad med dem på tomandshånd. Overordnet kan man tale om to typer af forskningsinterviews; sonderende og dybtgående interviews. Hvor interviewet med Suzette Tindal var af sonderende karakter, var vores enkeltinterviews med Nils og Christian dybdegående. Det dybdegående interview har som formål, at få detaljeret viden om et bestemt emne og ofte bestemt viden om de interviewedes livsverden, hvilket netop var formålet med vores enkeltinterviews. Vi ønskede at indhente viden om bestemte forhold fra et førstepersonsperspektiv hos eleven på Elitegymnasiet. Steiner Kvale har forsøgt at give en definition på det dybdegående interview:  ”Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på fortolkning af meningen med de beskrevne fænomener ” (Kvale 1997:41)  Informanterne Nils og Christian blev fundet via det interne opslag på Niels Brock og via vores pilot-fokusgruppe. Af tidsmæssige grunde og elevernes lange skoledage valgte vi, ligesom med fokusgruppeinterviewet, at udføre interviewene på Elitegymnasiet.  Inden vi udførte interviewene, konstruerede vi først en spørgsmålsramme (Bilag G), hvor vi tematiserede de spørgsmål, vi ønskede svar på, så vi fik mest muligt ud af informanterne, som så senere kunne bidrage til en yderligere vidensproduktion, men også skabe en god interviewinteraktion, hvilket Kvale betoner er vigtigt i interview sammenhæng (Kvale, 1997: 134).  Interviewene startede begge med et kort oprids af vores projekt og hvad vi ønskede at opnå via interviewene. Dette kan have den fordel, at interviewpersonen bliver mindet om projektets hovedsigte og egen rolle inden interviewet påbegyndes (Fuglsang et al. 2007: 285). Interviewene har forskellig varighed, da Christian var forhindret i at snakke mere end en halvtime – mens interviewet med Nils varede cirka 1 ½ time. Derfor bliver enkelte svar i interviewet med Christian ikke uddybet, samtidigt med at de vigtigste temaer for interviewet blev udvalgt af intervieweren, grundet det nævnte tidspres.  
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2.6.10 Interviewguide Vi har, som tidligere nævnt, valgt at have to former for interview. Et fokusgruppeinterview for at få diskussion og refleksion eleverne iblandt og to enkeltinterview for at skabe en mere fortrolig ramme for at kunne gå lidt mere ind på de personlige, følsomme emner.  Grundlæggende tager vi udgangspunkt i de samme spørgsmål i begge slags af interview, men vi har valgt at strukturere dem lidt forskelligt for at tilpasse dem den ønskede effekt i henholdsvis fokusgruppe- og enkeltinterviewet. For begge gælder det dog, at vi har valgt en semistruktureret interviewform, der giver os en god ramme for, hvad vi skal komme ind på, men også giver mulighed for at spørge nærmere ind til informantens svar, som man eventuelt ønsker at få uddybet. Spørgsmålene er i starten meget generelle, men bliver efterfølgende mere dybdegående. Dette skyldes, at vi mener tilliden og lysten til at svare på dybdegående spørgsmål ville være kraftigere jo senere i interviewet, de ville falde. I vores spørgsmålsrammer (se bilag F og G) har vi valgt relativt lukkede spørgsmål, da vi dermed har bedre mulighed for at formulere spørgsmålene bedst muligt. Vi er klar over, at vi kan påvirke elevernes svar, hvis vi spørger på en bestemt måde, men vi har valgt at bruge faste spørgsmål fordi vores pilotinterview viste, at eleverne på Elitegymnasiet var ”flyvske” og måske ville kunne være i stand til at vende temaet væk fra det oprindelige spørgsmål. Samtidig giver de velformulerede spørgsmål mere tryghed til både intervieweren og interviewpersonen, da der ikke opstår tvivl omkring, hvad der skal snakkes om.  Vi vil ligeledes tillade diskussioner og fortællinger opstå naturligt, men bruge det næste konkrete spørgsmål, for altid at kunne vende tilbage til vores røde tråd. Vi har desuden forsøgt at formulere spørgsmålene på en måde, at de stadig giver mening i sig selv og for at sikre at man indimellem kan springe over spørgsmål, hvis de tilfældigvis er blevet besvaret.   Følgende vil vi redegøre for rækkefølgen og indholdet af spørgsmålene for enkeltinterviewene og efterfølgende kort præsentere, hvordan spørgerammen til fokusgruppen adskiller sig fra den til enkeltinterviewene. Grundlæggende er alle spørgsmål baseret på den forforståelse der blandt andet blev genereret ud fra tv-udsendelserne, ”Her kommer Eliten” og pilotinterviewet, som viste hvorvidt bestemte spørgsmål ville fungere eller ej. Vi har valgt ikke at præsentere en interviewguide for interviewet med Suzette Tindal, da det, som tidligere skrevet, var et sonderende interview og hendes udsagn ikke er personlige og ikke bruges i den senere analyse. Pilotinterviewet har vi hverken transskriberet eller lavet en spørgeramme til, da det 
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var et åbent ustruktureret interview, der skulle hjælpe os til at forbedre kvaliteten af selve fokusgruppeinterviewet.   
De kvalitative enkeltinterview Disse interview skal foregå mere som en samtale mellem to personer; den der interviewer og eleven der bliver interviewet. Derved kan der skabes en mere fortrolig stemning og idet vi garanterer at anonymisere interviewpersonen, håber vi på, at vi får nogle mere ærlige svar, som måske også kan være lidt mere kritiske overfor livet på Elitegymnasiet.  Vi har valgt at starte med at lade interviewpersonen introducere sig selv, samt med at intervieweren i grove træk fortæller hvad projektet handler om. Vi begynder med at stille spørgsmål omkring det personlige valg om at gå på Elitegymnasiet og hvordan eleven personligt har det med det og hvilke mål han eller hun forfølge, da det er de spørgsmål, han eller hun nemmest kan svare på og dermed bliver ledt ind i interviewsituationen på en naturlig måde.  Som næste spørgekategori er sociale aspekter af at gå på Elitegymnasiet. Her er det vigtigt at få frem, hvordan de selv føler at de opnår anerkendelse både internt og eksternt.  Derefter følger spørgsmål om det at være ”eliten”. Først spørger vi hvad der udgør en ”eliteelev” efter elevens egen mening. Dernæst bliver der spurgt til, hvad mærkatet ”elite” betyder og sidst hvad skolen gør ud af, at de er ”eliten”.  Herfra går vi over til spørgsmål om, hvordan eksterne personer fra de forskellige anerkendelsessfærer ser på, at interviewpersonen går på Elitegymnasiet og om han eller hun føler, at de bliver anerkendt eller miskendt for dette faktum. Til allersidst vil vi gå ind på nogle mere kontroversielle emner, der er mere reflekterende og kritisk. Vi vælger at stille disse spørgsmål til sidst, da de kan være lidt intimiderende og kunne påvirke resten af interviewet, havde vi stilet dem i starten af interviewet. Udover dette, håber vi at interviewsituationen på dette tidspunkt er mere afslappet og eleven føler tiltro til os. Vi starter med at spørge, om eleven kan genkende sig selv i udsendelserne ”Her kommer Eliten”. Som afslutning vil vi så meget generelt spørge ind til, hvad eleven mener, Elitegymnasiets eksistens gør ved samfundet. Spørgerammen kan ses i Bilag G.  
Fokusgruppeinterviewet Spørgsmålene til fokusgruppeinterviewet er stort set de samme som til enkeltinterviewene. Vi har bare valgt at have en anden rækkefølge og formulere dem anderledes, da formålet med et fokusgruppeinterview er lidt anderledes end til et 
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interview på tomandshånd. Eleverne vil blive spurgt på en måde, så de bedst muligt åbner op for diskussioner eleverne iblandt. Vi vil ikke redegøre for den konkrete rækkefølge af spørgsmålene, da denne fremgår af spørgerammen for fokusgruppeinterviewet (se Bilag F), men kun kort forklare den overordnede rækkefølge af emnerne.  I fokusgruppeinterviewet bliver eleverne bedt om at skrive indledende informationer om dem selv (navn, alder, bosted og hvad et godt gymnasium indeholder) på et stykke papir i starten, for at de kan ”varme” op og hver for sig have lidt tid til at tænke. Efterfølgende vil disse informationer præsenteret. Den første spørgsmålsgruppe er ligeledes omkring individuelle erfaringer. Derefter bliver der spurgt ind til deres selvopfattelse i forhold til tv-udsendelserne, da vi anser dette for at være en god mulighed for at åbne op for diskussionen, da de her har noget at forholde sig til. I forlængelse af udsendelserne er det næste tema Elitegymnasiets faglige krav, som bliver fulgt op af sociale aspekter ved Elitegymnasiet. Disse emner er knyttet til det billede, man får af Elitegymnasiet gennem udsendelserne. Til sidst bliver der åbnet op for en lidt mere kontroversiel og vanskelig diskussion ved spørgsmål om holdninger og eksterne forhold på Elitegymnasiet.   
2.6.11 Etiske overvejelser Efter at have præsenteret vores fremgangsmåde ved planlægningen og gennemførelsen af indsamlingen af vores empiriske materiale, vil vi beskrive hvilke etiske overvejelser der ligger bag disse metodiske beslutninger.  Vores primære førstehånds empiriske grundlag i projektet stammer hovedsageligt fra vores fokusgruppeinterview og vores to supplerende enkeltinterviews med elever fra Niels Brocks Elitegymnasium. Grundlæggende har vi valgt at anonymisere alle medvirkede informanter i rapporten – på nær Suzette Tindal. Dette skyldes, at hun ikke havde et direkte ønske om at blive anonymiseret og at hun blot fortæller om strukturen på Niels Brock og samtidigt ikke udleverer personlig information, modsat vores informanter i fokusgruppen og i de to enkeltinterviews. På baggrund af dette valgte vi derfor at anonymisere og give vores informanter pseudonymer for deres navne, for ikke at udstille og stille vores informanter til regnskab for deres udtalelser senere hen efter rapportens afslutning, men også fordi de udleverer deres personlige livshistorie og fortællinger fra deres livsverden. Ydermere er rapporten videresendt til ledelsen på Elitegymnasiet, vores informanter og til produktionsselskabet bag ”Her kommer Eliten”, som tak for udlån af udsendelserne. Disse har ingen fordel af at kende informanternes rigtige navne eller anden personlig information.  
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Desuden er der i de vedlagte bilag sorte overstregninger respektive steder. Disse overstegninger gemmer på navne på lærere, elever og anden personlig information, som ikke er interessant for andres kendskab. Alle informanter er desuden blevet gjort bekendt med interviewenes og rapportens formål, inden de valgte at medvirke. 
 
2.6.12 Empirisk validitet  
 
Validitet af enkeltinterview Steiner Kvale opererer med flere forskellige stadier af validitet i kvalitative interviews. Ifølge Kvale afhænger validiteten af den producerede viden blandt andet af designet, de anvendte metoder i interviewet og i opbygningen af dette (Kvale, 1997: 232:). For at designe det optimale interview er det, ifølge Kvale, vigtigt at man forsøger at fortolke interviewet og fortolke informantens svar imens interviewet, så vidt det er muligt, står på (Kvale, 1997: 149). Netop da de kvalitative interviews i dette projekt har været semistruktureret, har det været muligt for intervieweren at fortolke svar og interviewet løbende og herved optimere spørgsmålene og tematisere interviewet. Kvale betoner ligeledes, at interviewet helst skal være selvkommunikerende, hvilket vil sige at interviewet er en historie, der kan fortælle sig selv uden yderligere kommentarer og forklaringer (Ibid.). Interviewene i dette projekt er alle startet med en introduktion af informanten og herefter har spørgsmålene åbnet op for informantens livshistorie – lidt efter lidt. Desuden har projektets pilotinterview og observation af Elitegymnasiet været medvirkende til at udforme projektets interviews senere hen, hvilket endeligt har givet et mere brugbart empirisk grundlag. En anden væsentlig del for validiteten af et interview opnås ofte gennem interviewpersonen. Gode interviewpersoner er samarbejdsvillige, motiveret og koncist, når de svarer på spørgsmål. De giver lange, levende beskrivelser af deres livssituationer og fortæller gribende historier (Kvale, 1997: 150). Det beskrevne er billedet på den ideelle interviewperson. Men Kvale er dog realist – denne findes ikke (Ibid.). Dog er det interviewerens opgave at få mest mulig viden ud af den interviewede.   
Validitet af fokusgruppeinterview Bente Halkier beskriver i sin bog ”Fokusgrupper” at det grundlæggende, for at lave et godt fokusgruppeinterview og højne validiteten, er, at der laves et systematisk stykke håndværk og at dette gøres gennemskueligt for andre, samt man er analytisk overbevisende i sine resultater.  Jo mere man kan sige ud fra sine undersøgelser – jo mere valide er de (Halkier, 2007: 112). Hertil mener vi, at vores fokusgruppeinterview 
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har bidraget positivt. Som det var formålet med fokusgruppen, så ønskede vi at skabe en dynamik mellem informanterne, som kunne føre til en bedre diskussion og samtidigt give et bredde og mere nuanceret billede af livet på Elitegymnasiet – havde vi udelukkende valgt enkelt interviews af eleverne. Ønsket om at skabe diskussion mellem informanternes synspunkter mener vi til fulde fokusgruppeinterviewet har bidraget til, hvilket også kan ses gennem diskussionerne i hele interviewet, samt med de svar informanterne giver i outroduktionen af interviewet.   Ifølge Halkier er det også vigtigt for validiteten, at man få skabt et passende socialt rum for fokusgruppen (Ibid.). Derfor har vi valgt at bruge Elitegymnasiets egne lokaler og med frugt og drikkevarer sørget for en behagelig og afslappet stemning. Efter fokusgruppeinterviewets ophør fik informanterne mulighed for at reflektere over fokusgruppen og metoden for denne. Her var der udbredt enighed om, at fokusgruppen havde været med til at skabe tryghed, da eleverne kendte hinanden på forhånd. En af informanterne var dog fra en anden klasse, men kender de andre alligevel. Dette skyldes de begrænsede muligheder for at rekruttere informanter. Den trygge ramme kan dog have den negative konsekvens, at informanterne måske ikke har altid har været sandfærdige, da man eventuelt kunne blive stillet til regnskab i gruppen efter fokusgruppeinterviews ophør. Dette synes dog ikke at være tilfældet for projektets empiri, da enkelte synspunkter i fokusgruppen ligeledes er blevet gjort til kende i enkelt interviewene, hvor informanten har været på tomandshånd med intervieweren.  
 
2.6.13 Transskribering  Vi har valgt at optage alle interview via diktafon, for at vi kan dokumentere vores fremgangsmåde. Interviewene er herefter blevet transskriberet, så vi kunne analysere interviewene ud fra den skrevne tekst. Vi har valgt at transskribere ordret, for at kunne gengive den konkrete mening i transskriberingen. Når vi bruger citater i analyserne har vi dog valgt at omskrive den daglige tale til grammatisk korrekte sætninger, hvor vi dog har været opmærksomme på, at den oprindelige mening ikke gik tabt. Alle interview undtagen pilot-fokusgruppeinterviewet er vedlagt som bilag. 
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Prof. Dr. Ulrich Beck (*1944) er en tysk sociolog, der  i 80erne initierede debatten omkring refleksiv modernisering, individualisering og risikosamfundet. Siden 1992 er han professor ved og leder af institut for sociologi ved Ludwig-Maximilians-Universität München (ls2.soziologie.uni-muenchen.de, 2008) og siden 1997 professor ved institut for sociologi ved London School of Economics (lse.ac.uk 1, 2008). Han ligger også indenfor den tyske kritiske samfundsteoretiske linje. Hans konkrete epistemologiske og ontologiske standpunkt synes ikke at være helt afklaret, han bliver på den ene side kritiseret for en realistisk vinkel, på den anden side er der konstruktivistiske træk, for eksempel i hans risiko-forståelse. (Rasborg, 2002: 48ff)  Professor Lord Anthony Giddens (*1938) er en britisk sociolog, der bl.a. er kendt for hans politiske indsats for ”labour”-partiets redefinition til ”new labour” med hans teori om ”den tredje vej”. Udover det fokusserer han på globalisering og (sen)modernitet, samt sidstnævntes indflydelse på identiteten og det sociale. Endvidere har han udviklet strukturationsteorien, der omhandler løsnigner til epistemologiske og ontologiske spørgsmål, såsom dualismeproblemet mellem struktur/aktør, individ/samfund, Subjekt/objekt, med flere (Kaspersen, 2000: 44ff). Han har været rektor ved London School of Economics og er for  tiden life fellow ved King’s College ved University of Cambridge (lse.ac.uk 2, 2008) 
Kapitel 3 - Individualiseringsteori 
  
3.1 Anthony Giddens & Ulrich Beck En af de bærende teser for projektet er antagelsen om en øget individualisering inden for uddannelsessystemet, hvortil Elitegymnasiet kan ses som underbyggende for denne udvikling. Med begrebet individualisering sigter vi mod det fænomen, som Ulrich Beck beskriver i sin teori om overgangen til den anden modernitet. Denne forståelse vil vi nuancere og supplere ved at inddrage Anthony Giddens’ teori om senmodernitet. I følgende afsnit vil vi derfor beskrive modernitetens aspekter; herunder særegne udviklingstendenser, dynamikker og konsekvenser, som er relevante for at forstå individualiseringsfænomenet. Både Beck og Giddens beskæftiger sig med en udviklet modernitet, hvortil de begge har flere forskellige betegnelser. For ikke at skabe yderligere forvirring i begreberne vil vi gennemgå de forskellige betegnelser i følgende afsnit, men vi vil som udgangspunkt benytte os af Giddens’ term – senmodernitet. 
 
3.1.1 Modernitet & senmodernitet Ulrich Beck betoner, at der er sket en samfundsudvikling, hvortil det nutidige samfund kan anses som værende radikalt forskelligt fra det klassiske industrisamfund. Han taler her om fremkomsten af et risikosamfund, hvor der opstår en række af nye konflikter og problemer. Karakteristisk for disse problemer er netop deres menneskeskabte karakter, hvortil tidligere tiders problemer oftest skulle ses i lyset af ukontrollerbare ”ydre” forhold, såsom naturen. Vor tids risikoforhold kan, ifølge Beck, 
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ledes tilbage til det, som han kalder det klassiske industrisamfunds ”utilsigtede 
konsekvenser”, hvormed han blandt andet sigter mod datidens produktionsmetoder og modernitetens aftraditionalisering, som blandt andet medfører miljørisici og en stigende individualisering, hvor individerne frisættes fra de traditionelle fællesskaber (Beck, 1997). Beck taler om et brud inden for moderniteten, og ser heraf en overgang til en ny, refleksiv modernitet. Her afviser han samtidig tanken om en postmoderne relativistisk kultur, hvor alle normer og forpligtelser er gået i opløsning (Beck 2002: 80), (Beck, 1997: 15).  Becks begreb om refleksiv modernitet kan sammenlignes med Giddens’ begreb senmodernitet, som han også betegner som en højmodernitet (Giddens, 1996: 13). Også Giddens stiller sig i opposition til en postmoderne samtidsforståelse. I stedet ser han senmoderniteten som udtryk for en radikalisering af modernitetens dynamikker. I sine betragtninger omkring moderniteten, skelner Giddens mellem et institutionelt niveau, som hovedsagligt knytter sig til strukturelle egenskaber i et samfund, og et adfærdsniveau, hvor han behandler aktørers handlinger (Giddens, 1994:9).  Modernitetens institutionelle niveau bærer præg af en stærk dynamik, idet det moderne samfund er foranderligt, og at disse forandringer indtræder med en hurtighed, der ikke er observeret i præmoderne tider. Denne dynamiske karakter bunder i tre betydende forhold; adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale relationer og refleksivitet (Giddens, 1996: 28ff). I tilgift anser Giddens, ligesom Beck, globalisering som et iboende element i moderniteten (Giddens, 1994: 59ff).  Som det fremgår, beskæftiger både Beck og Giddens sig med modernitetens refleksivitet, hvor selve begrebet refleksiv modernitet stammer fra Beck. Der ses imidlertid en vis forskel i deres forståelse og brug af begrebet refleksiv. Giddens anser refleksivitet som en del af al menneskelig adfærd og skelner således mellem en art refleksiv handlingsregulering og modernitetens iboende refleksivitet, hvor sociale praksisser omformes på baggrund af indkommende viden (Giddens, 1994: 38f). Her er der altså tale om en institutionel refleksivitet, som skal ses i forbindelse med frembringelsen af ny viden. Giddens påpeger, at denne refleksivitet ikke nødvendigvis er et udtryk for fornuft, den kan derimod ofte virke undergravende for fornuften, idet denne refleksivitet binder sig til viden, hvor der i det senmoderne samfund ikke længere eksisterer sikker og sand viden. Ifølge Beck skal begrebet refleksiv ses i lyset af modernitetens epokale faser. Under den første modernitet hersker der en stærk tro på fremskridt og videnskab, og den er kendetegnet ved det, han kalder en udblændet og udnyttet natur, national- og socialstat og kollektive livsmønstre. Med overgangen til den anden modernitet 
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smuldrer imidlertid denne fremtidstiltro i takt med risikosamfundets fremkomst. Den anden modernitet er derfor kendetegnet ved økologiske kriser, globalisering og individualisering (Beck, 2002: 79). Ydermere skelner han mellem simpel 
modernisering og refleksiv modernisering, hvor førstnævnte henviser til en modernisering af traditionen og sidstnævnte til en modernisering af industrisamfundet (Beck, 1997: 16).  Når Beck således taler om refleksivitet, er der altså tale om en refleksagtig forståelse, hvor overgangen fra industri- til risikosamfund ikke forekommer som en bevidst og intenderet proces. Der er i den forstand ikke nødvendigvis tale om en stigende bevidsthed om samfundets risikoforhold (Beck, 2002: 80), (Beck, 1994 B: 175ff).  ”In pointed terms, the ’reflexivity’ of modernity and modernization in my sense does not mean reflection on modernity, self-relatedness, the self-referentiality of modernity, nor does it mean the self-justification or self-criticism of modernity in the sense of classical sociology; rather (first of all), modernization 
undercuts modernization, unintended and unseen, and therefore also reflection-free, with the force of autonomized modernization” (Beck, 1994 B: 176).  Her adskiller Beck sig fra Giddens, idet han netop understreger betydningen af ikke-
viden, da risikosamfundet netop er resultatet af industrisamfundets utilsigtede konsekvenser (Beck, 1994 B: 174ff). Det er ud fra denne sammenhæng at Beck anser den anden modernitet som en refleksiv modernitet, idet moderniteten så at sige konfronteres med dens egne resultater (Beck, 2002, 80f). Selvom Becks forståelse af risikosamfundet umiddelbart lægger op til disse risici som værende reelle (arbejdsløshed, miljøproblematikker etc.), påpeger han, at risici også er sociale konstruktioner, hvortil man kan antage, at risici først bliver reelle i forbindelse med vores erkendelse af dem (Beck & Willms, 2002: 119).   
3.1.2 Individualisering i senmoderniteten Med begrebet individualisering henviser Beck til en strukturel sociologisk forandring, af sociale institutioner og individets relation til samfundet (Beck & Willms, 2002: 61). I forbindelse med moderniteten sker der en aftraditionalisering, hvor individet frisættes fra traditionelle samfundsbindinger, herunder gamle kønsroller og klassestrukturer. Med reference til Giddens, beskriver Beck individualisering under den refleksive modernitet som en udlejring uden genindlejring (Beck &Willms, 2002: 62), hvor udlejring beskriver den proces, hvor sociale relationer løftes ud af lokale kontekster og rekonstrueres på tværs af tid og rum (Kaspersen i Giddens, 1996: 11). 
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Individet frigøres altså fra industrisamfundets klassestruktur, men møder ingen nye kategorier, som det kan genindsættes i (Beck, 1994 A: 7). Beck er opmærksom på den, til stadighed eksisterende, ulighed, men mener alligevel, at man i senmoderniteten har bevæget sig hinsides klassesamfundet (Beck, 1997: 123). Dette beskriver han som udfaldet af det, han betegner som 
elevatoreffekten (Beck, 1997: 126). Med en generel stigning i indkomst transporteres klassesamfundet som helhed én etage op. I kombination med en øget individualisering, kortere arbejdstid og øget mulighed for konsum træder klasserelationerne i baggrunden til fordel for individuelle livsformer og forbrugsmønstre. Ydermere sker der under senmoderniteten en almen forhøjelse af uddannelsesniveauet, hvilket også øger afstanden til opvækstmiljø og klassebindinger (Beck, 1997: 129f). Individualisering betyder således en opløsning af forudgivne sociale livsformer, hvor individet er overladt til selv, for at finde sig den rette livsførelse.   “Opportunities, threats, ambivalences of the biography, which it was previously possible to overcome in a family group, in the village community or by recourse to a social class or group, must increasingly be perceived, interpreted an handled by individuals themselves... individuals are now expected to master these ‘risky opportunities’, without being able, owing to the complexity of modern society, to make the necessary decisions on a well-founded and responsible basis, that is to say, considering the possible consequences.” (Beck, 1994 A: 8).   Den individualisering som Beck beskriver, bør således ikke forveksles med oplysningstidens idealer, forstået som autonomi, emancipation, menneskelig befrielse og selvbefrielse. Ej heller bør man ryge i den anden grøft og anskue individualiseringen som en total anomi, hvor normløshed og strukturløshed medfører at individet føler en utilfredshed. I stedet mener Beck, at den refleksive modernitets individ skal findes et sted midt imellem. Han taler her om, at normalbiografien bliver til en gør-det-selv-biografi (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 17). Her snakker Giddens om, at selvidentiteten under senmoderniteten gøres til et refleksivt projekt, idet denne ikke længere er givet på forhånd (Giddens, 1996: 18f, 68ff). For Giddens består dette personlige projekt i at ”… opretholde sammenhængende, men konstant reviderede 
biografiske fortællinger (Giddens, 1996: 14). Selvidentitet er således ikke en statisk størrelse, men mere summen af den enkeltes valg. Der kan dog ikke være tale om ren fiktion. Det er en selvfortælling, som med udgangspunkt i den eksterne verden bruger og omformer hændelser til at blive en del af selvidentiteten.  
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 I relation til selvidentitet og valg ses også livsstil, hvilken Giddens beskriver som ”… et mere eller mindre integreret sæt af praksiser, der følges af individet, 
ikke alene fordi sådanne praksiser opfylder nyttemæssige behov, men også fordi de giver 
en materiel form til en særlig fortælling om selvidentitet” (Giddens, 1996: 100). Således kan livsstil siges at være en måde, hvorpå individet orienterer sig i forbindelse med de mange valg det konstant bliver konfronteret med. Med de mange muligheder som samfundet byder individet, sker der en kolonisering af fremtiden, hvor individet foretager en livsplanlægning, som er en abstrakt plan over individets fremtid. Dette er vigtigt for individet, idet selvidentiteten i lige så høj grad afhænger af fremtidig planlægning som af fortolkninger af fortiden (Giddens, 1996: 105). I forbindelse med livsplanlægningen nævner Giddens også skæbnesvangre øjeblikke, hvilket er situationer, hvor handlinger eller bevidste beslutninger har en betydning for individets forventninger eller fremtidige liv. Disse øjeblikke kan beskrives som mødet med korsveje, hvor det at gå til eksamen, valg af en bestemt uddannelse og lignende netop kan udgøre et sådant (Giddens, 1996: 136). Disse øjeblikke udgør en trussel mod individets ontologiske sikkerhed og følelse af selvidenitet, netop fordi vedkommende bliver revet ud af den trygge hverdagsfølelse og bliver konfronteret med et valg. Ydermere hersker der en bevidsthed om valgets irreversibilitet, hvilket netop leder tankerne hen på konsekvenserne af det ”forkerte” valg (Giddens, 1996: 137). Disse Gør-det-selv-biografier eller refleksive selvidentiteter fremstår umiddelbart som helt igennem selvskabte. Både Beck og Giddens understreger imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Som Giddens siger:   ”Man bør ikke glemme, at moderniteten skaber forskel, udelukkelse og 
marginalisering. Moderne institutioner indgyder håb om emancipation, men skaber samtidig mekanismer, der gør det muligt snarere at undertrykke end at realisere selvet.” (Giddens, 1996: 15)  Her påpeges netop, at forståelsen om et uanet mulighedsrum er en illusion, ligesom lige muligheder heller ikke eksisterer, idet det ikke er alle, som har mulighed for at tage de samme valg. Som eksempel på dette nævner Giddens, hvorledes en enlig, sort kvinde, som lever med sine børn i under fattige vilkår i storbyen ikke umiddelbart har særlig mange valg eller muligheder at trække på (Giddens, 1996: 105). Men selv i sådanne situationer mener Giddens, det er vigtigt at tale om livsstilsvalg. Ansvaret for selvets refleksive projekt hviler stadig på individets skuldre, hvortil valget af livsstilspraksisser er med til at give selvidentiteten en materiel form.  Netop denne ansvarsretorik er gennemgående for den refleksive modernitet, hvor individualisering ikke mindst betyder at problemer vedrørende systemet gøres 
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til et spørgsmål om personlig utilstrækkelighed. I forbindelse med de aftraditionaliserede livsformer opstår der en ”…ny umiddelbarhed mht. individ og 
samfund: en umiddelbarhed af krise og sygdom betyder, at samfundsmæssige kriser 
fremstår som individuelle kriser, hvis samfundsmæssige karakter kun kan erfares 
indirekte og i meget begrænset omfang” (Beck, 1997: 120). Kendetegnet for individualiseringsprocessen er ikke blot friheden til at vælge, men også kravet om en egenindsats og ansvaret for ens succeser såvel som ens fiaskoer bliver således i stigende grad pålagt den enkelte. ”Vi har ikke andet valg end at vælge” (Giddens, 1996: 100), som Giddens siger. Heraf er individet nødsaget til at sætte sig selv i centrum og behandle samfundet som en ekstern variabel, som for så vidt kun er relevant i det omfang det påvirker individet.  ”Hvis man skal overleve, må man således se stort på intellektuelle spilfægterier og udvikle et jeg-centreret verdensbillede, som så at sige stiller forholdet mellem individ og samfund på hovedet og tænker det på en måde, som er anvendelig for den individuelle biografis formål” (Beck, 1997: 217).  I sin beskrivelse af individet låner Beck Zygmunt Baumans beskrivelse af nutiden, hvilken han siger, er kendetegnet ved en vagabondmoral. Vagabonden bestemmer ofte ikke selv, hvor længe han bliver et sted. Han udser sig sine mål undervejs, som han støder på dem. Alligevel er det ikke sikkert om, eller hvor længe, han gør holdt ved sit næste bestemmelsessted. Det der driver ham er skuffelsen over hans sidste opholdssted og håbet om at finde et sted som ikke har det sidste steds mangler (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 18). Denne mentalitet mener Beck dog ikke er tegn på en rendyrket egoisme, i stedet peger han på det moderne samfunds indretning. Udlejret individualisme er netop en institutionaliseret individualisme, hvor de moderne institutioner sigter mod individet, hvilket medfører en tvang til individualisering. Arbejdets og uddannelsernes stigende fleksibilitet skaber en individualisering af risici, hvor individet ansvarliggøres for at skabe livssammenhæng - heraf bliver idealet en 
personlig ansvarstagen og egetinitiativ.  Beck taler således om de moderne institutioner, ikke mindst uddannelsessystemet, som en motor for individualiseringen (Beck & Willms, 2002: 63), og det er derfor at Beck ser individualiseringen som et ”… helt igennem 
samfundsmæssigt sagsforhold” (Beck & Willms, 2002: 63ff).  Selvom mennesket således tvinges ud i en individualisering, hvor der lægges op til en mere eller mindre opportunistisk og utilitaristisk adfærd, taler Beck for, at det frembragte subjekt ikke nødvendigvis udmønter sig som en art homo oeconomicus, den neoliberale entreprenørtype, som ud fra et kapitalistisk udgangspunkt anskuer sit liv som en 
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virksomhed. I stedet peger han på fremkomsten af en mere socialeksperimentel individualisme. Selvom folk forholder sig til deres liv som et individuelt projekt, er dette projekt betinget af sociale netværk, idet de kun kan realisere deres eget liv i samspil med andre; som Beck siger: ”Det sociale er en ønsket sideeffekt ved det 
individuelle projekt” (Beck & Willms, 2002: 74). Her henviser Beck til den amerikanske religionssociolog Robert Wuthnov, hvis undersøgelser viser, at personer, som i høj grad stilede efter det, man kan kalde egoistiske værdier, ud over generelt at vægte sociale aktiviteter højt, ofte også bruger deres fritid på at hjælpe andre. Beck taler her om muligheden for en altruistisk individualisme, hvortil han dog påpeger, at denne form for socialmoral må forklares ud fra perspektivet om det individualistiske projekt (Beck & Willms, 2002: 75).  Wuthnov med flere peger på, at denne socialmoral ofte udøves på et egoistisk grundlag, hvor formålet med eksempelvis hjælpeaktivitet praktiseres med henblik på den personlige gevinst. I denne forbindelse nævner Beck et eksempel fra Wuthnov, hvor en kvinde, som bruger meget tid på at undervise analfabeter, begrunder disse handlinger med, at hun i samværet med disse mennesker lærer noget om sig selv, som hun ikke kan lære i andre sammenhænge (Beck & Willms, 2002: 75). Det er en vigtig pointe for Beck, idet han peger på, at denne social-eksperimentelle individualisme er meget belastende. Hvis udøvelsen af sociale praksisser ikke sker med henblik på sig selv, og dermed kun oplever det som et offer, udmunder det i en aggressiv reaktion. Netop denne pointe understreger vigtigheden af det miljø, individet udvikler sig i, da den eksperimentelle individualisme kun kan udfolde sig, hvis individet oplever en vis basissikring.  Også Giddens beskriver en ændring i det senmoderne individs sociale forhold. Idet moderniteten langsomt opløser eksterne kriterier for nære relationer, opstår det, Giddens kalder det rene forhold, hvilket er forhold, som kun eksisterer i kraft af de fordele som forholdet selv kan tilbyde, og kun så længe det er givtigt for alle parter (Giddens, 1996: 16+108ff). Sådanne forhold er ikke funderet i økonomiske eller sociale betingelser, og kan eksempelvis være nære relationer som individet har til en partner eller venner. Giddens skriver hertil:   ”Man kommer måske på venskabelig fod med en kollega, og den nærhed eller de fælles interesser man oplever gennem arbejdet, kan være med til at sætte venskabet i gang - men det er kun et venskab, hvis kontakten til den anden er noget, der i sig selv værdsættes” (Giddens, 1996: 110).  
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Beck og Giddens peger således på en udvikling af individet sociale relationer, hvor der er tale om frivilligt indgåede relationer, som er fokuseret omkring et personligt udbytte. 
Kapitel 4 – Individualisering i forhold til Elitegymnasiet 
 I det forudgående kapitel har vi beskrevet den udvikling som Giddens kalder for senmoderniteten og Beck for den refleksive modernitet. I henhold til dette, vil vi undersøge hvordan konkrete hændelser og udviklinger i samfundet afspejler en individualiseringstendens, hvilket skal være med til at belyse, hvorvidt Elitegymnasiet fremmer en individuel præstationskultur blandt de unge elitegymnasiaster. Dette gøres ved en gennemgang af henholdsvis globaliseringsstrategien fra 2006, gymnasiereformen fra 2005 og Elitegymnasiet, hvor vi vælger at tage udgangspunkt i det, der er illustrativt i henhold til vores projekt.    
4.1 Globaliseringsstrategien Den danske regering præsenterede i foråret 20062
                                      
2 Globaliseringsstrategien hedder ”Fremgang, Fornyelse og Tryghed” 
 en strategi for, hvordan man blandt andet kan sikre Danmarks konkurrenceevne, en global topplads i levevilkår, samt mulighedsudfoldelse for den enkelte (Regeringen B, 2006: 4f). Kort opridset karakteriseres målene som følgende:  ”Regeringen har sat ambitiøse mål for Danmark. Danmark skal have en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører til blandt de rigeste lande i verden. Og en stærk sammenhængskraft, så vi fortsat har et trygt samfund uden store skel. For at nå målene er der brug for forandring og fornyelse af det danske samfund. Regeringens strategi indeholder 350 konkrete initiativer.” – (globalisering.dk, link 4)  Ifølge globaliseringsstrategien findes nøglen til disse muligheder ved at finde sin plads i 
den internationale arbejdsdeling (Regeringen A, 2006: 6). Danmarks rolle i denne arbejdsdeling bør, i henhold til globaliseringsstrategien, netop være forsknings- og vidensbaseret for bedst muligt at imødekomme mulighederne og udfordringerne. Derfor går flere af hovedpunkterne i globaliseringsstrategien ud på, at der skal lægges vægt på uddannelse, innovation og livslang læring. De centrale overskrifter for globaliseringsstrategiens initiativer er: uddannelser i verdensklasse, stærk og 
nyskabende forskning, flere vækstiværksættere samt omstilling og fornyelse (Regeringen B, 2006: 5). Det pointeres i denne forbindelse at: ”… alle skal tage et ansvar og være 
parate til fornyelse og omstilling” (Regeringen B, 2006: 5).  
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 På baggrund af dette er det vigtigt, at det satses på uddannelser i verdensklasse samt at det danske samfund beror på nytænkning og virkelyst (Regeringen A, 2006: 7). Forslagene i globaliseringsstrategien dækker alt fra initiativer i folkeskolen til de danske universiteter. Der skal over en bred kam fokuseres på mentorordninger fra erhvervslivet til støtte for elever, bedre skole- og uddannelsesmiljø og satses på kompetent rådgivning til eleverne via samarbejde de forskellige uddannelsesniveauer imellem. globaliseringsstrategien taler ligeledes for oprettelse af flere forskellige fagpakker til eleverne, så de sikres større valgfrihed.   I globaliseringsstrategien søger man generelt at forøge kvoten af unge, som tager en uddannelse og man ønsker at forbedre uddannelsen på alle niveauer: ”Vi vil sikre 
uddannelse i verdensklasse, både for talenterne og for bredden” (Regeringen A, 2006: 7). Strategien fokuserer i høj grad på de fagligt stærke elever, idet man ønsker at give dem 
”… de bedste muligheder for at udnytte deres potentiale fuldt ud. Det er til gavn for hele 
samfundet. Men i dag får de dygtigste studerende ikke systematisk mulighed for at udvikle 
sig til det højeste internationale niveau” (Regeringen A, 2006: 69).   Opsummerende ses det, at globaliseringen skaber muligheder, såvel som udfordringer, hvilket blandt andet sker i forbindelse med en internationalisering af markedet. Den øgede konkurrence gør det nødvendigt for Danmark at styrke sin position som et videnssamfund, netop fordi vores spidskompetence ligger inden for dette område. Gymnasiereformen fra 2005 afspejler netop nogle af de tanker, som blev præsenteret i globaliseringsstrategien. I følgende afsnit vil vi derfor forholde os til denne.   
 
4.2 Gymnasiereformen Forslagene indenfor uddannelsesområdet, som globaliseringsstrategien beskriver i grove og mere visionære træk, kommer mere konkret til udtryk i en reform af de gymnasiale uddannelser, der blev initieret den 28. maj 2003 af Ulla Tørnæs og understøttet af et bredt politisk flertal.  Reformen byggede på regeringens handlingsplan ”Bedre uddannelser” (2002).  Grundlaget for gymnasiereformen var kritikken af den gamle gymnasiale struktur, som især rettede sig mod et for lavt fagligt niveau, uselvstændige elever og for ringe kvalifikationer til senere studieforløb (Redaktionen: Berlingske Tidende, 05.01.2003). I forbindelse med dette påpegede daværende undervisningsminister, Ulla Tørnæs følgende:  ”Hos mange elever ses en tendens til forsømmelser, manglende forberedelse til undervisningen og øvrige tegn på begrænset engagement og ansvarlighed for 
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egen uddannelse og for aktiviteterne på skolen. Det er udtryk for en skæv udvikling” Redegørelse om de gymnasiale uddannelser” (Regeringen, 2003)  Ambitionen med gymnasiereformen var således at rette op på disse mangler, samt at modernisere gymnasierne på en sådan måde, at de kunne stå mål med de krav, som en hastigt forandrende og globaliseret verden stiller.  (Regeringen, 2002) blev det betonet, at en reform af uddannelsessystemet ud over at styrke fagligheden, også havde til formål at underbygge en holdningsændring hen mod en kultur, hvor innovation og iværksætterånd er i højsædet.  Tillige nævnes det, at de gymnasiale uddannelser skal lægge vægt på almen dannelse og udvikling af elevernes evne til at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden (Lovbekendtgørelse nr. 742: 30.06.2008). Ydermere bliver der også lagt vægt på gruppearbejde, mens kravene til selvstændighed dog også er i højsædet.  Den konkrete reform indebar, med henblik på en mere fleksibel uddannelse, blandt andet en nedlæggelse af delingen mellem matematikere og sproglige. Der blev derfor oprettet et halvt års fælles grundkursus, hvilket skulle gøre det muligt at skifte mellem forskellige gymnasiale uddannelser. I stedet for den gamle linjedeling, skal man med den nye reform vælge tre studieretningsfag, som skal være toneangivende for den enkeltes videre uddannelse. Dette valg skal dog allerede være foretaget før gymnasiestart.  Kravet til det almene gymnasium og hhx-uddannelsen indebærer som minimum fire fag på A-niveau, tre fag på B-niveau og syv fag på C-niveau (us.umv.dk). Hertil kommer forskellige bindinger, krav og regler for hvordan og hvorledes de forskellige fag må og skal kombineres. Endvidere er kravene om hvilke fag der adgangsgivende til de videregående uddannelser blevet forhøjet (Redaktionen: Berlingske Tidende, 01.06.2005) Udover dette er der også blevet lagt op til, at de gymnasiale uddannelser skal være langt mere studieforberedende, hvilket man blandt andet ønskede at understøtte ved at introducere tværfaglighed allerede i gymnasieforløbet. Idéen med dette er, at de danske studenter skal være bedre rustet til studiestarten også på det internationale uddannelsesmarked. En anden ændring, reformen har medført er, at kravene til eleverne også er blevet skærpet. Dette ses blandt andet gennem en supplering af mødepligten med et krav til den enkelte elev om aktiv deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver, der kvantitativt såvel som kvalitativt skal leve op til fastsatte krav (uvm.dk, 2008). Ydermere er den automatiske oprykning blevet afskaffet. I stedet har man indført rektors vurdering. Rektoren kan i visse tilfælde nægte en elev oprykning, 
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hvis den pågældende elevs gennemsnit ligger under 6,0 hvortil det kan tilføjes at beståelseskarakteren ligger på 2,03
4.3 Niels Brocks Elitegymnasium 
.  Med gymnasiereformen er der altså tale om en omstrukturering af det gamle gymnasiesystem. Via ensliggørelse af gymnasieuddannelser søger man at skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem. Her bliver det også klargjort, at de gymnasiale uddannelser skal være studieforberedende og have et højere fagligt niveau, samt stille strengere krav til individuel præstation af eleverne. I gymnasiereformen pointeres vigtigheden af selvstændige elever og et højt fagligt niveau – tanker som i høj grad hører hjemme bag oprettelsen af Elitegymnasiet.   
 
De politiske tiltag på uddannelsesområdet i både globaliseringsstrategien og gymnasiereformen åbnede for, at det var muligt at oprette en hidtil ukendt institution i det danske uddannelsessystem, nemlig Niels Brocks Elitegymnasium (Brock.dk A, 2008). Direktør for Niels Brock, Anya Eskildsen, siger om oprettelsen af Elitegymnasiet:  ”Da nogle modige politiker i 2006 stod frem og sagde, at uddannelses-systemer uden at glemme de svage – skulle være mere opmærksom på at pleje talentmassen, tog vi den udfordring til os på Niels Brock” (Brock.dk B, 2008)  Vi har tidligere givet en beskrivelse af Elitegymnasiet (jf. kapitel 1: Forord) og vil derfor ikke gå i dybden med en yderligere beskrivelse. På baggrund af dette, vil vi nøjes med at give en kort gennemgang af Elitegymnasiets karakteristika.   Det, der adskiller Elitegymnasiet fra et almindelig handelsgymnasium er, at eleverne følger seks fag på A-niveau i stedet for fire, hvilket medfører en forhøjet arbejdsbyrde og højere krav til den enkelte. Dette ses blandt andet i væsentlig flere undervisningstimer om ugen, et højere fagligt niveau samt flere lektier. Endvidere fokuserer Elitegymnasiet også på gruppearbejde som en vigtig kompetence i forhold til problemløsning, hvilket stemmer overens med anbefalingerne i globaliseringsstrategien (Brock.dk C, 2008). Endvidere har Elitegymnasiet en speciel mentorordning, hvor hver elev tilknyttes en repræsentant fra det danske erhvervsliv. Som på alle andre gymnasier er der ingen adgangskrav, ud over de formelle, for optagelse på Elitegymnasiet. Dog indkaldes ansøgeren til en personlig samtale for at få afklaret studiets krav og elevens forventninger i forhold til uddannelsen (Brock.dk D, 2008).  
                                      
3 Ifølge den nye karakterskala svarer det gamle 7-tal til et 4-tal og det gamle 6-tal svarer til et 2-tal. 
Således vurderes et karaktergennemsnit på 6 på den nye skala til det gamle 8-tal ifølge 
uddannelsesministeriets omsætningstabel for karaktergennemsnit (ny karakterskala – www.ug.dk) 
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4.4 Tendenser mod individualisering Ud fra globaliseringsstrategien og gymnasiereformen synes der at være tendenser, som peger på en individualisering. Dette ses ud fra flere faktorer.   I globaliseringsstrategien lægges der op til mulighedsudfoldelse for den enkelte, hvori man blandt andet ønsker at fremelske en iværksætterkultur. Der sigtes mod en struktur, hvor individet skal bestræbe sig på at komme så langt, som det har mulighed for.  I forlængelse af dette, mener Beck og Giddens at det der blandt andet kendetegner det senmoderne samfund er, at individet har mange flere valgmuligheder. Det er i relation til dette, at Beck taler om gør-det-selv-biografier, hvor man i bund og grund fremstår som sin egen lykkes smed (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 15, 17). Dette giver en masse muligheder, men samtidig også usikkerhed og risici i form af de mange valg man skal træffe.   Ifølge Beck er uddannelsessystemet som en motor for individualiseringen (Beck & Willms, 2002: 63) fordi det sigter mod individet, hvilket tydeligt kommer til udtryk i gymnasiereformen. Her forsøger man at skabe en mere fleksibel uddannelse, men konsekvensen af dette er, at individet er nødsaget til at træffe en masse valg blandt andet i forbindelse med retning af uddannelse. Herved opstår der et stort ansvar, som individet skal forholde sig til. Dette pålægges eleverne allerede før gymnasiestart, hvor de skal medtænke deres fremtidige uddannelsesønsker idet de må kalkulere, hvilke krav de skal opfylde for at kunne komme videre i uddannelsessystem.  Ved at søge ind på en gymnasial uddannelse er der tale om det, Giddens betegner som et skæbnesvangert øjeblik, hvor eleven skal beregne, hvilke konsekvenser valget kan medføre (Giddens, 1996: 136). Han pointerer at moderne institutioner indgyder håb om emancipation, men at de samtidig skaber mekanismer, der gør det muligt at undertrykke snarere end at realisere selvet (Giddens, 1996: 15). I forbindelse med de strukturelle ændringer kan man pege på gymnasiereformens regler omkring kombination af fag, som kan besværliggøre opfyldelsen af krav til de videregående uddannelser.   Beck påpeger yderligere, hvorledes problemer vedrørende systemet gøres til et spørgsmål om personlig utilstrækkelighed (Beck, 1997: 120). Det er således vigtigt, den enkelte elev vælger rigtig, da en forkert beslutning kan medføre udelukkelse fra mulige fremtidsønsker. Idet eleven selv er ansvarlig for at træffe det rigtige valg, fremstår det derfor også som elevens egen skyld, hvis hun/han vælger forkert. Ifølge DGS’ formand 
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Gry Möger Poulsen afskrækkes mange elever af de meget abstrakte fag, som er blevet oprettet på baggrund af gymnasiereformen indførsel af tværfaglighed:   ”Mange elever er forvirrede og forstår ikke formålet med de nye fag. Og vi frygter, at det især rammer de gymnasiefremmede, som ikke kommer fra hjem med en akademisk baggrund… Der er nogle få elever, et par stykker eller en lille håndfuld i hver klasse, som er glade for reformen og synes, det er spændende at lære noget, der nærmer sig videnskabsteori. Det er typisk elever, som har rigtig meget overskud med i bagagen. Men det store flertal står og spørger, hvad er det her for noget?” (Saietz: Politiken 9/4 2008).  Dette eksempel viser også, hvordan systemets opbygning gøres til et spørgsmål om den enkelte elevs utilstrækkelighed.   Både i gymnasiereformen og globaliseringsstrategien lægges der op til en holdningsændring hos eleverne, hvilket blandt andet kan ses ud fra de øgede krav til individuelle præstationer og opfyldelse af bestemte målsætninger. Dette ses ud fra skærpede krav om aktiv deltagelse i undervisningen samt afleveringer af opgaver, som kvalitativt såvel som kvantitativt skal leve op til et vist niveau. Ydermere skal den enkelte elev, gennem dennes præstationer bevise, at hun/han er fagligt beredt på en oprykning, idet reformen i visse tilfælde muliggør en nægtelse af oprykning for elever (Lovbekendtgørelse nr. 871: 27.08.2008).  Disse eksempler viser en struktur, hvor det er nødvendig for individet at sætte sig selv i centrum og kæmpe hårdere for at leve op til de udfordringer det senmoderne samfund stiller. Det forventes at eleverne er i stand til at forholde sig til de mange valg, som uddannelsessystemet stiller dem over for.  Som Beck siger:”… individuals are now 
expected to master these `risky opportunities` without being able, owing to the complexity 
to the modern society, to make the necessary possible consequences” (Beck, 1994: 8).  
 
4.5 Niels Brock - et yderligere skridt mod individualisering De fagligt stærke elever er tydeligvis vinderne af de nye strukturændringer. Som det fremgår af globaliseringsstrategien bliver der netop lagt op til, at de skal have de bedste forudsætninger for at udnytte deres potentialer fuldt ud. Ved Elitegymnasiets oprettelse får de stærkt faglige elever et sted, hvor de kan søge ekstra udfordringer og derved også få nogle flere muligheder, idet de i de fleste tilfælde opfylder de formelle krav til en videre uddannelse. For de som overvejer at gå på Elitegymnasiet indebærer det skæbnesvangre øjeblik, en risikovurdering af de fordele som de mange fag kan give, hvilket skal modregnes den af forøgede arbejdsbyrde.  
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Strukturen på Elitegymnasiet sætter fokus på individuelle studieforløb, hvilket eksempelvis ses gennem mentorordningen. Her får hver enkelt elev en mentor stillet til rådighed, som kan komme med individuelle råd og vejledning, hvilket kan fremme den enkeltes kompetencer. Endvidere giver Elitegymnasiets struktur mulighed for en individuel tilpasset undervisning:  ”Undervisning er varieret, og i mange situationer tilpasset den enkelte elev – for eksempel med virtuelle undervisningsforløb, der kan sikre sammenhæng i uddannelsen for den enkelte”. (Brock.dk E, 2008)  Gennem dette satses der på at lave en struktur, der er anvendelig for den individuelle biografis formål.  Der er således tale om det, som Beck omtaler som en individualiserende struktur (Beck & Willms, 2002: 63). Elitegymnasiet lægger også stor vægt på gruppearbejde, hvilket umiddelbart står i kontrast til den førnævnte pointe. Imidlertid beskriver Elitegymnasiet samarbejdet som et nyttemiddel, hvor samarbejde er en nødvendig metode for at kunne løse en bestemt opgave. Her kan der peges på en struktur, som lægger op til det Beck kalder et jeg-centreret verdensbillede (Beck, 1997: 217), hvor man som udgangspunkt fokuserer på, hvad fællesskabet kan give den enkelte, frem for hvad den enkelte kan give til fællesskabet.   Det kan konkluderes at Elitegymnasiet fremmer individualiseringen hos deres elever. Både i globaliseringsstrategien og i gymnasiereformen lægges der op til, at vi i Danmark er nødsaget til at satse på en styrkelse af vores videnssamfund, for at foregribe risici, såsom tab af international konkurrenceevne. Dette gøres i høj grad ved at satse på individuelle præstationer.  Der lægges op til en struktur, som indeholder en masse muligheder, hvilket det dog ikke er alle, der er i stand til at benytte sig af. Som Giddens pointerer, har vi intet andet valg end at vælge, men det er ikke alle, som har mulighed for at vælge de samme ting (Giddens, 1996: 15, 100). De stærkt faglige elever forelægges en masse muligheder, som kan styrke deres fremtidige karriere, hvorimod svagere elevers reelle muligheder synes mere begrænsede. Dog synes Elitegymnasiet på mange områder at være et forsøg på at forebygge senmodernitetens mange risikoforhold, idet uddannelsens formål netop er at frembringe fagligt dygtige, målrettede og selvstændige elever, hvilket i sidste ende forfægtes at komme hele Danmark til gode.   Ud fra analysen ses det, hvordan Elitegymnasiet er opstået i forbindelse med en individualisering, som er en konsekvens af senmoderniteten. Umiddelbart har dette skabt grobund for, at stærke elever har fået bedre mulighed for at udfolde deres potentialer. Dette sætter umiddelbart de fagligt stærke elever i en misundelsesværdig 
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position, men spørgsmålet er, hvordan det egentlig opleves at være fagligt begavet i dagens Danmark.   I problemfeltet påpegede vi, hvorledes mange begavede elever oplever en social eksklusion, mangel på faglige udfordringer og generelt manglende anerkendelse af deres faglige evner. Elitegymnasiet synes netop at kunne rumme og dermed anerkende sådanne elever. Spørgsmålet er her, om dette er tilfældet, og hvorvidt det danske samfund kan rumme et elitegymnasium?  Vi vil derfor i følgende afsnit sætte fokus på Axel Honneths teori, som påpeger anerkendelse som en essentiel del af individets opnåelse af det gode liv og samfundets sammenhængskraft.    
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Prof. Dr. Axel Honneth (*1949) er  en tysk kritisk samfundsteoretiker.  Han forsker i det socialfilosofiske felt og i socialvidenskabens logik (IFS.uni-frankfurt.de, 2008) med en kritisk teoretisk tilgang. Siden 2001 er han også leder af ”Institut für Sozialforschung” ved universitet Frankfurt, der er knyttet til de forskere, der alment er kendt som ”Frankfurterkolen”. Helt centralt for hans arbejde er en kritisk samfundsteori og især anerkendelsesteorien. I modsætning til hans forgænger Habermas lægger han mere vægt på identitetskrænkelser og magtforhold for skabelsen af  subjektets identitet.  
Kapitel 5 - Anerkendelsesteori  
5.1 Axel Honneth Honneths anerkendelsesteori anvendes normalt på grupper, som føler en krænkelse ved manglende anerkendelse. Som udgangspunkt vil de fleste ikke opfatte eleverne på Elitegymnasiet som krænkede, men som stærke elever der opnår anerkendelse gennem deres høje faglige niveau.  Som nævnt tidligere har vi dog en antagelse om, at eleverne på Elitegymnasiet ikke oplevede anerkendelse af deres potentiale og evner i folkeskolen, da det faglige niveau var for lavt og ikke gav dem de nødvendige udfordringer for at udvikle sig. Elitegymnasiet, formoder vi, sikrer denne anerkendelse af sine elever gennem et højt fagligt niveau og faglige udfordringer.  Derimod fik vi, gennem vores tidligere pilotfokusgruppe og tv-udsendelserne ”Her kommer Eliten”, opfattelsen af at eleverne på Elitegymnasiet ikke føler anerkendelse fra samfundet, hvilket vi endvidere ønsker at undersøge.   Honneths anerkendelsesteori bygger på, hvilke formelle forudsætninger der skal være til stede for at mennesket får mulighed for selvrealisering og dermed opnåelse af det 
gode liv. Der tages udgangspunkt i henholdsvis aristoteliske og kantianske begreber om etik og moral, hvor Honneths interesse ikke ligger i hvilket indhold der er med til at definere det gode liv, men derimod i de formelle forudsætninger, der skal være til stede for individets selvrealisering (Honneth, 2006: 9). For Honneth skal anerkendelse forstås som noget fundamentalt og essentielt for subjektet. Uden anerkendelse er det ikke muligt at kunne opretholde en personlig identitet:   ”Det (subjektet)kan ikke blive fuldt ud individueret, dvs. bevidst kommer overens med sit eget indre. Behovet for anerkendelse er altså antropologisk forandret, eftersom vores identitet afhænger af den” (Honneth, 2006: 8).  
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Honneth mener, at kampe om anerkendelse skal ses som kampe for at etablere gensidige anerkendelsesrelationer (Honneth, 2006: 7). Med dette synspunkt tager han afstand fra teoretikere som eksempelvis Hobbes og Machiavelli, der mener at kampe om anerkendelse skal tolkes som kampe for selvopretholdelse. Disse kampe udspiller sig ifølge Hobbes og Machiavelli som magtkampe i samfundet, der er drevet af individuelle særinteresser (Honneth, 2006: 8).  Dette tager Honneth afstand fra, da han mener, at en ren egoistisk tankegang ikke kan medføre, at andre vil anerkende subjektet. Det er essentielt at der opnås en relation, som bygger på en moralsk tilslutning fra det andet subjekt: ”Når jeg kæmper om magt, ønsker jeg at styre den 
anden, men når jeg kæmper for anerkendelse, kæmper jeg for at få den andens moralske 
tilslutning” (Juul, 2004: 351). For Honneth er det altså essentielt at der foregår en gensidig intersubjektivitet for at opnå anerkendelse.   
5.1.1 De tre anerkendelsessfærer I sin tilgang til anerkendelsesteorien henter Honneth inspiration fra Mead og Hegel og sondrer mellem tre forskellige former for anerkendelse, som han inddeler i privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. Som skrevet mener Honneth ikke, at individet kan blive fuldt ud individueret uden anerkendelse, da behovet for anerkendelse er forankret i individets indre identitet (Honneth, 2006: 8). Det er essentielt, at der opnås fuld anerkendelse i alle tre sfærer for at opnå fuld anerkendelse og dermed det gode liv. Nedenstående giver en mere dybdegående beskrivelse af de tre sfærer. I samspil med projektets empiri vil vi dog primært lægge vægt på den solidariske sfære, da vi mener, at den er mest relevant at få belyst i forhold til vores genstandsfelt og elevernes sociale værdsættelse.   
Privatsfæren kan også betegnes som kærlighedsanerkendelse. Kærlighedssfæren går forud for de andre sfærer, da denne er forudsætningen for at subjektet kan indgå et intersubjektivt forhold med andre. De øvrige former for praktiske selvforhold, som man finder i de to andre sfærer, har nemlig deres psykiske forudsætning i denne fundamentale, følelsesmæssige sikkerhed. Honneth beskriver kærlighedsforholdene i denne sfære ud fra de primærrelationer, subjektet danner:   ”Med kærlighedsforhold skal således forstås alle primærrelationer, der består af stærke, følelsesmæssige bånde mellem få personer, således som vi finder det i erotiske parforhold, venskaber og i forholdet mellem forældre og børn” (Honneth 2006, 130).  
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Kærlighedsanerkendelsen er essentiel, da det er her, subjekterne gensidigt er med til at anerkende og bekræfte hinandens behovsnatur. Gennem denne sfære lærer subjektet at være i et gensidigt afhængighedsforhold af emotionel opmærksomhed, og lærer at blive anerkendt for sine værdier og indstillinger, hvilket er med til at opretholde den fundamentale selvtillid (Honneth 2006, 11).  
Den retslige anerkendelse betegnes af Honneth, som på alle punkter helt forskelligt fra anerkendelsesformen i kærlighedssfæren, da den er styret af fornuften, mens kærlighedssfæren udelukkende er styret af det emotionelle (Honneth 2006, 146f). Gennem denne form for anerkendelse får subjektet anerkendt sin evne til at handle som et autonomt handlende retssubjekt. Det vil sige, at subjektet bliver anerkendt på lige fod med andre som en del af et retsfællesskab (Juul, 2004: 362). Honneth mener at retssystemet skal forstås således, at man ikke bør acceptere undtagelser og privilegier, men at alle samfundsmedlemmers universaliserbare interesser bliver udtrykt. Erfaring af den retslige anerkendelse gør subjektet i stand til at betragte sig selv som en person som kan deltage i beslutningsprocesser sammen med resten af samfundets medlemmer. Denne mulighed for at forholde sig positivt til sig selv kalder Honneth selvrespekt (Honneth, 2006: 162).   Den sidste anerkendelsessfære Honneth opererer med er solidaritetssfæren. Ud over følelsesmæssig opmærksomhed og retslig anerkendelse, har subjektet ligeledes brug for social værdsættelse, hvor subjektet får mulighed for at forholde sig positivt til sine personlige egenskaber og potentialer. Forudsætningen for denne anerkendelse er at der eksisterer en delt intersubjektiv værdihorisont. For at subjekter kan anerkende og værdsætte hinanden som individueret personer er det nødvendigt, at de deler en fælles forståelse af værdier og målsætninger. Ved eksistensen af en delt intersubjektiv værdihorisont bliver det først muligt for subjektet at forstå hvilken betydning deres personlige egenskaber har for den andens liv (Honneth, 2006: 163).  Denne delte værdihorisont eller orienteringsramme kan samtidig anvendes til en vurdering af forskellige personlige egenskaber, da det bliver muligt at bedømme deres evne til at realisere de samfundsmæssige målsætninger, som man deler.   ”Et samfunds kulturelle selvforståelse angiver kriterierne for den sociale værdsættelse af personer, i det deres muligheder og præstationer bliver intersubjektivt vurderet med hensyn til, i hvilken grad de kan medvirke til at realisere de kulturelt definerede værdier.” (Honneth, 2006: 164)  
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Udviklingen fra det traditionsbaserede til de moderne samfund har ført til en individualisering af forestillingen om hvem der bidrager til realisering af samfundets kulturelle værdier, så det i dag ikke længere er forudbestemt hvilke livsførelser der kan anerkendes. Kollektive egenskaber værdsættes, ifølge Honneth, ikke længere socialt, men er erstattet af social værdsættelse af det enkelte subjekts individuelle egenskaber (Honneth, 2006: 168). I forlængelse af at præstationen bliver individualiseret, giver det subjektet mulighed for personlig selvrealisering. Denne forskellighed i personlige egenskaber og personlig selvrealisering bevirker at de samfundsmæssige målsætninger, må være åben over for forskellige selvrealiseringsformer, men ligeledes må de fungere som et generelt værdsættelsessystem (Honneth, 2006: 169).  Hvis den delte værdihorisont i samfundet fortsat skal kunne anvendes til vurdering af egenskaber og muligheders sociale værdi, så subjekter kan anerkende og værdsætte hinanden som individuerede personer, er en fortsat fortolkning af samfundets strukturer nødvendig. Disse fortolkninger afhænger af hvilke sociale grupper der offentligt er i stand til at præsentere deres livsformer og egenskaber som særlig betydningsfulde for samfundets udvikling og dermed afgørende for hvilke målsætninger og værdihorisont der sættes i samfundet (Honneth, 2006: 170).   ”... den samfundsmæssige værdihorisont åbner sig. Dette kommer imidlertid ikke af sig men er et resultat af samfundsmæssige anerkendelseskampe. I det moderne samfund hersker der en konstant konkurrencekamp, hvor individer og grupper kæmper for anerkendelses af deres individuelt valgte livsveje.” (Juul, 2004: 364)  Selvom de sociale grupper har interesse i at prioritere deres egne egenskaber og muligheder, og herved være bestemmende for samfundets mål, bliver subjekternes sociale anseelse dog stadig målt ud fra hvordan deres specielle selvrealiseringsformer kan bidrage til samfundet (Honneth, 2006: 171). Den individualiserede anerkendelsesform ændrer også subjekternes praktiske selvforhold. Før kunne subjektet føle, at det kun var i gruppen som helhed, at anerkendelsen blev opnået, hvor subjektet i dag kan føre denne respekt tilbage til sig selv. Den sociale værdsættelse suppleres med en følelse af tillid til at man kan bidrage med værdier eller egenskaber, som de øvrige i samfundet anser som værdifuldt. Dette praktiske selvforhold kalder Honneth selvværdsættelse (Honneth, 2006:172).   Opsummerende kan det siges at denne anerkendelse sker, når subjektet i samspil med fællesskabet og samfundet, bliver positivt anerkendt for sin deltagelse og positive 
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engagement. Subjektet oplever, at det dels bliver anerkendt for sit ”unikke væsen”, samtidig med at det er med i et fællesskab, hvor det kan genkende sig selv (Honneth, 2006: 12). Det vil altså sige, at solidaritet ses som en kobling mellem det emotionelle og fornuftbaserede.   Udover at de tre anerkendelsesformer er betingelser for at subjektet kan opnå det gode liv og realisere sig selv (Honneth, 2006: 9), kan de også ses som integrationskomponenter. Så hvor anerkendelsesformerne er forudsætninger for, at det enkelte subjekt kan udvikle bestemte dele af sin personlighed; selvtillid, selvagtelse og selvværd, er de også forudsætninger for et fuldt integreret samfund (Honneth, 2006: 13).  Hver anerkendelsesform er en forudsætning for de andre. Selvtillid opnås igennem forsikringen af kærlighedskontinuitet uanset hvad, samt forudsætningen for at individet kan indgå i sociale relationer med andre og indgå i samfundslivet. Hvor den retslige anerkendelse er en forudsætning for en vellykket integration, da den styrker ens selvagtelse og udgør en sikkerhed for en positiv selvudvikling og selvrealisering. De universelle rettigheder sikrer at alle ses som ligeværdige borgere i samfundet, hvilket skaber en social sammenhængskraft. Denne sammenhængskraft er en forudsætning for den solidariske anerkendelse, hvor alle individer anerkendes for deres bidrag til samfundet. Samfundet er først solidarisk, når det er i stand til at integrere borgernes forskelligartede livsformer, værdihorisonter, præstationer og færdigheder (Ibid.) Opnår individet ikke ankerkendelse i de sfærer, mister det sit positive selvforhold, som er en forudsætning for dets selvudvikling. Ikke kun ved manglende eller undertrykt anerkendelse, men også ved korresponderende krænkelser eller ringeagtserfaringer risikerer individet at miste sin positive forholden til sig selv.   
5.1.2 De tre former for krænkelse  I forlængelse af de tre anerkendelsessfærer, opererer Honneth med tre former for ringeagt eller krænkelser. Som det er med de tre typer for anerkendelse, er krænkelser hos Honneth ligeledes funderet om forudsætningen for det gode liv og fungerer som en slags motivation for at opnå anerkendelse og for kampen om anerkendelse.   
Den første form for krænkelse, er den, der påvirker en persons fysiske integritet. Dette sker ved at personen bliver frataget sin ret til at disponere over sin krop, eksempelvis voldtægt og tortur. Denne form for ringeagt er særlig destruktivt for subjektet, fordi 
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subjektet vil opleve det som en ydmygelse, der vil have en destruktiv virkning på subjektets selvforhold (Honneth, 2006: 176). På denne måde vil subjektet miste tilliden til sig selv og andre, hvilket vil påvirke dets interaktion med andre negativt.   
Den anden form for krænkelse Honneth opererer med, er den, der udelukker subjektet fra bestemte rettigheder inden for et samfund. Hvis subjektet fratages disse rettigheder vil det føle, at det ikke på samme måde som resten af samfundsmedlemmerne oplever, at det kan tillægges samme moralske tilregnelighed (Honneth, 2006: 177). Denne form for krænkelse, vil altså ikke kun være skadelig, fordi subjektet føler sin personlige frihed magtmæssigt begrænset, men også fordi det vil føle, at det ikke har status som en moralsk ligeberettiget interaktionspartner (Honneth 2006, 178). Denne form for krænkelse, vil være med til at nedbryde subjektets sociale integritet og dermed vil det miste selvrespekten.    
Den sidste form for krænkelse består i krænkelse af bestemte personer eller gruppers værdi ved at anse disse som værende mindreværdige eller mangelfulde. Krænkelse består i, at subjekterne bliver udsat for nedværdigelse eller fornærmelse, hvilket kan medføre, at subjekterne ikke selv mener, at deres evner kan tillægges nogen form for social værdi (Honneth 2006, 179). Subjektet vil føle at dets egen levemåde ikke har nogen positiv betydning inden for fællesskabet (Honneth 2006, 178). Det vil ikke opleve, hvordan det er at blive accepteret og socialt billiget i et gruppefællesskab:   ”Den anerkendelse, man her bliver nægtet i kraft af ringeagten, er den sociale billigelse af den selvrealiseringsform, som man selv, ved hjælp af opmuntring fra en gruppesolidaritet, møjsommeligt har måtte finde frem til” (Honneth 2006, 179).  Konsekvenserne vil være, at subjektet ikke vil have mulighed for, at kunne forstå sig selv som en, der bliver værdsat for sine personlige specifikke værdier, hvilket vil have en negativ effekt på dets selvværdsættelse (Ibid.).   Opsummerende ses det, at Honneth med sin teori får udviklet et grundlag for en anvendelig samfundskritik, hvor han laver en kritisk belysning af de samfundsmæssige strukturer og aktører.   Efter at have redegjort for Honneths anerkendelsesteori, vil vi i det næste kapitel se, hvordan den kan anvendes i samspil med vores indsamlede empiri. Teorien vil være behjælpelig i en undersøge af, hvorvidt vores hypoteser kan blive be- eller afkræftet, 
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samt være med til at stille en kritisk belysning af de samfundsmæssige strukturer og aktører. Først vil vi dog give en redegørelse af de elever, der indgår i vores projekt.    
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Kapitel 6 – Empiri   
6.1 Ekspertudtalelser – Lars Olsen & Ole Kyed Følgende introduceres de eksperter, som indgår i rapporten. De bruges som udvidelse af vores empiriske baggrund, samt som sekundærlitteratur, da de henviser til relevante undersøgelser og cases. Eksperterne tillægger en kritisk vinkel til de forhold, vi undersøger.  
Lars Olsen (* 1955) er cand.phil. i samfundsfag og har arbejdet som journalist i mange år. Han har sideløbende arbejdet for ’ugebrevet A4’. I bøgerne ”Det delte Danmark” (2005) og ”Den nye ulighed” (2007) problematiserer han, hvordan uddannelsessystemet bliver klasseopdelt og der derigennem sker en koncentration af sociale problemer på enkelte skoler. Det skyldes, ifølge Lars Olsen, i høj grad en boligmæssig segregering, men også fordi de ressourcestærke familier vælger at sende deres børn i skoler, hvor de er sikret en mindre andel af børn med ’svag hjemmebaggrund’. Konsekvenserne bliver, at det besværliggøres at bryde den sociale arv, samt at de sociale grupper mister forståelsen for hinanden, fordi de ikke kommer i kontakt med hinanden. Lars Olsen konkluderer, at dette vil føre til en svækkelse af sammenhængskraften. Lars Olsen har politisk indflydelse, idet han har været med til at rådgive det uddannelsespolitiske udvalg i Københavns Kommune. (larso.dk, 2008) 
 
Ole Kyed (* 1945) er uddannet cand.pæd.psych. ved Danmarks Pædagogiske Universitet og autoriseret psykolog i blandt andet børnepsykologi og psykoterapi. Han er specialiseret i tematikken om børn med ’særlige forudsætninger’ og har skrevet presseindlæg om disse børns situation i folkeskolen og været en central person i den danske debat omkring temaet. I sin bog ”De intelligente børn” (2007) beskriver han først, hvad der kendetegner disse børn og hvordan man så vurderer, om børnene har en særlig høj intelligens. Han beretter om børnenes problemer i folkeskolen, og hvordan det kan påvirke dem i fremtiden. Hans hovedpointe er, at der skal være tilstrækkelig med differentieret undervisning, for at de højt begavede børn får udnyttet deres potentiale fuldt ud. Samtidig påpeger han dog også, at det er vigtigt, at de ikke mister kontakten til de andre jævnaldrende. Ole Kyed har været medlem af Mensa’s forældrenetværk for Gifted children og sidder i UNICEF’s bestyrelse. (olekyed.dk, 2008)  
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6.2 Empirisk introduktion Følgende redegørelse har til formål at give en kort præsentation af de elever, der har valgt at optræde i interviewene samt deres grundlag for at gå på Elitegymnasiet. Redegørelsen vil tage udgangspunkt i en individuel beskrivelse af informanterne, hvorefter deres udsagn og holdninger vil blive teoretisk analyseret efterfølgende.  Først vil informanterne fra fokusgruppen blive præsenteret og dernæst informanterne fra de enkelte interview.  
 
6.2.1 Informanterne fra fokusgruppen 
Navn: Jesper Alder: 18 år Klasse: 2.X. Jesper udtaler, at han har først og fremmest har valgt at gå på Elitegymnasiet, fordi han ligesom resten har følt sig uden for mængden:  
 
”Altså først og fremmest så har alle (red. dem der går på Elitegymnasiet) ligesom været igennem på et eller andet tidspunkt i deres liv at føle ”okay jeg er klogere end resten”. Følt sig lidt uden for mængden…” (Bilag B: 19).   Jesper kan godt lide det faglige høje niveau på Elitegymnasiet og mener endvidere, at der på Elitegymnasiet bliver skabt et socialt sammenværd, fordi gymnasiet skaber rum for at gå op i det, han synes, er interessant (Bilag B: 21). 
 For Jesper var det endvidere vigtigt, at han fandt et sted med gode fremtidsmuligheder, hvilket han mente, at Elitegymnasiet ville kunne give frem for eksempelvis en HHX:  ”Den er sådan set rimelig åben. Man kan stort set blive alt uden at skulle tage tre år ekstra eller gå om igen. Det var også vigtigt for mig, hvis jeg nu pludselig gerne ville være læge eller et eller andet, så har jeg muligheden for det”(Bilag B: 18). 
 
Navn: Mads, Alder: 17 år, Klasse: 2.X.  Mads valgte at søge ind på Elitegymnasiet, fordi han følte, at folk i folkeskolen var alt for umotiverede og var bange for at det skulle gentage sig i et almindeligt gymnasium:  ”… Jeg gik i klasse med nogen, der var totalt umotiverede for overhovedet at lavet som helst, hvor man næsten var ene om at lave noget, når man blev sat i en gruppe. Ja, det gad jeg ikke lige opleve igen i gymnasietiden” (Bilag B: 18).  
Navn: Camilla Alder: 17 år Klasse: 2.Y. 
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Camilla udtaler, at hun i folkeskolen var træt af, at klassekammeraterne ofte skulle have forklaret tingene flere gange, og at hun derfor havde håb om, at folk på Elitegymnasiet ville være mere engageret (Bilag B: 18). 
 ”Jeg vil sige en af grundene til, jeg valgte det, var fordi jeg var træt af at gå i en klasse, hvor folk de fjollede rundt og ikke kunne koncentrere sig, og der er jo rigtig mange, der er sådan i folkeskolen og så fortsætter de bare i gymnasiet, så det gad jeg ikke” (Bilag B: 18)  
Navn: Allan, Alder: 17 år, Klasse: 2.Y. Allans nævner, at han synes, at det sociale på er vigtigt, men hans primære motivation for at søge ind på Elitegymnasiet var først og fremmest det faglige:  
 ”... Jeg valgte ikke ud fra, hvad der havde de bedste faciliteter eller, hvad der havde de bedste sociale forhold, der var det mere sådan rent fagligt, hvad vil jeg gerne være og hvad for nogle mål har jeg” (Bilag B: 17f).    
Navn: Cecilie Alder: 16 år Klasse: 2.Y. Cecilie udtaler, at det hun mener, er vigtigt ved et godt gymnasium er, at der er gode faciliteter, styr på administrationen og at lærerne er veluddannede og dygtige til at lære fra sig og både tænker på de stærke og svage elever: ”… det nytter ikke noget, hvis de har en rigtig god uddannelse, men ikke kan fortælle og hjælpe en og samtidig give nogle udfordringer til de stærke elever og så få de svage elever med alligevel” (Bilag B: 17). Derudover lægger hun vægt på, at der er et godt socialt sammenhold og at der bliver afholdt nogle arrangementer, som kan være med til at styrke dette (Bilag B:18). Disse faciliteter mener hun, findes i højere grad på Elitegymnasiet end på et almindeligt gymnasium.    Endvidere mener Cecilie, at Elitegymnasiet vil kunne give nogle bedre fremtidsmuligheder, fordi hun ikke er klar over, hvad hun vil bagefter: ”Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg vil have den vej her, så tager man bare hele pakken, ik” (Bilag B: 18). 
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6.2.2 Informanterne fra enkeltinterviewene 
Navn: Christian Alder: 17 år Klasse: 2. X. Christians begrundelse for at vælge Elitegymnasiet er, at han mente, at folkeskolen ikke var seriøs nok, og at han blev udfordret for lidt. Det var ikke så meget fagene, men mere det, at han ville få mulighed for at gå sammen med nogen, der var mere ambitiøse end elever på andre gymnasier:  ”… det har ikke været fagene, der har tiltrukket mig. Det har været fordi, det har virket som om, der har været en form for: Nu ved vi alle sammen, at vi gerne vil noget, vi vil gerne prøve på noget. Det var sådan det indtryk jeg fik til at starte med, at det kunne være meget sjovt” (Bilag D: 69) 
 
Navn: Nils Alder: 17 Klasse: 2. X. Nils begrundelse for at gå på Elitegymnasiet er, at han mener, at det kan give ham nogle flere udfordringer. Derudover ønskede han, at prøve noget nyt og være sammen med nogle nye mennesker, og derfor valgte han Elitegymnasiet frem for hans lokale gymnasium (Bilag C: 49). En anden grund til at han valgte Elitegymnasiet var, at han mente at eleverne ville være mere seriøse:  ”Jeg er ret
 
 overbevist om, at eleverne her, altså mine kollegaer, så at sige, er lidt mere engagerede og mere seriøse eller modne, så du får et bedre… eller mere professionelt forhold…”(Bilag C: 49).    Derudover mener han også Elitegymnasiet, ville kunne give ham flere muligheder for at vælge en videregående uddannelse bagefter (Bilag C: 50). 
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Kapitel 7 - Analyse 
 Efter at have givet en præsentation af eleverne og redegjort for deres begrundelse for at gå på Elitegymnasiet, vil vi nu analysere elevernes udsagn ud fra de tidligere præsenterede teorier. Hvor analysen af ”Individualisering i forhold til Elitegymnasiet” hovedsageligt fokuserede på at påvise hvorvidt Elitegymnasiet fremmer en individualisering, vil denne analyse fokusere på, hvordan eleverne på Elitegymnasiet egentlig oplever det at være fagligt begavet i dagens Danmark.   Som nævnt i problemfeltet, så havde vi en del hypoteser, før vi påbegyndte vores projekt. Disse var dannet på baggrund af tv-udsendelserne ”Her kommer eliten”, vores egne personlige og faglige erfaringer fra folkeskolen samt den generelle debat i medierne. En af vores hypoteser gik på, at eleverne var blevet krænket i folkeskolen og de derfor tog valget om at gå på Elitegymnasiet, hvor de kunne opnå anerkendelse blandt ligesindede. Vi havde dog også en modhypotese, som var præget af en bekymring om, eleverne ville opleve Elitegymnasiets udfordringer som værende alt for store, hvilket ville medføre stress og pres.  Endvidere var en af vores største bekymringer, at individualiseringen og heraf oprettelsen af Elitegymnasiet, på sigt, ville medføre en større ulighed i Danmark.  Denne hypotese blev til dels forstærket af vores første analyse af individualiseringen i forhold til Elitegymnasiet, hvor det fremkom at fagligt stærke elever har flere muligheder end resterende unge. Hvor vores tidligere analyse udelukkende var baseret på Beck og Giddens, vil denne analyse have fokus på Honneths anerkendelsesteori, hvor vi hovedsagelig vil lægge vægt på 3. sfære. Hvor vi dog anvender andet end 3. sfære, vil vi gøre opmærksom på dette. Vi vil dog også inddrage Beck og Giddens, fordi de beskriver nogle af de konsekvenser, som senmoderniteten medfører. Lars Olsen og Ole Kyed anvendes herudover, da de hver især netop har et fokus på uddannelse og intelligente børn i Danmark. Analysen vil tage udgangspunkt i de empiriske indsamlinger af elevernes meninger og erfaringer, som skal være med til at be- eller afkræfte hypoteserne og herved skabe en ny forståelse.   
7.1 Hypotese: Krænkelse i folkeskolen På baggrund af tv-udsendelserne ”Her kommer eliten”, samt den generelle debat i medierne omkring folkeskolen (jf. kapitel 4: Individualisering i forhold til 
Elitegymnasiet), havde vi en hypotese om at eleverne på Elitegymnasiet, i deres folkeskole, var udsat for krænkelser af deres faglige evner, såvel som udelukkelse fra fællesskabet. Sådanne oplevelser har afgørende betydning for individers selvforhold 
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og valg af uddannelse efter folkeskolen. Derfor er det relevant at kigge nærmere på, om eleverne oplevede krænkelserne og i så fald, hvilken betydning det har haft for eleverne.  Under interviewene blev vi bekræftede i vores antagelse om, at eleverne blev fagligt understimulerede i folkeskolen. Christian fortæller for eksempel at han ofte var vant til at lave ensformigt ”slavearbejde”:  ”Jeg var i folkeskolen vant til meget slavearbejde, sådan noget med at lave 20 gangestykker, man allerede havde forstået efter den første gang…”(Bilag D: 70).  Desuden fortæller han, hvordan det faglige niveau var så lavt, at han blev nødt til at fordumme sig, hvis han skulle være med i undervisningen: ”Jeg blev nødt til at spille 
dum – eller dummere end jeg var” (Bilag D: 70). Dette skuespil oplevede Christian som særdeles anstrengende, da han forsøgte at være en anden person, end han virkelig var. Inden for fællesskabets rammer føler Christian altså ikke, at han har mulighed for at skabe en, for ham selv, tilfredsstillende selvidentitet.  Camilla, Mads og Cecilie støtter op om Christians erfaringer, da de kan fortælle, hvordan de, på grund af deres høje faglige niveau, ofte har været dem, der har lavet andre elevers opgaver. Mads fortæller efterfølgende, at han ligeledes fandt det umotiverende at lave gruppearbejde i folkeskolen, fordi han var den eneste der lavede noget (Bilag B: 18) Cecilie understøtter Mads’ udtalelser med følgende udsagn:  ”… de var selvfølgelige glade for, at jeg kunne hjælpe dem med diverse ting… helst bare at lave tingene for dem” (Bilag B: 18)  Jesper giver en nærmere beskrivelse af forholdene i sin folkeskole og fortæller, at han ofte har følt, at han har spildt sin tid ved at være hjælpelærer for de andre elever: ”… 
Jeg kommer jo i skole for at lære noget. Jeg kommer jo ikke i skole for at lære de andre 
noget” (Bilag B:28). Endvidere udtaler Cecilie, at selv om hun hjalp andre, så oplevede hun ofte, at de var jaloux eller negative, når hun fik gode karakterer (Bilag B:19). Dette mærkede hun verbalt og med hånlige kommentarer til følge. Det, at hun engagerede sig i sin skole, blev opfattet som værende negativt og hun blev fremstillet som nørdet og kedelig (Bilag B:19). Camilla fortæller videre, hvordan hun ligeledes har oplevet, at der fandt personlig krænkelse sted på hendes skole og at hun blev nødt til at stå til regnskab for, hvorfor hun var koncentreret om sit skolearbejde. Hun fortæller dog, at det generelt ikke har påvirket hende, fordi de andre ikke har betydet særlig meget for hende som 
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venner, men Camilla referer dog senere til en fagligstærk dreng på hendes tidligere skole, der faktisk blev nødt til at flytte skole på grund af intens mobning (Bilag B: 19).  Pigerne giver hermed også udtryk for en forhindring i at skabe en tilfredsstillende selvidentitet, idet de mødte så mange negative holdninger fra klassekammeraterne, til deres ønskede identitet (Giddens, 1996: 18f, 68ff).. Selvom Camilla siger, at hun ikke lod sig påvirke, synes hun alligevel at møde krænkelser, hvilket, ifølge Honneth, er ødelæggende for selvrealiseringen   Eleverne har således oplevet at blive udnyttet og nedværdiget i folkeskolen på grund af deres faglige kompetencer. Deres faglige præstationer er ikke blevet anerkendt af deres skolekammerater, hvilket har medført, at eleverne ofte blev udsat for krænkelser i form af verbale nedværdigelser og fornærmelser. Disse krænkelser har for flere af eleverne resulteret i, at de har holdt sig for sig selv og ikke har haft lyst til at deltage i fællesskabet med de andre. Det beskrevne scenarie er meget naturligt for intelligente børn og deres sammenspil med klassekammerater. Ole Kyed betoner, at intelligente børn ofte vil blive ekskluderet og holdt udenfor, da det intelligente barn på visse intellektuelle områder er meget længere fremme, og dermed ikke deler samme forståelseshorisont som sine jævnaldrende kammerater (Kyed, 2007: 78). Ole Kyeds argument, bliver yderligere understøttet af Mads’ kommentar. Mads fortæller, at han i folkeskolen ikke følte han socialt havde noget tilfælles med hans tidligere klassekammerater, og at de ikke rigtig sagde ham noget (Bilag B: 44).  Der er ligeledes blandt eleverne enighed om, at anerkendelsen af faglige evner i folkeskolen afhænger af indstillingen fra eleverne og for den sags skyld også fra lærerne. Cecilie, der har skiftet skole en del gange og blandt andet også har gået i skole i udlandet, har især oplevet forskellige læringsmiljøer og læringsindstillinger:  „Det har handlet om, hvilke mennesker man kommer til at gå sammen med og hvordan indstillingen til at lære er, fordi netop i Estland var indstillingen til lære, det var noget positivt, hvis man lavede sin ting. Mens i Danmark var det noget negativt, og så har jeg nok ikke gidet og sige svarerne hvis jeg viste at de andre omkring mig ville kigge lidt underligt på mig og så sige, ej hvor er du nørdet” (Bilag B: 46)  De tidligere klassekammeraters nedværdigelse og disrespekt af eleverne som person, gik hånd i hånd med krænkelsen af deres faglige egenskaber og potentialer. De forskellige holdninger til skole, fagligt engagement og målet med skolegangen vil Honneth forklare med, at der herskede forskellige værdihorisonter blandt eleverne fra 
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Elitegymnasiet og deres tidligere klassekammerater i folkeskolen. Begrebet delt 
intersubjektiv værdihorisont er en fælles forståelse af værdier og målsætninger, som er en forudsætning for at subjekter kan anerkende og socialt værdsætte hinanden som individueret personer (Jf. Kapitel 5: Anerkendelsesteori). De forskellige værdihorisonter blandt eleverne er, ifølge anerkendelsesteorien, altså årsagen til denne grundlæggende nedværdigelse af eleverne. Fagligt såvel som socialt.  Pointen om, at social accept forudsættes af en anerkendelse af faglige evner, understøttes yderligere gennem Allan og Jespers livshistorier. Allan fortæller, at eleverne fra hans folkeskole anerkendte ham, på trods af den faglige niveauforskel mellem dem. Allans kammerater syntes, at det var fedt og var alle åbne omkring det faktum, at han havde flere faglige evner end andre (Bilag B: 18). Desuden fortæller Allan senere hen om hans sociale relationer i folkeskolen: ”Jeg har altid været sådan 
ude med drengene og spille bold og ... typen der har mange venner” (Bilag B: 45).  Ovenstående støttes af Jesper, der heller ikke mente, at han generelt oplevede store krænkelser på baggrund af sit højere faglige niveau (Bilag B: 19).   Det ses sammenfattende, at størstedelen af eleverne blev udsat for krænkelser i folkeskolen, enten fagligt eller socialt på grund af deres engagement eller evner. Samtidig ses det at deres faglige evner også havde betydning for den sociale accept. Eksempelvis blev eleverne hånet og nedværdigt af deres tidligere klassekammerater, hvis de fik gode karakterer og var ambitiøse. De forskellige krænkelser virkede begrænsende for elevernes mulighed for at skabe en tilfredsstillende selvidentitet.   
7.1.1 Retslig krænkelse i form af manglende faglige udfordringer Jesper fortalte tidligere, at han fandt det uretfærdigt at han agerede hjælpelærer i folkeskolen, fordi han havde et fagligt højere niveau end hans klassekammerater. Da fokus var lagt på de svagere elever, gjorde det, at der ikke var tid og overskud til, at han kunne tilgodeses i undervisningen. Derfor blev han i stedet anvendt som hjælpelærer. Samme scenarie blev Christian udsat for i sin folkeskoletid. Han var fagligt de andre elever langt overlegen, men blev ofte henvist til samme undervisning som alle andre og når han endelig spurgte om mere udfordrende arbejde, formåede lærerne ikke at give ham det.  Ofte forstod læren ikke hans søgning efter flere udfordringer (Bilag D: 69) Er håndteringen af Jesper og Christian retfærdigt, når de hellere ville være udfordret på anden vis i undervisningen?  I bekendtgørelsen om Folkeskoleloven § 18 står der følgende: 
”§ 18. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og 
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arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Stk. 2. Det påhviler skolelederen at sikre, at klasselæreren og klassens øvrige lærere planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever.” (LBK nr 1049 af 28/08/2007)  Netop problematikken Jesper og Christian beskriver, vedrører behandlingen af intelligente børn i skoleundervisningen. Ole Kyed nævner vigtigheden af, at give fagligt stærke og intelligente elever mulighed for at udfolde deres kompetencer i undervisningen. Dette kan foregå ved at eleven i enkelte timer placeres blandt ligesindede og fagligt stærke elever, hvorved eleven opnår faglig stimulering. Eleven kan så i de resterende timer omgås jævnaldrende, for ikke at miste den sociale tilknytning til disse (Kyed 2007: 228). Ifølge Ole Kyed burde intelligente elever have mulighed for stimulerende undervisning, hvilket bedst sker gennem undervisningsdifferentiering. Dette tyder altså på, at Jespers og Christians ønske om mere kvalificeret undervisning og yderligere stimulering er blevet overhørt gang på gang. Ifølge Honneth består den retlige anerkendelse af, at alle i samfundet har krav på universel retslig ligebehandling (2. sfære). Mennesket anerkendes som bærere af rettigheder, uden at det indebærer en værdsættelse af deres konkrete egenskaber eller præstationer. Rettighederne er altså ikke forskellige fra person til person (Honneth, 1996:152). Derfor vil Honneth argumentere for, at Jesper og Christian i folkeskolen led et retstab, da undervisningen ikke blev planlagt, således at den rummede udfordringer for de to, som folkeskoleloven ellers betoner. Retstabet viser sig her som en retlige diskrimination af bestemte befolkningsgrupper, som i dette tilfælde er faglig stærke eller intelligente elever i folkeskolen.  Netop her kritiserer Nancy Fraser Honneths anerkendelsesteori. Hun kritiserer teorien for at være for urealistisk. I og med at anerkendelse ses som en formel betingelse for menneskelig selvrealisering, konkluderer Honneth samtidig, at alle krav om anerkendelse bør imødekommes (Juul, 2004: 94 f). Dette mener Fraser ikke er antageligt, og at teorien mangler aspekt omkring, hvordan konkrete anerkendelseskrav skal bedømmes.  I Jespers og Christians tilfælde, hvor det kan formodes at det ikke har været muligt at anerkende både de faglige stærkes krav om flere udfordring og de mindre stærke elevers krav om hjælp, er spørgsmålet så, hvis krav om anerkendelse der skal vægtes højest?  
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Ifølge Fraser bør vægten på manglende anerkendelse ligge på, at det er uretfærdigt, at der fratages deltagelsesmæssig lighed fra bestemte grupper. Fraser mener selv, at retfærdighedsidealet skal sættes højere end målet om selvrealisering og det er ud fra retfærdighedsprincippet anerkendelseskrav bør vurderes (Juul, 2004:93 f). I offentlige debatter må de grupper, som kræver anerkendelse argumentere for, hvorfor de eksisterende forhold ikke giver dem deltagelsesmæssig lighed og hvorfor de krav de stiller, er retfærdige at anerkende. Men lige præcis hvad der er gode grunde og hvordan det skal bedømmes, og hvordan dette konkret skal kunne lade sig gøre, kommer Fraser ikke nærmere ind på (Juul, 2004:94). Denne rapport vil dog ikke nærmere koncentrere sig om hvordan konkrete anerkendelseskrav skal bedømmes, men kun konkludere ud fra Honneths teori om den retslige anerkendelse, at Jesper og Christian, som repræsentanter for fagligt stærke elever i folkeskolen, blev krænket i en nægtelse af deres rettighed til udfordrende undervisning, som det står i bekendtgørelsen om Folkeskolen § 18 (Lovbekendtgørelse - LBK nr. 1049).  Ifølge Honneth, er det i kraft af den retlige anerkendelse, at det enkelte individ udvikler selvagtelse (Honneth, 1996: 146). Samtidig er de universelle rettigheder en betingelse for, at mennesker kan se sig selv som ligeværdige samfundsborgere og i den forstand bidrager rettigheder til at skabe social sammenhængskraft. Det var da også på baggrund af blandt andet manglende undervisningsdifferentiering, at regeringen i 2006 fremlagde globaliseringsstrategien. Denne havde som nævnt nemlig fokus på forbedret uddannelse på alle niveauer (jf. Kapitel 4: Individualisering i 
forhold til Elitegymnasiet). 
  Opsummerende ses det, at eleverne i deres folkeskole har lidt et retstab, idet de ikke har oplevet de faglige udfordringer i undervisningen, som de ellers har krav på, i følge Folkeskoleloven. Dette retstab er opstået da de faglig svage elevers krav om faglige udfordringer der er passende til deres niveau er blevet vægtet højere end de faglige stærkes krav. I forlængelse af dette kan man diskuterer hvordan konkrete anerkendelseskrav bør bedømmes i tilfælde, hvor anerkendelseskravene er i modstrid med hinanden. Globaliseringsstrategien lægger dog op til et større fokus på dette område, hvor eksempelvis de fagligt stærke elever skal have flere udfordringer.  
 
7.1.2 Elevernes valg af Elitegymnasiet  De større faglige udfordringer samt muligheden for at være sammen med mere engagerede og ambitiøse elever, har været nogle af de primære grunde til, at eleverne valgte Elitegymnasiet frem for et almindeligt handelsgymnasium. På Elitegymnasiet 
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har de mulighed for større udfordringer samt at blive fagligt stimuleret sammen med andre, der har samme engagement som dem selv.  Giddens beskriver selvidentiteten som et refleksivt projekt, hvor det enkelte individ må opretholde en biografisk selvfortælling, som nødvendigvis må være forankret i virkeligheden (Giddens, 1996: 14). Elevernes valg af Elitegymnasiet kan ses som en måde hvorpå de forsøger at skabe en selvidentitet. Netop ved at vælge Elitegymnasiet, søger de at skabe en, for dem selv, tilfredsstillende selvopfattelse, hvor livet som elitegymnasiast kan siges at være et livsstilsvalg, hvor kompleksiteten af hverdagenes mange valg forsimples, idet eleverne har valgt at give deres uddannelse første prioritet.  Da eleverne skulle træffe beslutningen om optagelse på Elitegymnasiet, var dette valg af stor betydning for deres fremtidige liv. Giddens taler i denne forbindelse om livsplanlægning, hvilket er en vigtig del af det at skabe en selvidentitet (Giddens, 1996: 105). Der er nødvendigvis ikke tale om udførlige planer, men det er vigtigt at tænke langsigtet og overveje alle de større faser af ens liv (Giddens, 1996: 105). Nogle af eleverne giver netop udtryk for, at valget af Elitegymnasiet skal ses i forlængelse af deres livsplanlægning, idet gymnasiet kan tilbyde nogle gode fremtidsudsigter. Eksempelvis udtaler Jesper følgende:  ”Den er sådan set rimelig åben. Man kan stort set blive alt uden at skulle tage tre år ekstra eller gå om igen. Det var også vigtigt for mig, hvis jeg nu pludselig gerne ville være læge eller et eller andet, så har jeg muligheden for det” (Bilag B: 18). 
 Jesper er klar over, at Elitegymnasiet giver ham flere uddannelsesmuligheder efterfølgende og det var derfor han traf beslutningen om at søge optagelse på Elitegymnasiet. Begrundelsen for Allans valg ligner Jespers:  ”... Jeg valgte ikke ud fra, hvad der havde de bedste faciliteter eller, hvad der havde de bedste sociale forhold, der var det mere sådan rent fagligt, hvad vil jeg gerne være og hvad for nogle mål har jeg” (Bilag B: 18).   Foruden Jesper og Allan, har de andre elever har også haft deres fremtidsplaner i tankerne ved optagelse på Elitegymnasiet. Christian vil gerne læse Statskundskab efter gymnasiet, hvorved Elitelinjens faglige niveau og profil vil kunne få ham ind på en sådan uddannelse uden større problemer (Bilag D:73).  Eleverne har dog i høj grad også tænkt på, hvad Elitegymnasiet kunne tilbyde dem lige her og nu. For de fleste er optagelsen på Elitegymnasiet blevet truffet på baggrund af 
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deres erfaringer og oplevelser fra folkeskolen, som de ikke ønsker at opleve igen. Camilla uddyber her valget af Elitegymnasiet:  ”Jeg vil sige en af grundene til, jeg valgte det, var fordi jeg var træt af at gå i en klasse, hvor folk de fjollede rundt og ikke kunne koncentrere sig, og der er jo rigtig mange, der er sådan i folkeskolen og så fortsætter de bare i gymnasiet, så det gad jeg ikke” (Bilag B: 18).  I valget af Elitegymnasiet kan der siges at være tale om det Giddens kalder et 
skæbnesvangert øjeblik, som beskriver den situation, hvor individet skal tage en beslutning, som er særlig væsentlige for vedkommendes forventninger og fremtidige liv (Giddens, 1996: 136). Ved dette står individet ved en korsvej i sin tilværelse. Det er ofte vanskeligt at træffe en skæbnesvangerbeslutning, fordi beslutningen er karakteriseret, ved en blanding mellem noget væsentligt og noget problematisk. En beslutning om at søge ind på Elitegymnasiet kunne for mange elever synes problematisk, da de på grund af de høje krav ville få mindre fritid, hvilket eksempelvis påvirker deres kontakt til nogle af deres primære relationer, som for eksempel deres forældre og nære vennerne uden for Elitegymnasiet. Sådanne valg kan udgøre en trussel mod den ontologiske sikkerhed, idet der altid er en risiko for at tage det forkerte valg.  
 Samlet ses det at elevernes i deres valg af Elitegymnasiet forfølger en livsstil som ambitiøse og målrettede studerende, hvilket understøtter deres skabelse af en tilfredsstillende selvidentitet. Valget af Elitegymnasiet er ligeledes en del af en videre livsplanlægning, hvor de har fokus på fremtidige muligheder. Der kan siges at være tale om et skæbnesvangert valg, idet det har stor betydning for elevernes videre liv og det forkerte valg kan have vidtrækkende konsekvenser, både for deres fremtid, men samtidig også for følelsen af en stabil selvidentitet.  
 
7.2 Hypotese: Elitegymnasiet – oplevelsen af social og faglig anerkendelse  Eleverne på Elitegymnasiet fik tidligere ikke tilstrækkeligt med faglige udfordringer og blev i stedet sat til at være hjælpelærere for de andre elever. Ofte var det også dem der i gruppearbejdet eller ved gennemlæsning af klassekammeraternes lektier, ofte endte med at sidde og lave de andres opgaver.  Selvom klassekammeraterne i princippet var glade for, at de fik lavet deres lektier, blev det stadig oplevet som negativt at de engagerede sig i deres skole og fik gode karakterer. Den faglige krænkelse havde en stor indvirkning på deres sociale relationer, og generelt havde de ikke mange venner og følte sig socialt dårlig tilpas 
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eller ekskluderet fra fællesskabet, og hermed ikke anerkendt. Muligheden for større faglige udfordringer samt muligheden for at være sammen med mere engagerede og ambitiøse elever har derfor været en af de primære grunde til, at eleverne valgte Elitegymnasiet frem for et almindeligt gymnasium.  I det følgende vil vi undersøge, om eleverne oplever den anerkendelse, de ikke fik i folkeskolen på Elitegymnasiet, samt hvordan de større faglige udfordringer har påvirket dem fagligt som socialt.  
 
7.2.1 Faglig anerkendelse  Christian fortalte tidligere, hvordan han i folkeskolen måtte fordumme sig for at deltage i fællesskabet. På Elitegymnasiet har han oplevet et helt andet fagligt niveau, hvor ”slavearbejdet” og ”fordummelsen” er blevet afløst af engagement. Her føler han sig anerkendt for sine faglige præstationer og bliver i undervisningen udfordret (Bilag D: 70 og 71). Nils mener ligeledes, at det er sundt for ham at være kommet på Elitegymnasiet, da han her har mulighed for at blive udfordret fagligt (Bilag C: 51). Eleverne på Elitegymnasiet oplever at være sammen med ligesindede og derved føler de sig bedre tilpas. Samtidig oplever de, at Elitegymnasiet er med til at anerkende deres ønske om at udfolde sig på et højere fagligt niveau. Her oplever eleverne netop muligheden for at udfolde deres ønskede selvidentitet, idet de ikke længere begrænset af et negativt miljø, som i folkeskolen (Giddens, 1996: 18f, 68ff).   Udover den manglende faglige udfordring fandt eleverne det også irriterende, at de i folkeskolen ofte skulle løse de andres opgaver. På Elitegymnasiet ser eleverne helt anderledes på det at hjælpe hinanden. Cecilie fortæller, at det giver respekt, hvis man hjælper en anden, hvilket Camilla understøtter (Bilag B: 21). Christian og Nils pointerer også, at folk generelt er gode til at hjælpe hinanden, også dem der er dygtigere eller har bedre kompetencer i specifikke fag (Bilag C:52 og D: 70). Nils uddyber:  ”… Altså vi er meget gode alle sammen til at hjælpe hinanden med aflevering, men der er klart også nogen, som har en eller anden overkompetence, som er meget dygtige i nogen specifikke fag, og de er også villige til at hjælpe” (Bilag C: 52).   I forlængelse af ovenstående ser Jesper fordelen ved Elitegymnasiet som, at man samler de stærkest elever, så de stærke elever kan hjælpe og gavn af hinandens kompetencer både i og uden for undervisningen (Bilag B: 29).    
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Ifølge Honneth er forudsætningen for anerkendelse i solidaritetssfæren, at der eksisterer en delt intersubjektiv værdihorisont, da det er gennem en fælles forståelse af værdier og målsætninger at individerne bliver i stand til at anerkende hinanden. Ved at vælge at gå på Elitegymnasiet viser eleverne, at de på mange områder deler den sammen værdihorisont. Mange af eleverne har været udsat for krænkelser i folkeskolen og været understimuleret. Men ved at vælge Elitegymnasiet møder de nogle, der har de samme mål og kompetencer som dem selv. Herved bliver det lettere for eleverne at anerkende hinanden.  Når eleverne fortæller at en af de ting, der virkelig giver anerkendelse på Elitegymnasiet er at hjælpe hinanden indbyrdes, er dette ikke så mærkeligt. På denne måde får de, ud over at bidrage til fællesskabet, også noget ud af det selv, hvilket ifølge Beck kan karakteriseres som individualistisk altruisme. Beck henviser til, hvordan den altruistiske tankegang bliver en del af det individuelle projekt: ”Det sociale er en 
ønsket sideeffekt ved det individuelle projekt” (Beck & Willims, 2002: 74). Når eleverne hjælper hinanden, er det ikke mindst med henblik på at gavne deres egen situation. Ved at hjælpe andre føler de sig nyttige og oplever anerkendelse, hvilket i sig selv er en personlig gevinst.  Ud over at hjælpe hinanden internt på skolen, fortæller Allan og Cecilie at de også hjælper til på en lektiecafe for det ”almindelige” Niels Brock på Julius Thomsens Plads (Bilag B:29). Cecilies kommentar, understøtter hvordan, det altruistiske er en sideeffekt af hendes individuelle projekt:  ”Jeg synes, jeg selvfølgelig kan få en masse ud af at hjælpe andre” (Bilag B:29)  Beck påpeger dog, at den altruistiske individualisme ikke gør sig gældende i alle forhold. Dette understreges tydeligt i eksemplet, hvor Jesper skulle agere, som ”hjælpelærer” i forhold til hans klassekammerater (Jf. afsnit 7.1: Krænkelse i 
folkeskolen). Eksemplet viste, at Jesper ikke følte, at han fik noget ud af at hjælpe, men derimod følte sig udnyttet. Jesper udøvede en social moralsk handling, men følte ikke selv at denne handling var givtigt for ham. Denne handling har blandt andet fået ham til, at huske folkeskolen som noget negativt, fordi han har følt, at han udførte en social praksis, hvor han mere har været ”offer” end et anerkendt subjekt af skolesystemet.  Her ses netop en stor forskel i ønsket om at udøve en social moralsk handling. Eleverne føler i dag stabilitet i forhold til deres identitet. Beck skriver netop at der er brug for en vis basissikring, hvis der skal være mulighed for at udvikle en altruistisk individualisme, hvor en stabil identitet kan siges at udgøre en sådan (Beck & Willms, 2002: 74f).  
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Allan og Cecilie påpeger også vigtigheden af, at de selv får noget ud hjælpen. Allan fortæller, at der skal være et vist højt fagligt niveau, før det er givtigt for ham at hjælpe:  ”… nogen gange er niveauforskellen så stor, at det kan være svært for mig at få noget ud af det, synes jeg. Der skal trods alt være en laveste fællesnævner, som er forholdsvis høj…”(Bilag B:29) 
 
7.2.2 Det anerkendende sociale fællesskab I og med at eleverne erfarer at deres individuelle egenskaber på det faglige område anerkendes, er det med til at skabe et socialt fællesskab, som Jesper udtrykker i følgende citat:  
 
”Så på en eller anden måde skaber det automatisk et socialt samvær, også når man har lov til at være sådan… at være sådan lidt nørdede ”(Bilag B: 19).  
 Det sociale fællesskab opstår på baggrund af anerkendelse af de faglige evner. Det at komme ind i et miljø med andre, som deler samme engagement og ambitiøse niveau, og derved anerkender hinandens personlige interesser og evner, har gjort det nemmere for eleverne at være sociale. Elitegymnasiet har dermed skabt grobund for venskaber og gensidig respekt mellem eleverne. Christian uddyber starten på Elitegymnasiet således:  ”Det har meget været, at man har accepteret… i hvert fald i starten var det meget med, at man accepterede hinanden, som det at vi alle sammen ville mere og kunne mere…” (Bilag D: 70).  I forbindelse med deres nye venskaber på Elitegymnasiet påpeger eleverne, hvordan de har afsluttet tidligere venskaber, fordi de ikke følte at de længere fik noget ud af at opretholde forholdet. Dette er f.eks. venner de ikke har været på bølgelængde med, og som ikke har haft forståelse for deres situation og anerkendt dem, hvilket Cecilie påpeger ved at fortælle, hvordan hendes venner og veninder pludselig ændrede holdning og vendte hende ryggen (Bilag B, 45). Det samme gælder for Camilla. Hendes lyst og behov for at se dem, hun kendte fra folkeskolen er forsvundet, og nu holder hun sig til dem, hun har lært at kende på Elitegymnasiet (Bilag B, 35). Christian har ligeledes også valgt sine venner ud fra, hvem der kunne acceptere hans valg om Elitegymnasiet. For de venner der anerkendte hans beslutning, var det derimod en selvfølgelighed at han valgte at gå på Elitegymnasiet (Bilag D: 72).  
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Giddens betegner nære relationer, som eksempelvis venskaber, som det rene forhold, hvor agenten kun bliver i forholdet, hvis det er givtigt for agenten selv. Sådanne tilgange er typisk for det senmoderne samfunds rene forhold (Giddens 1996: 16 og 108ff). Disse eksempler viser, at eleverne vælger deres relationer ud fra, om de får noget ud af venskaberne. Eleverne har ofte følt, at de ikke har fået noget ud af venskabet med klassekammeraterne i folkeskolen og har derfor valgt at valgt at træde ud venskabet. De nye venskaber på Elitegymnasiet har derimod været givtige for eleverne. Dette påpeger de blandt andet ved at fortælle, hvordan deres sociale evner har udviklet sig og hvordan de socialt føler sig bedre tilpas efter at være kommet på Elitegymnasiet. Her kan de snakke sammen som ligeværdige og deler sammen en bedre forståelse af de andre elever (Bilag B: 45). Cecilie beskriver udviklingen:   ”Jeg har det bedre socialt nu, fordi at de mennesker (red. klassekammerater) jeg taler med, taler jeg meget bedre med end jeg gjorde i folkeskolen” (Bilag B: 45)  Dette understøttes af Mads, der især har oplevet at få langt mere selvtillid og selvværd ved at begynde på Elitegymnasiet. Socialt følte han ikke, at han havde noget til fælles med dem i hans folkeskole, hvilket resulterede i at han var meget indadvendt og holdte sig for sig selv. Den samme forståelse og interesse som klassekammeraterne på Elitegymnasiet, samt anerkendelsen af hans faglige evner og lysten til at lære, har givet ham ny selvtillid og lyst til at opsøge det sociale (Bilag B: 44). Desuden kunne man forestille sig, at det kunne lede hen til nogle mere nære venskaber, som Giddens beskriver:   ”Man kommer måske på venskabelig fod med en kollega og den nærhed eller de fælles interesser man oplever gennem arbejdet, kan være med til at sætte venskabet i gang- men det er kun et venskab, hvis kontakten til den anden er noget, der i sig selv værdsættes” (Giddens, 1996: 110).    Herigennem ses det, hvordan eleverne på sigt har mulighed for at danne dybe venskaber, som kunne udvikle sig til deres primærrelationer (1. sfære).  Det er elevernes fælles værdihorisonter, som kan være med til at gøre disse relationer lettere.   Dog er der en ting der ikke tolereres og en ting der kan hæmme den sociale anerkendelse på Elitegymnasiet: Arrogance (Bilag B: 21). Her refererer eleverne fra fokusgruppen til en person, der har gjort sig upopulær på skolen. Selvom vedkommende ifølge Allan er ”super klog” (Bilag B:35) og den klogeste i hans klasse, har eleverne ikke meget tilovers for ham. De mener, han virker arrogant, hvilket 
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kommer til udtryk i undervisningen, da han er nedværdigende, når de andre spørger om hjælp, samt at han fedter for lærerne (Bilag B: 35). Cecilie mener, at Elitegymnasiet er et godt sted for ham; her bliver han sat på plads (Ibid.). Eleverne stiller sig altså afvisende overfor andre, som er arrogante på baggrund af deres evner. Dette eksempel viser, at eleverne er enige om, hvilke værdier der skal anerkendelse på Elitegymnasiet. Gennem dette ses det, at de ”kæmper for” at opretholde den fælles værdihorisont og nedkæmper det, der kan true denne.   
7.2.3 Stærke faglige evner er ikke det vigtigste Udover anerkendelsen ved at hjælpe hinanden, anerkendelsen af faglige evner og den sociale værdsættelse, er selve kampen for at opnå anerkendelse også af væsentlig betydning. Det er vigtigt for eleverne at pointere, at det ikke kun er et spørgsmål om at være faglig stærk, men ligeså meget det at vise engagement, der giver anerkendelse. Da eleverne bliver spurgt, om de kunne lære noget af at gå i klasse med elever, der har et lavere niveau, udtaler Camilla:  ”… Jeg vil sige, jeg synes måske det er lidt forkert at sige, det bare er de faglig stærkeste der går herinde, fordi jeg ikke betragter mig selv i den kategori. Jeg betragter mig selv, som en der skal arbejde for tingene, men som stadig vil ligge i toppen i en normal klasse..”(Bilag B: 30).  Citatet understøttes af Cecilie, der siger, at hun også skal arbejde for tingene. For Cecilie er det endvidere vigtigt at pointere, at det der samler eleverne er, lysten til at lære noget:   ”Det er sådan set den ting, vi har tilfælles. At vi gerne vil sådan prøve at lære noget… Det er ikke nødvendigvis vores IQ, hvis man kan sige det på den måde, der er på sammen niveau. Det er mere bare det, at vi gerne vil det” (Bilag B: 30)  Det fremgår af Camillas og Cecilies citater, at det eleverne har tilfælles, er, at de viser engagement og villighed til at lære noget. Ved at gå sammen med ligesindede får de anerkendt deres behov, og er fælles om en interesse, som de ikke kunne dele med deres klasse kammerater i folkeskolen.  Selvom Camilla og Cecilie mener, at engagement og det at være ambitiøs er vigtigere end høj fagligbegavelse, mener Nils alligevel, at de elever, som er meget velbegavet har lettere ved at udvikle deres sociale kompetencer og derigennem udvikle en stærk personlighed. Dem der kæmper meget for arbejdet, har ifølge Nils nemlig ikke tid til at være socialorienteret (Bilag C:7).  
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Opsummerende kan det siges, at Elitegymnasiet gennem anerkendelse af elevernes faglige evner har været medvirkende til, at eleverne generelt føler en værdsættelse. Denne værdsættelse har samtidig medført, at det er lettere for eleverne at anerkende hinanden som sociale individer, eftersom de deler den samme værdihorisont. Ligeledes føler eleverne at de har mulighed for at udvikle en tilfredsstillende identitet, gennem denne anerkendelse. Eleverne opnår samtidig en anerkendelse ved at hjælpe hinanden, så længe de også selv får noget ud af det. Desuden viser det sig, af selve kampen for at opnå anerkendelsen gennem engagement og ambitioner ligeledes er anerkendelsesværdig på Elitegymnasiet.  
 
7.3 Hypotese: Pres & stress på Elitegymnasiet   En anden væsentlig antagelse for projektet var, at eleverne var meget presset i deres hverdag og i undervisningen på Elitegymnasiet. Vi så i ’Her kommer Eliten’, at eleverne på Elitegymnasiet blev presset hårdt, hvilket blandt andet resulterede i, at en pige i udsendelserne gik ned med stress. Selvom eleverne i interviewene generelt viser glæde ved de faglige udfordringer, er de dog også enige om, at det sommetider kan være hårdt at gå på Elitegymnasiet (Bilag B: 24 og 33). Cecilie fortæller, at hun på et tidspunkt slet ikke kunne overskue de faglige udfordringer og at hun i perioder oplever, at der er et rigtig hårdt pres. Især i staten fandt Cecilie det hårdt og stressende. Hun var frustreret over ikke at kunne følge med det høje tempo og leve op til det høje niveau. Der synes dog konsensus om at der var tale om et indledende tilpasningsproblem. Selvom de stadig mærker en høj arbejdsbyrde, føler de sig ikke på samme måde stressede som i starten(Bilag B: 25). Christian er enig med Cecilie i, at han godt kan føle et stort pres engang i mellem, og at presset bliver forøget: ” Jeg tør slet ikke tænke på næste år, hvor vi har seks A-niveau 
fag, der skal laves afleveringsopgaver til. Det bliver meget hårdt” (Bilag D: 71). Christian mener, modsat Cecilie, ikke at presset var så stort i starten og han fortæller, at han stort set ikke lavede lektier det første år. Dette har dog ændret sig, og som udtalelsen viser, er det blevet hårdere (Bilag D: 71). Fritiden er efter starten på Elitegymnasiet også blevet væsentligt indskrænket for Christian. Han dyrker i sin fritid atletik og har hver dag lang transport til og fra skole. Christian uddyber:  ”Vi har fire dage med syv timer og én dag med otte. Det er meget lang tid at have i en hverdag. Jeg har det også med at blive herinde en time eller to. Og nu har jeg jo også atletik og jeg skal helt til [bynavn udeladt]. I dag kommer jeg for eksempel ikke hjem før klokken 20.30 – 21.00. Det er en trykket dag, der sker meget. Det kan være hårdt at komme igennem.” (Bilag D:71)    
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Eleverne fortæller videre, at der er flere, der ikke har kunnet klare det faglige pres. Allan kalder det dog en naturlig frasortering:   ”Altså man kan sige, der er kommet en naturlig frasortering af dem, som ikke rigtig villet det her. Dem som var sådan lidt useriøse, og som måske ikke rigtigt har kunnet følge med. De er jo så kommet til et andet gymnasium, hvor de måske passer bedre ind…”(Bilag B: 20). 
 Det ses, at eleverne oplever en stor arbejdsbyrde, hvilket lægger et højt pres på dem. Især i starten følte nogle elever et pres, ikke mindst i form af et forventningspres til dem selv. Christian mener derimod at det var nemmere i starten, men synes at det er blevet hårdere med tiden. Han gruer for de mange afleveringer som de kommer hyppigere, når de begynder på det tredje år, med seks A-fag til forskel for fire på et alment gymnasium. Alt i alt føler elverne sig dog ikke overbelastede, selvom der ikke er tvivl om at de har en meget begrænset fritid.  
7.4 Elitegymnasiet – en trussel mod sammenhængskraften?  Den sidste hypotese vi havde om Elitegymnasiet var, at det kan være medvirkende til en opdeling i samfundet mellem de dygtigste studerende og resten af de unge. Denne antagelse var funderet i udsendelserne ”Her kommer eliten” samt vores generelle opfattelse af uddannelsessystemet som en vigtig socialt integrerende faktor i samfundet, hvilket også pointeres ”I det delte Danmark” (2005). Modsat havde vi en antagelse om, at det kunne skade sammenhængskraften, fordi vi havde en formodning om, at eleverne ikke blev anerkendt af samfundet.  Følgende afsnit vil koncentrere sig om at undersøge disse aspekter. Der vil efter hvert afsnit indgå en kort sammenfatning, men eftersom afsnittet er så omfattende og berører mange områder, vil vi til sidst sammenfatte de vigtigste pointer.  
 
7.4.1 ”Her kommer Eliten” Gennem vores interview blev det klart for os, at eleverne meget gerne ville ændre vores opfattelse af, hvordan de er, i forhold til hvordan de var blevet fremstillet i tv-udsendelserne. Eleverne mente hovedsagligt at den fremstilling, der blev præsenteret slet ikke stemte overens med virkeligheden og gav et meget negativt syn på dem og ikke mindst Elitegymnasiet. Interviewene viser, at udsendelserne har besværliggjort elevernes samspil med samfundet og medført, at de ofte oplevede krænkelser, når de mødte andre og berettede om deres valg af uddannelsesinstitution.  Allan fortæller her, hvordan han mener, udseendelserne helt bevidst har gjort brug af nogle karikerede typer for at fremstille gymnasiet på en specifik måde: 
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 ”Man kan også sige, de har valgt nogle lidt specielle hovedpersoner at følge. Altså en der er hyper intelligent og så ham der med musikken og så en pige, som måske ikke lige var den skarpeste. Så har man en fra hvert segment med. Så det gir selvfølgelig os et lidt karikeret billede af det… og sådan er det jo overhovedet ik, vel.” (Bilag B: 22).  Christian fortæller, at han ikke kan identificere sig med udsendelserne og han mener, at de ikke giver det rette billede af hverdagen på Elitegymnasiet. Han mener endvidere, at de fremstiller eleverne som nogle sociopater, hvilket ikke stemmer overens med virkeligheden (Bilag D: 74). Nils siger endda, at måden personerne i udsendelserne var fremstillet på, var så overdrevet, at han synes det var sjovt:  ”En af dem var sådan, at jeg sad og grinte af den, fordi den var så langt ude” (Bilag D: 61)  Endvidere påpeger både Jesper og Christian, hvordan udseendelserne er blevet klippet, så mening og tale fremstår helt anderledes end den kontekst, de er taget fra (Bilag B: 22) (Bilag D:74). Jesper fortæller her, hvordan han mener, at udseendelserne har været med til at tegne et forkert billede og fremstille eleverne, som en arrogant gruppe, der mener, at de er bedre end andre:  ”Det kan jo godt være, andre har et andet billede af mig. Sådan som de blev vist i tv-udsendelserne, så var det meget arrogance og ” der er ikke nogen, der kan komme op på siden af os”. Okay, der er sikkert 1000 andre, der er lige så gode som os for eksempelvis bare i Danmark, og ja, det er jo bare et almindelig gymnasium med lidt flere fag” (Bilag B: 22).   Denne udtalelse viser, at eleverne frygter, at udsendelserne giver resten af samfundet et forkert billede af den måde, de er på. Eleverne opfatter ikke sig selv, som værende markant anderledes fra andre gymnasieelever, hvilket er vigtig for dem at understrege.  Det er afgørende for eleverne selvværdsættelse at de oplever, at de bliver anerkendt af samfundet som individer med egenskaber og potentialer, der kan bidrage positivt til samfundets kulturelle værdier og mål. Dette ser dog ikke ud til at være tilfældet, hvilket ses tydeligt ud fra de krænkelser, de møder i hverdagen. Det billede tv-udsendelserne har givet af Elitegymnasiet og dets elever bidrager til, at samfundet har en holdning til eleverne og opfatter dem på en bestemt måde. Denne holdning ses overvejende at være negativ, hvilket har resulteret i, at eleverne ofte oplever at blive krænket. Eleverne fortæller videre, hvordan folk beder dem om at svare på urimelige 
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regnestykker eller har leksika-lignende viden, for derefter at gøre grin med dem, når de ikke kan svare (Bilag C, 26).  Cecilie fortæller, at hun helt klart mener, at det er udsendelserne, der er skyld i, at folk har en negativ forestilling om hende:   ”Jeg tror, at rigtig meget har at gøre med den der udsendelse… det er nærmest hver gang jeg siger det, så skal jeg holde mindst en halv times foredrag om, at det ikke er ligesom i den udseendelse. Altså, man bliver bombarderet med spørgsmål ”Ej, laver I ligeså meget ligesom i den der udsendelse med ham der og er alle sådan nogle arrogante svin…”(Bilag B: 27).  Cecilie oplever generelt, at folk har en negativ indstilling til, at hun går på Elitegymnasiet. Det er først efter en del forklaring og efter folk lærer hende at kende, at de ændrer opfattelse (Bilag B, 26). Dette eksempel viser, at hun på grund af tv-udsendelserne må ”kæmpe for” for at folk anerkender hende og de værdier, hun står for. Eftersom at folk ikke kender Cecilie fra hverdagen, er det kun gennem tv-udsendelserne at de danner deres billede af hvordan Elitegymnasiet og dets elever er.  Lars Olsen tager udgangspunkt i John Andersens udtalelse, hvor han refererer til at det er vigtig med en social kontakt til andre sociale klasser i hverdagen. Hvis ikke, kan der være fare for, at der ikke opnås forståelse for hinandens livssituation, hvilket på sigt kan udgøre en trussel mod sammenhængskraften (Andersen i De delte byer, 15. april 2002: Artikel af Lars Olsen).  Herved ses der risiko for at den manglende kontakt mellem klasserne, samt manglende forståelse for elevers livssituation kan skade sammenhængskraften   Samlet set var det vigtig for eleverne at understrege over for os, at tv-udsendelserne ”Her Kommer Eliten” giver et fejlagtigt billede af dem og Elitegymnasiet som institution. Dagligt oplever eleverne krænkelser, da samfundet har en generel negativ holdning til dem grundet udsendelserne, hvilket skader elevernes selvværdsættelse. Her peger Lars Olsen på den manglende kontakt, som en udslagsgivende faktor. Eleverne føler sig ikke anderledes eller specielle i forhold til resten af samfundet, og ønsker grundlæggende ikke den distancering som udseendelserne skaber.   
7.4.2 Navnet ”Elite” Ifølge eleverne er det dog ikke kun udseendelserne, der er skyld i, at de har fået et dårligt image udadtil. Navnet ”Elite” har ifølge dem også medført, at folk generelt har en mere negativ holdning til dem. Der er derfor mange af eleverne, der tager afstand til navnet. 
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Flere af eleverne har valgt at undlade at fortælle, at de kommer fra Elitegymnasiet, når de møder nye mennesker. I stedet fortæller de enten, at de kommer fra Niels Brock, læser en linje der hedder Business Science eller læser en blanding af virksomhedsøkonomi og naturvidenskab (Bilag B, 27). Først når folk spørger ind til det og virker interesserede, fortæller Jesper at han kommer fra Elitegymnasiet (Bilag B:27). Eleverne holder sig fra navnet Elite, på baggrund af folks negative fordomme, men samtidig også fordi de ikke vil fremstå som arrogante eller give udtryk for at de føler sig klogere, bedre eller i en højere klasse end dem de snakker med, som Camilla pointerer her:   ”Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til .... at sige det til folk, fordi at de kan jo sagtens være 100 gange klogere end mig, så hvorfor lægge sådan en op.... jeg synes måske, det virker lidt arrogant ... hvis det første du siger det er Elitegymnasiet”(Bilag B, 27). 
 Generelt forbinder eleverne altså navnet med noget negativt, hvorfor de ikke ønsker at medtage dette som en del af deres selvidentitet. De ønsker ikke at fremhæve dem selv, eller gøre dem selv bedre, på baggrund af deres evner, men vil blot anerkendes på lige fod med alle andre.  Udover at navnet ”Elite” får eleverne til at fremstå arrogante, fortæller Allan her, hvordan han mener, at navnet er med til at skabe en distance, som han ikke bryder sig om:  ”Jeg synes egentlig ikke såå godt om det igen, fordi så er der jo nogen, der ikke er elite og vi er elite, og så er vi jo bedre end dem på en eller anden måde, og den eneste måde, der adskiller os er, at vi har lidt flere fag på A-niveau” (Bilag B: 28).  Som det fremgår af citatet, er det vigtig for Allan, at pointere at eleverne ikke adskiller sig synderligt fra andre. Ved at pointere dette viser Allan, at det er vigtigt for ham, at blive set som en del af samfundet, og derved få den accept og få den sociale værdsættelse, han har brug for gennem det samfundsmæssige-fællesskab. Jesper er enig med Allan og mener at ”elite” kan være med til at skabe en distance til andre, fordi folk straks vil tænke, at han er sat i en klasse over dem (Bilag B: 27).   Endvidere fortæller Jesper, at han synes, navnet kan virke misvisende fordi eleverne på Elitegymnasiet, selv har valgt at gå der, og ikke er blevet specielt udvalgt (Bilag B:28). Allan mener også, at navnet skaber nogle forkerte associationer, fordi det kommer til at fremstå, som om eleverne er blevet specielt udvalgt ligesom i sportsverden:  
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 ”… Man bliver jo sammenlignet med TopDanmarks Elitesatsning. Det er overhovedet ikke det sammen, fordi vi jo ikke nødvendigvis de bedste, der sidder her” (Bilag B: 28).  Disse udtalelser retter sig mod, at det er frivilligt at starte på Elitegymnasiet, og at det ikke nødvendigvis er de bedste elever i Danmark, der bliver optaget. Camilla understreger dette ved at sige, at det jo bare er et sted hvor de ambitiøse elever vælger at gå, fordi der er seks A-fag (Bilag B: 29). Eleverne opfatter sig altså ikke nødvendigvis selv som værende ”eliten”. Dog påpeger Nils, at han synes overordnet det er godt, at det hedder Elitegymnasiet, da ”det har skabt en debat omkring fokus på 
de højere præsterende” (Bilag C, 57).  Opsummerende ses det at navnet ”Elite” sammen med tv-udsendelserne har været medvirkende til at skabe negative fordomme omkring eleverne og gymnasiet, og at eleverne tager afstand fra begrebet, for at undgå samfundets krænkelser. Eleverne søger at fravælge den negative mærkat, som elitenavnet giver dem. Dette kan imidlertid være svært, idet samfundet ikke kan abstrahere fra den. Der skabes en distance, der udelukker eleverne fra samfundet, og som ikke tillader en anerkendelse af dem og deres færdigheder. Eleverne gør opmærksom på at de ikke adskiller sig væsentlig fra resten af samfundets unge, men at de bare er mere ambitiøse og har flere A-fag.   
7.4.3 Elevernes holdning til andre sociale grupper i samfundet I det ovenstående afsnit blev det tydeliggjort, at der ikke er forståelse for eleverne på Elitegymnasiet fra samfundets side og at de dagligt oplever nedværdigelser fra mennesker de møder. Desuden må de forsvare Elitegymnasiet. Grunden til denne mangel på anerkendelse vil Honneth forklare med forskellige værdihorisonter.  Men hvis samfundet ikke kan anerkende eleverne på Elitegymnasiet, er eleverne så i stand til at anerkende andre sociale grupper i samfundet?     Christian fortæller, hvordan der internt på Niels Brock opstår ”spændinger” mellem eleverne på elitelinjen og resten af eleverne på Niels Brock. Han forklarer det med, at der er stor forskel på dem, og på de uddannelser de går på, samt på deres mål med uddannelse, fremtid og generelle personligheder:   ”De (eleverne på Elitegymnasiet, red.) valgte det, fordi det hed elite og vi hørte, der ville komme ligesindede herinde – folk der også var intelligente og ville noget. Dem der er taget på JTP (red. Julius Thomsens Plads), det er meget folk, 
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der vil arbejde i butikker. De er meget anderledes end os, så derfor går vi ikke ligeså godt i spænd” (Bilag D, 70).  Her kan det igen ses at de forskellige værdihorisonter vanskeliggør en anerkendelse af andre former for sociale grupper. Nils lægger også op til, at elever på Elitegymnasiet ikke behøver at kunne omgås andre mennesker som er svagere stillede, da bliver isoleret i et ”elite samfund”:   ”Hvis at de (eleverne)... helt hypotetisk, kommer videre på andre elite-universitetsuddannelser, som så går videre på elite-”whatever”, og aldrig mingler med ”de andre”, så har de jo ikke behov for at have kompetencer til at interagere med dem... men hvis de så har behov for det, så lærer de jo også, hen ad vejen” (Bilag C, 64).  Det tyder på, at eleverne mener, at der er en distance mellem dem selv og resten af samfundet, men som tidligere nævnt pointerer eleverne dog at de ikke er interesseret i denne opdeling.  På den anden side mener eleverne, at man efter at have gået på Elitegymnasiet, skal kunne bruge ens ressourcer på bestemte uddannelser og ikke eksempelvis en uddannelse som frisør (Bilag B: 40f). Det tyder på, at der ligger en diskurs blandt eleverne om, at alle har ret til at gå der og at de har frihed til at gøre hvad de vil med deres liv, men samtidig er der en underforstået forventning om, at det vil være uventet, at en af eliteeleverne ”kun” vil være elektriker eller frisør. Nils understreger lidt denne diskurs, samtidig med at han ligeledes fremdrager at faglærte erhverv ikke er de vigtigste i samfundet. Han mener ikke, at han selv er forpligtiget til at tage et ansvar for samfundet, bare fordi han har muligheden for at nå langt. Men at blive automekaniker dog er lidt for nemt. Han ser ikke den store relevans af denne jobfunktion, i forhold til den funktion han selv kan bidrage med, da den vil blive erstattet af teknologi, og det kan hans funktion jo ikke (Bilag C: 66 ).  Selvom eleverne ønsker at fremstå som ganske normale, synes de alligevel at give udtryk for en distance til de andre sociale grupper. Grunden til distancen kan ifølge Lars Olsen, som refererer til John Andersen, skyldes en manglende kontakt i hverdagen på tværs af sociale miljøer:   ”Demokratiet bygger på en social kontrakt mellem klasserne i samfundet. Men en social kontrakt kræver en vis social kontakt i hverdagen. Hvis mennesker ikke har fælles sociale erfaringer i hverdagen, er det langt sværere at skabe en social kontrakt på samfundsplan.”(Andersen i De delte byer, 15. april 2002: Artikel af Lars Olsen).  
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Der peges her på at den manglende kontakt til andre sociale grupper skaber en manglende forståelse for andre livstilsvalg. Selvom eleverne kun har gået på Elitegymnasiet i et par år, møder de så at sige ikke nye opskrifter på det gode liv (Honneth, 2006: 9). På trods af de har haft denne kontakt i folkeskolen, har mange af elevernes oplevelser været præget af krænkelser, hvortil man kan antage at de ikke har været videre åbne overfor sådanne alternative livsstile.   Opsummerende ses det, at distancen mellem eleverne og andre sociale grupper i samfundet bliver understøttet af deres placering på Elitegymnasiet, samt begrebet 
elite. Eleverne har svært ved at anerkendende andres livsvalg på grund af forskellighederne i værdihorisonterne. Ifølge Lars Olsen kunne denne holdning til andre sociale grupper tyde på en manglende kontakt, hvor eleverne ikke får forståelse for andres livssituation og valg i livet. Mellem eleverne florerer der dog en overordnet diskurs om, at alle ret til at gå der og bør have frihed til at gøre hvad de ønsker med deres liv.  
7.4.4 Elevernes holdning til Elitegymnasiets betydning for samfundet En af de primære grunde til at Elitegymnasiet er blevet oprettet er, at der skal øget fokus på de stærke elever, så Danmark kan opkvalificere sig som videnssamfund og herigennem sikre sin konkurrenceevne på det internationale marked (jf. kapitel 1: 
Forord og kapitel 4: Individualisering i forhold til Elitegymnasiet). På baggrund af dette er det interessant at belyse, hvilken betydning, eleverne selv mener, Elitegymnasiet har for samfundet samt om der kan være nogle konsekvenser ved at have et Elitegymnasium.    Alle eleverne er enige om, at det generelt er positivt for samfundet at Elitegymnasiet er blevet oprettet. Christian fortæller her, hvordan han mener, at uddannelsessystemet har været præget af et forkert grundsyn:  ”Jeg synes, at skolen eller uddannelse, generelt, i lang tid har været præget af den socialdemokratiske tankegang om, at hvis I ikke kan være lige gode, så kan I være lige dumme” (Bilag D: 74).  Christian mener, at ovenstående tankegang ikke er en måde at opretholde et ordentligt samfund. Han mener derimod, at der skal være plads til, at alle kan få mulighed for at få udfoldet deres kompetencer på bedst vis, hvilket for Christian er 
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muligt gennem Elitegymnasiet. Christian mener, at hans bidrag til samfundet er at gå på Elitegymnasiet:  ”Jeg gør det her fordi, at jeg kan blive til noget, gøre noget godt, især hvis jeg får en god uddannelse. Og så vil jeg gerne give tilbage til samfundet…”(Bilag D:74).  Som ovenstående citat viser, mener Christian, at Elitegymnasiet både gør noget positivt for ham, men samtidig får han også selv noget ud af det. I dette tilfælde er der tale om individualistisk altruisme, hvor Christians socialmoral må forklares ud fra perspektivet om hans individuelle ønsker. Ved at få en god uddannelse gør Christian noget godt for sig selv, men sidegevinsten er, at han samtidig udøver en altruistisk handling, der i kraft af et velbetalt job giver ham en personlig gevinst i form af god samvittighed og anerkendelse fra samfundet.   Nils mener ligesom Christian, at det er vigtigt, at man fokuserer på det, man er bedst til. Han mener, at det er rigtig godt, at Elitegymnasiet er blevet oprettet, da det har været med til at skabe prioritering og fokusering på elever som dem, der går på Elitegymnasiet (Bilag C: 64). Endvidere understreger han, at uddannelseseliten og en generel fokus på uddannelse er vigtigt, hvis Danmark skal kunne fungere som et fremtidigt verdenssamfund(Bilag C: 66). For Nils er fremtiden lig Elitegymnasiet:  ”… Jeg tror, at Elitegymnasiet, vil være fremtiden. Jeg tror, at fokus på uddannelse og højniveauuddannelse er essentiel for fremtidens samfund” (Bilag C:67).   Selvom Cecilie og Camilla generelt er positiv stemt over for oprettelsen af Elitegymnasiet, mener de samtidig, at det kan medføre nogle negative aspekter. Hun fortæller, at en enkelt eliteskole ikke er et problem, men hun mere bekymret, hvis det er en stigende tendens i samfundet, da hun mener, det kan være med til at fremme uligheden i Danmark:  ”Danmark kan måske blive mere ambitiøst et sted, fordi det kan højne standarden, men samtidig kan det også påvirke på en negativ måde, fordi man kan få mere opdeling, hvis man får alt for mange elitelinjer” (Bilag B:41).  Cecilie understøtter Camillas kommentar og siger, at hun synes det er problematisk, hvis man opdeler samfundet i det, hun betegner som de dårlige og de gode (Bilag B:41). Hun mener, at det er et problem, hvis man på alle skoler får elitelinjer, fordi det vil begrænse jobmuligheder for dem, der ikke fra starten valgte en elitelinje. 
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Endvidere synes hun, at alle skal have de samme muligheder lige meget, hvor de har gået (Bilag B:42).  Lars Olsen deler ligeledes samme bekymring som Cecilie og Camilla. Han beskriver det problematiske i den selvforstærkende effekt der opstår, når stærke elever tages ud af de almindelige skoler. Denne medfører, at niveauet i klasserne bliver lavere og lavere, hvilket vil betyde, at endnu flere forældre vil vælge at sende deres børn på alternative skoler (Lars Olsen, 2005: 75f), hvilket vil medføre at Danmark bliver delt op i to typer af institutioner: ”de ressourcestærke familier {...} 
søger i nogle få attraktive A-institutioner, og at der dermed udvikler sig nogen mindre 
eftertragtede B-institutioner”. (Olsen 2007, 77f)  
 Opsummerende kan det siges at eleverne generelt er positive med hensyn til, hvad Elitegymnasiet kan bidrage til i forhold til deres egen udfoldelsesmuligheder samt for Danmark. Nogle af eleverne pointerer, at de ved at få en god uddannelse mener at kunne bidrage med noget positivt til samfundet. Hermed udtrykker de en art altruistisk individualisme, idet de ønsker at bidrage til samfundet, men på deres egne præmisser. De lægger dog vægt på, at de er bekymrede for, at en tendens mod flere Elitegymnasier kan være ulighedsskabende i form af en opdeling mellem stærke og svage elever.   
7.4.5 Elitegymnasiet – manglen på et alternativ? Som analysen viser, er der mange af eleverne, der har valgt Elitegymnasiet, fordi de mente, at folkeskolen ikke gav dem nok faglige udfordringer og fordi de ønskede at deltage i et fællesskab med ligesindede. Generelt ser eleverne mange positive aspekter ved Elitegymnasiet, men spørgsmålet er, om de hellere ville have truffet et andet valg, hvis de havde haft muligheden for det. På nuværende tidspunkt giver uddannelsessystemet nemlig ingen andre alternativer til de fagligt stærke elever end Elitegymnasiet og det påpeges af blandt andet Ole Kyed, at der søger faglig differentiering i undervisning, så de stærke elever kan få udfordringer nok (Kyed: 2007: 228).  Det kan ses ud fra interviewene, at mange af eleverne generelt ikke mener, at Elitegymnasiet er den bedste løsning.  Ovenstående afsnit viste, hvordan Cecilie og Camilla var bekymrede for, at en tendens mod et mere elitefokuserede uddannelsessystem ville medføre mere ulighed i Danmark. På baggrund af denne holdning ville de foretrække at gå på et almindeligt 
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gymnasium, hvis det kunne tilbyde flere faglige udfordringer. En holdning Mads og Allan er enig i (Bilag B:43).   Camilla udtaler, at hun synes, det ville være rart, hvis folk i stedet kunne gå i blandende klasser, hvor eleverne vælger fag alt efter deres kompetencer, men stadig fulgte et hovedfag sammen, så eleverne stadig er samlet i en klasse:   ”… Jeg ville synes, det var bedst at kunne gå på et alment gymnasium, men problemet er, at vi ikke har lærere nok til det, men hvis det var, at man kunne lave det sådan at man kunne opdele det i enkelte fag, så ville jeg synes, det var allerbedst” (Bilag B:43).   Cecilie understøtter dette og fortæller samtidig, hvordan eleverne på denne måde vil kunne drage nytte af hinandens hjælp. Hun mener, at det er sundt at gå i en klasse, hvor alle ikke er lige dygtige og understreger, at man på denne måde stadig kunne få faglige udfordringer. Endvidere nævner hun, hvordan hun herigennem, ville møde venner, der er anderledes end hende selv (Bilag B:43). Selvom hun er glad for Elitegymnasiet, synes hun, at det mest optimale ville være et samfund uden et Elitegymnasium:  ”Jeg synes, det ville være bedst, hvis der ikke var brug for et Elitegymnasium, og hvis man følte, man fik nok ud af undervisningen på et alment gymnasium, til at der ikke var brug for det her” (Bilag B:44).  Lars Olsen understøtter Cecilies pointe i, at det ville være bedst for alle parter at være i blandede klasser, da dette fører til en bedre forståelse af andre sociale gruppers baggrund, som er afgørende for sammenhængskraften (Olsen 2005, 230). Han refererer til flere undersøgelser der omhandler klassekammerat-effekten, Sammenfattet er pointen, at stærke elever kan være rollemodeller for svagere, uden at det behøver trække dem selv ned, og dermed bidrager blandede klasser til ”at bryde 
den sociale arv” (Olsen, 2005: 19). Disse undersøgelser viser, at det har en reel positiv effekt på de ressourcesvage elever.  ”Hvis børn fra socialt svage hjem gik i klasse med mange ressourcestærke kammerater, havde de markant større chancer for at få uddannelse og arbejde som voksne” (Olsen, 2005: 19)  Han beretter videre, at skolemiljøet ikke har den store betydning for de ressourcestærke elever. (Olsen, 2005: 19). Han påpeger yderligere, at et lavt fagligt 
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miljø også påvirker lærerne. Hans konklusion er derfor, at ”de socialt belastede 
skolemiljøer mangler frem for alt ambitioner” (Olsen, 2005: 20).   Cecilie påpeger selv, at hun derigennem kunne få venner, der var anderledes end hende. Dermed tillægger hun det en værdi, at man har nær kontakt til nogen med en anden baggrund. Dette er sideløbende med Lars Olsens hovedpointe, at en forståelse af andre kun kan opstå gennem et møde med andre.  Allan mener, at det optimale ville være, hvis man havde haft differentieret undervisning, men samtidig også havde mulighed for at vælge Elitegymnasiet. Generelt er han tilfreds med Elitegymnasiet, da han er glad for den vidensdeling, han kan få her (Bilag B: 44).    Nils mener, at det ville være ”et fedt projekt”, hvis det almene gymnasium havde ressourcer til at lave differentieret undervisning, men understreger samtidig, at han er rigtig glad for at Elitegymnasiet er blevet oprettet (Bilag C:64).  Det ses ud fra elevernes udtalelser, at mange af eleverne savner andre alternativer til Elitegymnasiet og siger, at de ville foretrække at gå på et almindeligt gymnasium, hvis de havde haft mulighed for det. Eleverne mener generelt, at et alment gymnasium har mange positive kvaliteter, men at det mangler ressourcer til at kunne rumme faglige stærke elever. Der blev også vist hen til, at blandede skolemiljøer kan være givende for alle. Dog pointerer flere af eleverne, at de generelt er glade for at gå på Elitegymnasiet.  
7.4.6 Elevernes holdning til Janteloven Det fremgår af analysen, at eleverne tager afstand fra tv-udsendelserne og navnet Elite, fordi de mener, det får dem til at fremstå, som arrogante og bedre end andre. Det er i denne forbindelse relevant at belyse, hvorledes eleverne betragter Janteloven4
Cecilie udtaler, at hun synes Janteloven er udmærket, da det begrænser folk i at påpege, hvor gode de er, men understreger samtidig, at folk skal have lov til at få 
, samtidig med at det giver et billede af hvad der opleves som anerkendelsesværdigt.    
                                      4 Janteloven er et begreb, som stammer fra Axel Sandemoses roman, ”En flygtning krydser sit spor” (1933). En af bogens pointer er netop at der findes en universel jante, altså en negativ diskurs, hvor folk holder hinanden nede, og ikke tillader at folk gør sig bemærket for sin dygtighed (elkan.dk, 2008).  
Idet vi bruger begrebet jantelov, er vi opmærksomme på at informanterne taler ud fra deres egen 
subjektive tolkning af begrebet. 
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anerkendelse, hvis de har præsteret noget godt (Bilag B: 47). Allan mener ligeledes, at det er godt at have en vis ydmyghed, men mener samtidig ikke at janteloven skal være en hindring for at udfolde ens talent.   ” … det skal jo heller ikke være sådan, at man føler sig trukket ned af janteloven og ikke føler, man kan få lov til at udfolde sine talenter til fulde, fordi man er bange for at virke arrogant og nørdede, men selvfølgelig skal man heller ikke være et arrogant røvhul” (Bilag B: 48).  Jesper er generelt ikke specielt glad for janteloven, men hvis det drejer sig om arrogance, synes han det er udmærket, den er der (Bilag B: 47). Mads mener, det drejer sig om situationsfornemmelse og sætter ligesom de andre elever også pris på en vis ydmyghed (Bilag B: 48).  
 Generelt har eleverne samme holdning til Janteloven, som de fleste andre danskere. De mener, at det er godt med lidt ydmyghed, men samtidig skal folk have lov til at vise, hvis de har nogle særlige evner, bare de ikke er arrogante. Dette understøtter deres tidligere udsagn om, at arrogance ikke er anerkendelsesværdigt hos dem.   
Opsummering Den sidste hypotese vi havde om Elitegymnasiet var, at oprettelsen af Elitegymnasiet kan være medvirkende til en opdeling i samfundet mellem de faglige dygtige studerende og resten af de unge. Samtidig havde vi antagelse om, at eleverne på Elitegymnasiet ikke bliver anerkendt af samfundet, og at dette kan være skadende for sammenhængskraften i samfundet. Vi vil kort opsummere de vigtigste pointer omkring elevernes oplevede anerkendelse fra samfundet, samt de tendenser vi ser på en potentiel opdeling i samfundet.   Eleverne understregede over for os, at tv-udsendelserne ”Her kommer Eliten” samt navnet elite, har været medvirkende til at skabe en række fordomme om eleverne og Elitegymnasiet, som eleverne mener, er meget fejlagtige. De tager stærk afstand fra udsendelserne og begrebet Elite, samt gør opmærksom på, at de ikke adskiller sig væsentlig fra resten af samfundets unge, men at de bare er mere ambitiøse og har lidt højere faglige krav på Elitegymnasiet.  Det bliver altså tydeligt, at eleverne bekymrer sig meget om hvordan de opfattes af samfundet, samt at de ønsker samfundets anerkendelse af dem som individueret personer med unikke personligheder, samt faglige evner og potentialer. Her gavner det ikke at berette, at man er Eliteelev. Samfundets negative opfattelse af eleverne, betyder at eleverne oplever krænkelser i form af fornærmelser og nedværdigelse.  
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Ifølge Honneths anerkendelsesteori, kan denne mangel på accept og social billigelse resultere i, at eleverne ikke tillægger deres evner nogen social værdi og herved ikke føler at, de har en positiv betydning for fællesskabet. I sidste ende vil elevernes manglende selvværdsættelse og anerkendelse fra samfundet vanskeliggøre udviklingen af deres personlige identitet.  Årsagen til, at samfundet har svært ved at anerkende eleverne på Elitegymnasiet, vil Honneth forklare med mangel på en delt intersubjektiv værdihorisont, og dermed forskellige opfattelser af hvad samfundets kulturelle værdier og mål består af. Det er nemlig samfundets kulturelle selvforståelse der angiver kriterierne for den sociale værdsættelse af personer, og hvilke præstationer og potentialer som kan være medvirkende til at realisere de kulturelt definerede værdier. I og med at der blandt samfundets grupper eksisterer forskellige værdihorisonter, bliver det samtidigt mere vanskelig at anerkende hinandens forskelligheder. Honneth pointerer, at anerkendelsen af ens personlige egenskaber er en betingelse for at individet kan realisere sig selv fuldt ud, men samtidig også en forudsætning for et solidarisk og integreret samfund. Men dette kræver dog at individer og grupper anerkender hinanden, for den andens unikke væsen med forskellige evner og potentialer, som bidrager til samfundet og dets målsætning, på forskellige måder.    ”I de moderne samfund udgør sociale relationer i form af symmetrisk værdsættelse mellem individueret (og autonome) subjekter derfor en forudsætning for solidaritet” (Honneth, 2006: 173).   Lars Olsen mener netop, at en manglende forståelse på tværs af sociale grupper er et stort problem. Det kan medføre en social polarisering, hvis menneskene bliver indenfor deres egne rammer, og kun omgiver sig med mennesker der minder om dem selv i værdier og livsbetingelser. Hvis de aldrig møder mennesker der har en anderledes forståelse af det gode liv end dem selv, vil solidariteten og sympatien på tværs af de sociale grupper svækkes (Olsen, 2005: 36ff). Dette kan ses som en forklaring på, at eleverne gennem deres udtalelser giver udtryk for en distance mellem dem selv og resten af samfundet. Det ses nemlig, at eleverne har svært ved at anerkende andre sociale grupper, f.eks. faglærte erhverv, samt mangler en forståelse for deres livssituation.  Distancen understøttes yderligere af den fysiske adskillelse af eleverne på Elitegymnasiet, som betyder at de ikke længere omgås andre sociale grupper i deres 
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hverdag og herved udvikler eleverne en anden værdihorisont, som igen vanskeliggør en anerkendelse.  Elever er opmærksomme på at, en tendens mod flere Elitegymnasier kan være ulighedsskabende, da man deler samfundet imellem de faglig stærke og svage elever. Mange af eleverne savner andre alternativer end Elitegymnasiet, og ville foretrække at gå på et almindeligt gymnasium, hvis dette samtidig kunne bidrage til deres egen faglig udfoldelse. De er samtidig også klar over, at det kan være givtigt for alle med blandede skolemiljøer, da de som faglig stærke kan sætte ambitioner for de mindre stærke, samtidig med at det vil være positivt for dem, at omgås mennesker fra andre sociale miljøer end deres eget.  Den manglende kontakt mellem eleverne på Elitegymnasiet og resten af samfundet resulterer i en manglende fælles forståelse af værdier og målsætninger, også kaldet værdihorisonter. En delt intersubjektiv værdihorisont mellem alle sociale grupper i samfundet, hvor hvert individ oplever anerkendelse for deres bidrag til samfundet, er en forudsætning for et integreret og solidarisk samfund.      
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Kapitel 8 - Konklusion Konklusionen på dette projekt tager udgangspunkt i en besvarelse af, hvorvidt Elitegymnasiet fremmer en individualiseringstendens, samt hvilke konsekvenser oprettelsen har for eliteelevernes anerkendelsesmuligheder og samfundets sammenhængskraft.  Som det fremgår af problemfeltet, havde vi en del hypoteser før vi påbegyndte projektet. Den første hypotese var funderet i, at vi mente, at Elitegymnasiet er udtryk for en individualiseringstendens. Dernæst mente vi, at eleverne på Elitegymnasiet har oplevet faglig- og social krænkelse i folkeskolen, hvilket medførte at de valgte at gå på Elitegymnasiet. Vi formode, at de gennem dette valg, nu ville få faglig og social anerkendelse. Vi mente dog også, at der var negative konsekvenser ved Elitegymnasiet, såsom et stort pres på eleverne, samt at oprettelsen på sigt ville udgøre en trussel for sammenhængskraften i samfundet.   
 På baggrund af projektets empiriske og teoretiske arbejde har vi analyseret os frem til at oprettelsen af Elitegymnasiet er opstået i forbindelse med en individualisering, som er en konsekvens af senmoderniteten. Det ses at Elitegymnasiet fremmer en individuel præstationskultur blandt eliteeleverne, idet skolens sigter mod de stærke og ambitiøse elever. Dette understreges af, at strukturen retter sig mod individuelle studieforløb og lægger stor vægt på den enkelte elevs præstationer og mulighed for at udfolde dets potentiale. De positive konsekvenser ved oprettelsen af Elitegymnasiet er, at de stærkt faglige elever får bedre mulighed for at udfolde deres kompetencer og få faglig såvel som social anerkendelse. Her er de sammen med ligesindede, som anerkender deres faglige kompetencer, hvilket samtidig medfører en social accept i modsætning til folkeskolen, hvor de var udsat for krænkelser, fordi de andre elever ikke kunne anerkende, de var fagligt engagerede. En af de egenskaber der giver anerkendelse på Elitegymnasiet er, at man er villig til at hjælpe andre. Eleverne mener, at de selv får noget ud af at hjælpe deres klassekammerater, i modsætning til folkeskolen, hvor den faglige differentiering var alt for stor, og eleverne ofte følte at de skulle agere, som ”hjælpelærere” i stedet for selv at blive fagligt stimuleret. Hvor villigheden til at hjælpe andre giver anerkendelse på Elitegymnasiet, er arrogance derimod noget, eleverne tager afstand fra.      Eleverne er som nævnt glade for de nye faglige udfordringer og nævner, at de generelt ikke føler sig pressede og stressede, men understregede dog at det i perioder kan være rigtig hårdt at gå på Elitegymnasiet.   
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I forhold til sammenhængskraften viser analyserne at en tendens mod flere Elitegymnasier på sigt kan udgøre en trussel mod denne. Dette skyldes, at eleverne på Elitegymnasiet ikke får kontakt med andre sociale grupper, hvilket skaber en distance og mangle på forståelse for hverandre. Eleverne på Elitegymnasiet fortæller, at de ofte møder hånlige kommentarer, og at mange ikke anerkender deres valg af uddannelse. Her er det i høj grad navnet Elite, samt den måde, hvorpå de er blevet udstillet i medierne, som spiller ind. Ud fra udtalelserne ses det endvidere, at eleverne selv har svært ved at anerkendende andres livsvalg på grund af forskelligheder i værdihorisonterne. Dog pointerer eleverne, at de ikke ønsker et klasseopdelt samfund, og at mange på baggrund af dette ønsker at de kunne gå i et almindeligt gymnasium, hvis der var mulighed for, at de her kunne blive tilpas fagligt stimuleret.      
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Kapitel 9 - Perspektivering Niels Brocks Elitegymnasium og elitekulturen har i tiden været genstand for megen interesse og diskussion. I dette projekt kunne der have været lagt vægt på flere forskellige indgangsvinkler og være medtaget andre aspekter i forlængelse af oprettelsen af Elitegymnasiet. Sidst i perspektiveringen vil vores afsluttende metodiske overvejelser indgå som en refleksion.  Elitekulturen i Danmark er forholdsvis et nyt og ukendt fænomen. Dette må uden lige også være en af grundene til, at oprettelsen af Elitegymnasiet har været så omdiskuteret. I andre europæiske lande har man i mange år haft elitære skolesystemer. Stærkest står blandt andet det franske skolesystem. Pierre Bourdieu forskede intenst i den elitære kultur i 60’ernes Frankrig og udviklede der sine strukturationsteorier. Her i slutningen af 2008 lever elitekulturen i bedste velgående i Frankrig og prestigen i at gå på de rigtige gymnasier er stor – der er nærmest kamp om optagelsen. Faktisk så meget, at franske forældre opretter proformaadresser for at få deres børn ind de rigtige steder (odel.dk, 2008) Som tidligere nævnt, ses uddannelse som en særlig vigtigt integrator i samfundet og i en undersøgelse fra Danmarks Statistik påvises det, at jo længere uddannelse man har, jo højere indkomst får man. Netop den tætte sammenhæng mellem uddannelse og indkomst er problematisk.  I en nyere rapport omhandlende den sociale ulighed i Frankrig ses det, at skellet mellem rig og fattig er vokset betydeligt– hvilket det elitetære uddannelsessystemet i Frankrig sandsynligvis har bidraget til, hvis man har konklusionen fra Danmarks Statistik in mente (wsws.org, 2008). Vi ved, der ikke kan sættes direkte lighedstegn mellem Frankrigs sociale udvikling og de nye tendenser i det danske uddannelsessystem. Men det er dog bemærkelsesværdigt, at et land med et meget elitært skolesystem oplever, at skellet mellem befolkningens grupperinger bare bliver større og større. Vil uddannelsesområdet i Danmark gå i en mere elitær retning, som det er set i Frankrig?  København var først, men Århus vil dog ikke stå tilbage. Købmandsskolen i Århus opretter fra sommeren 2009 en linje med seks A-fag. Tendensen med højt fagligt niveau i gymnasieregi har bredt sig fra Danmarks største by til Danmarks næststørste. Det kan ikke udelukkes, at udbredelsen af eliteuddannelser vil fortsætte i fremtiden og ekspandere til yderligere gymnasier, hvor tilslutningen til sådanne er stor nok. 
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Spændende bliver det, at se hvordan modtagelsen af Købmandsskolens udspil bliver til sommer.  Det er dog ikke kun København og Århus, der har markeret sig på elitelandkortet i Danmark. I 2006 oprettede Ålborg Universitet, som det første universitet i Danmark, en specifik linje med eliteuddannelser. Optagelseskravet var i starten enten det gamle 11 eller 13-tal i bacheloreksamen, mens det i dag er revurderet til et 12-tal (eliteuddannelser.aau.dk, 2008). Udbredelsen af eliteuddannelse er altså ikke blot et Niels Brock’sk fænomen – men nærmere et mere og mere generelt fænomen af uddannelsessystemet i Danmark.  I forlængelse af Købmandsskolens ønske om oprettelse af en linje med højniveaufag – tangerende Niels Brocks Elitegymnasium, har vi efterfølgende diskuteret om det nuværende projekt vil kunne laves med Købmandsskolen som case i stedet. Diskussion har her gået på, om vi vil kunne finde de samme svar, konklusioner og udføre den samme analyse på to, forholdsvis ens handelsgymnasier med seks A-fag som den faglige profil. Vi mener dog, at der er to væsentlige forskelle på Købmandsskolen og Elitegymnasiet, som ikke ville kunne bære den samme undersøgelse og efterfølgende analyse: Elite-mærkatet og tv-udsendelserne. Disse har stigmatiseret eleverne på Elitegymnasiet og Niels Brock som institution i en sådan grad, at skolen vil have svært ved at slippe af med klistremærket, Elite. Købmandsskolen har derimod levet en anonym tilværelse indtil nu – og profilerer sig ikke ekstraordinært som værende et handelsgymnasium med seks A-fag. Skolen vil, med al sandsynlighed, derfor fortsætte med den nuværende jyske ydmyghed. Sandsynligvis til stor glæde for de kommende elever i Århus og måske med misundelige blikke fra kammeraterne fra Københavns elitære ditto.  Et andet interessant aspekt, der er fremkommet i forlængelse af interviewene med eleverne på Elitegymnasiet, er strukturen af deres uddannelse. Står det til eleverne, skulle Elitegymnasiet undergå nogle strukturelle ændringer for at være og for at blive det optimale handelsgymnasium. Eleverne ønsker undervisningsdifferentiering. Adskillelsen fra ikke-eliten og den dertilhørende stigmatisering af at være elite; specielelev og hævet over de andre, vil de gerne være foruden.  Ønskerne fra eleverne synes reelle nok, da de i dagligdagen ofte må lægge øre til deres valg af eliteuddannelse. Både fra de studerende fra Niels Brocks almene handelsgymnasium og det omgivende samfund. En måde adskillelsen muligvis kunne klares på var ved, at eleverne i deres A-fag kunne have disse timer med eleverne på Elitegymnasiet, mens eleverne i de resterende fag kunne have undervisningstimer 
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med eleverne fra Niels Brocks almene handelsgymnasium. Ole Kyed kredser også om vigtigheden af, at eleverne enkelte gange bliver stimuleret sammen med ligesindede, men samtidigt også omgås almindelige elever i andre lektioner (Jf. kapitel 6: Empiri). Desværre falder undervisningsdifferentiering ikke ned fra himlen og økonomien til lærerlønninger gro ikke på træerne. Sandsynligvis til stor fortrydelse fra Niels Brocks nuværende og kommende eliteelever.   En sidste overvejelse vi har gjort os, er fremtiden for Elitens elever. Desværre springer de første elitestudenter og – studiner først ud til sommer. Men hvor er eleverne om 10 – 15 år? Sidder de i sort jakkesæt og med hemmelighedsfuld dokumentmappe, som kan give svarene på morgendagens udfordringer? Kun fremtiden kan fortælle deres og Elitens historie…  
9.1 Afsluttende metodiske overvejelser Den endelige udformning af projektet har afslutningsvis medført refleksioner over vores brug af empiri og metode til samme. Som det er fremgået af metoden for projektet, har det ikke været muligt at få 3.g’ere til at melde sig til fokusgruppen. Disse kunne måske have givet projektet yderligere refleksioner, da 3.g’erne netop har optrådt i tv-udsendelserne og været mål for kritikken af Elitegymnasiet. Dog er 3.g’erne, som tidligere skrevet, skeptiske overfor rapporter, undersøgelser og interview vedrørende livet på Eliten. Så det kræver en ekstra indsats at kunne inddrage disse. Vi har i vores efterarbejde af interviewene tænkt over vores formulering og præsentation af spørgsmålene. Vi er kommet frem til, at de måske har lavet for ledende i deres udformning og været med til at skabe et magtforhold mellem os og eleverne i samtalen, som Habermas pointerer ofte vil ske i løbet af en dialog (jf. kapitel 2: Metode og videnskabsteori). Men som Kvale skriver, så lærer man at blive interviewer ved at interview (Kvale, 2007: 151) - En erfaring, vi vil tage med os videre.  Vi foretog efter afslutningen på fokusgruppen en såkaldt debriefing (Halkier, 2007:68), hvilket betød at vi gav de medvirkede mulighed for at reflektere over fokusgruppen og dynamikken i denne, positivt som negativt. Allan, Mads og Cecilie synes det var rart, at de kunne få mulighed for, at diskutere og herigennem se sagen fra flere vinkler (Bilag B:48), hvilket som Allan pointerer her, ikke ville have været muligt i et enkelt interview:   
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”Så har det også været meget interessant at vi kunne diskutere med hinanden og det ikke var et enkelt interview, hvor man ikke kunne få samme dynamik med hinanden” (Bilag B:48).  Ud fra debriefingen har vi altså kunne konstatere, at eleverne generelt har været tilfredse med vores metodiske fremgangsmåde og måden fokusgruppen forløb på, selvom vi selv efterfølgende har haft nuanceret refleksioner til hvordan vi kunne have grebet interviewene an.   
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Bilag A – Suzette Tindal, uddannelseschef 
 
Interview med Studiechef, Suzette Tindal, fra Niels Brocks Elitegymnasium  
Interviewer: Lasse Munkholm Jensen, Marieke Johanna Klauder, Samia Lea Birchholdt, Maria Nastasja Soltauw Larsen og Tanja Lindquist Olsen 
Dato: 8. oktober 2008, København 
 
Hvorfor blev Elitegymnasiet oprettet?   
Suzette: Det er jo netop det, der står på hjemmesiden, ik? Det er en del af Regeringens Globaliseringsstrategi. Det er simpelthen at fremme uddannelse og så at sige, at fremme talenter, sådan at vi har nogen styrker i Danmark. Det er simpelthen det, der ligger til grund for det. Så det er bedre uddannelser, ik’? Det er det, når vi læser om Regeringens Globaliseringsstrategi, handler om: Uddannelse, udannelse, uddannelse og forskning. Og der har man så valgt at sige: I den relation, er det måske en god ide netop at styrke nogen der i forvejen har nogen stærke sider, så vi kan fremme det. I relation til globaliseringen.   
Hvor har i fået inspiration fra, er det noget i har set fra andre lande? 
 
Suzette: Det har man jo, det er jo absolut kendt i andre lande, det er jo kun i Danmark det ikke er kendt – Ej, i hvert fald i Nordeuropa, ik? Så, æh, jeg ved egentlig ikke hvor ideen kom fra, det er jo sådan en der er poppet op og blev arbejdet på i nogen år og er så blevet realitet. Hvordan man sådan kan sige hvor ideen er kommet fra, det kan jeg ikke sige.   
Så er det noget med at de unge, der går her, skal opfylde nogle kriterier. Hvad er det, de skal opfylde? 
 
Suzette: Ja, det er det jo i princippet ikke, da der er fri adgang til ungdomsuddannelser i Danmark. Så de skal ikke opfylde nogen kriterier. De skal ikke opfylde andre kriterier end andre danske unge der skal på gymnasiet. Det vil sige de skal være godkendt til at gå på gymnasiet fra deres folkeskole.  
Ok, så de skal ikke have et bestemt gennemsnit? 
 
Suzette: Ej, det må man ikke.  
 
Men det er noget med, at I har en optagelsessamtale, ik? 
 
Suzette: Ja, vi taler med dem. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en optagelsessamtale. Men vi inviterer dem ind til en samtale når de har søgt, eller hvis de overvejer at søge, for at tale med dem om, hvad det er, det går ud på, altså for at de simpelthen kan stille nogen spørgsmål, hvad det går ud på at gå på eliten. Og vi kan komme med noget afklaring omkring det, ik? Æh, så de ikke vælger forkert, ik? 
 
Det vil sige, i vælger ikke...  
Suzette: Ej, det må vi ikke. Det er eleverne der vælger at gå her.  
 
Vi spørger fordi, der har været noget omkring et gennemsnit på 8...  
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Suzette: Jamen det er noget værre vrøvl. Det er nogen der tror, men det må man ikke. Altså der er frit optag på ungdomsuddannelser i Danmark.  
 
Når I så taler med dem til denne her samtale, hvad taler I så med dem om? 
 
Suzette: Så fortæller vi dem jo at der er seks A-fag og hvor mange lektioner de skal have om ugen og at der er mange lektier og at det er hårdt arbejde at gå her. Sådan, at de er forberedt på, at det er endnu hårdere end et almindeligt gymnasium.  
Er der nogen der allerede får kolde fødder allerede der?  
Suzette: Nej, det er der faktisk ikke. Fordi dem der søger er dem, i gåseøjne, der er egnet. Altså, vi oplever stort set ikke at der er nogen der vil gå her, som ikke også kan klare det. Det er ganske, ganske få. Så der der selvfølgelig nogen der hopper fra, fordi de alligevel efter et halvt års tid finder ud af, at det er for hårdt. Og så springer de over på andre uddannelser, ik?   
Vil det så sige, at fravalgsprocenten er ret lav, siden der er mange der er ret sikker på det?  
Suzette: Åh, det kommer an på årgangen vil jeg sige. Det er klart, at der på første årgang har været større frafald end der er på de efterfølgende. Fordi der var det så nyt og der var ikke rigtig nogen der vidste, hvad var det egentlig,vi gik ind til, ik? Så det har selvfølgelig ændret sig med årene. Lige nu på den første årgang i år, der har vi godt nok haft nogen elever der er faldet fra,men vi har flere elever nu end vi havde efter sommerferien.   
Hvor mange har I så cirka nu?  
Suzette: Altså på første årgang er der 44 elever. Og der er også nogen-og-fyrre elever på anden årgang. Og 30 på første, ik, eller på tredje årgang hedder det selvfølgelig, ik? Så omkring 110 elever.   
Hvor mange timer, tror du cirka, de unge bruger om ugen til lektier?  
Suzette: Det er SÅ individuelt. Jeg tror, der er nogen, der bruger 3 timer, og så er der nogen der bruger 10-12 timer. Det er SÅ individuelt. Der er nogen der er lynhurtige, og derfor så tager det dem jo ingen i at lave lektier, og andre er nogen flittige slidere, og de bruger mange timer på det – typisk pigerne.  
 
Nogen af de her unge – er det nogen i går ud og headhunter nogen steder fra? 
 
Suzette: Nej. 
 
Så vil jeg gerne spørge lidt ind til forældrenes rolle i den her proces. Hvad er forældrenes rolle sådan i 
optagelsesprocessen og under hele forløbet?  
 
Suzette: Jamen, det er jo ligesom alle andre gymnasier. De spiller ikke nogen anden rolle end andre gymnasier. Hvis de vil med til samtalen, så kan de tage med. Og hvis ikke, så er de jo ikke med. Men de fleste forældre, fordi det jo er et stort valg for deres unge søn eller datter,ik? Og de er jo trods alt kun de der 15-16 år når de søger ind, ik? Så der er mange der har forældrene med til samtale, men det er de unges eget valg. Og der er mange forældre der siger: det er jo dit valg. Det er ikke sådan at der sidder forældre bagved og sådan ”huch huh”, som man måske forestiller sig. Overhovedet ikke. 
 
Så der er ikke så meget pres?  
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Suzette: Nej. Og hvis man kigger på forældrene til de unge, der er her, så er det de tilsvarende forældre i almindelige gymnasier. Altså, der er ingen forskel. Det er ikke fordi deres forældre er administrerende direktører alle sammen. Så det er lige så bredt som alle andre steder. 
 
Hvad er så med de områder, de unge kommer fra, er det så lige så vidt forskelligt?  
Suzette: Ja, det er alt lige fra Nørrebro til en-eller-andet… ”bøh-landet” nede ved Næstved. 
 
Opfølgende spørgsmål til den der, hvor du siger, at der er ikke nogen der bliver ”headhuntet”. Men er der nogen i 
anbefaler måske at søge ind på den linje i stedet for andre? Fordi jeg har hørt en historie der er blevet anbefalet at 
gå på den linje frem for nogen af de andre linjer her.  
 
Suzette: Nej, men jeg tror, når de kommer til studievejlederne, og hvis der så sidder en elev, som er i tvivl om ”hvad vil jeg” og sådan noget, så tror jeg at studievejlederne, eller det ved jeg, de gør, de siger til dem: Ved du hvad, hør her, med disse karakterer, har du så overvejet at gå på Eliten? Det er jo det, vi kan gøre, ik? 
 
Så vil jeg gerne spørge dig lidt ind til de fordele og ulemper, der kan være ved at gå på et elite-gymnasium? Og der 
vil jeg gerne spørge lidt ind til fordelene for eleven og så også fra samfundets side, hvad mener du kan der være 
fordele der? 
 
Suzette: Jamen for eleven er der ingen tvivl om, at fordelene er, at de kan søge ind på hvad som helst bagefter. Og de har også mulighed for at komme ind på mange udenlandske universiteter bagefter, fordi de jo kommer ud med en gymnasieuddannelse, der siger spar 2. Og det giver dem jo adgang til nogen af de store universiteter i udlandet. Så det er klart en fordel. Og man kan også sige, fordelene er også, at den er så bred, eliten, så de kan søge ind på næsten alle uddannelser. Altså de har adgang til stort set alle uddannelser. I ved jo godt med den nye bekendtgørelse, så har man jo nogen bestemte fag, og så kan man ikke komme ind alligevel; Eliteeleverne, de er så brede med at de har A-fag i lige præcis nogen af de områder, der typisk giver adgang til de fleste uddannelser.   
Det vil sige, at de allerede er så kendt i udlandet at der er et system, sådan at fx universiteter i USA ville vide, hvad 
det går ud på?  
Suzette: Nej, men de kan jo se det, ik? Altså, de ville kunne promovere sig selv ved at sige, at de kommer fra et elite-gymnasium. Og så kan man jo – altså de kender jo ikke det danske uddannelses-system... Altså ikke nødvendigvis, vel? Altså, der vil man jo så gå ind og promovere det, i forhold til at det her det er så at sige mere end et almindeligt gymnasium. Og det kan så give dem adgang. Plus at de kommer ud med nogle enorme gennemsnit.  
 
Og så fra samfundets side, hvad tror du er fordelene, ved at der er et elitegymnasium?   
Suzette: Ja, I tænker jo velfærd, kan jeg godt regne ud. Jamen jeg tror det har den fordel, at man får nogen meget dygtige mennesker, som kan gå i sp... altså de behøves jo ikke nødvendigvis gå i spidsen, bare fordi man går på elitegymnasiet, behøver man ikke at blive en ny A. P. Møller. Men man får i hvert fald nogen meget målrettede mennesker, som måske kan sætte gang i noget vækst og økonomi, som vi jo har brug for, ik? Især i globaliseringstiden, tror jeg, er det vigtigt at vi promoverer os selv på nogen stærke sider, hvor vi i høj grad har været det her lighedsland, ik? Jeg tror i hvert fald på, at hvis vi skal ud i verden i denne nye tid, så er det vigtigt, at vi anerkender der er nogen der har nogen styrker på nogen områder – og det skal vi fremme. Og det kan vi blive kendt på, ik? Så vi får nogen gode forskere og nogen gode et-eller-andet, det tror jeg er vigtigt. For at gøre det sådan lidt specifikt.  
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Så skal vi ind på ulemper. Mener du, at der kan være nogen ulemper fra elevens side ved at gå på elitegymnasiet?   
Suzette: Altså, det kunne da være – der er meget skolearbejde. Men når i ser på eleverne, så: Nej. Fordi de har jobs og de har fritidsinteresser ligesom alle andre har. De går til fester, de har kærester, de har kærestesorg, og deres liv er ikke anderledes end alle andre unges. Så jeg synes det er enormt svært at sige, at der nødvendigvis er nogen ulemper forbundet med det, fordi det igen er individuelt. Det er jo afhængigt af den enkelte unge, så jeg synes ikke det er en generalisering, hvor man kan sige: der er en ulempe. Det er ikke sådan at de ligger vandrette og hele deres liv kun handler om skole. 
Og selvom de har mange lektier, mener du, at de kan have et normalt liv ved siden af?  
Suzette: Der er perioder hvor de har svært ved at kapere det. Det er klart. Og det er jo igen individuelt. Nogen har aldrig de problemer, nogen har hele tiden, fordi de synes det er hårdt, og ja altså... jeg tror der vil i få det bedste svar af eleverne. Faktisk. Hvordan de oplever det. Men et generelt svar, nej, det synes jeg ikke der kan siges.  
 
Så er det fra samfundets side, igen. Om der kan være nogen ulemper.   
Suzette: Fra velfærds-siden? Ja, det kommer jo an på, hvad par briller man har på, ik? Hvis man nu tager de socialdemokratiske briller på, så vil man jo se nogen ulemper i forold til ulighed,men det er absolut ikke min mening, så jeg kan ikke se, hvad ulemperne skulle være... det er jo ikke sådan at vi går her og fodrer de her elever med flere ting end andre. Vi får jo sponsorater ind, så man kan sige at de ekstra-omkostninger der kan være forbundet med at drive det her sted, dem får vi ind. Så det går ikke ud over nogen, at vi har et elitegymnasium. Så: nej. Jeg har svært ved at se det.   
Hvis vi tænker velfærd som vores velfærdsinstitutioner, som vores velfærdsøkonomiske sammenhæng, i samfundet 
bredt, er der så noget, du kan se?  
Suzette: Altså, du tænker på i forhold til hele samfundet? At der er nogen der... næh, det har jeg svært ved at se. Der bliver jo også dyrket elite indenfor fodbold og så videre... så jeg har meget svært ved at se, hvad problematikken er. Det er jo det samme, i mine øjne, om det er det ene eller det andet man er god til.  
 
Så har vi jo også set på jeres hjemmeside, at der er nogle forskellige sponsorer, som du også var inde på lige før, hvor 
meget indflydelse ahr de her sponsorer egentlig? 
 
Suzette: Ikke nogen. Slet ikke, nej nej. De giver os bare penge. (Haha).  
 
Hvordan kommer I i kontakt med dem?   Dem kontakter vi. Vi har en direktionssekretær, der sidder og tager kontakter til virksomheder. Så hvis de har lyst, så har de mulighed for at spytte penge i kassen, ja.  
 
Så har i også nogen mentorer. Er det nogen fra samme firma som sponsorerne, eller...  
Suzette: Nogen af dem. Men ikke nødvendigvis. Vi tilbyder det jo selvfølgelig og spørger: ”har I lyst?”. og hvis de ikke har, så er det jo bare det, som det er, ik? Det vælger de jo selv. Men der er vi også ude med fiskesnoren og finde mentorer til eleverne ude i det private erhvervsliv. Så det skal typisk være folk der sidder på topposter, der kan give deres erfaring videre til de unge. Fordi det der er målet med mentorordningen er jo, at de jo har deres forældre, og de har os, men vi mener det er godt for dem at have en tredje voksen, som ligesom kan være sådan et forbillede for dem og som de kan tale med, om forskellige ting, som de ikke nødvendigvis taler med deres 
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forældre om, eller med lærerne. Fordi det er jo unge mennesker, ik? Og de er meget målrettet mange af dem, ik? Så det kan være sundt for dem at tale med en tredje part. Og det er jo det, der er meningen med mentor-ordningen.   
Har I nogen indenfor nogen offentlige institutioner, eller er det primært private?  
Suzette: Det er primært de private. Jamen vi har, nu skal jeg lige tænke mig om, jeg skal lige sådan tænke listen igennem, altså der er primært.... der er et par stykker i det offentlige, jeg kan ikke lige huske, hvilke, men det er primært det private erhvervsliv.  
Hvordan kan det egentlig være? Jamen det er fordi det er en handelsskole, eller et handelsgymnasium, ik? Og vores mål er jo egentlig, at eleverne skal ud i det private erhvervsliv. Det er jo det, der ligesom ligger til grund for handelsskoler, ik?  
 
Hvad er deres rolle sådan helt konkret, de her mentorer? Hvor mange gange ser de eleverne?   
Suzette: Jamen de ser dem lidt forskelligt, men vores mål er, at de ser dem fire gange om året. Det gør de så også. Men der er nogen, der gør det mere. Så det kan være op til den enkelte mentor, hvor meget de lægger i det, fordi de jo bruger deres fritid på det her, ik? Det er jo ikke en del af deres egentlige job, det er jo noget, de vælger at gøre vidt og frit. Så det er meget forskelligt, hvor meget de enkelte mentorer lægger i det. Men det er jo også lidt forskelligt; nu har vi lige haft mentormøde og, æh, der kan man jo høre at det er forskelligt, hvad mentorerne taler med eleverne om. Det er ikke deres venner, det er ikke deres lektiehjælpere. Overhovedet. Det er sådan noget med at tale med dem om: ”hvordan når man her til? Og hvad skal der til hvis jeg gerne....” fordi de får jo typisk en mentor, der passer til det, hvad de selv har som mål. Og så kan de så høre om nogen erfaringer og muligheder for: hvis jeg vil det her, hvad så... Hvad skal der så til for mig, hvad skal jeg så gøre. Og det kan man selvfølgelig spørge en studievejleder om. Men nogen gange kan det være godt at spørge en person som har noget af det mål, som den unge sætter sig, som forbillede, ik? Så det er det der typisk er deres samtaleområde, ik? At få nogen kontakter, få et netværk, tale med nogen... inden for det område ik?  
 
Kan man godt have flere?  
Suzette: Ja, der er en enkelt, som har to mentorer, men typisk har de én.  
 
Inde på jeres hjemmeside, der fokuserer I meget på det sociale. Hvordan kan det være at I fokuserer meget på det?  
Suzette: Fordi det også er vigtigt. Fordi det jo ikke kun er skole det hele, fordi det også er vigtigt, at man er et helt menneske. Hvis man nu skal ud og være leder, men der er jo ikke nogen, der siger a man går ud herfra og skal være leder allesammen, men hvis man skal det, så er det selvfølgelig enomrt vigtigt at man er et helt menneske. Og at man lærer nogle af de sociale kompetencer, som det så smukt hedder, ik? Der er jo ikke nogen virksomheder idag der fungerer uden at man kan samarbejde. Og det skal de kunne. Så det er ikke nok at være individualist og være stærk til fysik, man skal altså også kunne arbejde på tværs og med alle mulige forskellige mennesker. Og det skal de lære.  
 
Hvad for nogle redskaber giver I dem så for at lære det?  
Suzette: Jamen, det første halve år, der tvinger vi dem stort set at arbejde i grupper hele tiden. På kryds og på tværs. Og så arrangerer vi, og så har vi nogle sociale arrangementer, som vi bruger og så, ja. Det er sådan via undervisningen typisk, at vi tvinger dem til at være sådan team-orienteret.  
 
Hvordan går det? 
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Suzette: Jamen det går fint, når de lærer... Fordi mange af dem kommer fra folkeskoler, hvor de har kørt solo-løb, fordi de jo typisk er 10 år foran de andre. Og når de så kommer her, til det med gruppearbejde, det er der mange der har sådan et had-forhold til, fordi de jo er vant til, at det jo er dem der laver det hele i folkeskolen. Og den rolle, den gider de ikke have. Og hvis de så kommer her, så sidder de så sammen med tre han-alpha, ik? Som havde den samme rolle fra folkeskolen. Og så skal der slibes nogen kanter af, og man skal lære at samarbejde. Og det lærer de. De finder ud af, at det faktisk er utrolig givende.  
 
Er der forskel på om det er piger eller drenge?  
Suzette: Ikke altid, nej. Ikke nødvendigvis. Men jeg tror... jeg ved det ikke... Jeg tror måske, drengene er lidt mere solo-orienteret, men det er der altså også nogle piger, der er.  
 
Hvad for nogen sociale aktiviteter har I, er der fredagsbar,..  
Suzette: Ja, der er fredagsbar, fester, og vi har lavet teaterture og vi laver picnic og ja, vi har bordtennis og bordfodbold og de holder så deres egen fester og sådan noget. Fordi det man skal huske: Nogen af de elever der går her, de har sådan typisk været lidt alene i folkeskolen. De har været udenfor. Og især drenge kan godt have den rolle i folkeskolen. At det ikke er smart at være den kloge. Så er der en del af dem, der ikke har haft det her store venskab i folkeskolen, som de fleste har. Og når de så kommer her, så møder de så ligesindede. Og det er i den grad med til at udvikle deres socialkompetence. Lige pludselig så møder de nogen, der er ligesom dem selv. Og dét er vældig, vældig, vældig udviklende.  
 
Der kan man så virkelig mærke en stor forskel?  
Suzette: I den grad. De får simpelthen, de oplever lige pludselig sådan et klassesammenhold og nogen gode venner, nogen der er ligesom mig, nogen der ikke synes det er nørdet at sidde og lave lektier til klokken 18 på skolen og så videre, det er vældig udviklende. Så på den måde er det rigtig sundt at gå her. I stedet for igen at komme ind i en almindelig gymnasie-klasse og igen at være den, der falder udenfor.  
 
Er der nogen der så oplever at de bliver set på som de svage? Fordi der er nogen, der er bedre end dem?  
Suzette: Ja. Lige pludselig er man ikke den bedste mere.  
 
Det vi også har talt lidt om, æh, det er at nu er de unge jo meget sammen med dem her indenfor Elitegymnasiet. Og 
de bruger utrolig meget tid på det. Vi tænker lidt på, om det måske kan skabe en distance til andre, sådan mere 
”almindelige” unge ude i samfundet?  
Suzette: Det tror jeg ikke. For det første så får de jo netop udviklet nogle sociale kompetencer ved at være her inde. Og stort set alle har et fritidsjob og de omgås andre. Og de gå til musik eller fodbold eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, at de isolerer sig.  
Så de har et fritidsjob? Fordi jeg læste inde på hjemmesiden, at man næsten ikke vil have mulighed for et job?  Det anbefaler vi. Men altså, der er jo nogen der heller ikke har det fordi de ikke har tid. Men der er jo dem her der er så dygtige og så hurtige, at de kan lave lektier på en halv time, ik? Så de har masser af tid til fritidsjob.  
 
Så vil jeg gerne spørge lidt ind til det faglige. Hvad tror du gør det ved det faglige, at der sidder sådan en samling af 
faglig stærke elever? 
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Suzette: Jamen, det er jo indiskutabelt, det er meget højere. Det er klart, sådan er det.  
 
Mener du, at der er meget konkurrence i klasserne?  
Suzette: Nogen gange, ja. Der kan godt være lidt konkurrence. I nogle sammenhænge. Og det er igen individuelt, ik? Der er nogen der er mere konkurrencebetonet end andre. Men der kan godt være, og det har I jo også set i Tv-udsendelserne, men det er både vendt indad og udad. Så det er sådan en dobbelteffekt, det har, tror jeg. Det er noget med at man selv gerne vil have dether 12-tal. Men det er også surt ikke at have fået det der 12-tal når man går ud. Sådan tror jeg alle er i virkeligheden. Jeg tror i virkeligheden måske ikke det er så anderledes. Ja, det ved jeg ikke. Men det er klart, at her, der går man virkelig efter de høje karakter.  
Tror du, det er godt at de føler sig så presset, hele tiden mange af de unge måske?  
Suzette: Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror ikke det er godt at være presset hele tiden. Og det prøver vi så netop at se om vi ikke kan gøre noget ved. I form af, at få spredt det ud på en eller anden måde. Der er meget åbenhed her i huset, ik? Og det er noget med at de melder tilbage om det er helt galt, eller ”vi har vildt mange lektier...” og ”vi skal på ferie og det kan jeg altså ikke holde til”. Så tager vi det op, ik? Fordi vi mener jo også, de skal holde ferie, ik? De skal også holde fri, det synes vi også er vigtigt. Så hvis det viser sig, at der har været sådan lidt dårlig koordinering i forhold til lektiebyrden, jamen så må vi tage det op og gøre noget ved.  
 
Hvor mange eksamener har de ca. om året?  
Suzette: Jamen det er ligesom på alle andre gymnasier. Det er de samme eksamener. Fuldstændigt. Der er ingen forskel. Nej.  
 
Jamen så går jeg ud fra at du mener, at det faglige niveau ligger meget over gennemsnittet, eller hvordan...  
Suzette: Ja, det ligger over gennemsnittet, det gør det, i høj grad. Man når langt mere her, end man plejer. Man når langt mere i dybden med stoffet. Sådan er det. Altså når man som lærer også underviser andre klasser, så oplever man lynhurtigt, fordi man jo bliver meget hurtigt vænnet til, at der er et højt fagligt niveau i klasserne. Og indtil man lige pludseligt finder ud af, at den her elev, der ikke er så dygtigt, så hvis man sammenligner eleven med andre elever i almindelige klasser, jamen, så er det jo kun fordi det er eliteklassen, at vedkommende ikke er så dygtig. Så det faglige niveau er meget højt.  
 
Så i prøver også at sammenligne, at denne elev, som i en normal klasse ville være meget dygtig...  
Suzette: Jamen vi sammenholder – karaktererne skal jo gives, som de karakter skal gives.  
 
Så det vil sige at eleven ikke får nogen ulemper ved at gå her?   
Suzette: Nej. Det må vi ikke. For karaktererne skal jo gives i forhold til, hvad skal man kunne i det her fag, og hvad betyder karakteren. Og det er vel også derfor, der bliver givet så enorm høje karakterer her.  
 
Hvad ligger et klassegennemsnit på ,så?  
Suzette: Jamen, jeg havde selv en klasse til eksamen sidste år, i international økonomi og de havde et snit på 10,4 eller sådan noget på den nye skala. Det er pænt over gennemsnittet. Langt, langt over gennemsnittet.  
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Du sagde jo, de ikke få så meget godt ud af, at de tit havde været ”lonely runners” i folkeskolen. Tror du alligevel ikke 
at der går et eller andet tabt ved at man ikke får den forskellighed?  
Suzette: Den tror jeg, de har oplevet rigeligt i folkeskolen.  
 
Tror du ikke, det kan give dem noget positivt i folkeskolen, altså det er selvfølgelig altid negativt at være udstødt på 
en eller anden måde, men tror du ikke man får noget ved at give noget til andre, der måske er svagere fagligt?  
Suzette: Jo, det er jo et argument, vi altid hører. Det er jo det, eleverne her siger: Hvorfor skal vi være hjælpelærere altid? Hvorfor skal de altid være hjælpelærere, hvorfor må de ikke udvikle sig selv? Og det er tit det meget typiske argument, så nej, jeg er slet ikke enig. Jeg mener faktisk, at de har krav på at udvikle sig selv i forhold til der hvor de står. Det svarer jo til at en eller anden elite-svømmer, skulle svømme i samme bassin som alle de andre, der også kun er middelmådig, eller hvad skulle man sige, ik? Det er jo ikke rimeligt. Hvorfor skal man ikke have lov til at udvikle sig der, hvor man selv står? Det kan jeg ikke se, det går ud over andre. Jeg kan ikke se, man tager noget fra andre, fordi man gør det. Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Selvfølgelig kan man altid lære noget af, at se på forskelligheder, det er der ikke nogen tvivl om. Men der er jo også forskelligheder herinde. Så det tror jeg også de får, ved at gå her. Fordi de jo er ikke ens. Nogle er knalddygtige til matematik og nogen er knalddygtige til engelsk, og nogen er musiske talenter og nogen har sociale problemer og så videre, og så videre. Så på den måde er de jo også forskellige her.  
 
Og så havde jeg lige... Angående, det er jo på en eller anden måde sådan lidt provokerende at kalde det et elite-
gymnasium.  
Suzette: Jamen, selvfølgelig.  
 
Der er ikke, i har ikke været bange for det navn?  
Suzette: Det er meningen, det skal provokere.  
 
Vi snakkede også om at det jo var en business-science udgave, men jeg var lige inde at læse i går, at I planlægger at 
starte en humanistisk linje?  
Suzette: Ja, vi laver 3-4 linjer næste år: Vi laver en økonomisk, en business-science og en sproglig. Så der er endnu flere valg, ik?  
 
Er der så nogen forskelle?  
Suzette: De kommer til at ligge i fagene. De kommer til at ligge i, at her har man så fysik og kemi og på den økonomiske har man så mere økonomiske fag og på den sproglige har selvfølgelig nogen flere sproglige fag. Men der er jo nogen fælles fag, eller nogen obligatoriske fag på HHX. Og dem skal alle have. Og når de så har dem, så vælger de så ud, og der har man så studieretningerne, ik? Og de fag, der kan være med til at bestemme det, er ved den ene er det så økonomi og matematik, ved den anden være sprog og her ville det være noget andet. Og så kommer der yderligere de fag, der løfter dem til 6 A-fag. Deres valgfag. 
 
Så det bliver til næste år?   
Suzette: Ja. For at skabe lidt mere bredde, ik? Fordi vi jo har fået meget respons på stedet, ik? Og der var mange, der godt kunne tænke sig der var noget mere valgfrihed i at kunne få de der seks A-fag. At det ikke nødvendigvis var lige de her fag, man kunne vælge, men at man også kunne få dem her. 
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Så generelt er det jo udrettet mod det private erhvervsliv, ik? Altså hvad er det der bliver efterspurgt der, for man 
kunne jo også tænke sig, der var sådan noget lidt mere videnskabelige elite-linjer.   
Suzette: Ja, fordi det jo er meget videnskabeligt over på business-science.  
 
Men det er jo ikke så meget humanistisk eller samfundsvidenskabeligt  
Suzette: Der har vi jo valgt at sige, at vi gerne vil – fordi sprog jo er blevet nedprioriteret kraftigt de senere år – og det vil vi gerne være med til at løfte, ved netop at lave en sproglig linje på elitegymnasiet. Så vi vil prøve at gå foran der.  
 
Har I fået kontakt fra andre skoler som har haft lyst til at oprette samme tilbud til deres elever? Fordi selvomIi siger, 
der er meget stor ??? de forskellige steder, så er det måske svært at bo i Jylland og så gå på elitegymnasiet.   
Suzette: Jamen de har jo prøvet i Århus, ved jeg. Men det lykkedes ikke. I skal prøve at kontakte Købmandsskolen i Århus. De prøvede så vidt jeg husker på samme tid som os at skabe en elitelinje. Men der var ingen tilslutning.  
 
Hvordan synes du, medierne generelt har taget imod det (hehe) – har du måske....  
Suzette: Hvad er vores standard-sætning, Majbritt? Det er ikke interessant... 
 
(Majbritt) Det er ikke korrekt repræsenteret i medierne, ellers...  
Suzette: Nej, vi plejer jo at sige, Majbritt, ik? Det er jo ikke interessant, at se eliteelever bøje tyske verber som alle andre elever. (Majbritt i baggrunden?) (hehehe), Der er ingen tvivl om, at det har været provokerende, der er ingen tvivl om, at janteloven den hersker. Dét er man slet ikke i tvivl om. Vi har stået og forsvaret os i 2 år nu (okay) nu gider vi snart ikke at forsvare os selv mere. (nej) Men vi mærker en langsom ændring... 
 
Men er det ikke noget positivt alligevel nogen stedet, at der har været noget opmærksomhed på?  
Suzette: Altså, det havde jo ikke været interessant, hvis der ikke havde været debat. (nej) Og hvis der skal være debat, så skal der jo netop også være nogen, der føler sig provokeret. Og det er der i høj grad nogen der har følt. Og det giver jo netop. Og hvis man ser sig rundt omkring nu, jamen, Ålborg Universitet har elite, alle mulige steder taler man om elite nu. Det er sådan et ord, der sniger sig mere og mere ind i det danske sprog og bliver lidt mere accepteret og kommer ligeså stille. Og lige pludselig er det ikke så interessant mere. (nej) Sådan er det. 
 
Så må man se om der kommer nogen flere programmer. Jeg tænkte også lidt på om det ikke måske næsten var 
bedre, altså du siger jo netop at det er vigtigt for dem at være sammen med nogen der er lige, ville det ikke give 
mening at have på normale gymnasier nærmest en linje, altså et hold eller sådan noget, altså med dem der måske er 
lidt stærkere, men ikke at man samler dem her, altså at de forbliver på de almindelige gymnasier... (Suzette ???) 
Jamen bare sådan lidt mere rundt omkring, kunne man jo lave det generelt ,i stedet for at have en ekstra skole for 
det, ik? 
 
Suzette: Jamen det er jo ikke nogen ekstra skole, det er jo bare fordi at skolen er så stor, at det tilfældigvis ligger her – vi har jo også en afdeling ovre på Kultorvet, ik? (Selvfølgelig, selvfølgelig) Så det er jo bare spørgsmål om at der simpelthen ikke er plads ovre på Julius Thomsens plads der.  
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Laver de noget med de andre elever dér?  Jamen, vi har fælles arrangementer med dem, ik? Også nogle sociale arrangementer. Gallafester, og de må også gå til alle de fester derovre på Julius, og de er også med i den der tradition der, hvor skolen her har sådan en tradition med at tage ud i De Små Haver, og, hvad hedder det, vores afslutning inden på børsen og sådan noget. Det laver vi jo fælles, fordi det jo er ét gymnasium. Og Eliten er jo bare en del af det samlede gymnasium på Niels Brock. Ik? 
 
Men de kender hinanden jo formodentlig ikke for meget, ik?   
Suzette: Nej, men skolen er så stor, så det gør man heller ikke ovre på Julius. Der går altså 1700 elever. Så det gør man ikke i forvejen.  
Hvordan ser jeres almindelige elever, der går ovre på jeres anden linje, hvordan ser de eliten?  
Suzette: Oh, det er meget forskelligt. De er jo ikke anderledes end alle andre mennesker i samfundet. Så der er jo både for og imod, ik? Der har jo været mange myter omkring det her sted, og en af de største myter det er jo, at herovre, der får man alt muligt. Og vi får flere penge, og vi får flere dit og vi får flere dat og de har både det ene og det andet. Men det er jo klart: Sådan nogen myter skal jo bare aflives, ik? Sådan lidt efter lidt, der finder man måske ud af: Jamen vilkårene er jo måske de samme og så ændrer sig ens holdning jo også. Det er klart, at når der bliver smidt i avisen, at man skal have 8 i snit, og her bliver de fodret med både det ene, det andet og det tredje, så opstår der jalousi eller misundelse. Sådan må det jo være. 
 
Hvordan tror du så, eliteklassernes syn på de andre klasser så er, altså omvendt?  
Suzette: Jamen, i starten, den første årgang vi havde – det var jo lidt kedeligt at være dem, fordi de kun var de der 40 elever herovre i huset – så de forsøgte faktisk i høj grad, hvad kan man sige, at mænge sig ind ovre på Julius, og det ville jo for så vidt heller ikke være noget problem, hvis ikke lige det var, at her går de til dagligt og de går der til dagligt. Så det er egentlig den fysiske afstand, der betyder rigtig meget.  
 
Så hvis det var muligt, ville du så foretrække at de var i samme bygning?  
Suzette: Det ved jeg ikke. Nu synes jeg jo det er dejligt at være i sådan et lille hus her, og det ville jeg jo ikke... 
 
Altså fra elevernes synspunkt?  
Suzette: Nej, jeg tror faktisk det er meget godt at have – vi har jo også så at sige almindelige elever her i huset, altså vi har en almindelig finans-linje her i huset, så man kan sige, de er jo blandet, ik? – det er dejligt at have et lille hus. 
 
Tror du, det gør noget særligt for de her elever, at de hele tiden får at vide, at de er eliten?  
Suzette: Ja, det gjorde det første hold. Og det gør de andre ikke. Det får de ikke at vide. Det første hold der var der meget fokus på det – og det er især det, man ser i tv-udsendelsen, ik? – de har fået slået oven i hovedet hele tiden, at de er elite, elite, elite, det tror jeg, det kan betyde noget for unge mennesker, ja.  
 
Positivt eller negativt?  
Suzette: En blanding tror jeg, jeg tror det kan give noget pres, der ikke er nødvendigt. Og det har vi haft meget fokus på, at det ville vi ikke have. De skal behandles, de får aldrig at vide nogensinde her, at – altså i Tv-
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udsendelsen ved jeg godt, der får de det at vide nogen gange – men, men det får de aldrig nogensinde at vide: Jamen, det skal i kunne klare, i er elite. Det siger vi simpelthen ikke til dem. Vi havde en enkel lærer, der gjorde det meget, men han er her så heller ikke mere. (latter) Fordi det mener vi faktisk, er utrolig skadeligt. Eller – ikke utrolig skadeligt. Men det er ikke godt at have hele tiden det der pres deroppe i hovedet ”det skal du kunne, fordi du er elite”  
Det kunne jo også nemt blive til sådan lidt arrogance...  
Suzette: Ja. Det er ikke nødvendigt, altså... (nej...) de ved jo godt, at de går på elite-gymnasiet, ik? Og de ved godt, at de er dygtigere end gennemsnittet. Det behøver vi ikke at minde dem om hver dag. Det kan man gøre ved, mere ved handlinger end ved ord ,ik? Det gør man ved at stille nogen højere krav og forventninger til dem. Og dem indfrier de som regel også.   
Så det er ikke så meget for deres skyld, hvis man kan sige det sådan, det hedder elite-gymnasiet, det er mere for at 
når de skal ud bagefter og søge arbejde...  
Suzette: Jamen, det er jo også for at, jamen jeg ved jo ikke rigtig hvad du mener, men når det hedder elitegymnasium, så er det selvfølgelig for at markere, at det her er anderledes. Og at det er elite. Man skal altså kunne noget for at gå her. Og man skal også ville noget. (Ja..) 
 
Den arrogance, som Marieke hun lige var inde på, er det noget I måske er bange for at det måske kan være med til, 
hvad skal man sige, at gøres større på en eller anden måde... Fordi man har vel en eller anden forståelse af, at man 
er bedre end de andre, men ved at sætte så mange stærke faglige elever sammen, er man ikke med til ligesom at, på 
en eller anden måde, forøge en arrogance – det er også det vi snakkede om da vi snakkede om kløften... er i 
opmærksom på det, at man måske kan få skabt en afstand til ....  
Suzette: Ja. Det ved vi jo godt. Det er jo også det, der har været provokerende. Det er jo det, der provokerer andre. Det er jo netop det, at man samler eliten... og æh... og det der ligesom er vores svar på det er jo igen det der med at hvis man ser indenfor elite-idræt, så er der jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Så hvad er det lige for en arrogance, som vi skaber. Altså hvad er... altså det er jo egentlig janteloven der får lov at spille ind her, ik? Fordi vi jo synes, alle det er i orden, at der bliver pottet penge i, hvad hedder hun, hende Tennis-spilleren, eller hvem det er, ik? Men hvis man gør det så snart folk er kloge på matematik og fysik, så har vi åbenbart et problem her i Danmark. Og det er der, jeg synes den interessante debat er. Især i forhold til velfærdsstaten, ik? 
 
Tror du det er noget vil ændre sig med tiden, at folk lis’som vil synes det er mere acceptabelt?  
Suzette: Ja ja, det tror jeg. Helt sikker. Altså tingene udvikler sig helt vildt hurtigt lige for tiden, ik? Jeg tror netop at det der med, vi kan jo ikke holde på den der danske velfærdsstat og de danske former som vi har haft gennem mange, mange år, altså det ændrer sig jo sammen med samfundet, ik? Så det gør det her også. Der er jo allerede skabt en større ulighed i samfundet, ik? Og folks holdning til velfærdsstaten, og det at betale skat, og det der emd at nogen skal have nogen ydelser, det ændrer sig jo også. Så der er jo sket den her individualisering, ik? Så det er følges ad, det er helt sikkert.  
 
Noget formål ved det her er jo også at der er nogen af de her elever der skal ud og have nogen lederposter... 
bagefter. Hvordan tror du det vil blive et eller andet sted, jeg tænker jo også de har jo selv været vant til at have et 
enormt pres på deres skuldre, altså selvom I prøver at nedtone det lidt, hvordan tror du deres forventninger vil være 
til deres medarbejdere ude i virksomheden?   
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Suzette: Jamen det er jo noget de skallære her blandt andet, ik? Det er de sociale kompetencer, det er netop at man skulle se ”jeg er stærk her, men vi skal kunne supplere hinanden.” Det håber vi da på, de har fået lært. Og vi ahr for eksempel valgt at have en morgensamling, vi har sådan nogen morgensamlinger her, og en af dem der kommer ind, det er en af mentorerne der netop vil komme for at fortælle: Hvad skal der til for netop at være en god leder. Det er jo ikke fordi de skal være ledere i morgen, men derfor kan v jo godt fodre dem med nogen af de oplysninger, omkring det, at der er faktisk nogen ting, der er ret væsentlig for at være leder. Det er ikke nok at være klog, man skal også kunne agere i forhold til de medarbejdere der er, så også er forskellige i forhold til en selv. Så det håber vi på, at vi giver dem nogen input. 
 
Men det ville jo være meget interessant at se sådan om 5 eller 10 år og se, hvad folk faktisk bliver...  
Suzette: Ja, det glæder vi os også til at se.  
 
Ja, det er jo en spændende undersøgelse... Ja, ja. Det glæder vi os til at se. Ja, det kunne være interessant at se, når vi når dertil, ik? Men deres mentor har jo også en væsentlig funktion i netop det der, ik? Fordi mentoren jo kan netop gå hen og påvirke de unge, jamen hør her, sådan fungerer det ude i erhvervslivet. Så det tror jeg, det betyder noget.  
 
Kunne du tænke dig ,at mentorerne netop prøver på, at hive dem ind i deres egen firma?   
Suzette: Det gør de.  
 
Altså med at... altså jeg mener sådan direkte. Når de bliver færdige... ”Hør her, du kan få job her...”  
Suzette: Det ved jeg ikke. Det ville der for så vidt jo ikke være noget galt i, men de skal jo lige have deres uddannelse først. Og da man ikke er ældre end de der 16-18-19 år så kan man jo ændre mening mange gange. Selvom de her er langt mere målrettet, de fleste af dem, end sådan typisk.... Altså jeg ahr selv unger på den her alder, og der kan man da se, at nogen er meget målrettet, og det er man altså også selvom man går på et alment gymnasium, og så er der dem der væver lidt rundt og vil både være det ene, det andet eller det tredje. Det er da også elever der har sådan. Så det er svært at sige, synes jeg, ik? 
 
Lige i forhold til det der med ledere... og at få lederstillinger. Deres forståelse for at ikke alle kan præstere lige så 
meget som dem... tror du at, at... de opnår den på samme måde her? For den faglige miljø, de færdes i, der er det jo 
alt sammen, sådan som du jo selv siger, der ligger de alle sammen på et højt niveau. Og de kan præstere det. Tror du, 
at de har forståelse for, at de så skal ud og arbejde med andre, at der er nogen, der ikke kan... man ikke kan forvente 
det samme af, der ikke kan yde det samme. 
  
Suzette: Altså, det er svært, fordi det ligger jo også i ens personligheder. Altså, jeg tror, man kan selvfølgelig godt risi... man kan selvfølgelig godt forestille sig, at man kunne risikere at fremelske et eller andet der ikke vil være positivt i form af der render en rundt, der tror at alle er lige stærke og at alle skulle kunne det hele, men jeg synes ikke, vi fremelsker det her, fordi de netop er forskellige. Og jeg oplever i hvert fald at eleverne har en meget stor forståelse af, at man er forskellig. Og de ved godt, at de er dygtigere end andre. Når man er bevidst om det, så tror jeg også, man vil være bevidst om det i al almindelighed, når man skal ud og arbejde.   
Kunne det så ikke tænkes at det kunne være frustrerende for nogen af dem, hvis de så ikke bliver ledere, eller ikke får 
høje topstillinger...  
Suzette: Ja, det er jo heller ikke alle, der vil blive ledere. Altså, nogle vil ind og have en virksomhed og nogen vil ind at forske... og... 
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Eller... selvom de gik her, så kunne det jo tænkes, at de ikke vil være så succesfulde, som de havde ønsket sig.   
Suzette: Det kan det sagtens.  
 
Så det kunne jo være endnu mere frustrerende....  
Suzette: Men hvis man kigger på, på baggrund... hende der har lavet Tv-udsendelsen, hun har været inde og undersøge nogen ting. Hvis man kigger netop på folk der er meget intelligente. Hvad sker der egentlig med dem? Og det man har fundet ud af er , at mange af dem der netop er meget intelligente, de ender ikke med noget. Og det er fordi de falder udenfor samfundet. Og jeg tror simpelthen, at ved at samle nogen her, og give dem nogen styrker og give dem også en social basis på skolen, så vil de faktisk i højere grad netop være i stand til at nå deres mål. Så jeg tror faktisk at man hjælper dem ved at de går herinde, til i stedet for, hvad kan man sige, at de falder udenfor hele tiden. Så jeg tror faktisk man kan hjælpe mange ved faktisk at samle dem i stedet for.  
Ville det være mere optimalt, at have sådan en slags, jeg ved ikke om du kender den der Team Danmark ordning der 
er ved at ???, (ja...) hvor de var sammen med andre på almene gymnasier, men stadig havde mulighed for at opnå en 
eller anden form for, hvad skal man sige, at dyrke deres egne interesser på samme måde... de faglig stærke elever.   
Suzette: Jeg tror ikke helt, jeg er med på, hvad du mener... 
 
Altså der var en ordning, jeg ved ikke hvordan det helt præcis var udformet, men de her Team Danmark elever, der 
jo gik på almene gymnasier, de havde jo mulighed for at (nårh... men det er jo deres) Det er jo en lidt anden form 
for...  
Suzette: Det kan man ikke sammenligne. Det svarer til, at en elev der går her så skulle gå på et svømmer-hold eller et eller andet. Det er jo ikke i forhold til der, hvor deres styrke er.  
 
Ej, jeg tænker mere på om det ikke ville mere optimalt, at lade dem være sammen med andre som, hvad skal man 
sige, hvis man kunne give dem de samme muligheder, som i giver dem, men blandt ANDRE unge. Hvor niveauet var 
mere blandet.   
Suzette: Tænker du på i almindelige klasser, eller hvad? 
 
I almindelige klasser, ja.   
Suzette: Det er jo netop det, jeg taler imod.  
 
Du tror heller ikke ,at man kunne gøre det?  
Suzette: Jamen, problemet er jo, at når du går ind i en almindelig klasse og der sidder 30 gymnasieelever, hvad tror du, hvad tror du, der sker med den dygtigste elev?  
 
Det kommer an på, hvad du tænker på, der vil...  
Suzette: Jamen, hvad kan I forestille jer, der typisk sker, når der sidder en meget dygtig elev i en klasse, og der er 30. Og så er der 3 der er meget svage. Hvad tror I typisk, der sker? I en klasse... 
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Altså nu ved jeg ikke... Vi har måske selv oplevet det nogen gange, at man nogen gange er lidt nørdet og sådan 
noget, ik?  Nå man sidder og rækker hånden op, ik? Men man kan da leve med det, altså...  Hvad så hvis man er sindssyg dygtig til matematik og så sidder man der i matematik, og så sidder man sammen med nogen der ikke engang kan lave procentregning...  
 
Så keder man sig...  
Suzette: Så keder man sig, ja.  
 
Vi havde nogen der faktisk fik utrolig meget respekt for at være de faglig stærke. Det var ultimativt... man drillede, 
man jokede med, at de var nørdet, men de var stadigvæk høj respekteret i klassen. Selvom de er stærke faglige. 
Jeg tror faktisk, at der er en forskel mellem folkeskolen og gymnasiet. Fordi jeg ikke oplevede, at der var nogen 
problemer med dem, der var rigtig stærke i nogen fag på gymnasiet, men det var der på folkeskolen. Så...  
Suzette: Problemet er bare, at der ikke altid er tid til dem. Vel? Og det gør at man sidder der og er enorm god til matematik og man ikke får de der opgaver man egentlig godt kunne tænke sig at løse, fordi det er det, som jeg synes er sjovt...  
 
Det er jo netop det jeg tænkte på, at hvis man havde mulighed for på samme måde som I gør, netop at pleje  det her 
talent, men stadigvæk i en sammenhæng hvor de har daglig kontakt med andre elever...  
Suzette: Problemet er bare, at når læreren skal differentiere, det er jo det, man skal i dag, ik? Lærerne skal jo differentiere... Og der er så stor spredning i klasserne, så det er jo næsten groft umuligt for en lærer, at differentiere fra den dygtigste til den dårligste. Og så vil der typisk vil blive lagt sådan et midter-niveau, hvor man taber de svage og de dygtigste, de skal nu nok klare sig, ik? Og så får de ikke lov til at udvikle det, som, altså, det, de også har krav på. Ligeså vel som vi tager hånd om de svage, i har måske set det her plan b, har i ikke set det, med de her børn der ikke kunne læse og sådan noget? (jo...) Der går man ind og laver nogen særlige former for de her børn, fordi der har man fokus på, at de skal have en chance. Der kan man jo sige, at der gør man nøjagtig det samme for de elever der ligger over?! For vi ligger ikke alle sammen herinde i midten. Der er nogen der ligger her og nogen der ligger her. Her (de svage) har vi haft meget fokus, men vi har stort set ikke haft fokus på dem, der ligger herovre.  
 
Men kunne det så ikke tænkes, at det kunne være godt at hvis de havde undervisning med andre klasser i de fag,hvor 
de så ikke er de allerstærkeste, altså hvis der nu er en, der ikke er så god til naturfagene, ik?  
Suzette: Men hvis vi nu sammenligner med de svage. Hvad er så bedst for de svageste elever? 
 
Altså, jeg tror, at hvis de er sammen med nogen, der er bedre... 
 
Suzette: Så tror du, det hjælper dem...  
 
Det tror jeg. (ja..) men det kommer jo an på... det er jo en meget lang pædagogisk diskussion, ik? 
 
Suzette: Ja, det er det netop, ja.  
 
Man kunne jo også skabe hjælpe-klasser i nogle sammenhænge, altså hvor man tager dem ud i enkelte 
sammenhænge, altså hjælper de svage. Og det var det vi tænkte på, om man ikke også kunne gøre det for de stærke 
også, om det ville være muligt. 
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Suzette: Ja, der er jo netop mange indsatsområder for de svage, netop, ik? Og hvor man kan diskutere – det er jo en lang diskussion hvad der virker. Nu har jeg været lærer i mange, mange år. Så... 
 
Lige på det område, der kan vi jo netop ikke...(???) (latter)  
Suzette: Der skal man jo virkelig ind og forholde sig til nogen virkemidler der virker, ik? Så hvis man ser sådan mere uden at skulle ud i en pædagogisk diskussion, så kan man sige, jamen... vi er ikke alle sammen i midten. Der bliver gjort noget for de svage, skal man så ikke også gøre noget for de stærke. Sådan er det jo.  
 
Du tænker jo på, at ... når du tænker tilbage... Har det været en succes at starte det her op, eller er der nogen ting, i 
ville gøre om, at det ikke var lige det, i regnede med, da i sad med det på tegnebrættet?  
Suzette: Nå, en af de ting, som vi jo for eksempel gør om, så er det jo at lave flere studieretninger. Det var jo det... Jeg startede jo som leder her i huset i sommer, og det er jo noget af det første jeg hele tiden har sagt: ”jeg synes jo, at vi skal have flere linjer, jeg synes det skulle være bredere, der skulle være plads til flere” og det er jo blandt andet et af de ting som jeg synes, der har været væsentlige ændringer. Men som sådan: Nej. Der er ikke noget som sådan jeg vil lave om. Det er mere noget med at stramme op på nogen koncepter, og gøre noget mere lidt, altså, det er jo sådan man lærer, learning-by-doing,ik? Det her de kan man godt gøre lidt bedre. Men det er ikke sådan en ændring i hele konceptet, nej. Det ville jeg ikke.  
Nej. Hvad med de elever, der bliver færdige. Hvad siger de, er det noget de sådan har været tilfreds med forløbet?   
Suzette: Ja, det tror jeg... De har jo været prøvekluden, den første årgang, ik? Så alle de her forestillinger om, at man skulle i praktik her og det kunne også være interessant at hvis de gjorde det og det og det... Der er nogen ting der ikke er lykkedes, vi ville gerne have haft en tur i udlandet, for eksempel. Men det er ikke noget man sådan lige fixer sådan her, så den, så det held har de ikke haft, kan man sige. Og forestillingen om at ja så kunne de lige komme på Panum instituttet i praktik i 14 dage, det er heller ikke noget man bare lige gør. Så den slags, den slags ting, vil vi gerne fortsætte med at have som ideer, men der skal bare arbejde på alt muligt. Så det er mere det.  
 
Var det ikke det, så?  
Suzette: Husk sætningen: Hvis man skal behandle folk lige, skal man behandle dem forskelligt.    
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Bilag B – Fokusgruppeinterview, elever 
 
Moderator: Tanja Lindquist Olsen 
Referent og observatør: Samia Lea Birchholdtog, Maria Nastasja Soltauw Larsen 
Informanter: Mads, Jesper, Allan, Camilla og Cecilie 
Dato: 26. november 2008, København 
 
Okay, hvis I kan lægge ud med at fortælle, hvad I hedder, og hvor gamle I er, og hvor I kommer fra. Det er mest fordi 
vi har en diktafon, så kan vi nå at optage jeres stemmer, sådan så vi kan kende forskel på jer? Vil du lægge ud? (henvendt til Mads) 
 
Mads: Jeg hedder Mads, jeg er 17 år, og jeg bor på Frederiksberg.  
 
Jesper: Jeg hedder Jesper, og jeg er 18 år, og jeg bor i Roskilde og Hedehusene, fordi mine forældre er skilt   
Hov, vi vil for resten også gerne vide, hvilken klasse I går i… hvilken årgang… 
 
Mads: 2.X. 
 
Jesper: Det er jeg også, 2.X. 
 
Camilla: Jeg hedder Camilla … og jeg går i 2.Y. Øhh… jeg bor i Gilleleje, men er ved at flytte til Frederiksberg lige nu… øhm og jeg er 17 år gammel. 
 
Allan: Øhm, jeg hedder Allan og jeg er 17 år og jeg bor i Tårnby, som ligger på Amager, og så øh går jeg også i 2.X. 
 
Cecilie: Øhm, jeg hedder Cecilie og jeg er 16 år gammel, og jeg bor i Ballerup, og jeg går også i 2.X. 
 
Du går også i 2.X… 
Så tænkte jeg på, om vi bare skulle sparke i gang med det første spørgsmål, som I faktisk har fået på skrift. Øh, hvad 
er et godt gymnasium? 
 
Cecilie: Var det mig?  
Jamen, det var den af jer (svært at høre sætningen pga. støj).  
Cecilie: Øh, altså nogle af de ting, jeg har skrevet ned, det er i hvert fald, at jeg synes, det er vigtigt med nogle gode faciliteter og så nogle veluddannede lærere, der samtidig er dygtige til at lære fra sig, for det nytter ikke noget, hvis de har en rigtig god uddannelse, hvis de ikke sådan kan fortælle en og hjælpe en og samtidig at de kan give nogle udfordringer til de stærke elever og så få de svage elever med alligevel. Øhm, så synes jeg, men det er måske lidt svært for gymnasiet at styre, men det er vigtigt med en masse godt socialt sammenhold og nogle arrangementer, som kan styrke det her sammenhold, i hvert fald som kan give nogle sociale muligheder og kompetencer og sådan noget… så synes jeg det er vigtigt, at administrationen og sådan de administrative ting, de er i orden, sådan så man får meddelelser i tide og at der er styr på sagerne, eleverne føler der er styr på sagerne.  
Ja, jeg kan se, du sidder og nikker derhenne. I byder bare ind, hvis I har noget at tilføje…  
 
Mads: Det var sådan set bare bekræftende.   
Jesper: Jeg er os… jeg kan ikke lige huske, om du sagde det… jeg kan godt lide, det faglige høje niveau på gymnasiet… det er i hvert fald vigtigt for mig.  
Allan: Så synes jeg også, i hvert fald når man vælger, hvor man vil hen, så er det i hvert fald det vigtigste, når man er det enkelte sted, så kommer de andre ting efter hånden, så er det selvfølgelig også vigtigt man har det godt 
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socialt, men i hvert fald, da jeg skulle vælge gymnasium, så valgte jeg ikke ud fra… jeg valgte ikke ud fra, hvad der havde de bedste faciliteter, eller hvad der havde de bedste sociale forhold, der var det mere sådan rent fagligt, hvad vil jeg gerne være og hvad for nogle mål har jeg… rent fagligt, og så hvad for gymnasium matcher bedst…  
Cecilie: Altså, jeg gik jo så faktisk ud fra… vi var jo herinde først for at se det, og jeg kiggede meget sådan på sådan os faciliteterne fordi de andre gymnasier, jeg havde været ude at kigge på, de havde elendige faciliteter, og så tænkte jeg … å, men så finder man lidt gode faciliteter, det må os betyde, at der er styr på tingene, og at det er et sted, som har noget… nogle ordentlige lærere et eller andet sted fordi det må vel tiltrække nogle gode lærere … og så var jeg meget i tvivl om det her gymnasium, os fordi det var så småt, og så tænkte jeg, at så kunne det være, der ikke var et særlig godt socialt fællesskab og sådan noget, så det var faktisk sådan min største frygt med det her gymnasium. Jeg tænkte ik’ helt så meget på det der med det faglige, men selvfølgelig er det vigtig i.  
Allan: Men så kan man jo også vende den om og sige, hvis man ikke er så mange, så er der måske netop et større fællesskab omkring det i forhold til  
 
Cecilie: … Ja, ja, men det har jeg så os oplevet… 
 
Jesper: Os noget af det som jeg synes, var vigtig er, at jeg valgte noget, hvor der er noget fremtidsmuligheder. I og med vi vælger det her, så er vi ikke så lukkede. For hvis jeg valgte en … okay den retning kan jeg gå og hvis jeg valgt en HHX, så ville jeg gå den retning og HTX. Den er sådan set rimelig åben, man kan sådan set blive alt stadig uden at skulle tage tre år ekstra eller gå om igen øhm, det var også vigtig for mig for, hvis jeg nu pludselig gerne ville være læge, eller et eller andet, jeg ved ikke, så har jeg muligheden for det, så… 
 
Cecilie: Ja, det tænkte jeg faktisk også. Det var også en af grundene til jeg valgte… det var sådan, ej, men hvad skal jeg vælge … jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg vil have den vej det her, så tager man bare hele pakken ik, (griner).  
Hvad har I andre så overvejet i forhold til? 
 
Camilla: Jeg vil sige en af grundene til, jeg valgte det var fordi at jeg var træt at gå i en klasse, hvor folk de fjollede rundt og ikke tog sig… og ikke kunne koncentrere sig, og der er jo rigtig mange der er sådan i folkeskolen og så fortsætter de bare i gymnasiet, så det gad jeg ikke, så derfor valgte jeg faktisk … det var en af mine meget store grunde til at jeg valgte at komme hen et sted.  
Mads: Det var også min primære grund. Jeg gik i klasse med nogen, der var totalt umotiverede for overhovedet at lave noget som helst så… hvor man næste var ene om at lave noget, som man blev sat til i en gruppe og så videre og så videre, så… ja, det gad jeg ikke lige at opleve igen i gymnasietiden så…   
Men hvilke reaktioner har I så fået for de faglige stærke. Du siger, de andre ikke har været så motiveret for det, men 
hvordan har de så reageret på I har været det? 
  
Cecilie: Jeg havde det i hvert fald sådan i folkeskolen at jeg der var… de andre var… det var sådan lidt op og ned fordi, de var selvfølgelige glade for at, jeg ku hjælpe dem med diverse ting eller sådan ville gerne have mig til mere … helst bare at lave tingene for dem.  
 
Mads: … Den fik jeg også. 
 
Cecilie: Den fik jeg rigtig, rigtig tit … ”Ej gider du ikke lige hjælpe mig med det her” og så endte man med at sidde og hjælpe med at skrive deres opgave. Eller, ”Ej, men gider du ikke rette min stil igennem for de vidste i hvert fald godt, jeg man kunne finde ud af det…, men samtidig så, når man fik gode karakterer og sådan noget, så stod de der, ej din nørd og tænk, du gider og hvis man havde lavet sine lektier ”ej, det har jeg i hvert fald ikke… hvor får du tid til det fra, har du overhovedet noget liv”. Altså, de var ret negative, men det var op og ned, ik’.         
Allan: Sådan… sådan var det i hvert fald slet ikke med mig, altså… så var det… altså nu handler det nok også om, hvor man har gået i skolen henne, men mine klassekammerater de synes jo bare det var fedt, at jeg ku finde ud af det og de var da også seriøse… hov (taber noget)… som alle andre ligesom ved de andre var det selvfølgelig også et fagligt niveau forskel på mange i min klasse, men der var det i hvert fald ikke sådan yt at være god … øhm til 
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noget… det var sådan man godt ku… ku at alle sammen godt ku rumme, at der var den faglige forskel og alle følte sig rimelig godt tilpas med i klassen. Så det var i hvert fald super fedt, så jeg har i hvert fald ikke haft nogen negative erfaringer…   
Cecilie: Jeg tror, det afhænger meget af skolen fordi, altså nu har jeg gået på rigtig mange skoler, ik’.  (der grines) 
 
Cecilie: JA, men jeg har flyttet en del… og så for eksempel, jeg har boet i Estland i to år… øh… hvor jeg havde… hvor jeg gik i hvad? 5 og 6 klasse og der var det bestemt heller ikke yt, der var det bare sådan, ej tænk du ku finde ud af det, ej hvor er det godt kan du også vise mig… og der var det også… det var meget mere sådan… ja, der var det fint nok, hvis man lavede sine lektier, alle lavede deres lektier alle var motiverede på at lære noget og lærerne var også meget sådan… altså opfordrede en til det her og motiverede en rigtig meget, mens på sådan de skoler jeg har gået på i Danmark, tre skoler, alle tre der har det bare været sådan ”ej, hvor er det ærgerligt, at du laver lektier”.  
Du må meget gerne byde ind. Diktafonen kan nemlig ikke se du nikke… 
 (Der grines) 
 
Jesper: Ej, jeg var faktisk meget mere enig i Allan. Min folkeskoleklasse var også bare super god og sådan noget fordi at, øhm, der var det okay at man sådan ku lidt mere… det kan godt være, der var nogle, der var sådan lidt jaloux-agtige på at man var lidt klogere end dem til matematik for eksempel. Det er ik sådan man er blevet drillet på noget plan… måske lidt i de små klasser, men ja oppe i de højere klasser, der var der ikke noget på min skole, eller i min klasse. I mange af de andre klasser tror jeg, det var sådan lidt (kan ikke høre, hvad han siger), jeg kom fra (griner)… øh… ja.  
Camilla: Altså, jeg har det sådan lidt… jeg var… jeg synes, at min klasse de accepterede, at jeg var meget koncentreret og ville gøre det her, men den eneste grund til de gjorde det, var fordi jeg sagde til dem; Jeg har ikke tid i min fritid, der spiller jeg tennis or… jeg gider ikke bruge min tid på at lave lektier der, når jeg kan lave det her… og jo jeg fik nogle kommentarer, men jeg havde det bare sådan; det rørte mig overhovedet ikke… så det kan godt være, de har prøvet at røre mig med det, men jeg har ikke lagt mærke til det, fordi det har betydet så lidt for mig, men jeg kan se nogle af de andre, som også var dygtige… der var en dreng, der måtte flytte skole … øhm… han fik konstant et eller andet i hovedet på grund af det, og han tog sig så af det så… altså.  
Men hvad er det så, der er så godt ved Elitegymnasiet. Hvad er det Elitegymnasiet kan gi jer, som et almindeligt 
gymnasium ikke kan gi jer? 
 
Jesper: Altså først og fremmest så har alle ligesom været igennem på et eller andet tidspunkt i deres liv ligesom følt, okay jeg er klogere end resten… følt sig lidt uden for mængden… jeg kan huske vi snakkede om i starten af året i vores klasse, kan I ikke huske det, hvor at… Kan du ikke huske det? (henvendt til Allan).  
Allan: Nææ…  
 
Jesper: Du var i hvert fald enig dengang.   (der grines)  
Jesper: Så på en eller anden måde skaber det automatisk et socialt sammenværd, også når man har lov til at være sådan… at være sådan lidt nørded, ja. Uden selvfølgelig at overdrive det, men ja.   
Camilla: Altså, jeg vil sige, det der gjorde en forskel for mig var, at jeg havde siddet i en folkeskole, hvor at min lære simpelthen havde sagt… jeg havde sagt til ham: ”Prøv nu at hør, det er 3 gang, du har sagt det” (lærerens 
svar)”Ja, men der var nogen, der ikke hørte efter de første 2 gange”. Og så sidder jeg og tænker, jamen det er jo ikke mit problem. Og så når jeg kom herind, så havde jeg en forventning om, der ville, altså jeg regner heller ikke med det sker så ofte på et normalt gymnasium, men der ville alle måske være med relativt hurtigt og folk ville 
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være lige så engageret som en selv i tingene ik… øh, og så ville man sådan komme hurtigere igennem og lære mere, ja det var egentlig bare derfor.  
Er folk så det? Er folk mere engageret? Kan man mærke en stor forskel? 
 (der grines) 
 
Jesper: Det første år der havde vi nok nogen i klassen, som ikke var så engageret… altså vi har stadig et par stykker i klassen som ikke er så engageret i timerne, men altså det er ikke sådan de trækker selve niveauet ned voldsomt. Det er ikke sådan at lærerne skal stå og sige den samme ting 8 gange i træk…  
Allan [afbryder]: Altså, man kan sige, der er kommet en naturlig frasortering af dem som ikke rigtig ville det her. Dem som var sådan lidt useriøse, og som ikke rigtig måske kunne følge med, de er jo så kommet til et andet gymnasium, hvor de måske passer bedre ind. Så derfor er det er da klart niveauet her på 2 år er meget mere lige end da vi startede.  
Cecilie: Ja, men jeg synes også lige i starten, var det sådan meget tydelig at folk, de var meget sådan, lige pludselig sku de vende sig til, at der var alle mulige andre, der os var lige så kloge og så var der meget… for jeg synes lige i starten… lige da vi startede var der en hel del intern konkurrence, vi sad med rigtig mange, der var sådan, der ville vise sig helt vildt meget og blærede sig helt vildt meget lige i starten... og så tror jeg sådan lidt, det har udjævnet sig hen ad vejen, så det er blevet sådan, det er blevet lidt mindre… stille og roligt selvom folk stadig laver deres ting for det meste i hvert fald, men vi sørger… jeg tror alle aflever deres afleveringer til tiden med mindre der er et eller andet specielt og alle sørger for at tingene de sådan et eller andet sted er i orden og at folk kan svare på de spørgsmål, der kommer og sådan noget. Så jeg synes i hvert fald i forhold til hvad… nu har jeg jo ikke gået på nogen andre gymnasier, det er der jo ikke nogen af os der har, men fra det jeg hører fra mine veninder øhm… så er vi meget mere, sådan koncentrerede på at lære noget. At vi godt gider sidde i timen, og så rent faktisk og høre efter i stedet for at koncentrere os om 117 andre ting.  
 
Allan: Det er også det samme, jeg hører altså.  
 
Camilla [afbryder]: Jeg tager den lige hurtigt… jeg vil sige, jeg synes det er måske ikke helt rigtigt, at du siger at folk er koncentreret i timerne, for det er de GODT nok ikke. Altså der er mange, der sidder og spiller, men dillen med det hele er, når vi går i gang med at lave en opgave, så vil folk det gerne og om de laver det oppe på skolen eller de laver det derhjemme, det er lige meget, de får det lavet. Øhh, og det kan godt være de ikke får lavet det oppe på skolen, men så vil jeg sige, jeg synes for det meste, det er fordi de er sociale i stedet for. Man kan sige, der er nogen for eksempel i min klasse, der har vi en lille gruppe, der sidder og spiller computer og så efter skole, så sender de… så laver de tingene sammen, men de får lavet det og de generer ikke os andre med de sidder og spiller, så på den måde synes jeg, det er godt. 
 
Cecilie: Men det er også rigtig nok. Os ofte når vi får præsenteret eller får stillet en opgave sådan, så sir vi, ej, men nu har I en time til at løse det her… og så øh, og så, og så skal det så laves til næste gang så sætter folk sig som regel i grupper og så begynder de lige at snakke, fordi så er det sådan, vi vil hellere sidde og snakke med hinanden end at gå ned og spille bordfodbold eller et eller andet og så lave det efter skole end vi gider og sidde og gøre det i skole medmindre vi lige har en aflevering for, så sidder man altid sådan og laver det sammen og sådan noget…  
Allan: Hvilket egentligt er lidt åndssvagt.    (der grines)  
Du var ved at sige noget før, Mads… 
 
Mads: Jamen det var bare… det er os lidt det samme. Altså dem jeg snakker med mine venner uden for gymnasiet, de fortæller mig os, at folk ikke er særlig engageret eller i hvert fald ikke så engageret, som jeg fortæller at min klasse er…  de sidder sådan lidt og kigger på mig, når jeg fortæller, der altså er et vist stort engagement, når vi os går i gang, men også i timerne, selvom der er folk der sidder og spiller og så videre og så videre, så er der alligevel… øhm… en hel masse der hører efter og laver de ting, der skal laves.  
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Gir det så anerkendelse at være faglig stærk herinde… 
 
Camilla: Jeg vil lige hurtig sige, de hører altså også efter på trods af, at de spiller og folk er med  
Alle informanter: Ja, ja 
 
Camilla:… så stopper de lige spillet hurtigt og rækker hånden op, og så svarer de  
Alle informanter: Ja, ja             
 
Camilla:… Eller sidder og surfer videre på nettet eller et eller andet. Så det er jo ikke fordi at folk ikke følger med. Jo til tider selvfølgelig, men   
Allan [afbryder]: Det er multitasken 
 (der grines) 
 
Cecilie:… og så på Facebook og så kigger man lige op eller… og så søger man lige efter det ord, man lige hørte, okay så slår jeg lige det op og så følger man med igen og så er man væk igen altså det er sådan  
Camilla: Eller sidder og diskuterer faktisk, hvis man ikke har fået lov til at afslutte et eller andet spørgsmål, så sidder man der og kan diskutere et eller andet… Du spurgte om…  
Ja, jeg spurgte om det giver anerkendelse at være faglig stærk herinde. Giver det noget respekt? 
 
Jesper: Det kommer jo lidt an på, hvordan du er som person. Er du samtidigt social, så giver det respekt, men hvis du bare er højere karakterer, men ikke har noget socialt sammenværd med andre, så giver det ikke så meget respekt, vil jeg sige. 
 
Camilla: Det vigtigste er ikke at være arrogant med det. Du skal ku det. Det er cool at ku det, men du skal os ku sige, hvis folk er sådan lidt, okay jeg forstår det ik, så de personer, der så også er med ovre og hjælpe med det samme, det er helt klart, de får…  
For eksempel hvis folk gerne vil hjælpe sagde du? 
 
Camilla: Jamen for eksempel de har lavet det og forstår det, så hvis de så kan hjælpe de andre, som måske ikke lige har fanget, det så hurtigt, så er det jo også bare en bonus for dem, fordi at ja, så får de respekt for det.  
 
Cecilie: Ja, det synes jeg os. Det er helt sikkert, hvis man ikke er arrogant, så er det at være nørd sådan faktisk lidt et plusord. Jeg synes i hvert fald sidste år, der havde vi et par gange, hvor folk de sagde sådan NØRD, og så var det bare sådan, or ja, så har jeg været herre sej, hvis folk har kaldt mig en nørd.  (der grines)  
Cecilie: Der var nogle episoder sidste år, hvor man tænkte, okay, dengang jeg gik i folkeskolen, hvis folk de sagde nørd til en, så blev man bare helt vild ærgerlig og bare sådan øv, men nu der er det bare sådan, yes jeg har været nørded, jeg har været sej. 
 
Allan: Ej, vi bruger det også sådan lidt for sjov.           
Cecilie: Jamen, det var også fordi, det var sagt med et smil og sådan, så bliver det til noget positivt, det bliver stadig sagt sådan for sjov og vi griner sådan af det. 
 
Jesper:… Vi laver egentlig meget grin med elite, det er meget sjov, men jeg ved ikke, har I set tv-udsendelsen?  
Ja. 
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Jesper: Elite det er noget, de siger for sjov. Når de klipper det sammen, ser det ud som at vi sådan bliver hjernevasket, men selv mister E (?)ham der ”Profitmaksimering, profitmaksimering”, det er sådan noget han siger for sjov ”I er jo elite”.  (der grines)  
Cecilie: Han sir det så ironisk altså   
Jesper: Virkelig 
 
Cecilie: Jamen, det er os sådan noget med, hvis nogen siger noget virkelig, virkelig dumt i klassen og dem har vi et par stykker af, så udbryder folk ”Ej, det er jo os fordi vi er elite, vi er jo så kloge”, hvis nogen nu står og kigger ”hvad er det nu 2+2 er”, hvor er du elite. Det er sådan, vi laver hele tiden sjov med det, der er så mange (kan ikke høre det sidste).  
Altså, vi har jo set de her udseendelse, men opfatter I jer selv på den her måde eller hvordan opfatter I jer selv i 
forhold til de her udsendelser? 
 
Jesper: Jeg forestiller mig selv som rimelig normal, altså.   (alle griner)  
Jesper: Det kan jo godt være andre har et andet billede af mig, men … ej sådan som de blev vist i tv-udsendelserne, så var det meget sådan arrogance og ”der er ikke nogen, der kan komme op på siden af os”, okay, der er sikkert 1000 andre, der er lige så gode som os for eksempel bare i Danmark og ja, det er jo bare et normalt gymnasium med lidt fler’ fag.  
Allan: Man kan også sige, de har valgt nogle lidt specielle hovedpersoner at følge. Altså en der er hyper intelligent og så ham der med musikken der og så en pige, som måske ikke lige var den skarpeste, så man lige har en fra hvert segment med. Så det gir selvfølgelig os et lidt karikeret billede af det. Enten så er man bare ligesom ham der Peter der, ham med det røde hår, bare super klog eller som hende der, der går ned med stres i hvert fald ikke lige så klog som ham. Sådan virker det lidt, når man ser det, ik. Og sådan er det jo overhovedet ik, vel.   
Camilla: Jeg vil så os sige, at det måske skal det tilføjes at første år blev de kørt hårdere, for man havde jo ikke vidst… lærerne har jo ikke vidst, hvordan de skulle planlægge det hele og hvad niveauet var. Desuden har de kørt medier hele tiden, og de har fået af vide lige fra starten af ”I er elite, I er elite” og jeg har fået af vide af nogen af dem, det er synd, de ikke er her, men altså, de blev kørt hårdt og de fik hele tiden kørt det ind, så der har også været en kæmpe konkurrence bestemt fra starten, for i deres timer var der jo kamera på, og det har jo været pres for dem.   
Men det var jo mere alvorligt, da de sagde ”I er eliten” end det I får af vide nu? Jeg kan se, I joker med det. 
 
Cecilie: Ja.  
Jesper: Ja. 
 
Cecilie: Ja, men det er os fordi…  
[Allan afbryder: Jamen os fordi det lige præcis var ham læreren, der siger det, han var meget med det der ”elite, elite”, han er her så heller ikke mere.]   
Nej 
 
Cecilie: Han blev… [Allan afbryder: Der var nogle uoverensstemmelser.]  [Cecilie afbryder:… noget med lærerne.]  
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Allan: Ja, noget med lærerne.  
 
Camilla: Men, ja.  
I snakkede lidt om de der krav og konkurrence med hinanden. Er der konkurrence? 
 
Cecilie: Jeg ved ikke, jeg tror…  
Camilla: Blandt visse elever er der, det vil jeg sige. Altså, der er nogle elever i min klasse, der ikke kommer helt så godt overens og de har noget med, de skal have højere karakterer end hinanden og sådan noget ik. Men ud over det, så er det os bare at folk de søger legat, nogle gør i hvert fald og på den måde, vil de gerne have så høje karakterer så muligt og det er jo helt klart, at de fleste gerne vil have 12 i gennemsnit, hvis de kan ik. Så derfor betyder karakterer rigtig meget, men jeg vil ikke sige, at det er jo ikke fordi, folk kigger ned på andre fordi, de har fået lavere karakterer. Det synes jeg i hvert fald ikke, jeg har mærket. 
 
Jesper: Altså, jeg ser ned på Allan, fordi han fik lavere karakterer end mig sidst.   (alle griner) 
 
Allan: Det var årets skuffelse   
Cecilie: Hvad var det 0,0?  
Jesper [afbryder]: 0,01 lavere.   (der grines)  
Cecilie: Ej, det kommer også an på, hvilken klasse man kommer ind i for jeg tror, eller jeg har i hvert fald en ide om at vores klasse, den er sådan mindre konkurrencepræget end vores parallelklasse, fordi det er sådan… der er nok mere konkurrence inde i en selv og man vil gerne drive en selv længere og længere op og man vil godt selv ha 12 hele tiden, end der er mellem eleverne, fordi lærerne kommer ind og de prøver hele tiden eller engang imellem så tænker de okay, nu skal vi prøve at lave noget konkurrence inde i vores klasse, og det faldt bare til jorden (griner) fordi det er bare sådan ”Nej dig vil vi ikke lave konkurrence med, det er lige meget, vi vil bare gerne ha det sjovt sammen” og sådan i hvert fald Mr. D? har i hvert fald sagt og sådan, og så laver vi konkurrence, så det bedste hold, de får en præmie, men folk har bare været sådan, men ja, vi vil bare gerne lære noget af det eller sådan…  
Jesper: Det skal måske også lige siges, at de der præmier er en pose flæskesværd.  (alle griner) 
 
Camilla: Hvis nu han havde sagt, det var 1000 kr., så kan det godt være at folk var blevet lidt mere…  
Allan: Jeg har det også sådan, jeg er ligeglad hvad alle andre får i karakterer, jeg kigger kun på min egen, hvis jeg får et 10 tal, så bliver jeg irriteret, for jeg ved godt, at jeg burde have fået 12 i det fag, det er skriftlig engelsk, ik, men så tænker jeg, okay det er lidt irriterende og så er jeg sådan set lige glad med, hvor mange andre der har fået 12, så tænker jeg bare, så må jeg bare gøre det bedre næste gang for eksempel… så der går jeg ikke hen og sir, okay hvad har du fået og konkurrer med ham ”jeg har fået mere end dig, ha, ha”. Sådan er det ik.  
Men taler man ikke meget om karakterer generelt? 
 
Cecilie: Det tror jeg man gør på alle gymnasier… 
 
Allan: Faktisk, ej jeg synes ik, det er så slemt, faktisk. Jeg har i hvert fald ikke set nogle gå rundt og spørge ”okay, hvad har I fået” og sådan noget.  
Jesper: Nogen gange hvis der har været nogle svære afleveringer. 
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Allan: Måske hvis, hvordan var det for dig, men det er ikke sådan noget, vi går rundt og så laver et skema over, hvem der har fået hvad. Måske lige med standpunktskaraktererne så er det meget sjovt lige at høre hvad, de forskellige har fået.  
 
Cecilie: Hvad de andre har fået om den lære generelt har givet gode – rigtig gode karakterer. For eksempel med kemi, der var alle sådan ”ej, hvad har du fået, hvad har du fået” fordi lige pludselig havde vi alle sammen fået sindssyge gode karakterer og det var sådan, Okay kan det så PASSE, jeg har fået 12 i det her, når jeg ikke har sagt noget-agtigt   (der grines)  
Cecilie: Jamen alle piger fik jo 12 var det ikke sådan. Nå, nej Katja fik jo 10, var det ikke sådan? 
 
Camilla: Jeg fik også 10, men det var fordi at jeg kiggede på ham og havde sagt til ham ”okay, jeg fatter ikke en skid og jeg gider ikke lære det”, så er man lidt selv uden om det.  (der grines)  
Hvordan oplever I ellers de krav, der bliver stillet til jer her på Elitegymnasiet? 
 
Camilla: Jeg har det sådan, den eneste forskel, der er fra andre gymnasier er, at vi har nogle krav til at vi skal aflevere alle vores opgaver absolut til tiden. Vi må ikke misse en aflevering, så får vi en skriftlig advarsel. 
 
Cecilie: Ahh, der har været sådan noget med de må jo godt, man må jo godt udskyde det en uge.   
Allan: Ja, man får et brev og så skal man aflevere inden for en uge og så får man et nyt brev, men sådan er det for hele Niels Brock.  
Camilla: Nå, okay det vidste jeg bare ikke.   
Allan: Man kan os snakke med lærerne, hvis nu der er sket et eller andet en speciel begivenhed, så er det okay.  
Cecilie: Hvis der sker noget specielt.  
 
Camilla [afbryder]: Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det til mig?  (der grines) 
 
Cecilie: Ej, jeg har i hvert fald et par gange snakket med Karl (lærer) og sagt, der er simpelthen får meget lige nu. Jeg er for stresset, og det kan jeg ikke overskue, kan jeg ikke få den udskudt? og der har der ikke været nogen problemer med.  
Jesper: Jeg tror, jeg har gjort det 6 gange i løbet af året.   (der grines) 
 
Cecilie: Har du gjort det 6 GANGE? Jeg har gjort det én gang.  
Men kan det være meget stresset at gå her på Elitegymnasiet? 
 
Camilla og Jesper: Jeg synes, det kan være i perioder.  
 
Camilla: Så det ligger sådan en uge, så laver den… så banker de os igennem.  
Jesper: Ja.  
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Allan: Ja. 
 
Camilla: Og så de andre uger går man sådan lidt og tænker ”hvorfor”. Så går man og har ikke noget at lave og så går man og tænker, hvorfor de der afleveringer bare sku ligge i samme uge.  
Mads: Der var en periode lige efter efterårsferien, tror jeg nok det var, hvor alle afleveringer sådan samlet, der var 11 opgaver faktisk, der var samlet…  
Allan [afbryder]: Men, hvis man skal være helt ærligt, så havde vi jo rigtig lang tid til det.  (Små-snak der er svært at høre) 
 
Cecilie: Ej, men jeg synes i perioder, så kan det være rigtig, rigtig hårdt. Jeg synes, nu ved jeg godt det ikke er fair at gå et helt år tilbage, men sidste år på denne her tid,   
Jesper [afbryder]: Der var der meget.  
Cecilie: … der var jeg fuldstændig kørt ned, jeg tænkte bare, okay, hvis jeg overlever det her til efter jul, så er jeg bare super glad og det… jeg ved ikke, jeg tror de fleste gik og havde det rigtig rigtig svært i den periode, fordi der var rigtig, rigtig meget vi sku aflevere, øhm, men så lige pludselig efter jul, var der en tid, hvor vi havde nul og niks ligesom det er sådan lige nu, den sidste 1,5 uge, har der været ingenting, føler jeg i hvert fald.  
Allan: Jo, der var en aflevering, ik.  
Cecilie: Jo, en aflevering og så har der været små-lektier, men det har været sådan, nå ja ik… øh… hvor den der 1,5 uge efter efterårsferien, der var det Rigtig, rigtig hårdt igen og der var der bare super mange afleveringer, jeg tror, vi have 9 afleveringer  og det var 1,5 uge og det var store afleveringer. Det var sådan noget: ”skriv en 10 siders rapport” [Allan afbryder: ahh…] 
Cecilie: øhh…  jo den der i samtidshistorie     
 Jesper: (henvendt til Allan) Det er fordi, du planlægger.   (der grines)  
Allan: Det gør jeg egentlig ik.   
Cecilie: Ej, men så var der tysk stil og så var der den der danskfremlæggelse, det var jo noget, der sku laves fra den ene dag til den anden–agtigt.  
Mads: Og så den ekstra opgave, han gav i dansk.   (små-snak, der er svær at høre)  
Cecilie: Lige pludselig ud i det blå … og så finder man ud af, at der er sørme en aflevering til næste fredag på 10.000 anslag maks.  
Jesper: Om Mærsks fem værdier, sådan.  
Camilla: Den har jeg overhovedet ikke haft noget om.   
Jesper [afbryder]: Bare sådan ud i den blå luft, vi havde 1,5 dags tid.  
Cecilie: Så der tror jeg, folk blev rimelig forvirret. Der var det rigtig hårdt, men det er sådan, det er meget i perioder.  
Bliver der generelt sat højere krav til jer, fordi I er eliten, fordi I går her på Elite gymnasiet? 
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Camilla: Ja, det gør der jo. I vores afleveringer gør der, men samtidig så synes jeg også at øhm… lærerne altså på sin vis… lærerne er gode til at sige, vi skal være på samme niveau som andre, men når vi lærer mere i for eksempel matematik, så skal vi jo også aflevere de ting, som vi har lært, som er ud over pensum, så på den måde bliver der. Men jeg vil egentlig ikke sige ellers…  
Allan: Nej, vel. Jeg synes og kun det er i matematik egentlig, at vi har haft en forskel og så har vi haft det der VØ [Virksomhedsøkonomi red.]…  
Cecilie: Der sagde han jo også, hvis I ikke forstår det, så gør det jo heller ikke noget [Allan afbryder: Fordi vi kommer ikke til eksamen i det] [Cecilie afbryder: Fordi I kommer ikke til eksamen i det og det er bare for sjov, vi laver det her for jeres egen skyld.]  (snakker i munden på hinanden om en eller anden lærer. Svært at forstå)  
Hvad med ude for skolen så… 
 
Jesper: Hvad tænker du på?  
Øhm… fordi I går her på Elite gymnasiet. Bliver der sat højere krav til jer ud over bare det at sku være god i skolen? 
 
Jesper: Folk forventer nogen gange, nu har jeg så lært folk det, de forventer at man så at sige er sådan et leksika og bare lige kan svare…  (folk griner)  
Jesper: Folk burde i hvert fald sige, nå okay.  
Cecilie: Eller hvis man lige har sagt det, og man så møder nye mennesker, og man så lige har fortalt dem, man går på Elitegymnasiet og så kan de bare finde på at spørge ud i den blå luft ”Nå men, kan du så kvadratroden på dulle, dulle lut, 20 millioner og 634. Sig det ”øh.  Eller ”Ved du så det her” eller ”kan du ikke lige løse min matematikopgave” ej, men altså ro på, ik.  
 
Camilla: Ja og så bruger de den lidt mod en. Os hvis man for eksempel står og skal, de skal regne et eller andet ud og så sender de den bare over i hovedet på en ”Nå, men du er jo elite”.  
Cecilie: Ja, præcis. Den har jeg fået rigtig mange gange.  
Camilla: Det har jeg også. 
 
Allan: Og hvis man så ikke kan, så kommer den tilbage. 
 
Cecilie: Ja, hvorfor kan du ikke, du er jo elite.   
Camilla: Ja præcis, men altså.   
Cecilie: Jeg tror også, det mest er for sjov. Jeg har oftest fået den, de er bare begyndt at grine sådan ”Ej men, hvorfor kan du så ikke”, du burde jo være elite så du burde jo kunne det. Men de forstår jo også godt, at det ikke er alt man kan bare i hovedet, fordi man går her.  
Jesper: Vi er jo kun mennesker, trods alt.  
Men synes I det er irriterende? Vil I gerne være foruden det eller er det bare sådan 
 
Cecilie: Jeg ville mere være for uden de sådan mere halvnedsættende bemærkninger eller sådan de der øjne man får, hvis man lige har fortalt ”Ej, men jeg går på Elitegymnasiet”, der synes jeg i hvert fald, at folk kigge sådan lidt underligt på en ”okay, du nederen” tænker de bare om en og man kan bare se det på deres ansigtsudtryk.  
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Jesper: Der er to forskellige typer, når man møder dem. Der er dem der, der er meget i mødekommende og synes det er interessant og sådan noget, og så der dem, når man fortæller man går på Elitegymnasiet, så er samtalen bare død.  (små mumlen. Det er svært at høre, hvad der bliver sagt)   
Hvorfor tror I de reagerer på den måde. Er det fordi de er misundelige eller? 
 
Cecilie: Jeg tror, at rigtig meget har at gøre med den der udsendelse. Jeg har rigtig sku svare, det er nærmest hver gang jeg siger det, så skal jeg holde mindst en halv times foredrag om, at det ikke er ligesom i den udseendelse. Altså man blir bare bombarderet med spørgsmål ”Ej, laver I ligeså meget ligesom i den der udsendelse med ham der og er alle sådan nogle arrogante svin og så videre”     Så er det sådan, jeg tror i hvert fald at udsendelsen det er i hvert fald en del af det.   
Er det så hovedsagelig positiv eller negativ respons I får? 
 
Camilla: Jeg ved det ikke. Jeg plejer faktisk ikke at sige til folk, jeg går på Elitegymnasiet. Det er sådan lidt…  
Jesper: Jeg plejer også bare…  
Camilla [afbryder]: Den har jo også en anden… Den hedder jo også Science Business, så det plejer jeg bare at sige, jeg går på og så, når de siger ”nå, men hvad har det så som hovedemne”, så siger jeg ”Det er bare en blanding af virksomhedsøkonomi og videnskab eller sådan fysik”  
Jesper: Jeg plejer bare at sige Niels Brock, og hvis de så spørger ind til det, siger jeg så Elitegymnasiet, fordi så er det okay, så har de også nogle forventninger, så ved jeg også at det er nogen der okay interesserer sig for det, at det ikke bare er sådan nogle overfladiske spørgsmål, der falder til jorden med det samme, når man svarer  
 
Jesper: Øhm… øhm… hvad var det nu, du spurgte om en gang til?  (der grines)  
Om det var positiv eller negativ respons I fik, når I sagde, I kom fra Elitegymnasiet? 
 
Jesper: Altså, jeg synes generelt, for det meste så er det positivt, ja okay, det er et gymnasium som alle mulige andre, ik, øhm, men der er selvfølgelig også de der negative elementer som man nogle gange møder, men så lader man bare være med at svare på dem .  
Cecilie: Jeg synes…  (Døren åbnes, da det lyder som om nogle vil ind) 
 
Cecilie: Jeg synes, det er sådan, som regel så er det sådan, deres første reaktion er lidt hal negativ, men så efter jeg har forklaret om det i x antal tid og efter de lærer mig at kende, så er de sådan okay positive om det og så laver de bare sådan sjov med det og så er de fint nok positive omkring det, men de skal først lige have en forklaring på det hele før… fordi deres første indskydelse er bare sådan, okay øv-agtig.   
Men hvorfor siger I ikke I går på Elitegymnasiet? Nu sagde du, du hellere ville sige, du kommer fra Niels Brock.  
  
Camilla: Altså, jeg har generelt den… det er bare mere mig generelt, så kan jeg ikke li at fortælle at jeg er god til noget eller, ja lad os nu se igen, mmm… jeg synes bare ikke, der er nogen grund til at prøve at sige til folk, fordi at de kan jo sagtens være 100 gange klogere end mig, så hvorfor ligge sådan en op, men det er jo min egen holdning til at jeg synes måske, det virker lidt arrogant som det første, selvom det er rigtig svært, så synes jeg bare det godt kan virke lidt arrogant, hvis det første du siger, der er ”nå Elitegymnasiet” , så sådan…  
Jesper: Sådan har jeg det faktisk os lidt. Så siger man straks, nå okay, jeg er sat i en klasse højere en jer, sådan tror jeg der er mange (svært at høre, hvad han siger) sådan når det er nye personer, man lærer at kende. 
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Camilla: Folk man kender ved jo godt man går der, vil jeg sige, så de har jo allerede et billede af, men når folk sådan ”nå, men hvad laver du?”, så ville jeg egentlig ikke sige, jeg går på Elitegymnasiet. Nej, det kan godt være, de finder ud af det senere, men så, så kommer den af sig selv, ik.  
Hvad synes I så om navnet, altså Elitegymnasiet? 
 
Allan: Jeg synes egentlig ikke såå godt om det igen, fordi så er der jo nogen, der ikke er elite og vi er elite og så er vi jo bedre end dem på en eller anden måde og altså den eneste måde, der adskiller os er, at vi har lidt flere fag på A-niveau og sådan noget. Men på den anden side så tiltrækker navnet Elitegymnasiet også mere seriøse elever, som har den positive effekt, som du nævnte, at der ikke så mange, der larmer i timen, fordi det er sådan lidt mere seriøst, fordi vi skal være elite, så det er sådan et lidt mere tveægget sværd. Men, altså os det der med, man lyder lidt arrogant, fordi man sir, jeg er elite, fordi så er I andre ikke elite … øhm… og det det bryder jeg mig ikke så meget om øhh.  
Jesper: Det kan også godt virke lidt provokerende navn, Elitegymnasiet, fordi at, det tror jeg i hvert fald… det er jo ikke Danmarks elite, det er jo ikke det man har taget de 10 bedste i Danmark. Det er jo [Cecilie afbryder: Selvvalgt] Øhm… så på den måde tror jeg også, det trækker nogle af de typer til, okay jeg kan være seriøs. 
 
Allan: Os fordi at man, man, der er jo mange, man bliver jo sammenlignet med TopDanmarks elitesatning. Det er overhovedet ikke det samme, fordi vi er jo ikke nødvendigvis de bedste, der sidder her [Jesper afbryder: Præcis]  … men man må jo gå ud fra, de bedste idrætsudøvere, så man kan jo ikke rigtig sammenligne det med det, synes jeg i hvert fald… vi har ikke nogen begrundelse for at kunne udråbe os selv til værende en elite jo, vi har jo bare valgt at gå på det her sted.  
Mads: Men navnet har jo også været med til at skabe omtale og på den måde. Hvor mange gymnasier kan få lov at lave en serie om stedet, okay serien er måske ikke så god, den gir måske ikke et så retvisende billede af den måde skolen er på nu, men i hvert fald er den ligesom med til at give folk et billede at stedet altså findes i stedet for, de bare skal bladre rundt et eller andet sted, hvor (kan ikke høre hvad han siger).  
Cecilie: Et eller andet sted sætter det vel også en debat i gang, om det at være elite, så selvom jeg ikke synes den er super duper fed og egentlig ikke afspejler det rigtige billede, men jeg kan godt se, det kan være en ide at lave noget provokerende, sådan så der kommer en debat i gang, ik.  
Jeg tænkte på, nu har vi sidder og snakket om den her udsendelse, som har kørt på DR og der ser man, at 
Landsorganisationen for Handelsskole elever faktisk var imod Elitegymnasiet, fordi de synes, det var forkert, at man 
havde en skole, hvor man samlede alle de stærke elever. Synes I det er en velbegrundet kritik? 
 
Jesper: Nej…  
Selvfølgelig synes I nok ikke det er en god kritik siden i alle sammen sidder her, men kan I forstå rationalet af den? 
 
Jesper: Jeg kan godt forstå, hvad de mener med det. At de svage skal trække de stærke op eller omvendt at de stærke skal trække de svage op, men når jeg så tænker tilbage til folkeskolen, hvor jeg sådan tit har siddet okay matematik ”kan du ik lige rende rundt og være hjælpelærer-agtig”. Altså, det er jo spild af min tid, fordi jeg lærer jo ikke noget ved det, og de lærer lidt ved det, men det er jo ikke meningen man skal sætte folk… jeg kommer jo i skole for at lære noget. Jeg kommer jo ikke i skole for at lære de andre noget. Så det er jo spild af min tid, hvis jeg skal rende rundt som være hjælpelærer for de andre… øhm… så på den måde mener jeg at man generelt kan blive stærkere, hvis man samler de bedste… eller bedste og bedste… der er nogen som vælger ind, som så kan få noget mere ud af det, fordi de ikke skal fungere som hjælpelærere (siger noget uforståeligt).  
Du sad og brummede lidt (henvendt til Allan)  
Allan: Nej, nej, nej, nej bare snak videre.   
Jesper: Ja, Jeg tror jeg fik sagt nogenlunde det.  
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Camilla: Jeg vil sige, jeg synes selve problemet er jo ik gymnasiet, det er jo navnet, der gør det. For hvis de nu bare havde sagt, at det her er bare et sted, hvor dem der er lidt mere ambitiøse går fordi de har 6 a fag, så ville der jo ikke have været noget problem. Problemet er, at man kalder det Elitegymnasiet, hvis I spør mig. Øhhmm… Så det er i virkeligheden det, selve debatten går ud på, hvis I sku spørge mig  
Men I mener ikke I kan lære noget af… hov nu skal jeg lade være med at lægge ord i jeres mund. Mener I, I kan lære 
noget af elever fra et almindeligt gymnasium. 
 
[Allan afbryder: Ja, altså nu] 
  
som har et sådan mere normalt… 
 
Allan: Altså, nu er der nogen af os, som er tilknyttet til noget lektiecafe nede på det almindelige Niels Brock på Julius Thomsens Plads, hvor vi hjælper i matematik og for eksempel, og det er i hvert fald, det er jeg med til bl.a. sammen med Cecilie og øh, det for jeg da noget ud af, synes jeg. I hvert fald selv jeg får repeteret noget af det stof, som jeg måske ik lige ku huske. Og og det er jo heller ikke fordi, vi er en sammentømmeret enhed i klassen, som alle sammen er lige gode til alting. Altså, der er os nogen, som er lidt svagere til matematik måske end andre er og så hjælper vi jo også hinanden indbyrdes i klassen, så så der er trods alt også en niveau forskel herinde øh… men, men jeg synes også, at de gange jeg har været ude på og hjælpe på lektiecafe , så har jeg også fået lidt ud af det selv, øhh men det kommer selvfølgelig også an på hvem, man hjælper fordi nogen gange er niveauforskellen så stor, at det kan være svært for mig at få noget ud af det, synes jeg. Der skal trods alt være en, en laveste fællesnævner, som er forholdsvis høj for at…  (der grines)  
Allan: Ik, ik hvis det er sådan noget jeg skal forklare hvordan man ganger og plusser og minusser, det får jeg ikke så meget ud af selv. Men hvis det er sådan noget med, hvordan man lige differentier den der funktion de er i tvivl om, så får jeg også lige repeteret, hvordan man gør det og som jeg måske godt ku glemme selv.   
Cecilie: Jeg synes, at, at selvfølgelig kan man få en masse ud af at hjælpe øh de andre. Og jeg synes også selv, jeg er også nede på den der lektiecafe og jeg synes også selv, jeg får rigtig meget ud af det, men jeg tror også noget af det handler om, hvor tit og hvor meget man skal gøre det. Fordi hvis det hele tiden sidder i sådan en klasse og føler, at man keder sig, føler man konstant skal rende rundt og hjælpe de andre og egentlig ikke lærer noget som helst selv, fordi man kan det hele i forvejen, så kan det blive rigtig, rigtig ærgerligt at gå i sådan en klasse. Og sådan jeg ved ikke rigtig et eller andet sted i den ideale verden så vil der ikke være behov for sådan et elitegymnasie, fordi så vil lærerne kunne give differentieret undervisning sådan så de stærkeste elever, de vil ku få de udfordringer, som de havde brug for og så ville den klasse egentlig kunne fungere fint på den måde, men sådan som det er nu, så har lærerne ikke tid til at gi de udfordringer eleverne har brug for eller os så har de bare ikke den viden eller de muligheder, der skal til for det. Så man tit render rundt… altså så, i folkeskolen kan man bare rende rundt og kede sig og det eneste de kan finde på, nå okay, så kan du lege hjælpelærer det må du også lære noget af. Og det tror jeg egentlig er det, som er problemet for jeg synes et eller andet sted, at det er lidt dumt at skille de dygtigste elever fra og så sige, jamen i får så lov til at gå her for selvfølgelig for de svage elever en hel masse ud af at lære noget af dem som går i deres klasse også fordi man får noget mere ud af at lære noget af sine kammerater eller i hvert fald på en anden måde end man gør af en lærer.   
Hvad siger I andre på her side. Kan I nikke genkendende til, at det måske os ku være meget godt at gå i samme 
klasse?      
Mads: Altså øh, nu har jeg lige tabt den…, det var ikke så godt.  
Jesper: Altså selvfølgelig man kan jo også lære noget af at hjælpe andre, det er jo klart nok, for man kommer også til at skulle forklare andre ting til andre, så får man det også fra en anden vinkel, men det…. jeg fik ikke sagt det så tydeligt før, det er jo ligesom (kan ikke høre, hvad han siger) i alle fag hele dagen, det er det, der er problemet. Det er okay, det var også det Allan sagde ”jeg har mine stærke sider, jeg har mine svage sider”, Mads har nogle stærke og svage sider og så på den måde, kan man hjælpe hinanden hele tiden, så det er jo ikke sådan man yder noget hele tiden, man får jo også noget igen i de andre fag, man ikke er så stærk i. Og på den måde, mener jeg at det er en fordel, man har et sted som det her. 
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Hvad med ud over det rent faglige. Ku man lære noget af… nu færdes I jo med dem, der er de mest…, der er de 
stærkeste, de mest faglig stærke, ja ku I ha godt af at gå I klasse med nogen, der måske har et lavere niveau. 
 
Camilla: Jeg vil godt lige ha lov at sige noget engang. Du behøves ik at være super faglig stærk for at gå her jo. Øhh… enten skal du være super faglig stærk eller skal du være ambitiøs, så det vil sige, det er altså ikke alle ligesom man heller ikke har det i alle fag øhhm… så jeg vil sige, jeg synes måske det er lidt forkert at sige, det bare er de faglig stærkeste, der går herinde, fordi jeg betragter ikke mig selv i den kategori, jeg betragter mig selv som en der skal arbejde for tingene, meen som stadig måske altså vil ligge i toppen i en normal klasse øhm… , men ikke som sådan en over menneske et eller andet (griner) øh, og det er der jo nogen herinde af, men det er jo os.  
Cecilie: Ej, men det synes jeg er en rigtig vigtig pointe. Fordi jeg synes i hvert faldt, jeg har i folkeskolen altid sku arbejde for det, det er ikke bare sådan kommet til mig og det gør det jo heller ikke nu. Jeg sidder jo ik bare og tænker, jeg får tingene serveret ind i hovedet og det er der et par stykker, der gør, det er jo rigtig nok, men det er jo ikke alle, der sidder der og bare får så… er super intelligente og får en ligning og så kan de bare løse den i løbet af 2 minutter, altså, det er sådan… ja der er også dem, der skal arbejde for det og det synes jeg er en vigtig pointe at få sat på plads. 
 
Camilla: Altså, jeg har også sku arbejde for det i folkeskolen, men jeg vil bare sige en gang har bare været nok for mig, hvor de andre sku ha 3 gange, ik. Men det var ik sådan jeg ku tingene før de kom til mig, øhhh, og det er der selvfølgelig nogen herinde, men det er det altså langtfra alle der er… øhhh… så det syns jeg bare er vigtig, vi er jo ik sådan en række sociale udskud, der bare er mødtes og nu har fundet vores øhhh…. faste skanse her. Altså, det er jo os stadig virkeligt stort spektra eller hva man skal kalde det. Vi er jo også virkeli forskellige, så det er jo os.   
Cecilie: Men det, der samler os, det er jo nok, at vi jo nok alle sammen gerne har villet det, ik.  
Allan: Jo.  
Cecilie: Det er sådan set den ting, vi har tilfælles. At vi gerne vil sådan prøve at lære noget. Vi vil gerne prøve at lære noget. Det er ik nødvendigvis vores IQ, hvis man nu skal si det på den måde, der er på samme niveau. Det er mere bare det, vi vil det gerne. Vi har lyst
Camilla: Hvis man skal sige det på en anden måde. Hvis du kan forestille dig, du har gået i folkeskole hele dit liv øhhh, altså altid har været så meget bedre end folk, du er blevet mobbet, så kommer du ind et sted, hvor det lige pludselig er accepteret at være god og så får du sociale evner, ik. Måske. Altså, du får bare en lille smule i forhold 
 til at lære det. Vi vil gerne gøre vores bedste for at lære det. Og så har nogen lettere ved det end andre.  
Øhhmm… et af argumenterne mod Elitegymnasiet, det er at I mister forståelsen og følingen med andre, nu siger du 
det også handler om at I er meget engageret, men folk som har en anden indstilling til deres skole og måske har et 
helt andet niveau. Kan I følge argumentationen, kan I se fornuften idet, at man måske mister lidt følingen med andre 
unge? 
 
Camilla: Overhovedet ikke.  
Allan: Nej, for det har så mange venner, som altså, jeg er i hvert fald venner med mange fra folkeskolen og andre har sikkert venner ja folkeskole venner fra andre steder ik,  øhh… som ikke går her og gennem de venskaber,  å mener jeg egentlig man får fint føling med dem som har en anden holdning til skolen end en selv. Så det synes jeg ikke helt… jeg er enig i.  
 
Cecilie: Jeg syns, jeg vil godt ku se det, hvis det her var 1 kl… altså de små klasser fordi i de små klasser, der har man nok mere behov for at dem… der har man som regel kun de venner, som der lige går i ens klasse eller bør eller hvad det nu end er, så der vil jeg nok ku se, så ville der være et problem med at jamen, der ser man kun nogen af de sådan stærkere øhh… elever og sådan noget. Men nu, der synes jeg egentlig det er lige meget, for man kender så mange mennesker, som ik går her, for det er jo ikke kun ens venner, der ligesom sir…, man har venner ude fra som man sådan møder hele tiden, og man har så mange fritidsinteresser og sådan noget, så man møder hele tiden andre mennesker, som har en anden indstilling til skolen.   
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til, hvis du var fortsat på et normalt gymnasium, så ville du fortsætte i den der dur, du allerede var kørt ud i, ik. Og så kan man sige at de folk, som så allerede har sociale kompetencer, de mister dem jo ik, ville jeg jo sige, men det kan I jo ikke rigtig spørge os om, fordi vi ser os selv som sociale mennesker, ik.   
I snakkede lige om at I havde mange venner uden for Niels Broc. Har I alle sammen det? 
 
Mads: Ja 
 
Cecilie: Ja, det tror jeg sådan set… 
 
Hvad med… har I hovedsageligt venner ude fra eller har I også… du sidder og trækker på det?  
Camilla: Jamen, det er fordi jeg har sådan mildest talt halvt blokeret for hele min folkeskole øhh og i og med, da jeg kom herind stoppede jeg med at spille tennis og jeg har jo spillet elitetennis og gået i skole, som det eneste jeg rent faktisk lavede og nu hvor jeg er stoppet med at spille tennis, så ser jeg ikke så meget faktisk folk fra nogen af stederne, så på den måde er… De fleste folk jeg ser er folk jeg har mødt inden for de sidste to år eller sådan et eller andet… øhhm.  
Cecilie: Men jeg tror sådan egentlig størstedelen af vores klasse har venner ude fra. Altså jeg tror ikke det er sådan, at der er nogle, der kun ser dem, som de går i skole med, sådan rigtigt… 
 
Camilla: Neej, det tror jeg sgu heller ikke.                 
Cecilie: Fordi at… et eller andet sted vil man jo ikke blokere fuldstændig af for dem alle sammen og så bare rydde hele ens venneliste bare fordi man kommer her og man har vel også, ja, jeg har i hvert fald rigtig, rigtig mange venner sådan ude fra og det tror jeg også en del andre har. Om ik andet så er det jo os bare mennesker, som de snakker med gennem, jeg ved ik, organisationer som de er med i eller deres sportsklubber eller deres sportsklubber eller jeg ved ikk… deres cykling eller alt sådan noget.  
Allan: Ja, ja.  
Camilla: Det jeg os bare mener, er at for eksempel for mig, der har 1,5 times transport og er sent hjemme og sådan noget og alle folk fra min gamle skole, de er jo taget ind på øhhmm… de nærmeste skoler og er ligesom fortsat deres venskab, de går stadig halvdelen af klassen sammen nærmest ik… øhm… og i og med at man aldrig har været en del af det og de så bare fortsætter med at hugge det op. Jeg har jo heller ikke lyst til at se dem, så det er jo os mit eget valg, men… 
 
Cecilie: Jeg tror os lidt det handler om, hvordan man vælger, for hvis man har lyst så kan man jo sagtens finde ud af at se dem. Jeg ser en del eller sådan, jeg ser nogle udvalgte personer fra… eller snakker med nogle udvalgte personer fra hver, sådan lidt fast. Altså, jeg snakker stadig med nogle af dem, der gik i 3 og 4 klasse nu, men det er os bare fordi de der par mennesker der, var nogen jeg trives rigtig godt sammen med, som dem ville jeg godt snakke med, men hvis nu, alle de der andre som jeg ikke rigtig snakkede med, de måtte bare fortsætte deres eget liv.  
Men hvad synes jeres venner så om, at I går på Elitegymnasiet?  
Mads: Altså, de accepterer det, vil jeg nærmere sige. Jeg fik den i hovedet i starten ”det var da noget fis det der”, men de accepterede at jeg trods alt stadig er et almindeligt menneske og at mine venner her også er, så…  
Jesper: Ja, I starten var det os sådan lidt, såden ”skal du være rigtig nørded” og sådan indtil man ligesom sådan fik forklaret, ej det er ikke som det er, og så tænkte de ”nå, okay fair nok”, vi vælger jo alle sammen vores retning i livet. Jeg har så valgt denne her, og det synes de, måske er lidt mærkeligt og de vil hellere bare lalle lidt rundt måske og tag et sabbat år med efterskole eller bare tag et almindeligt gymnasium, HG eller et eller andet, men det gør ikke, at vi ikke snakker sammen af den grund… det er jo… der er jo  bare mit valg.   
Cecilie: … Ja, præcis. Dem der er mine venner… eller mine venner, de har det fint med det. En af mine veninder render oven i købet rundt og synes hele tiden hun skal prale med det, hvilket jeg synes er ekstremt irriterende.  
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 (alle griner)  
Allan: Den har jeg os… 
 
Cecilie: Det er bare sådan, hver gang vi dukker op et nyt sted, så syns hun lige, hun skal sige [Allan afbryder: Ja, ja] når jeg siger sådan, jeg går på Niels Brock, så kommer hun der ”hun går på Elitegymnasiet”
Cecilie: Ej, jeg synes engang imellem, der har lærerne virkelig været dårlige til at planlægge engang imellem. Jeg synes sidste år ved juletid, jeg lavede lektier hver evig eneste dag og jeg sov sådan set stort set ikke, for det var bare sådan hele tiden og det var altså ikke dårlig planlægning. Det var bare 
 (griner). Hvor fedt er … det behøver folk ikke at vide lige med det samme. Men så er der så  dem, som jeg måske snakker mindre med for eksempel, når jeg har været til klassefester og sådan noget, der bliver nogen så chokeret over at jeg overhovedet gik i gymnasiet og så det at tilføje, at jeg gik på Elitegymnasiet, det synes jeg ville være lige lidt for meget.   
 
Allan: Ja.    
Cecilie: Ja, og så dem af dem, der har fået det af vide, de har så bare kigget på mig som om, jeg bare er fuldstædig rablende gal, og dem har jeg så ikke haft så meget tilfælles med i forvejen, så derfor er det ikke sådan rigtig mine venner alligevel, så det har været sådan lidt ”nå, ja hvad så”. Øh, men dem som er mine venner synes egentlig ”nå, ja, det er da meget sjovt” og synes bare det er sjovt at lave lidt grin engang imellem eller sådan noget og de accepter det egentlig fuldt ud.  (Camilla forlader lokalet og vender tilbage lidt efter)  
Mads: Var det familie eller hvad?   
Allan: Ja.  
Jesper: Ja.  
Mads: 100 % opbakning.  
Allan: Ja, jeg har heller ikke oplevet noget der, vil jeg så sige. Jeg tror, mine forældre var sådan lidt om man nu ku…inden jeg startede, var de selvfølgelig lidt nervøse for mig om man nu ku klare det og sådan noget eller om det bare var eller om man blev nedbrudt øhh med stres, fordi der var så meget man sku lave og sådan noget. Så der var de lige så nervøse, som jeg var, om jeg ku klare det, men så har de ellers bakket mig op og sagt, at det var min egen beslutning om jeg vil gå her, eller om jeg vil gå på det lokale gymnasium, så der har ikke været noget der… øhh… og det har heller ikke vist sig at være så slemt, så det har bare været okay.  
Jesper: Mine forældre er sådan set også meget glade for at jeg gerne vil noget fagligt i hvert fald… for min far han var sådan… han gik ikke rigtig i gymnasium og var sådan lidt… ja, han kom ikke så langt øhhmm… det var nok også mest min mor, som var bekymret lige sådan inde, ligesom Allans forældre, om det nu blev for stresset og sådan nogen ting. Ja, øh, det er det så heldigvis ikke ud over alle de aftener, hvor man får udskudt alle afleveringerne til sidst øjeblik og så sidder med 8 afleveringer samme aften. Ellers er det ikke så slemt.   (der grines)  
I har ellers ikke oplevet noget pres. Ligesom du fortalte før (henvendt til Cecilie), du synes godt, det ku være rigtig, 
rigtig stresset på et tidspunkt, det er ikke noget I har oplevet?  
Allan: Jo, det der, hvis man ikke planlægger det…   
Jesper [afbryder]: Men det så det, man aldrig for gjort, jeg gør det i hvert fald aldrig (der grines), så sidder man med matematikaflevering til i morgen – pu-ha, og VØØ… 
 
rigtig, rigtig mange lektier på en gang. Men det var måske også fordi, man sku lære at prioritere sin tid og lære at prioritere hvad man lavede først og 
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om det var det hele, man sku nå at lave, eller om man bare sku sige, okay jeg læser halvdelen af den her tekst i stedet for at sætte mig grundigt ind i den, ik øhhh til alting ik. Men ellers så synes jeg egentlig ik altså, det er os, jeg tror mest, det har været der sidste år ved juletid og så lige her efter efterårsferien. 
 
Jesper: Det var os lige efter jul. Der var jeg i hvert fald rigtig stresset, kan jeg huske.   
Camilla: Der har vi os prøvet.  
Allan: Ja, det kan være, det var der for.  
 
Jesper: Ej, det var før der.   
Camilla: Lige efter prøverne.  
Allan [afbryder]: Prøverne var det første, da vi startede.  
Jesper: Efter prøverne os, der havde jeg i hvert fald rigtig stres, kan jeg huske, der var igen med planlægningen.  
Cecilie: Jeg kan bare huske...  
Allan [afbryder]: Jeg har i hvert fald ikke haft det sådan, at nu kan jeg ikke klare det mere. Sådan synes jeg ikke, jeg har haft det. Der er selvfølgelig nogen gange, man er blevet nødt til at gå i seng lidt sent, fordi man li sku, lige lave det sidste færdig. Det har ikke været sådan [Camilla afbryder: (griner) ik gå i seng] Det har i hvert fald ikke været sådan… (griner) eller det...det har i hvert fald ikke været sådan, at nu synes jeg bare, det er alt for meget det her. Det har måske været lidt dårlig planlægning, men har trods alt kommet igennem.  
Jesper: Jeg er ikke gået senere i seng end klokken 4, det tror jeg i hvert fald, ik.  (der grines) 
 
Allan: Klokken 4?  
Cecilie: Hvor mange sider skrev du? 
 
Jesper: 18 sider     
Cecilie: Du er jo syg i hovedet altså. Jeg havde 5 sider [Jesper – afbryder: selvom maxset var på otte side, eller sådan noget] 
 
Alle: latter ...  
 
Cecilie: jeg tror jeg havde – jeg kan huske jeg tænkte sådan: okay, hvordan kan det være muligt at jeg har skrevet fem sider eller sådan noget og så er der nogen der bare afleverer 23 sider og [Jesper: Jaa] vi har skrevet om det samme emne. [Jesper: latter] ...det er bare sådan.  
 
Jesper: Det er bare så plat. Det er plat at hjem i toget, sådan hele sådan en uge eller sådan noget, siddet og skrevet det ned i hånden og skrevet det ind på computer om aftenen der [Cecilie: Det er galt – latter] ... det tog så mange timer, skal jeg love for.  
 
Alle: latter (utydeligt) 
 
Cecilie: Jeg synes, jeg synes faktisk ikke jeg har følt det har været for meget mere end... ja sidste år... Og så ellers synes jeg at det har været sådan okay... der har selvfølgelig været de der aftener hvor man gik sendt i seng eller de der... jeg har mere haft det der hvor jeg stod op klokken fire om morgen og så gik i gang med at lave lektier fordi [?: latter – håhå] latter ...  jeg kan ikke arbejde om aftenen.  
 
Alle: latter [?: What?] latter (utydeligt – alle snakker i munden på hinanden og griner).  
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Cecilie: jeg er stik modsat... jeg er sådan.... altså jeg står op tidligt. Hellere stå op en time tidligere end at gå i seng en time senere.   
Camilla: så skal du stå op øh tyve i fire hvis du er mig.   
Alle: latter (utydelig snak og latter) 
  (Banker på døren – døren smækker halv seks)   
Jeg har lige nogle øh ...lidt fragmenterede spørgsmål, de kommer til at svæve lidt uden for sammenhængen, men jeg 
håber I kan bære over med mig .... [Dreng: Det går nok] øøøhm ... det ene går på hvordan I har det sådan rent socialt 
på Elitegymnasiet og det har I allerede været sådan lidt inden på, men måske I kan fortælle lidt mere...  (utydeligt – snakker i munden på hinanden – Camilla skærer igennem ved at snakke højt) 
 
Camilla: Hvis vi kan tage min klasse fordi den er nok... sådan lidt fordi den er lidt forvirret lige for tiden... øh alt i alt så har folk det godt... fordi jeg synes de fleste har i hvert fald en eller anden ... altså de har fundet øh nogle rigtig gode venner herinde... øhm men i min klasse der har vi sådan lidt gruppe-stridigheder lige for tiden... men det er det eneste der sådan... men folk har jo stadig hinanden sådan i.... de der grupper så...  
 
Jesper: Det er vel meget normalt...  
 
Camilla: Ja ja men altså [afbrydes af Jesper og Cecilie – snakker i munden på hinanden – utydeligt]  
 
Cecilie: Ja men altså det har været.. (utydeligt) været ret meget derinde...  
 
Er det noget du har lyst til at uddybe? (henvendt til Camilla) 
 
Camilla: Ja det kan jeg godt .... det er fordi der er en gruppe piger og en gruppe drenge som har.... øh... som... altså sådan bare er begyndt at gå hinanden mere og mere på og så... øh... er de også... altså det med karaktererne ik? Hvor de er begyndt at kæmpe lidt om det, så har de lavet et eller andet, så skal den anden lige kommentere og hvorfor... sådan nærmest hakke hinanden ned hvis man har lavet en fremlæggelse... og så går det også den anden vej, og hvis de så får en eller anden karakter for et eller andet .... øh... så bliver der sådan lidt: okay, hvordan fanden kan det hænge sammen, når vi har fået det og vi det, og I sagde at I.... at I ... øh hvad hedder det... gav karakterer efter de her kriterier og så begynder man sådan at køre krig mod hinanden, i stedet for bare at være glad for at den anden har fået et 12-tal og man selv har fået et 10-tal, så er det... altså så kan det ikke være rigtig at de har fået 12 og vi har fået 10... og så skal de enten også have 10 eller omvendt, ik altså... øhm ... så det... men ellers så har... altså så er folk...  synes jeg alt i alt meget positive over for hinanden  
 
Jesper [afbryder]: I vores klasse har det så været lidt bedre... [Cecilie: meget bedre] 
 
Camilla: Det er også kun det sidste stykke tid skal det siges. 
 
Jesper: Jah, det...øh...jeg synes vi har et rigtig godt sammenhold derinde [Mads: Ja-r] alle kan sådan set li hinanden ... og så er der selvfølgelig nogen gange hvor nogen en dag er kørt helt dø (utydeligt) hvor der er en der går en på, sådan et stykke tid altså... (utydeligt – henviser til en person som alle er enige om er irriterende) 
 
Alle: latter  
 
Det er måske en bestemt person som har gjort sig lidt upopulær? 
 
Alle:  Enige 
 
Cecilie: Jamen jeg tror... jeg tror faktisk at... efterhånden at de fleste efterhånden har fået sådan lidt...lidt ”spat?” (utydeligt - taler i munden på hinanden)  
 
Camilla: Jamen, er han egentlig ikke blevet bedre? 
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(Alle snakker i munden på hinanden – problem – værre: diskussion) 
 
Virker han arrogant?  
 
Cecilie: Ja, han er arrogant   (utydelig – snakker i munden på hinanden)  
 
Allan: ... og det er et problem...  
 
Okay (taler i munden på hinanden)  
 
Allan: Men han er jo super klog, ik (taler i munden)... i hvert fald den klogeste i vores klasse)...  (utydeligt – taler i munden på hinanden – enige om at han er klog)  
 
Camilla: ... vise folk at han kan og hvis man så gerne vil have ham til at hjælpe sig eller spørger om et eller andet, så er han bare så lidt ligeglad, sådan virkede det i hvert fald på mig 
 
Cecilie: Ej, det ved jeg nu ikke 
 
Allan: Han vil gerne hjælpe, det er han okay til [Jesper: men han gør det for at vise han kan det] ... ja-r. 
 
Camilla: Han kommer kun i vores klasse for lige at fortælle at han godt kan. Og så når jeg så siger: NÅ, men så lav det da eller vis mig hvordan man gør, for jeg har ikke forstået det. Så er han sådan lidt... (rynker på næsen – ansigts træk – ”vil ikke vise det”).  
 
Drenge: Ja, ja (enige) 
 
Camilla: (latter) Så gider han ikke. 
 
Cecilie: Ej det ved jeg ikke, sådan har jeg overhovedet ikke oplevet ham. Han har altid sådan været... været... fin nok (utydeligt) ....men godt nok, med måske en sådan lidt forkerte hensigt, fordi han gerne selv ville vise at han selv kunne.....men alligevel så synes jeg at han har været fin nok til at hjælpe, det er mere fordi at han hele tiden kommer med den der: ej men selvfølgelig får jeg 12, eller ej det er jo klart jeg går videre i øh... matematik olympiaden... eller øhm... eller sådan så siger han : m-ja det er fordi jeg er klogest  eller sådan noget... og så er det man bliver sådan: okay, hold nu op, du er ikke den bedste hele tiden vel.... øh... 
 
Jesper: Og til fremlæggelser, hvor han altid skal ind på sådan nogle fuldstændig ligegyldige områder ... [Mads og 
Allan: jah – (enige)] og prikke til noget som, som faktisk er rigtigt nok, men han skal også lige prikke for at vise lærerne at...øh... han er ufattelig god og bla bla bla. (Utydelig – taler i munden på hinanden)  
 
Så hvis I fremlægger så står han og siger sådan til jer, f.eks.?  (utydeligt svar – taler i munden på hinanden)  
 
Jesper: ... ej, bagefter kommer spørgsmål (utydelig – taler i munden på hinanden) spørgsmål om sådan nogle... øh ja fuldstændig ligegyldige irrelevante ting, som vores... [Cecilie: ej, der var altså noget af det der var rigtig nok]...  men hvis han havde hørt efter så havde han jo hørt det... [Cecilie: ja det er rigtig nok...] 
 
Cecilie: men så tror jeg altså også at det er rigtig sundt for ham at han så går et sted hvor folk kan sætte ham på plads en gang i mellem ik, sådan lige sådan så de kan sige: okay nu stopper du, nu er det nok, ik. Fordi... øh det synes jeg i hvert fald lidt folk herinde har været hårde.... hvad laver du? (henvendt til Allan)..... der har været et par gange hvor. Jeg har i hvert fald et par gange sagt til ham, så er det nok altså. Nu gider vi ik... heller ikke høre på hvor god du er mere vel. 
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Hvordan er det er det når man ellers har været vant til at være enten en af de mest stræbsommelige eller virkelig 
fået gode karakterer eller været en af de faglige stærke og lige pludselig befinde sig på en skole hvor alle er gode... 
og hvor alle er arrangerede? 
 
Jesper: Dejligt, faktisk. 
 
Allan: Ja, jeg synes også det er godt med noget sparring... altså noget vidensdeling... og altså når man bare diskuterer så for man nogle...nogle øhm...nogle nye synspunkter ind på tingene som ... som ... som som som lige bidrager med...som man måske ikke selv havde set det så bliver man på den måde alle sammen klogere ved at vi får en form for vidensdeling ... så det er i hvert fald meget fint synes jeg. 
 
Cecilie: Det synes jeg også er godt... 
 
Camilla: Men jeg vil samtidige sige at man skulle
Allan: Jeg synes det fungerer okay... ja altså... ja jeg synes det fungerer godt fordi at.... (utydeligt)..., det der med vidensdeling og sådan noget, man kommer frem til et bedre resultat [Cecilie afbryder: mmm] via diskussioner 
 lige vende sig til det lige i starten [Allan/ Cecilie: Ja-r.] også fordi at, der var man jo ikke mere gudinde...   (latter)  
 
Cecilie: Nu der er det fint, men jeg synes lige den første halvanden måned eller sådan noget der, i hvert fald i matematik, der var det bare sådan noget: åh nej, jeg forstår ingenting og alle de andre de forstå alting [Alle: 
latter-enige]... hvorfor er jeg dum til matematik lige nu. Jeg begyndte bare at hade matematik fordi jeg bare... jeg vidste okay der skal jeg sidde og spille dum og spørge hele tiden. Hallo, jeg forstå ikke det her og jeg er den dumme i klassen, sådan følge jeg mig i hvert fald lige i starten... og så sådan så lærte man det efterhånden, og så blev det så: nåh det er bare sådan og sådan.   
Camilla: Men folk var også så arrogante nogle gange at de ikke turde spørge og det er der stadig en del der faktisk er. Både er så bange for det pres der ligger på en men også...øhm... altså bare ikke... det kan også være der er nogle personer det bare ikke ikke ligger til, men der er en del der aldrig sådan vil vise deres svage sider...  
Cecilie: Ej, det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk ikke vi har det er så slemt. Jeg er i hvert fald aldrig bange for at spørge og sådan inden i vores klasse. Jeg synes egentlig vi har et sådan ret åbent miljø for at man godt må sige, ej det her forstår jeg ikke og sådan noget...  
Camilla: Nå okay, men jeg tror mere der er af hensyn til sådan altså karakterer og sådan noget... jeg kan også se, altså nu tænkte jeg mest egentlig i virksomhedsøkonomi, jeg har KÆMPE diskussioner med xxx, fordi jeg spørger hele tiden og jeg er træt af at han er så flabet...øhm....og så har jeg bare snakket med folk, og der er ... der sidder så mange folk der ikke forstå det men som ikke tør spørge fordi de for det første er halvbange for læren, men ud over det kan det også være fordi det går ud over deres karakterer, er de bange for ik...  
 
Er det noget I andre har oplevet, eller kender andre der har altså: 
 
Cecilie: Jeg tror faktisk...jeg, jeg synes ikke det er helt så meget inde i vores klasse... jeg ved ikke [Allan: Det synes jeg heller ikke]... det er også fordi.... jeg tror vi har det lidt mere afslappet miljø inde hos os altså [Allan: Ja] vi er lidt mere sådan nede på jorden og vil gerne sådan snakke om, om det sammen og sådan: jamen det kan godt være at lige xxx, fordi han er sådan lidt snop-lærerne(?), men så er det sådan så at folk bagefter timen så siger, hør her jeg forstod ikke det her, kan sidekammeraten hjælpe mig. Altså sådan har vi det i hvert fald rigtig rigtig meget. Og så sidder man sådan sammen, men [Camilla afbryder: Ja ja, det er også det men de ikke tør spørge lærerne, det er mere det, der er altså i min klasse].  
 
Cecilie: Det ved jeg ikke, jeg synes ... jeg bare ikke det er så slemt [Camilla: det irriterer mig af helvedes til fordi jeg er den eneste der gør det – he]. Jeg synes ikke det er sådan inde i vores klasse, men nu ved jeg ikke, det kommer an på....  
 
Hvordan har I det så med sådan noget som gruppearbejde? 
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med folk øh end bare at sige hvad man selv synes har jeg i hvert fald erfaring af at man har fået meget god sparring med hinanden i gruppearbejdet. Så det har været ... fungeret meget godt synes jeg.   
Cecilie: Jeg synes også nu der er det egentlig meget godt, men jeg synes stadig det var lidt irriterende før med sådan noget hvor man ikke selv fik lov at vælge grupper. Og så blev vi placeret i en rigtig rigtig rigtig dårlig gruppe engang i mellem  og så var det bare sådan: man gad ikke sidde og trække hele slæbet selv vel, [Camilla: Nej] især fordi man viste at sådan, man vidste at man lige præcis havde fået de to eneste elever i klassen som ikke kunne finde ud af det, mens alle de andre kunne finde ud af det, og man ville have været sammen med alle de andre gerne, men lige de der to blev man bare placeret i gruppe med. Og øh det var så to der er røget ud efterhånden ik eller sådan... de personer der er røget ud efterhånden som der bare har været ....  
Camilla: jeg er lidt enig med dig, men samtidig synes jeg også at vi laver for meget gruppearbejde, sådan I vores egne små grupper fordi, du kan se folk fra min klasse der er begyndt, de har de der grupper bare fuldstændig delt op [Cecilie: mm], og du kan også se sådan de drenge og piger der er blevet uvenner fra min klasse ik [Mads og 
Jesper: Ja] altså ik jeg tror altså det ville gavne rigtig meget hvis i hvert fald inde hos mig at folk kunne få lov altså bare... hver tredje opgave ... altså det lærerne begyndte lidt på men blev sådan delt ud, altså hvor at vi kom i vores faste gruppe, fordi at i gymnasiet... det står der faktisk også skal være med til at gavne vores sociale kompetencer og det gør det ikke hvis du ... du skal jo senere kunne arbejde med alle mulige mennesker, så jeg synes det ville være et fint tidspunkt at begynde nu, fordi du kommer til at skulle kæmpe for det.... I har ikke fattet en brik af (henvendt til os).   
Jo,  jo nogle flere uvildige grupper… 
 
Camilla: Ja ja bare en gang i mellem [Jesper: Ja]  
 
Hvad siger I, som sagt kan diktafonen ikke tage at du sidder og nikker ...  
 
Mads: Ja. Ja jeg synes også det ville være smart hvis læreren begyndte på at... i stedet for at øh... der er mange der laver den der: så er I tre sammen, I tre sammen og I tre sammen, så de der sidder ved siden af hinanden er sammen og [Jesper: Og alle sidder hele tiden ved siden af de samme) (utydeligt – alle tale i munden på hinanden] så man kommer ud i de samme gruppe.... 
 
Foretrækker I så at arbejde i grupperne så man får noget sparring eller kan I bedst lide at I arbejder alene og klarer 
tingene selv? 
 
Camilla: Jeg kan bedst lide grupper. [Cecilie: Det kan jeg også.] 
 
Allan: Jeg kan helt klart bedst lide at arbejde alene, selvom jeg sagde alt det med sparring var meget godt [Alle: 
latter] jeg foretrækker faktisk at arbejde alene men det er måske også hvis man bare har, jeg har det i hvert fald sådan, at hvis jeg har haft bare en enkelt dårlig erfaring  med gruppearbejde, hvor f.eks. sidst år da vi skulle lave den ”kæmpe mappe”, havde mig og Tobias lavet fire personers gruppe arbejde den sidste aften og sådan noget der synes jeg ikke er fedt og der bliver jeg i hvert fald, der kan jeg i hvert fald stole på at jeg selv kan strukturere min tid og selv have styr på, okay det her kan jeg godt lave tirsdag, det onsdag, torsdag, så ved jeg at det bliver lavet. Den sikkerhed har man [Camilla: Nej] ikke helt med gruppearbejde... og derfor... føler jeg også selv jeg har...  
Camilla: Det er bestemt irriterende hvis man ikke får tid i skolen til at lave det og så skal sidde [Cecilie: Mmm] og strukturere det fire mennesker, at man nu skal [Allan: Så skal man måske mødes og så lave det sammen og så...] er der noget der ikke lige går op og.... (utydelig – Camilla, Allan og Cecilie snakker i munden på hinanden – men enige).  
 
Hvad med jer? Hvad foretrækker I? (henvendt til Mads og Jesper) 
 
Mads: arbejde alene synes jeg er... dejligt, men kommer man i en gruppe der kan finde ud af altså at ... altså at samarbejde så er det også rigtig rigtig lækker, selvom... jeg ved ikke helt hvad jeg foretrækker men (he) det som Allan siger, hvis man ender i en gruppe og har en dårlig oplevelse så vil man helst bare arbejde alene, men...  
 
Jesper: Og det kommer man så til at gøre [Mads: Ja] (utydeligt – snakker i munden på hinanden)  
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Allan: Også, også med de der opgaver der som, som, som man ikke lige når at lave i skolen, så bliver gruppearbejderne typisk: du laver den del, du laver den del, du laver den del og så får man ikke sådan selv arbejdet med alle delen [Cecilie: Nej] øh typisk og så får man ikke lært lige så meget som man ville [Mads: Nej] havde lavet det selv...  
 
Camilla: Der er jo også en del der vælger at lave altså lave de der enkelt opgaverne sammen, og så bare aflevere hver for sig  og så på den måde kan man sige at når vi får enkeltopgaver...øhh...så bliver det .... for en del tit gruppeopgaver [Cecilie: Ja] og så kan de selv vælge om de vil lave det i grupper eller lave det alene...øh kan man jo sige...øh alt efter om de har tid øh til at mødes og om de... de gerne vil det ene eller det andet ik...  
Cecilie: jamen det er rigtig nok. For f.eks. med vores afleveringer, vi sidder jo tit og laver afleveringer og sådan noget sammen og så er det jo lidt selvvalgt om du hellere vil side og lave det alene og du ikke er afhængig af alle de andre og samtidig man man sidde og diskutere tingene sammen...men jeg ved ikke, jeg synes også, lige nu der vil jeg helst arbejde alene, men det er også fordi at lærere virkelig har haft rigtig rigtig meget fokus på gruppearbejde, vi har hele tiden lave gruppearbejde og så er det man bliver bare så træt af det, altså det er bare sådan: okay kan jeg ikke bare få lov til at lave det helt alene og så bare sætte mig ned  og så ved jeg hvornår jeg er færdig med det fordi jeg selv styrer det ik, mens sådan for det meste synes jeg det er meget rart lige at have en ellers sådan noget at diskutere det med... så sådan små grupper eller sådan noget synes jeg er rarest fordi så får man mest input ik...  
 
Jeg har lige to ting som jeg .... ikke er kommet så meget ind på, og det er som sagt, det kommer lidt sporadisk ... vi 
har snakket lidt om det, men er gået videre...øhm.. Jeg vil begynde med det første, for det sidste det er sådan lidt 
bombastisk, (latter) Har I overvejet hvordan Elitegymnasiet vil påvirke jeres fremtid? Det kan jeg huske at Jesper 
sagde noget om [Jesper: Ja, det var mig] og har I en plan?   (utydeligt – alle snakker i munden på hinanden).  
 
Jesper: Jamen altså... Altså inden jeg tog herind havde jeg ikke sådan en fast plan. Så tænkte jeg sådan noget med iværksætter selvstændig- agtigt noget, men nu har jeg sådan lidt mere fast med hvad jeg vil. Handelshøjskolen og derefter tage den der fra... (utydeligt – giver ikke rigtig mening) så kunne jeg lige så godt tage Handelshøjskolen... 
 
Allan: Ja altså, jeg synes heller ikke at der er fordi at Elitegymnasiet... giver, giver mig flere muligheder for senere hen, for jeg tror rent faktisk godt at man kunne komme ind samme steder, som hvis jeg havde gået på Tårnby Gymnasium som hvis jeg går her .... og jeg har også tænkt noget lignende som Jesper, jeg vil allerede nu begynde og kigge på videre gående uddannelser og så se, okay hvor ... hvor vil jeg egentlig gerne, og hvilke lyder interessante og så har jeg selvfølgelig nogle i tankerne som jeg måske gerne vil på, men der er selvfølgelig lang tid til så det kan godt nå at ændre sig en del gange, og det har det også allerede gjort (latter)...så løbende går man ind og kigger... (latter)  
Cecilie: Ej, jeg ved ikke, jeg er fuldkommen blank med hvad jeg vil bagefter, det eneste jeg ved det er sådan: amen jeg vil gerne videre uddanne mig og sådan noget, og så tænkte jeg da at Elitegymnasiet ville åbne nogle muligheder i den form at jeg havde prøvet sådan nogle flere fag som man kunne spille på ikke, sådan så jeg ikke havde udelukket noget med det samme, men at jeg sådan kunne vælge lidt mere bredt...øh...men jeg ved overhovedet ikke hvad jeg skal bagefter, andet end at jeg bare, at jeg gerne vil læse videre og det er stensikkert
Allan: Men Elitegymnasiet har i hvert fald, vi har haft sådan nogle morgensamlinger, som vi har som, når det nu bliver til noget ... vi havde et i går [Jesper: Officielt hver anden uge, men øh (hehe)) ... det har haltet lidt [Camilla: Det er også fordi der er mange gange hvor de ikke bruger det, fordi der bare er mange gange det er irrelevant) jah – ja... men der er i hvert fald enkelte gange hvor at der kommer sådan nogle erhvervsledere ud fra forskellige brancher, hvor at man, man får ikke så meget ud af hvordan det fungerer rent praktisk i PostDanmark men de kan fortælle om ledelse, og om LEAN og hvordan det fungerer i praksis og sådan noget og det er sådan nogle ting som faktisk er meget meget rart at vide... øh hvis man nu skal, hvor man nu gerne vil hen bagefter, så er det meget rart at vide sådan hvordan de enkelte brancher er og hvordan sådan nogle ting fungerer ledelsesmæssigt [Cecilie: Jeg ved ikke, jeg synes sådan at de fleste af de der bare har fået mig til at bekræfte at jeg i hvert fald ikke skal være revisor eller sådan noget, fordi det var bare sådan okay, jeg skal ikke arbejde i PostDanmark, jeg skal 
 ... men jeg har ikke sådan okay jeg vil gerne være læge eller sådan noget... [Camilla: Nej)...   
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ikke være revisor og så kigger ”folk”? udelukkende på det, okay det her lyder simpelthen så ærgerligt [Jesper: ((utydeligt – afbryder] ham der med klodserne]  
 
Alle: latter (utydeligt) 
 
Allan: der har jeg så valgt at se på det sådan at de ikke rigtig repræsenterer en virksomhed men en branche [Cecilie: Jah], hvor at du så ser sådan lidt bredt på det. I stedet for at se, altså man skal ikke nødvendigvis arbejde i PostDanmark bare fordi at han fortæller om det, det er mere en offentlig, halv offentlig institution ... 
Cecilie: men altså jeg synes, men har helt sikkert fået det ud af det.... jeg synes der med sådan nogle lederskab og sådan noget, det synes jeg har været meget spændende... [Jesper: Ja det vi havde i...] Ja det vi havde her i tirsdags ... i går...det var i går... (snakker i munden på hinanden)  
 
Jeg vil gerne lige samle op på jer andre, hvad har I sådan af ... har I overvejet Elitegymnasiet i forhold til jeres 
fremtid og har I nogle planer?  
 
Mads: Jeg har jo valgt også Elitegymnasiet, for så får man også mange muligheder, jeg er totalt blank, altså virkelige totalt blank .... 
 
Camilla: Altså, jeg vil sige, det med hvilke muligheder det kunne give mig videre, så ja altså det er et spørgsmål jeg har tænkt senere over, men ja jeg vil rigtig gerne til udlandet og studere og nu ved jeg ikke hvordan de ser på Elitegymnasiet men jeg havde da håbet på at det godt kunne give mig en bonus at det står der, men det ved jeg i realiteten ikke endnu, men ....1:19:24 Hvad jeg gerne vil? Jeg tror at gerne at jeg enten vil scient.polit eller videre på Handelshøjskolen, ik. Men jeg ved det heller ikke endnu og der er jo så mange uddannelser man ik kender til så det kan jo ændre sig hurtigt .... men ja  
Jeg tænker på, har I nogensinde været usikre på at starte på Elitegymnasiet fordi det netop er et forholdsvis nyt 
fænomen her i Danmark?   
 
Jesper: Ja lidt, lige inden vi (utydeligt) startede sommerferien, ugen op til tænkte jeg, fuck hvad fanden laver jeg altså (latter) [Flere: (latter)] [Cecilie: Ja]... 
Cecilie: Jeg synes det er sådan...  fik jeg først at vide at det eksisterede, sådan da.... 2 til 3 uger før vi sådan skulle indlevere vores (latter) vores sådan seddel...og på selve dagen hvor jeg skulle aflevere den der seddel, der stod jeg stadig og var ... var virkelig virkelig meget i tvivl på grund af netop navnet ... altså jeg tænkte bare Elitegymnasiet ... altså vil jeg virkelig gerne gå på noget der hedder Elitegymnasiet og tror du selv at du er Elite altså ... jeg var virkelig virkelig meget i tvivl... men så øh ... så sagde, så snakkede jeg med nogle af mine lærere som sagde sådan; jamen du kan lige så godt prøve og se om du kan komme der ind, og jeg tror også, at der var ret 
Hvorfor  
Camilla: Jeg lærte det at kende ugen inden sommerferien så, fordi der var  en der spurgte om jeg ikke ville gå herinde. Så jeg har overhovedet ik... tænkt over det fordi (he) jeg blev kastet ud i det, jeg anede ikke hvad det var før jeg mødte op ...  
Allan: Altså jeg fandt ud af det sådan...øh i 8.klasse allerede, at det eksisterede, og så var jeg så allerede [Camilla: latter)... ja (utydeligt, snakker i munden på hinanden, latter) nej jeg søgte rundt efter sådan nogle gymnasier jeg lige kendte og så stødte jeg så bare lige på at der var noget der hed Elitegymnasiet, og så var så ... samling hvor de fortæller om det.. orienteringsmøde, sådan ungen efter eller sådan noget, så det jeg til det [Jesper: Var du også til det? Det var jeg også) (latter)... så, så virkede det superfedt og så tænkte jeg bare, okay deeet, det er det som jeg gerne vil og så holdt jeg så bare i det....og så har jeg så valgt, så .... [Camilla: coool]så var man selvfølgelig sådan lidt når han siger, altså til det orienteringsmøde blev det i hvert fald fremlagt som om at okay man skal lave rimelig mange lektier vil jeg sige [Alle: lille latter] ... og det jeg lidt sådan okay, kan jeg det, men så ... så tænkte jeg bare, så må man jo bare give den en skalle, ellers så har man et halv år, og så kan du, efter grundforløbet [Camilla: mmm] skifte hvis det nu gik helt galt ik....så 
Camilla: Ja, det tænkte jeg også på, at man havde det der halve år og så sagde man bare til sig selv, prøv at hør, hvis du ikke kan klare det, så kan du bare skifte ... eller det kan man jo ikke  men (latter)... [Allan: Joooh]....ej jeg vil sige, jeg synes det er sådan lidt...hvis, hvis du virkelig ... hvis man virkelig har brug for det kan man selvfølgelig godt, men det er da sådan lidt altså... nu er man jo begyndt, så hvorfor ikke færdiggøre det... (lille latter) [Jesper: så svært er det jo ligesom heller ikke] næ ...  
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meget under indflydelse af min mor ... som også sagde sådan; amen ... det har her, bare prøv altså, det kan ikke skade at du prøver og så kan du altid droppe ud hvis det er, altså så er det heller ikke svære vel [Camilla: mmmm] øhm... men så tænkte jeg nå ja fint nok så sætter vi det som første prioritet og så ser vi hvad der sker og så kan jeg, så tænkte jeg, nå ja, jo tættere, tættere jeg kom på den der dag hvor man skal starte så var det bare sådan: okay, hvis jeg bare holder 2 måneder på Elitegymnasiet så er jeg sej, så er det fint nok [Camilla: latter]så har jeg holdt 2 måneder på Elitegymnasiet [Camilla: Jah latter] sådan havde jeg det virkelig... fordi efter at have set de der serie, der var jeg bare: Åh nej hvad er det jeg har meldt mig ind i, er jeg dum, altså...[??: latter]hvad er det jeg tænker på... jeg blev virkelig virkelig meget i tvivl og sådan .... ja, jeg tænkte bare: ej nu er det for sent at hive min ansøgning tilbage, hvad gør jeg, altså ... men så var, så tænkte jeg alligevel, jeg har været på besøg og det havde altså ikke virket som sådan ... altså som det var på de tv udsendelser .... så jeg tænkte jeg kan lige så godt prøve at starte og så se hvordan det bliver... men jeg var virkelig meget i tvivl.... altså   
Er der nogen af jer andre hvor det har været forældrene der har fundet stedet til jer og foreslået jer måske ....   
 
Mads: Min mor ja, [Alle: høj latter], så ja, det var noget min mor fandt og viste mig mig det, ”det lyder spændende gør det ikke, eller hvad, hvad synes du? [Cecilie: latter] Og så kiggede jeg på det og undersøgte det og så tænkte jo det kunne da være meget spændende det der, fordi jeg havde slet ikke nogen anelser om hvor jeg skulle være eller ... eller, så kom jeg på besøgsdag, hvor du vist også var der? [Allan: Ja ja, vi var der sammen] og efter den besøgsdag der var jeg helt sikker på at det var stedet hvor jeg skulle gå, også selvom de der serier kørte umiddelbart efter man havde sat krydset ... [Cecilie: Ja) jeg kan ikke huske det ... jeg havde nemlig samme tanke som Cecilie netop det der med; åh nej hvad er det man [Cecilie: haha]har sat sig på.... så ... jeg ved ikke   
Cecilie: jeg sagde til min mor... når hun første gang...så sagde hun, jeg tror jeg talte i telefon med hende, så sagde hun; har du set på det der Elitegymnasium, fordi jeg havde været syg på alle de der besøgsdage der havde været og så skulle jeg så vælge nogle gymnasier jeg skulle ud og besøge i min vinterferie eller... praktik uge var det faktisk ... og så, begyndte jeg at grine rigtig meget og så sagde jeg; du er fuldstændig skør, det vil jeg aldrig i livet gå på 
Cecilie: Jeg synes altså, der var i hvert fald et tidspunkt sidste år hvor der var en, jeg tror faktisk at der også var min xxx (økonomi lære), som sådan sagde at ... at hvis vi ikke gad det her, så skulle vi lade være at spilde alle de ressourcer der blev brugt på os...han sagde ikke helt på den...med den der forsjov tone som han plejede at gøre, altså hvis vi ikke ville det her så skulle vi... så kunne vi lige så godt droppe ud med det samme fordi ... altså det ville være spild af tid hvis vi bare har lyst til at blive ... jeg ved ikke... elektrikere eller sådan noget... altså og den kan jeg, den tanke kan jeg sådan godt følge et eller andet sted, men [Camilla: Det kan jeg overhovedet ikke] Jeg kan godt se det lidt, men det skal selvfølgelig ikke være sådan, altså .. det er ikke meningen at man ikke kan gå på 
... [Allan: latter] ...ikke tale om, overhovedet ikke ... og så gennem sådan ... altså så sagde jeg bare til hende; nej nej nej bare drop det, find noget nyt, nej det vil jeg bare ikke ... men så .. så sagde hun; du kan godt lige tage en enkelt dag der ud og så bare kig hvordan det er. Okay fair nok så gør jeg det, og så efter den dag, så var det bare sådan: ej det var fedt, jeg må tage mig en dag mere [Camilla: latter] så næste dukkede jeg også igen op.... (latter) [Camilla: latter] fordi jeg skulle bare lige, ej det var lige så hyggeligt, og det var lidt så sjovt, så hvorfor ikke ... og så bag efter det så var jeg så [Camilla: var det en prøvedag eller hvad) [Allan: Ja, var du ikke til det?] [Camilla: nej jeg har overhovedet ikke... jeg lærte det at kende en uge inden sommerferien].   
Allan: Ja, så er det jo klart.   
Cecilie: Jamen, det var fordi at jeg skulle have været i praktik, men jeg havde allerede været i praktik og så fandt jeg bare nogle gymnasier som jeg bare skrev til, må jeg ikke komme ud og besøge jer, så... jeg sad bare til fremmøde til timerne [Camilla: Mmm] (utydeligt, snakker i munden på hinanden)...   
Jeg vil lige vende tilbage til det med jeres fremtidsplaner, føler I jer nogensinde presset til at skulle opnå noget 
bestemt idet I har gået på Elitegymnasiet? Og I allerede er blevet stemplet som Eliten, de mest faglige stærke eller de 
mest ambitiøse. 
  
Jesper: Altså både og. Folk fra familien forventer at jeg bliver til noget stort i hvert fald... de siger til mig øh... og på den måde kan det godt være et enormt pres, men jeg ved godt at jeg når så langt som jeg nu når og så er det det, det skal jeg bare være tilfreds med ... øhm... og mine venner tror også , siger også tit til mig at de tror at jeg kommer langt, men det er jo ikke sådan pres i den form, det er bare sådan, sådan opmuntring, ikke [Cecilie: Mmmm] så ....   
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et rigtig godt gymnasium... og det sagde jeg egentlig også til ham lige med det samme ... og hvad vil du så gøre ved det, hvis jeg nu har tænkt mig at blive frisør? ... [Camilla og Cecilie: latter]... men jeg synes, jeg synes selvfølgelig er der sådan lidt pres på en når folk de sådan... når man har gået her og... så er det sådan okay, folk har alligevel sagt okay du klarer der jo godt og sådan og hvad vil du og sådan noget...det synes jeg man får tit, det gør man vel egentlig også sådan bare generelt ... jeg ved det ikke ... men tror der er lidt pres på en men ikke sådan noget som jeg ville lade styre noget, eller lade mit liv blive styret af på nogen måde eller lade mig påvirke på en måde, så sådan at de synes jeg skal få en helt vild god uddannelse fordi nu har jeg jo gået her og sådan noget.... tror jeg ikke der er nogen som ...   
Du må gerne uddybe lidt det du .... 
  
Camilla: Jamen, øh jeg føler på ingen måde noget pres, altså jeg har hele mit liv igennem har jeg selv bestemt hvad jeg ville mit uddannelse og mine forældre har aldrig blandet sig i min skole på nogen måde hverken når jeg skulle... kun hvis jeg har spurgt om hjælp til lektier ... øh jeg laver stort set alle mine ting selv, jeg klarer min skole selv, og selv fundet det sted jeg ville hen, de har taget med ud hvis jeg ville et sted hen, men de har aldrig sådan... det er mig der kommer til dem og spørg om forskellige uddannelser, hvis de kender til det... jeg har aldrig ... øh... jeg har aldrig følt mig presset af nogen som helst .... og det tror jeg heller ikke vil på noget tidspunkt ... (pause)  
 
Så har jeg mit bombastiske spørgsmål, som er sådan lidt. Det kommer også lidt ude af kontekst ... (latter) Hvad tror 
I, at Elitegymnasiet betyder for samfundet? Det er jo et meget stort spørgsmål 
 
Jesper: Stort stort spørgsmål....  
 
Men værsgo her er det 
 
Jesper: Man skal lige have betænkningstid til det...  
 
Alle: lille latter (pause)  
 
Camilla: Det kommer an på hvordan folk ser det fordi at navnet gør selvfølgelig at man, laver en distance. Altså for folk der ikke har været her og ikke ved at vi er normale mennesker ik, så kan de godt få sådan en, et billedet af at ... nu har man ligesom fået en gruppe der er blevet klogere, altså sådan... man har sådan et tilvalg der hedder at det her, hvis du er meget ambitiøs eller meget klog eller et eller andet, og man kan jo også se at der er begyndt at følge andre elite linier med, jeg tror også at på universitetet og sådan noget... så på den måde har det jo påvirket i at folk altså... at Danmark måske kan blive mere ambitiøs et sted, fordi det kan højne... ja standarden ... men samtidig kan det også påvirke på en negativ måde fordi man kan få mere opdeling hvis man får alt for mange elite linier ... for det er det ord man bruger, så laver man jo igen sådan en opdeling af skolen hvor du laver en de gode og de dårlige i hvert fald hvis man stadig kører ... det på den måde det er nu  og bare udbreder det ...  Det er jo en mere liberal opdeling af samfundet [Camilla og Cecilie: latter] (utydeligt) ... jeg synes ikke der er noget galt i det .... fordi ... [Camilla: latter] lad mig nu lige forsvare min... ej det er skabt på grundlag af regeringen der, undervisningsministeren og sådan noget.. det står på deres hjemmeside med citater at ... øh... jeg mener ikke det kan skade Danmark ved at uddanne nogen som er rigtig ambitiøse og der kan få noget ud af det ... jeg kan godt se at jeg begynder at få onde blikke her [?: latter] ... jeg synes ikke det gør noget at der er en lille opdeling i ambitionsniveauet i samfundet, at dem der er rigtig ambitiøse at de også får noget.... fordi ellers så skal man bare længere og længere ned i spiralen fordi man skal konkurrere med andre lande som Kina og Indien og sådan som har super meget ambition, da deres eneste mulighed for at..... oprejsning i samfundet  er uddannelse udannelse... så bliver vi også nød til at konkurrere på en eller anden måde selv .... så synes jeg det her er fint ....  
Cecilie: Jeg kan godt se at det er meget fint modspil... og at det skaber ... jeg ved ikke dygtigere sådan ja... unge, dem der bliver uddannet bliver sådan dygtigere ... mere ... mere målrettet på det ambitiøse ... men jeg synet et eller andet sted grundlæggende at det er et problem hvis samfundet det skal blive opdelt på den måde at du har de dårlige og så har du de gode [Camilla: Mmm] det synes jeg bare af princip sådan er et problem .... helt grundlæggende... men øh hvad var det nu jeg skulle sige...   
Camilla: Jamen, det er fint nok så længe det er en skole men hvis det breder sig til alle, så det bliver en opdeling generelt så ville jeg heller ikke kunne lide det... (utydeligt) 
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Cecilie: Ville synes det var et problem hvis på alle skoler så var der sådan elite linier og så var der de normale linier, så ville det ... så ville man jo ikke få et ordentlig job hvis man fra starten af ikke havde sagt [Camilla: mmm) : amen jeg vil være elite...hvis du ikke sådan da du gik ud af folkeskolen; amen jeg vil være elite, så vil du ikke kunne, kunne blive det et eller andet sted.... og jeg synes det er et problem hvis man helt fra starten af skal være målrettet på at okay jeg vil den bedste, hvis du helt sådan, helt fra start af skal være sådan. Jeg synes det er vigtigt at alle et eller andet sted har de samme muligheder også lige meget hvor du har gået ...   
Jeg tror, Allan havde en indvending først ... 
 
Allan: Jamen, jamen du må godt tage den [Camilla: det i sin sag pisse dobbelt moralsk at vi går her (latter)]... (utydelig snak om hvem der skal sige noget)   
Jesper: Hvis du kigger på det tyske uddannelsessystem, skal de allerede i 5.klasse vælge og de skal på gymnasium, Realschule eller Hauptschule ... [Cecilie: Men det synes jeg er dumt] [Camilla: Ja, det synes jeg også er dumt] ...   
Du synes det er dumt, hvorfor?  
 
Cecilie: Jeg synes det er dumt fordi du i 5.klasse der ved du overhovedet ikke hvad du skal med dit liv ... hvad vi skal i 5.klasse [Jesper: Det er måske også lidt tidligt at starte på det (utydeligt) det svarer til 10. Klasse du skal vælge ud(????)] ja men det synes jeg også allerede er for tidligt  [Jesper: når du er en 15 16 år?] [Allan: Du synes ikke at når man er 15 16 årig ikke er klar over sit ambitions niveau?] (taler i munden på hinanden, utydeligt)  
 
Camilla: Jeg vil sige både og fordi du rammer folk lige i en alder hvor de ... i hvert fald i Danmark får en helt masse indvendinger udefra... jeg synes… 
 
Allan: Det kan godt være du ikke kender dit niveau i forhold til alle andre, men du ved hvor ambitiøs du er selv er... hvor meget du gerne vil det.  
 
Cecilie: Ja men ... du ved godt hvor meget du gerne vil lige der, men du ved ikke om du sådan senere hen gerne vil noget mere. Der er rigtig rigtig mange mennesker som ... [Allan: Gerne vil mere?] 
 
Jeg har lige et indspark: er det nok at være ambitiøs her eller skal man også have et vist niveau?  
 
Jesper: Hvis du kæmper for det, så er det nok.  
 
Camilla: du skal jo have brikker at rykke med, men det er nok at være ambitiøs. 
 Hvis vi nu tager et eksempel på at man er ambitiøs og kæmper for det men man har et gennemsnit som svarer til det nye 7? 
 
Camilla: Sagtens [Allan: Herinde, det kan du sagtens] 
 
Jesper: Sidste år kom der en fra folkeskolen med et gennemsnit på 6 .... [Camilla: Hvem?) øh JOHNJOHN... (i munden på hinanden Camilla, Allan og Jesper) ... men han er droppet ud. Han gjorde heller ikke noget for det, havde han gjort en indsats for det.. 
 
Cecilie: Ja, hvis han havde gjort en indsats kunne han sagtens, altså ligesom ... jeg synes sagtens at man sådan kan klare sig godt hvis man bare gør noget for det. Hvis man gør sit bedste for det... jeg har det lidt sådan at hvis man gør sit bedste for det så får du jo også nogle rimelig gode karakterer altså... sådan hvis man prøver så får jo et godt... i hvert fald 7...   
Allan: Ja, fordi altså, det er ik sådan, man får en tekst for og så, bliver alle spørgsmål ... alle spørgsmål bliver spurgt til ens paratviden vel... [Cecilie: Mmmm] de har trods alt relevans til det man har for at lektier. Så sætter man sig ind i sine lektier og laver dem så godt man nu kan så kan man godt være med nogenlunde... så er man så ambitiøs at man siger jeg prøver at sætte mig ned og jeg skal forstå det her ... denne her tekst om surrealismen, handler om [Alle: latter] ...  
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Camilla: Ej, der er en ting man ikke tænker på, at hvis man nu ikke er alt for ... klog i forvejen så kan det godt være meget at skulle koncentere sig om 6 A fag, ... hvis du har... hvis du virkelig skal koncentrere dig for lære f.eks. matematik ik [?: Så kan det være hårdt]... så kan det være rigtig hårdt fordi så kan det godt være at du egentlig ikke ... hvis du har et hængeparti der, så kan det godt være at du er ambitiøs og gerne vil det, men hvis din hjerne bare ikke er indstillet på at det her er nogen den gider lære ik... og du så oven i det virkelig skal følge med i alle fagene ... så er det jo... altså ... 
 
Cecilie: Men jeg ved ikke, jeg har bare den grundindstilling at hvis du virkelig gerne vil så kan du også (utydelig, taler i munden på hinanden) [Camilla: Ja, det er rigtig nok]  
 
Jeg vil gerne lige flette en tråd ind, som du kom med tidligere, med at hvis man levede i det perfekte samfund så var 
det ikke nødvendigt at have et elitegymnasium. Hvad ville I foretrække? Ville i foretrække det som det er nu, hvor I 
kan være sammen med folk der har et højt ambitions niveau og folk der har et højt fagligt niveau eller ville I 
foretrække at der var nogle bedre faciliteter og nogle bedre lærere, mere tid på et almindeligt gymnasium hvor I 
kunne gå på et almindeligt gymnasium?  
 
Camilla: Jeg vil meget gerne svare på den. Min mening, jeg ville synes det var bedst at kunne gå på et alment gymnasium og problemet er at vi ikke har lærere nok til det, men hvis det var at man kunne lave det sådan at man kunne opdele det i enkelte fag, det ville jeg synes var allerbedst. Sådan så man kunne have i dansk er vi to gode, og så kan jeg rykke over i den gruppe med dårlige i matematik og han kan rykke derover til de gode og så kan jeg rykke over i god til engelsk og han kan rykke over i dårlig til engelsk.. øh det ville jo være det ideelle fordi så ville folk jo heller ikke have en ... så ville det jo ikke blive opdelt sådan 100 procent kan man sige, fordi at folk ville kunne gå i blandende klasser...   
Ja, hvad siger I andre ...  
 
Mads: Det ville være det mest optimale, vil jeg sige  
 
Cecilie: Også sådan så man kunne hjælpe hinanden og sådan... det ville være lidt mere sådan ... mere humant et eller andet sted fordi for så ville man også få ... det er måske også mest med hensyn til det der ja... med at have venner og sådan noget som også er særere end en selv og det kan også være meget sundt at ja gå i en klasse hvor at der er nogens om ikke er helt  så dygtige og når, hvis du er kommet til det der niveau agtige inddeling på alle planer så ville der næppe være, altså det ville sikkert ikke være sådan så at du bare var i toppen i alle fag, det ville være sådan, selvfølgelig at der var nogen der var, men så ville man stadig lægge lidt mere spredt og der ville være nogen som var rigtig gode til det her fag og så kunne man så få noget input på det som man var rigtig rigtig stærk til ...  
 
Camilla: men jeg synes stadig at man skulle have et hovedfag eller sådan noget så man stadig har en klasse [Cecilie: Mmm] fordi du skal have noget at holde fast i... ville jeg sige, så hvis man f.eks. har nogle bestemte fag... det ved jeg ikke, det kunne f.eks. være dansk som var fastlagt ligesom eller en gruppe af nogle få fag og så resten rokere rundt ...  
 
Allan: Og ja, så ikke så meget sådan ... altså ikke så meget fællesskab klassemæssigt hvis man er spredt ud i ... med rødder i 8 9 forskellige klasser ... [Jesper: Så er det jo meget godt her] ja men jeg har heller ikke noget i mod at der er nogle fag... hvor der er nogen der er bedre end mig til for jeg får rigtig meget ud af faktisk at der er nogen der er bedre end mig... synes jeg selv [Jesper: så man lærer mest af at der er nogen der er bedre end en?] ja.. jah og så går de op og siger et eller andet og så nårh okay sådan kan den også, det er sådan den hænger sammen [Camilla: Mmm] osv., altså det føler jeg i hvert fald selv at jeg får rigtig meget ud af...  
 
Camilla: Men så må du også kunne se det fra de dårligeres side når du sidder der og er den bedste i klassen og de andre så har det rigtig svært, så synes de jo bare det er rigtig fedt at du er der... altså [Allan: Ja ja)    
Allan: men når jeg selv sidder som en af de dårligere og der er en der er bedre så synes jeg jo også det er fint nok [Camilla: Men, nå ja men det du selv.. du rykkede herover fordi du ikke ville være den bedste i klassen, ik] ... sådan kan du ikke se det... 
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Cecilie: Jeg tror... det handler, det handler om at når man ikke (taler imunden på hinanden) når man hele tiden er den bedste, er det rigtig rigtig irriterende fordi man bare ikke får noget sådan input men hvis man nu fik noget altså fik noget feedback på det man lavede og fik nogle ekstra udfordringer og samtidig havde dem der var dårligere end en selv, så ville man jo ikke sådan tænke over det på den måde ... men fordi man bare sidder og rigtig rigtig meget keder sig og ... ender med at sidde og være hjælpe lærer så er det et problem ... så ville det ikke være et problem hvis man sådan selv lærte noget nyt og selv fik nogle nye udfordringer ... fordi så ville det bare være sådan: nå ja okay så er der også de andre ...   
I bund og grund lyder det som om I alle er enige om at det er bedre hvis de kunne matche undervisningen [Camilla: Jaaa), altså hvor I ikke bare var geografisk adskilte fra folk, som måske havde et lidt andet niveau eller ambitions 
niveau. Er det rigtig fortolket? [Camilla: Ja...) 
 
Allan: Jeg synes egentlig ikke det her er en dårlig løsning, jeg har ikke noget imod at det er sådan som det er nu, vil jeg sige, .... at man har samlet sådan en masse kloge i stedet ... selvfølgelig er det lidt uheldigt at det ikke fungerer så godt på det almene gymnasium ... hvis det er... kravet for at det her skulle være her... det optimale ville selvfølgelig være at der er rigtig meget tid til differentieret undervisning på det almene gymnasium og at man samtidig har muligheden for det her hvis man nu hellere vil det .... så alle er tilfredse og glade ... men jeg har ikke noget imod, at jeg synes det fungerer fint med den der videndeling der er når man er på et nogenlunde samme faglige niveau... det synes jeg er noget af det bedste ved at være her synes jeg ....  
 (Camilla forlader interviewet efter aftale og trækker en nissehue i ”Tak-for-hjælpen-gave”) 
 
Jesper: Det er til festen [Camilla: Nå ja!)  
 
Alle: (Latter) 
 
Hvis du havde lyst til at svare færdig?  
 
Cecilie: Ja, det var....jeg synes det er et super godt gymnasium, så derfor er det også svært kritisere den måde det er ... øh.... fordi jeg synes det er super fedt sådan som det fungerer herinde ... men jeg synes sådan ... grundlæggende så vil jeg synes det var bedre hvis der ikke var behov for det her. Jeg synes, det ville være bedst hvis der ikke var brug for et elitegymnasium og hvis man følte man fik nok ud af undervisningen på et alment gymnasium, til at der ikke var brug for det her ... og så synes jeg , at det her er en del mulighed, men jeg ville egentlig helst have haft at man bare kunne gå på et alment gymnasium og så fik nok ud af det ...  
 
Okay, vi slutter lige om lidt, men vi har lige nogle opfølgende spørgsmål...  Synes I generelt at I har fået mere 
selvtillid og mere selvværd af at gå her ?  De kommer også lidt ude af kontekst, det er mere vi skal nå at have svar...  
 
Mads: Øh ja, det synes jeg... ja  
 
Jesper: Du har også bare rigtig meget (utydeligt) i starten, du var virkelig indadvendt og [Mads: he ja]  
 
Mads: Ja som sagt, i starten der var jeg ... indadvendt og ikke en særlig social type, ...eller noget som helst og det var ...jeg elskede at arbejde og elskede at være for mig selv og ... i frikvartererne ville jeg ikke gå ud fordi at ... nej de sagde mig ikke rigtig noget og ej de lavede det var ... Ej det er lidt overdrevet men altså .... [Cecilie: Det er rigtig nok).  
 
Hvordan kan det være, der har ændret sig her?  
 
Mads: Det kan øh... måske være fordi jeg har mødt nogle mennesker her som, som jeg er på bølgelængde med, som jeg klikker bedre med ... end jeg gjorde før så på den måde er jeg blevet mere ... social, fordi jeg har lyst til at være sammen med de mennesker og ....  
 
Jesper: Altså, jeg er også ... altså jeg startede sådan lidt tidligere, sådan i 7. 8. Klasse, inden det var jeg sådan meget nørdet og ikke rigtig social med nogen mennesker ud over mine bedste venner, som var sådan to...men så begyndte jeg så at være lidt mere social og sådan, så mistede jeg så lidt mere fagligt og sådan, men det har jeg så indhentet lidt igen herinde, synes jeg .... [Allan: Nej] [Alle: latter]... men jeg synes jeg er rimelig social og 
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udadvendt i forhold til da jeg startede herinde synes jeg... nu ved jeg selvfølgelig ikke hvordan andre opfatter mig, men det synes jeg i hvert fald selv at jeg gør .... ja ...  
 
Allan: Jeg synes egentlig ikke at jeg har ændret mig så meget igen... altså... jeg havde altid haft det sådan lidt at jeg var lidt genert lige når man mødte nye mennesker, men så har jeg altid sådan  ... så stille og roligt tænkt [Cecilie: aer Allan latter) tak latter ....  Men jeg synes egentlig ikke at jeg er blevet mere... altså jeg har ikke lige som Mads været indadvendt... jeg har altid været sådan ude med drengene og spille bold og ... typen der har mange venner og sådan noget så på den måde synes jeg ikke at det har ændret sig så meget…  
Cecilie: Jeg ved ikke... jeg har altid sådan været forholdsvis social og sådan haft en helt masse veninder og venner  og snakket med en helt masse mennesker .... jeg tror ... også fagligt der har jeg sådan arbejdet en hel del for det og sådan... jeg synes, da jeg kom herind lige i starten der synes jeg det var et stort chok, og der røg min selvtillid i hvert fald på det faglig niveau fuldstændig ned fordi det var bare sådan; jeg kan ikke finde ud af noget som helst .. .. og så blev jeg bare rigtig deprimeret over at jeg overhovedet ikke ku noget som helst og så var det bare: øv. Men jeg tror mest lige det var chokket man skulle komme sig over og så synes jeg faktisk at jeg er blevet sådan bedre og mere ... eller skal jeg sige (latter) mere koncentreret hen ad vejen, øh ... og sådan socialt der .... der tror jeg meget det har været sådan at ... selvom jeg havde sådan en hel masse veninder og sådan så har det bare ... altså jeg synes de har været super søde mennesker og sådan noget til tider og så har jeg sådan rigtig mange, virkelig mange veninder som lige pludselig bare har (knipser med fingrene) klik så har de bare vendt sig imod mig og været meget meget lede og sådan noget, uden at jeg sådan har vist hvorfor ... (Alle: latter] og nu så, synes jeg at jeg er mere sådan, jeg har det bedre socialt nu, fordi at de mennesker jeg taler med .... taler jeg meget bedre med end jeg gjorde i folkeskolen og ... sådan ...har det langt bedre social  og er mere sådan åben og sådan end jeg var før tror jeg ...   
Er det fordi I ikke føler jer så meget anderledes som I måske gjorde før i tiden? Eller hvordan, I føler I er mere på 
bølgelængde med dem I er sammen med nu?  
 
Jesper: Det gør jeg ... jeg føler altså meget dem man snakker med både humormæssigt, nok også fordi min egen humor har udviklet sig [Cecilie:  latter] siden starten, den var mindre god før ... hehe [Cecilie: Jesper, jeg synes ikke helt... er din humor god nu? Latter] hehe jeg sagde bare mindre god før ...øh vi griner af de samme ting [Cecilie: Der er mange interne jokes] ... mange interne jokes, ja .... på den måde føler jeg det er rigtig mange at være på bølgelængde med i forhold til min gamle skole hvor der ikke var så mange, der var måske lige en enkelt eller to som sådan jeg var på god bølgelængde med…  
Cecilie: jeg tror også at det er sådan at man kan følge hinandens tanker uden altså på en helt anden måde ... man tænker på de samme ting ... altså ... tænker den samme ting på ... kommer frem til den samme konklusion ... eller sådan noget ...  man behøver ikke forklare alt det som man siger ... fordi de andre ved godt hvad det er man snakker om .... på den måde, har jeg i hvert fald oplevet ... lige pludselig så forstår man hinanden meget bedre .... men jeg har aldrig følt mig sådan klogere end de andre i folkeskolen eller sådan udenfor på den måde ... det har bare været ... at komme herinde, har bare været sådan som om at ens sociale ting blev bedre end før, selvom jeg ikke har følt at det var et problem ....  
 
Er det noget I sådan kan tage med jer sådan senere tror I, de der social kompetencer eller færdigheder I får, er det 
noget I kan bruge?  
 
Jesper: Absolut [Cecilie: Mmm...]  (pause) 
 
Jeg tænkte egentlig mere på, og så skal jeg nok også holde min mund, om det der med at I siger at I har oplevet at 
man har fået fornyet selvtillid eller i hvert fald har fået forbedre socialt sammenhold ... Tror I at det har noget med 
elitegymnasiet hvor andre har det de samme interesser og den samme faglighed på samme niveau eller er det bare 
det at man starter et nyt sted, med en ny start,  hvor folk er ældre og parate til at gå. Tror I at det er den retning I 
har valgt, eller er det bare det at starte et nyt sted med nogle nye mennesker? 
 
Jesper: Jeg synes meget det også er de typer der er her .. jeg falder godt i hak med, for hvis jeg ser nogen af mine venners venner og sådan nogle ting, som også er startet et nyt sted. Okay de her typer kan jeg ikke relatere til 
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også selvom jeg måske har været sammen med dem i et stykke tid... Nu var jeg på Roskilde sammen med Mads og nogle fra hans gamle klasses gymnasium klasse... det var ikke nogen jeg var på bølgelængde med overhovedet på noget plan, det var virkelig .... så jeg tror virkelig at det er hvilke typer det er ... i hvert fald for mig, om jeg falder i hak med dem ....   
Maria: Kan du beskrive, hvordan de var anderledes?  
 
Jesper: Dem på Roskilde Festivalen? 
 
Jesper: Ikke rigtig... [Alle: latter)...det er svært... jeg ved ikke hvordan jeg skal beskrive det anderledes, det er bare sådan at nogen typer kan man bare mærke okay dem her snakker jeg godt med og dem her snakker jeg ikke så godt med ... og dem der snakkede jeg bare ikke særlig godt med, de var ikke ...   
Cecilie: Jeg ved ikke, nu har jeg flyttet skole sådan 5 gange, eller sådan noget, så jeg er rimelig sikker på at det ikke var på grund af en ny start fordi det har jeg efterhånden prøvet rigtig rigtig mange gange ... der er altid det, når man kommer ind i en ny klasse... så er det selvfølgelig noget nyt og nogle nye roller, men man falder tit tilbage i den rolle man hele tiden har haft ... altså en bestemt sådan type som man bare er, et eller  sted, men det kommer også an på hvilke mønstre man kommer ind sammen med ... jeg  har i hvert fald haft det sådan at i de dansk folkeskoler jeg har gået i, er jeg altid endt med at blive den stille pige, som lavede alle sine ting osv. men jeg var stadig sådan at jeg ikke sagde så meget i timerne, men jeg havde altid fejlfrie afleveringer og sådan noget... og mens jeg har været i udlandet så har jeg været ekstremt snaksaglig (latter) faktisk bare plapret løs konstant... hvilket i adskillige tilfælde i hvert fald i Estland ... fik lærerne til at sige; nu må du altså lige tige stille... øh og det var noget mine forældre overhovedet ikke kunne forstå... de begyndte bare at grine og så sagde de; ej tænk en gang det var da dejligt, når mine lærer sagde det til skolehjem samtalen (latter)... så det har handlet om hvilke mennesker man kommer til at gå sammen med og hvordan indstillingen til at lære er, fordi netop i Estland var indstillingen til lære, det var noget positivt, hvis man lavede sin ting. Mens i Danmark var det noget negativt, og så har jeg nok ikke gidet og sige svarerne hvis jeg viste at sådan at de andre omkring mig ville kigge lidt underligt på mig og så sige, ej hvor er du nørdet ... (pause)  
Jeg har lige en sidste ting, hvordan har I det med eksamen, hvad synes I om eksamen? Synes I det er en god ting eller 
en dårlig ting eller er I meget nervøse eller bare sådan generelt ... 
 
Allan: Altså, jeg plejer at være ret nervøs når jeg skal op til eksamen i hvert fald, fordi jeg sætter sådan rimelig høje forventninger til mig selv, altså [Cecilie: mmm) ... så bliver jeg sådan nervøs lige inden jeg skal op og sådan noget, men så plejer jeg... det plejer at gå okay... øhm og jeg synes at det er i orden at evaluere, men selvfølgelig... godt sige at hvis nu man failer til eksamen og man har været rigtig dygtig hele året og man har gjort det rigtig godt så er det selvfølgelig lidt ærgerligt at det kommer til at betyde så meget at man lige havde en offday eller man trak et emne man måske ikke lige var så skarp til eller sådan men jeg kan sådan set godt acceptere at er sådan er vilkårene og sådan er det for alle ... og sådan er det jo... og standpunkt karaktererne har jo også noget at sige i sidste ende når man regner gennemsnittet så... så det er ikke alt eller intet trods alt ...  
 
Jesper: Jeg synes også at , altså jeg synes at eksamen, jeg kan faktisk godt lide eksamen fordi at så har man afsluttet det, og så skal du ikke tænke så meget på det mere... men selvfølgelig når man sådan i løbet af året så tænker man; åh fuck man, matematik, hvad fanden gør jeg når jeg skal til eksamen i det her altså ... det er jo fuldstændig fucked... [Cecilie: (utydeligt)] [Alle: latter]...øh... når man så sidder oppe til eksamen og sådan nogle ting, så nu har vi været oppe til ... er det to eksamen indtil videre? [Allan: jah... en] ...(utydelig) det var også en semieksamen [Allan: Aarg... okay to så] ... det gik virkelig dårligt for mig... der fik jeg ... der havde jeg ikke særlig meget lyst til eksamen... der fik jeg 4... 
 
Er der, hvad er en dårlig karakter? Er det 4? 
 
Cecilie: 7 (hihi)  
 
Jesper: Ej, det går an på hvilket fag det er [Allan: Ja, hvilket fag det er, sådan har jeg det i hvert fald...] ... samfundsfag så forventer man at få 12, for der kan man snakke sig ud af det [Allan: Ja]... Matematik så er jeg tilfreds med 10 ... og fysik der er jeg også bare rigtig glad for 10 ... (he)... men altså 4 det synes jeg sådan er i... er under det jeg forventer ... 7 det er sådan OK i de nogle fag og i andre fag ville jeg blive skuffet over [Allan: Hvis 
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jeg f.eks. fik et 7 tal i fransk] [Cecilie: Hvis jeg får 7 i tysk, så er jeg lykkelig  , sådan er det, men hvis jeg får 7] [Allan: I alle mulige andre fag ville jeg faktisk ikke være tilfreds med det] [Cecilie: 7 i alle andre fag, så ville jeg bare stå sådan; det her, det er bare ikke godt nok, det skal gøres noget om...]  
 
Ja, er det rigtig? Okay…  
 
Jesper: Sådan 10, det er okay, det er ret godt, i nogle fag [utydeligt, snakker i munden på hinanden]  
 
Cecilie: ... jeg har faktisk grebet mig selv i at blive skuffet over et 10 tal ....  
 
Allan: Det har jeg gjort mange gange (utydeligt snakker i munden på hinanden) ... følt man har gjort det godt nok og så ... men sådan er det jo 
 
Når I så får 12 er det så sådan i nogle fag at der bliver man rigtig glad over det eller er det bare...  
 
Allan: Jeg kan i hvert fald godt selv fornemme hvornår jeg har lavet noget godt og hvornår jeg bare har lavet noget desint ik... når noget så er rigtig godt, og man bare står her; her gjorde jeg det rigtig godt og man så får 12 så er det selvfølgelig ikke den samme følelse som hvis man bare har lavet et eller andet og nå så 12, så bliver man selvfølgelig mere glad .... hvis man ikke selv føler at man har ydet det optimale og ikke har forventet det på den samme måde ... også fordi man har en nogenlunde ide om, okay altså hvad forventningerne er til det altså, hvis man har prøvet at få 12 før, så ved man sådan godt hvad der skal til så, så hvis man laver noget der er bedre så forventer man også at få tolv ... sådan har jeg det i hvert fald [Jesper og Cecilie: Ja) Så hvis man får 12 første gang i et eller andet fag bliver man selvfølgelig jublende lykkelig, hvis jeg ikke nogensinde får 12 i fransk, så vil jeg jo græde altså.. [Cecilie: Altså hvis jeg nogensinde får 12 i tysk, så... så holder jeg fest]...  
 
Jesper: Navn, han giver altså også lave karakterer [Mads: Ja, han er vild, ja] .... udeladt gav mig altid 12 i stil, men [udeladt fik jeg første gang 4 [Cecilie: Fik du 12 af udeladt?] 
 
Alle: latter 
 
Jesper: Ja... ja jeg fik også 12 i årskarakter... det er også derfor jeg er bedre end Allan i gennemsnit)  (utydeligt) latter 
 
Skal vi så ikke afslutte på rigtig ”Her-kommer-Eliten-måde”. Hvad synes I som om Janteloven?  
 
Alle: latter 
 
Cecilie: Jeg synes det er... et eller andet sted synes jeg faktisk at det er en meget god ide sådan i begrænset omfang fordi jeg synes det er godt at folk ikke bare render rundt, og så hele tiden skal påpege sådan hvor gode de er. Fordi det kan virkelig bare blive trættende ...  
 
Jesper: det handler om, om det er arrogance eller om det.... janteloven i sig selv synes jeg ikke særlig meget om , medmindre det er sådan noget direkte arrogance ... så synes jeg pludselig at det er okay...  
 
Cecilie: Det er okay at man ikke hele tiden skal  rende rundt og prale af sig selv, men det skal også være i orden at når man føler man har gjort noget som man synes er okay at man også godt kan sige ej hvor er jeg glad for at jeg fik 12 i det her, jeg jublende lykkelig og jeg har også gjort et godt stykke arbejde, så jeg har faktisk fortjent det eller jeg er bare rigtig god til det her altså ... det skal være okay at sige, men selvfølgelig  i begrænset omfang, så derfor synes jeg .. lidt, en lille smule jantelov er fair nok fordi man skal ikke bare hele tiden snakke om sig selv og sige; amen det her er jeg god til og det her er jeg også god til og jeg er bare sej ....   
Jesper: Altså, udeladt er eksemplet der kan gå over strengen [Cecilie: Ja]  ... det er sådan der hvor man tænker; hvor var Janteloven henne [Cecilie: Ja)... [Mads: Han har begravet den i hvert fald] ... (latter) godt og grundigt... 
 
Skal vi lige tage hele runden rundt, og så stopper vi.. så skal vi nok give slip på jer...  
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Mads: Altså med måde... Jeg vil sige man kan også bruge den til ... altså ... situations fornemmelse på en eller anden måde fordi det er ikke smart hvis man komme ind og siger, jeg er den bedste, jeg kan alt, jeg ved alt og i andre er okay, men jeg er altså bedre [?: latter ).. så en lille smule er meget rart ....  
 
Jesper: Det er selvfølgelig ok, så længe at man ikke nedgør andre, så synes jeg det er ok at sige, jeg kan det og det og det. Det synes jeg ikke man skal hakkes ned for af den grund... fordi der er jo også elite sports udøvere ...  og det er åbenbart mere accepteret end elite oppe i hovedet ...  
 
Allan: Jeg er sådan enig i det der er sagt .... altså det skal selvfølgelig ... altså lidt ydmyghed har aldrig skadet nogen men altså det skal jo heller i være sådan at man bliver, føler sig trukket ned af janteloven, at man ikke føler man kan sige hvad man føler og man ikke kan få lov til at udfolde sine talenter til fulde fordi man er bange for at virke arrogant og for nørdet eller for smart vel... men selvfølgelig skal man heller ikke være et arrogant røvhul vel .. så der er altså en balance der [Cecilie: latter] 
 
Alle: latter  
 
Vi har tænkt på her til slut, nu hvor vi skal sidde og vurdere jeres udtalelser, og analysere på alt det i har sagt. Og i 
skal også lige have lov at komme med nogle kommentarer til det her interview, om hvordan I synes har været, om 
det har været gode spørgsmål eller om det har været fuldstændig ligegyldige spørgsmål eller har det været godt 
struktureret . Hvordan det har været? Og hvad vi måske kan gøre bedre? 
  
Jesper: Været meget godt struktureret og nogle gode spørgsmål, fordi I har lagt meget vægt på hvad forestillingen om Eliten er og så spørge ind til om det er sådan ... sådan har jeg tænkt igennem, at I har planlagt spørgsmålene, og det ved jeg ikke om I har, men det er en meget god approtche, fordi det er jo ikke sådan det er. Det er jo meget vigtigt når man har om Elitegymnasiet at man siger, okay folks forestillinger passer ikke med virkeligheden ... men ellers synes jeg I har struktureret det meget godt og der var også sammenhæng i spørgsmålene... undtagen lige til sidst der ....  Det var også fint nok at de kom lidt fra forskellige steder så man var lidt mere vågen .... latter 
 
Allan: Så har det også været meget interessant at vi kunne diskutere med hinanden og det ikke var et enkelt interview hvor man ikke kunne få samme dynamik med hinanden ...  
 
Cecilie: Det kan være man siger en ting, mens så kan det være man ser lidt flere sider af sagen, og så kan man også, orh ja jeg kan også se det på denne her måde, og supplere hinanden og komme i tanke om nogle ting i forhold til hvad de andre siger ... det bliver meget bedre at vi sådan alle sammen siger noget.... [Mads: Ja, ja) så...        
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Bilag C – Nils, elev 
 
Interview med elev, Nils fra Niels Brocks Elitegymnasium  
Interviewer: Marieke Johanna Klauder 
Dato: 26. november 2008, København  
Gider du lige igen, jeg ved, vi har hørt det før dengang, præsentere dig selv; dit navn, hvor du kommer fra, alder, og... 
 
Nils: Jo. Jeg hedder Nils og jeg kommer fra Hejhejhej. Og har boet der hele mit liv og har gået til 9. klasse, i folkeskolen til 9. klasse og er gået herover, direkte, til Elitegymnasiet. Æhm, ja... sådan rene interesser og  sådan noget, det er ligeyldigt, ik? 
 
Ja, lidt, hvis der ikke er et eller andet, der er relevant... 
 
Nils: Ja, æh, man kunne jo sige om jeg har tid til det... (Ja...) Jeg har tid til aaaa... være spejder og er medarbejderhos Shell og være lektiehjælper for en 9. klasse.  
 
Det var jo en del… 
 
Nils: Ja.  
 
Ææhm, hvorfor valgte du så at gå på Elitegymnasiet? 
 
Nils: Ja, for at få nogen udfordringer, og for at bryde... bryde op med en linje, mit liv havde fået, det har været meget sådan trivielt fra første til niende klasse (ja) ææhm, for at prøve noget nyt og for at opleve noget nyt og for at være sammen med nogen nye mennesker. (ja) så der valgte jeg så i stedet for det lokale gymnasium, altså her, fordi det var spændende og det var udfordrende ... og så troede jeg det skulle være noget med handel (mmmh) ... men, ja, nu er jeg lidt i tvivl om, eller jeg, jeg var i tvivl om hvorvidt det var, det skulle være DTU eller hvad hedder det, noget HTX eller her, og så blev det her, fordi der har jeg så også mulighed for at gå videre til DTU.  
 
Og æææhm, mener du så, det ville have været anderledes på et normalt gymnasium? Eller måske et normalt 
handelsgymnasium og ikke et elitegymnasium? 
 
Nils: Ja. En ting er, at jeg jo så ikke ville komme videre til DTU (ja) ik?, fordi jeg ville så ikke have haft fysiktimer ... æhm... en anden ting er jo, at jeg er ret overbevist om, at eleverne her, altså mine kollegaer, så at sige, er lidt mere engagerede og mere seriøse eller modne, så du får en bedre... eller mere professionelt forhold, æh, så det ikke bliver så meget pjat her (jo), men der er pjat.  
 
Men tror du ikke, at der alligevel den, ville være den forskel mellem et gymnasium og folkeskolen, alligevel, altså... 
 
Nils: Jo. Men nej, og så alligevel ikke, fordi det jo er de samme mennesker som æh kommer til hjemme, til de almindelige ... almindelige, i anførselstegn, ææh gymnasier, æææh, ..., som der har gået på folkeskolen, ik? Og nu har jeg det sådan lidt, jeg bor et stenkast væk fra Rungsted Gymnasium, hvor det er der, man går hen, hvis man ikke ved, hvad man vil. (okay) Så alle går bare ind i det gymnasium, så alle, så det er bare brugt af de samme mennesker, ååå det er jo ikke det, jeg ville.  
 
Din motivation var også lidt, bare at møde nogle nye mennesker... 
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Nils: Jamen, æh (ja) ææh, det var vist et helt nyt miljø, fordi jeg kunne vist også være kommet til Espergærde Gymnasium, og der havde det noget være på samme måde, i stedet for, altså, det avr for, for ligesom at bryde rammerne engang, som ”whack”xxx...  
Er du så flyttet herind? 
 
Nils: Nej, jeg er ikke flyttet herind. Nej. Jeg bor hos mine forældre.  
 
Hvordan fandt du så ud af, at du ville gå her, altså var det dig selv der fandt frem til det? 
 
Nils: (afbryder) Ja, jeg fandt ud af, altså, jeg valgte jo selv. Og sådan, ææhm ... 
 
Men hvor læste du så om det?  
 
Nils: Jamen, jeg tror, det var noget med, jeg ledte efter nogle gymnasier. Næh, min far ledte efter nogen gymnasier på nettet og fandt det her. Og så var det meget interessant. Og så var det det. Fordi jeg vil gerne på DTU på det tidspunkt. (ja) så det var ikke så meget det. Og jeg ville gerne videre på HTX og sådan noget, ik? Og så fandt jeg ud af at jeg muligvis ville på handelsskole og så... og så kom jeg lige i tanke om det her og så var jeg til sådan en oplevelsesdag eller introduktionsdag, og så tænkte jeg jo, det vil jeg da gerne. Og såå, ja.  
 
Var du sååå, øh, havde du så gode karakter i folkeskolen?  
 
Nils: Altså jeg havde rigtig gode karakter i forhold til mit engagement. Og sådan...  (ja)  Fordi jeg har stort set ikke lavet lektier i folkeskolen. Eller noget som helst. Jeg havde et gennemsnit på 9,7 eller sådan et eller andet. Ååh. 
(det er da alligevel noget) Jaja, det var også det. Ja, jeg kunne nok have fået højere karakter, altså hvis jeg havde gidet. Altså, jeg var helt udkørt åååh... (Det kender vi jo godt.  griner) Ik? Altså, jeg var helt udbrændt. Der var ikke... wild XXX agtig.  
Nej. Æhm ... Hvad synes du så, der er det mest positive ved Elitegymnasiet? Altså hvad giver det dig? 
 
Nils: Det har givet mig, altså, meget specifikt, altså jeg ved ikke om det giver andre det, muligheden for at udvikle mig, fordi det havde det nok også gjort på et almindeligt gymnasium, fordi det er nye mennesker og nye forhold og så videre, men fordi det er så anderledes, der er ikke nogen, der kender nogen overhovedet. Så har de givet mig mulighed for at skabe helt nye sociale forhold og ligesom rykke op i nogen af de XXX (rødder?) jeg har, og ligesom omdefinere hvem jeg har været. (ja) ææh, og så har det osse givet mulighed for at, at arbejde sammen i et engageret niveau, eller, æh, et engageret miljø.. Taler jeg tydelig nok til at optage det? Ja, jeg tror, det er helt 
fint. Det er helt fint? Ja. Fint nok.  
 
Æhm, og sådan lidt mere institutionsmæssigt? Altså selve uddannelsen. Er det lige det, er det lige dig, eller? 
 
Nils: Altså, jeg kunne godt have været fri for fransk på A-niveau. Æhm, men jeg ville rigtig gerne have muligheden for, at køre den matematiske og nok også lidt sprogligt og så i hvert fald også noget teknisk og så noget handel. Så den er jo perfekt, fordi man behøves ikke at vælge. Man har de tre år til, mere til at finde ud af, hvad det egentlig er, man vil. (det er rigtigt) Og hvis man vælger HTX, så kan du jo næsten kun gå på DTU eller et eller andet.  
 
Ja. Og hvad synes du så er konkret negativt i Elitegymnasiet?  
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Nils: Ja... en ting er jo transporttid. (mmh..) eehm, en anden ting er at vi ikke er så mange mennesker, så det bliver meget... XXX mennesker. I stedet for, kan jeg forestille mig, på et stort gymnasium med 4000 elever. Der kunne man ligesom gå rundt og finde en hel masse mennesker som man kan lide, hvor at der kun er enkelte, man har her. Til gengæld synes jeg, man har rigtig fede forhold, sådan meget, lidt mere dybe forhold, end... fordi man er meget sammen med den samme person (ja) eller de samme personer.  
 
... og æhm, er det nok sådan... altså... synes du så det er hårdt eller for hårdt, eller...?  
Nils: Ææhm... altså sådan rent ... tidsmæssigt. Det er jo meget tid at bruge på skole, altså til at gå i skole til klokken 15. Og så ofte blive her til klokken 16 og så hjem, og så er man først hjemme ved en 17-tiden, ik? Men ... jeg tror det, æh, eller, også fordi, at den tid havde jeg jo nok bare brugt på at spille computer, eller på at sidde på Messenger, eller... set fjernsyn, whatever. Og æhm, kan du ikke lige gentage dit spørgsmål, fordi jeg er allerede lidt ... 
 
Også lidt, måske også noget med pres og sådan noget, er det ikke lige...??? 
 
Nils: (afbryder) Nårh, jo ja. Til at starte med, der var det sådan lidt, der var det vildt mærkeligt at lige pludselig at komme her og ikke være den bedste i klassen mere, eller at kunne klare sig over gennemsnit uden overhovedet at lave noget. Eller vi sku kæmpe i hvert fald, eller gøre en indsats. Det var super svært også, vi har ikke noget system for at skrive lektier ned, eller... huske opgaver, eller... All (?), så vi bliver nødt til at starte helt forfra, eller starte på ny med at organisere mig. Altså, de er en helt ny hverdag jo. Fordi det altid har været inde i skolen, overstå skolen, og så var skolen overstået. (ja) Æhm, og det er det jo ikke helt her.  
 
Æææh, så I bruger meget tid, ik? Altså også i fritiden.... 
 
Nils: Jo. Da, der ligger meget tid. Og så en anden ting, ved det at gå på Elitegymnasiet, det var det, at, at man havde et højere gennemsnit, sådan relativ høj, i forhold til, at man ikke lavede noget. Og lige pludselig så er der en hel masse som er bedre end dig, ik? Til en masse ting. Hvor man... æh... man bliver lidt intimideret. Sådan nervøs om, hvorvidt jeg havde potentiale, eller kompetence til at gå herinde. Også fordi man ikke lige var den bedste, ik? Æhm ... 
 
Ja, netop det. Ææhm, har det så været sådan at du i starten overvejede at droppe ud, hvis du følte at du pludselig 
ikke var så stærk længere som, altså, som i forhold til på folkeskolen? 
 
Nils: Jo... det... jo, helt sikkert, jo. Men, men det tror jeg kun er sundt, altså helt sikkert kun sundt for mig. Æh, fordi, jeg har.... (du tager bare [vise på frugt]) jo...  Jeg har, eller... jeg kunne ikke gå rundt med viden om, at jeg var den bedste. Altså, det er jo, der kan man sige, der var jeg ung, og er havde jeg ikke mødt så mange, men alligevel, så er det jo sundt. Og det er altid supersundt at have en eller form for ?? i at blive lidt bedre, og der er jo stadig nogen, der er bedre end mig. Fordi der er jo altid, altså noegt at blive bedre i.  
 
Ja. Men, æh, har du konkret, æh, tænker du eller har du  tænkt på at droppe ud, der is tarten, eller ahr du være 
usikker om du ville fortsætte? 
 
Nils: Altså, jeg har ikke reelt overvejet at droppe ud, jo, jeg har overvejet at droppe ud, men så for at tage et år hvor jeg ligesom ku. Altså komme til hægterne eller organisere mig, og ligesom samle-tanker-agtig.  
 
Ja. Du gik direkte fra niende, til.... 
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Nils: Præcis. Altså, jeg havde.. æh... der er jo mange, der virkelig haft brug for... altså sådan et år i USA eller et eller andet, hvor man ligesom kunne lære noget nyt. Og liiige få det forspring, man får ved et, ik? (ehe..) Men æhm, men æhm, jeg synes det går meget godt. Og det er jo totalt på den anden side, ik?  
 
Ja... Var der så en eller anden, der droppede ud?  
 
Nils: Ja, der var nogen. Æh, der var to eller tre, der havde... der ikke... der havde valgt den forkerte linje. Nogen der skulle have haft spansk, eller whatever. Og så var der sådan to-tre stykker der droppede ud på grund af overbebyrdning, eller... (noget stres...) Ja. Og så er der også en, to der har skiftet klasse, men det var bare til parallelklassen, så det er ligegyldigt, og en der har hoppet fra parallelklassen til finansklassen. Det er jo ikke fordi, der er super mange der er droppet ud (nej....), det er jo engagerede elever. Altså, man ved jo godt, man skal være engageret, for at, når man melder sig her. Og selvfølgelig er der en eller anden form for udskiftningsrate, vi har jo også fået nye ind, og det har de andre også... men det er der jo også på almindelige gymnasier. Er den ikke på 4 % eller sådan noget?  
 
Jo... men æh, var der så nogen, der droppede ud på grund af stress, eller... 
 
Nils: Det ved jeg ikke. Det er jo netop for at undgå stress. Eller fordi de vidste, at hvis de skulle følge med 100 %, så ville de udvikle stress (jaja), fordi de ikke var kompetente nok til at gøre det hurtigt. Altså... (ja) det har taget for meget af deres fritid.  
 
Ja, hvor meget, hvor mange timer laver I sådan cirka lektier per dag så?  
 
Nils: Ja, det er jo meget, meget varierende. Altså. (ja.) Nogen dage, der er der slet ikke nogen lektier. Andre dage, der sidder man otte timer, ik? (ja, det kender vi jo også) Altså, der kan man bruge hele weekenden  
 
Ja, det er jo også normalt på et almindeligt gymnasium, der sidder man jo også lidt forskelligt, men tror du, at det er 
mere end på et almindeligt gymnasium? 
 
Nils: Jeg tror ikke, det er langt mere. (okay) Jeg tror det er lidt mere. ...æhm... men niveauet af opgaven er en del sværere, fordi vi går videre meget hurtige, altså vi får ikke, vi får ikke, vi har ikke så mange repetitionsopgaver eller ... ”kan I huske det her”-opgaver, eller whatever. Det er meget sådan, så er vi der, ok, så går vi videre til næste emne, så går vi videre til næste emne, vi får ligesom 2-3 lektier omkring det samme. Og så går vi videre.  
 
Kan det så ikke være svært, når man sådan har været syg i en uge, eller... sådan noget.  
 
Nils: Jo, men, jo. æh, der er, der er lærerne meget gode til at give materiale til, eller... lige spørge eller noget. Æhm, der er jo ikke noget, der er jo ikke noget, der er så vitalt, at man ikke kan undvære det i en uge.  
 
Er det, æh, er dine klassekammerater så god til at hjælpe? Eller ... hvis der er en, der ikke har forstået noget eller hvis 
der er en, der har været væk eller noget.  
 
Nils: Nogen, nogen kan jo mere end andre. Altså, vi er meget gode alle sammen til at hjælpe hinanden med afleveringer og ... og opgaver... og altså. Men der er klart også nogen, som har en eller anden overkompetence, som er meget dygtige i nogen specifikke fag. Og de er også villig til at hjælpe. Og så er der selvfølgelig nogen, der ikke gider at hjælpe. Men det er jo bare personligheder.  
 
Der er sådan nogen enkeltkæmpere også, ik? Sådan nogen, der går deres vej... 
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Nils: Næh. Det er bare mennesker, der ikke hjælper, altså ja.  
 
Du sagde, du havde tanker om ,a t du skulle på DTU. Ved du, hvad konkret du skal? 
 
Nils: Uhm. Jeg ved eller der var noget på DTU, eller var det RUC? Det var i hvert fald noget, det var, æh, der hed noget med Innovation. Design og Innovation. 
 
Der er noget på RUC der hedder Performance-Design...  
 
Nils: Ja, det var ikke det. Nej. Det er noget, det er et eller andet, noget problem løsning, altså nok sådan noget jeg har læst.  
 
Hvor sikker er du med valget? 
 
Nils: Overhovedet ikke. Altså men der er også... Jaja, der er meget. Jeg har ikke gjort mig så mange tanker for det, og jeg har ikke gjort mig nok tanker til at vide på nuværende tidspunkt, hvad jeg vil. Æhm, det kan godt være, at det kommer  
 
Hvordan påvirker det dine valgmuligheder, at du går her? 
 
Nils: Det påvirker det jo rigtig rigtig godt. eller, jeg har jo mange valgmuligheder. Ja, da jeg har de A-fag, eller højniveaufag, som jeg har behov for, for at komme ind nogen steder, gør selvfølgelig meget. Og så er der jo også, æh, personlig udvikling. Æhm, altså det at... om det så er fordi jeg går på Elitegymnasiet i sig selv... altså det erj o også fordi vi har meget gruppearbejde, vi har meget case-arbejde, ehm, til at start med der var der også, synes jeg. Altså i starten der var der meget gruppearbejde og samarbejde altså. 
 
Jo. Æhm, føler du dig nogle gange presset til at opnå noget bestemt, fordi du går på Elitegymnasiet? 
 
Nils: Nej, jeg er ikke den ledende type. Det er jeg ikke. Altså i hvert fald ikke den meget autoritære ledende type, altså jeg kan godt lide (??), hedder det det? Altså, hjælpe folk, og den der leder på demokratisk måde, ik? Altså den der siger det her mangler og sætter folk til at udvikle et eller andet, men jeg er ikke den, der siger: ”Nu gør vi det her!” okay. Og også... Hvad var spørgsmålet igen?  
 
Ja, jeg tænkte sådan lidt, om det er forventningen, måske også fra skolens side eller dine kammerater og så videre… 
 
Nils: (afbryder) Der er jo forventninger til at få nogenlunde gode karakter, ik? Altså, et 4-tal er jo lidt sørgeligt, ik? 
Ja... øhm, men altså mere og mere er det blevet sådan... nårh okay, det gør ikke noget. Fordi vi er, vi føler selv, at vi bliver lidt mere presset.  
 
Når man tænker på fremtiden, føler du sådan, at der er nogen der har forventninger til dig, at du får et job, hvor du 
får mange penge?  
 
Nils: Neeej, det mener jeg ikke. Jeg går jo ikke herinde for.... (griner lidt begge to) Jamen, jeg er den forkerte! Jeg er ikke den person, som går efter materielle goder. Det er jeg virkelig ikke. Men, men jeg håber da, at det kan give mig mulighed for at udvikle min karriere i den retning, det jeg synes, jeg har behov for. Ja Æhm... Det tror jeg også, det gør. Fordi man har jo muligheden og man har jo nogen kompetencer. Og idet der står, det ser sikkert meget pænt ud på CV’et. Og... altså, jeg har eller man har utrolig mange kompetencer. Det håber jeg da, jeg kan benytte mig af og have dem til at gavne min fremtid. Men jeg ved jo ikke hvad jeg vil være, så jeg ved ikke hvor jeg er om 10 år.  
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Men du, du tænker sådan mere, at du vil gå efter det, der lige er dig.  
 
Nils: Ja, præcis.  
 
Så det behøver heller ikke lige være sådan super godt betalt? 
 
Nils: Ikke nødvendigvis, nej. Æhm, altså, idet man siger, at man går på Elitegymnasiet, så får man den der enten ”du er da en über-nørd” – og jeg er meget nørd – eller du er meget, meget, sådan, du har meget spidse albuer, ik? Altså... og det synes jeg er slemt, fordi der er mange af os... altså æhm, selvfølgelig er vi mange, eller rigtig, rigtig mange nørder. Mig iblandt. Især. Men, æhm, men ja, det er faktisk sådan det er. Men æhm, vi er jo kun nørder på den måde, vi har jo valgt at engagere os i noget, ik? Altså så har det jo bare ikke været sport eller sådan noget, ik? 
Nej Så har det jo bare været skole og uddannelse, ik? Og det har jo ingen.... Jeg har jo accepteret, at jeg er en nørd. 
Ja. Og lægger ikke noget negativt i det.   
Æhm, ja, det passer måske godt: Æhm, netop æhmmm... Føler du så, at du føler dig lidt mere anerkendt her, når du 
selv siger, at du er en nørd end du måske ville det på folkeskolen eller på et almindeligt alment gymnasium? 
 
Nils: Ja, det .... 
 
Altså er det sådan lidt mere... accepteret netop, accepteret, at være nørd her?  
 
Nils: Ja det, det.... Altså, der er jo nørder i forskellige retninger. Altså det er jo vigtigt. Altså der er jo boglige studerende og meget panelmæssigt (?) arbejde. Og så er der gamer-nørder. Som jeg er. Okay. Altså, jeg er computernørd. Æhm... altså, jeg engagerer mig ikke super meget. Altså, så meget som jeg burde i skolearbejdet. Æhm, man kan sagtens følge med. Æhm... altså sagtens, eller sagtens. Jeg kan godt følge med, selvom jeg ikke engagerer mig så meget. Ææh, og det gør jo, at altså... på vores skole er der jo bare, i stedet for at der er dem, som er ikke-nørdet, altså xxplayere, altså sådan set fra deres side, og blandt andet, så er der jo bare dem som er nørdet, og dem som er mere nørdet. Så, altså. Der er jo stadig den der forskel mellem mellem folk. Men alle er jo på et vis plan nørdet, så alle kan jo godt tage nørdet.  
Jamen, æh... altså hvad er der så, der gør en populær herinde? Altså i folkeskolen var det jo rigtig tit dem der var 
sådan lidt seje, og dem der turde at sige nogen imod, eller der var sådan lidt de der bande-typer og sådan noget, ik? 
Men hvad er det så her? 
 
Nils: Det er desværre også det. Æhm, eller, jaaaa... Det kommer jo an på hvordan, du definerer populær jo. Ja Altså hvis man vil... altså der den der type, som vil være mest markant, det vil der være, altid. Altså hvis du har et billede af dem alle sammen, så kan man sige: Okay, ham der, han er meget dominant. Han er højst sandsynligt meget populær. Men... populær ligger jo i, at ææhm, altså kun, det er jo ligesom høje vilkår (?) Altså kunne blive holdt ud, ik? Altså om folk kan li’ én, ik? Det er det, jeg lægger i det. Og der ligger jo mest, dem der er nonchalant og har store armbevægelser og sådan noget. Æhm, der kan det jo være sådan en hyggelig (?) type, der går rundt og tuller og har det sjovt og er helt glad og kan holde ud med rigtig, rigtig mange. Altså stort set alle kan man jo godt holde ud. Sammen. Æhm, men selvfølgelig vil de være mere markant til fester... og alt muligt. At dem med de store armbevægelser får mest opmærksomhed.   
Heh.. men æh, spiller... eller præstationerne, sådan ret faglige, også en rolle i det? Altså er der nogen, der er rigtig 
kloge, der er meget... det ved jeg ikke... anerkendt på grund af det, eller er det.. æhm... kan det også blive svært for 
nogen der så ikke, altså måske ligger lidt lav i karaktererne og sådan? 
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Nils: Ææhm... Jo, det tror jeg faktisk. Men også fordi at dem som er meget, meget dygtige og meget meget begavet har en lidt mere stærk personlighed. Fordi det kan de udvikle, de kan udvikle deres personlighed, fordi de har overskud. Mens dem, som måske kæmper ret meget for arbejdet, ikke har tid til at være så, så personlig, men har brug for at engagere sig i arbejdet. Og det er meget sjov nu, hvor du siger det, det har jeg ikke rigtig tænkt over. 
(Mumler lidt) ja. Fordi man hører jo aldrig meget dem, som tager noter også når det går lidt stærkt. Altså, man hører jo ikke... 
 
Æhm.. det leder jo lidt hen til gruppearbejde. Altså, du sagde jo, I har rimelig meget gruppearbejde. Hvordan vælger 
I så, eller er det sådan at dem, d er er vildt kloge, I alle sammen vil være i gruppe med, eller... hvad spiller ind der? 
 
Nils: Altså der er jo... jeg ved nu ikke om der er nogen, der er vildt kloge. Det vil jeg ikke sige. Altså, der er forskellige mennesker, forskellige kompetencer, og jeg tror ikke, der er en person, hvor man ved, scorer 12 i alt. Altså... i hvert fald ikke i min klasse. Æhm... tæt på 12, ja. Det er der et par stykker, men ikke sådan i alle fag, forstår du, hvad jeg mener? Og der er også nogen... Altså, der er en rigtig, rigtig kraftig ... altså der er også en opdeling i klassen, altså man ved jo godt, hvilken gruppe man hører til. Ik? Der er lige som (gestikulerer) fem grupper der har været sat. Okay. ??? 
Altså arbejder i så sammen i de samme grupper?  
 
Nils: Altså, man bruger jo også tid sammen, med dem man arbejder med, ik? Så... 
 
Så det er ikke sådan at lærerne går ind og deler jer i grupper? 
 
Nils: Jo. Det er de så begyndt på nu meget, også fordi vi skaljo lære at arbejde i alle grupper og også arbejde i grupper med folk, som man ikke nødvendigvis kan lide, ik? Eller bryder sig om. Æhm... men det, det er vi begyndt meget på og det fungerer nogenlunde, det... Vi er jo alle sammen engageret, så det er jo ikke, der er jo ikke nogen, som ikke laver deres arbejde. Rigtigt. Der er så et par enkelte, hvor man lige... lige simpelthen ikke kunne.. tage sig sammen, ik? Men, men generelt, så er alle engagerede og så alle har lavet deres ting, altså der er ikke nogen der efternøler, altså... Så er der nogen, der har kompetencer på forskellige områder. Æh, hvor andre ikke har.   
Er der så forskel i det faglige niveau, eller synes du de ligger sdan alle sammen ligger rimelig tæt på hinanden, eller 
måske… 
 
Nils: Altså, der er jo – igen – nogen personligheder der scorer 12 i næsten alle fag, ik? Og så er der vist nok også nogen, ikke lige hos os, der scorer 12 i alt. Og så er der dem, som scorer sådan ... 7 til 12 i alle fagene. Og så dem der, altså dem som ligger meget godt, i blandet mig, eller inklusive mig. Som, jeg ved ikke, sådan ikke er rigtige super-top-scorer, men ikke har nogen problemer overhovedet med at hæve, hæve, hæve gennemsnittet over ni. Altså. Ja og det er da godt at have et gennemsnit over ni. (begge griner) men der er selvfølgelig også nogen, altså de her marrogianere... altså en fra marokko. Ja... en marokkaner! Der selvfølgelig scorer 12 i fransk, ik? Og så har vi et par stykker der scorer 12 i, det er så inklusive mig, i matematik. Ehm... Og nogen super kompetencer på engelsk, som scorer 12, altid i engelsk. Og nogen der altid scorer 12 i samfundsfag. Så altså. Generelt ligger det jo reelt højt. Altså mellem 7 og 12. Men det er jo kun tre karakterer. Og syv det er en okay karakter. Og så er der nogle fag, meget generaliserende... fransk og tysk hvor at 12 det er rigtig, rigtig godt. God præstation, ik? Hvor 10 og 12... ej, 7 og ti er det, man ligger på, ik? Så jeg vil sige, vi ligger nok en del højere end almindelige gymnasier. Men der er jo rrr... der er jo ikke alle... der er jo ikke store forskelle mellem karaktererne 10 og 12.  
 
Så der er ikke nogen, der ligger nede ved 4, 7 eller noget, eller så kunne der måske ... 
 
Nils: (afbryder) Det er der nok. Men ik, ikke hvad jeg ved af.  
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Men, men de ville måske droppe ud veksle [   ] Men er der så ikke nogen, der går sådan lidt ned over, at måske hvis de 
ikke scorer over én karakter... 
 
Nils: Det er der, det er der. Æhm, definitivt.  
 
Og så er der sikkert også konkurrence om , vem der får de højeste karakter? 
 
Nils: Ikke rigtig i vores klasse. Der er det sådan: ”Yes, jeg fik et 12-tal”eller også ”et 12-tal. Fint nok.” Fordi der er fag, for eksempel virksomhedsøkonomi, det er jo latterligt. Så får man et 12-tal. Og matematik, det er jo også bare ... at lave de rigtige små tal, ik? Hvor i de andre fag som engelsk og samfundsfag, der er det sådan ret godt klaret.   
Hvor man skal argumentere sig lidt mere frem og ... 
 
Nils: Præcis. Men alle sådan nogle fag som er, altså der er ét svar. Fysik, nogenlunde, der er det også relativt nemt at få 12.  
 
Så æhm, du synes at sammenholdet er sådan rimelig godt i denne her klasse? 
Nils: Jaeee... Altså, der er ikke nogen, som slet ikke... Jo, der er et par stykker. Sådan en elelr to, som slet ikke kan med hinanden. Æhm, og det vil der jo altid være. Synes jeg. Altså ved tyve mennesker vil der jo altid være to, der ikke lide hinanden. Men jeg synes skellet fra lissom den mest udenfor til den mest indenfor er ikke så langt. Æhm, og så er det selvfølgelig opdelt... I alle klasser vil der altid være nogen, der sidder mere sammen end andre, men der er ikke nogen, som slet ikke kan tale med andre. Det er der ikke.  
 
Okay. Og har du så hovedsaligt venner herfra eller udefra?  
 
Nils: Jeg har så hovedsaligt venner herfra. Men det er også fordi jeg har været enormt asocial i min... min folkeskole. Æhm, ja.  
Hvordan er det så generelt med sådan kammerater? Er der nogen der har mange venner udefra også, eller er de 
herfra også? 
 
Nils: Ja... det ved jeg ikke. Der er ... æh ... jeg vil sige... det er sådan en blanding. Der er nogen, der har venner herfra, og så alligevel nogen, der har venner udefra. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke udtale mig om, rigtigt. Æhm. 
 
Men du sagde der i starten, at du godt kunne tænke dig, at det var sådan en lidt større skole... at der var flere 
personer at vælge imellem. Ville du synes det var bedre, hvis det her ikke lå i en bygning for sig, men måske ovre ved 
de andre Niels Brock-klasser? 
 
Nils: Ja... det har jeg også overvejet. Men jeg tror alligevel at det egentlig ikke vil have nogen indflydelse, fordi så ville det jo stadig være elite og ikke-elite. Hvis vi bare hed Business-science-linjen, og så det. Og så var det internt, at det var ”eliten”. Altså slet ikke behøves at være eliten.  
 
Det er faktisk mit næste spørgsmål... (griner)  
Nils: Det er så det eneste. Altså, det ser jo meget godt ud på CV’et, ik? Det er jo meget... Det ved jeg ikke. Det er jo en meget flatterende titel. Men... Jeg synes ikke, det gør noget. Det kunne... Altså... Jeg synes ikke, det er... personligt får jeg mere ud af det at være elitestuderende.  
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Ja... Så synes du det er godt eller skidt, at det hedder Elite
Nils: Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, jeg har jo aldrig nogensinde oplevet det, et almindeligt gymnasium. Jeg ville da gerne vide, hvordan det var. Men jeg tror ikke, jeg kan spilde et år på den viden... så , altså, min oplevelse, som jeg ser på grund af forskellene mellem folkeskolen og her, æhm, og jeg er overbevist om, at det er jo ikke superspecielt det her, vi har. Selvfølgelig er der kompetente lærere, altså de fleste af dem, altså meget kompetente, æhm, men de er jo ikke specielt uddannede, eller.. det er bare engagerede elever sammen her. Så 
gymnasiet? Sådan overordnet...  
 
Nils: Overordnet? Så synes jeg, det er godt. Også fordi at det ... ikke fordi at det er titlen, det er mere fordi det har skabt en debat omkring fokus på de højere præsterende. Eller bedre præsterende individer i skolesystemet. Æhm, frem for den fokus der har været generelt på de svage, som har influeret at dem, der sådan var lidt længere foran, de ikke havde noget at lave. Og ikke udvikler sig i så høj grad som de har behov for. Eller sådan overordnet... altså i fremtiden, der kommer vi, tror jeg, til at være meget meget afhængige af vores højtudviklede, eller højtuddannede og vores super-kompetente danskere i samfundet. Og vi har ikke rigtig behov, i gåseøjne, for folk, der ikke uddanner sig. Eller som bilmekanikere eller sådan noget. Eller det, alle andre gør, ik?  
Men har man så brug for et elitegymnasium for at skabe det? Ville det ikke være bedre, hvis man .. 
 
Nils: (Afbryder) Det er jo det, jeg siger... 
 
Hvis man ville gik ind på et normalt gymnasium og prøvede på, at... 
 
Nils: (afbryder) Men det, det har jo skabt en debat, tror jeg, det har jo skabt fokus på behovet for udvikling af dem der har mere potentiale end andre. Og det er der til dels. Men der er jo Mensa-ordninger og superintellektuelle og start-på-universitetet-før-tid-ordninger. Men, men det er jo ikke, ikke fordi at, altså der er, der er jo selvfølgelig nogen individer som godt kunne klare sig ude på universitetet, eller som godt kunne joine en Mensa-skole, whatever. Men det tror jeg ikke, jeg kan. Ikke med mit engagement som nu, altså. Æhm, men så er det meget godt, for sådan her udvikler vi os på et stadie over, men ikke alt for højt over, så det er jo bare sådan en lidt udvidet æh, gymnasie...gymn... gymnasialuddannelse frem for at være en helt almindelig, altså æh, universitets-uddannelse-agtigt.  
 
Æhm, synes du så, man skal medbringe et eller andet specielt, altså at have et vist niveau eller sådan noget, for at gå 
her?  
 
Nils: Sja... Altså , jeg vil sige så længe man kan følge med i undervisningen.... 
 
Fordi reelt kan jo alle søge ind her, ik?  
 
Nils: Ej... jeg ville synes det var super ærgerligt, hvis at man skulle have et vist karakterniveau, også fordi at jeg personlig selv, så ville jeg nok måske lige være kommet ind, men jeg har jo kun, i gåseøjne, et gennemsnit på 9,7, som jeg tror faktisk var det laveste i min klasse okay... Æhm, de har allerede været engageret på det tidspunkt. Altså sådan var det så ikke for os andre, og så ville jeg synes det var super surt for dem, ikke kunne komme herind, fordi de ikke har engageret sig i folkeskolen. Fordi de ikke har fået udfordring, og fordi de ikke har haft behov for at engagere sig. Æhm, også fordi at der er rigtig rigtig mange som altså min erfaring er, der er mange, eller i hvert fald en del, som ikke har følt de har haft udfordring og så udviklede sig og så udviklede sig på en anden retning, altså... personlig og socialt, og så har de xxx og så har de bare ikke haft tid til at uddanne sig, og så skal de bare på de lokale gymnasier, og så kan de stadig have to kærester deromkring. Ik? Sådan noget. Æhm.... 
 
Men du mener ikke, at almene gymnasier kunne give det samme? 
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hvis der bare blevet sådan en.. altså hvis du siger noget i timen, så ryger du ud lige med det samme og sådan noget, det, ik, det findes der jo ikke. Fordi der er ikke behov for at sige ”shhh...”, der er ikke behov for, at læreren gentager sig eller skal lave, skal have det hele igen forklaret. Ik? Det er der ikke behov for. Det er det, det gode er. At alle er engageret.  
 
Synes du så, der bliver gjort meget ud af, at I er ”Eliten”? 
 
Nils: Sssja, for sjov, tror jeg. Altså blandt eleverne? Ja. Altså som sådan koncept... Altså sådan ”Kom nu, det er ikke lige Eliten, det der...” men det kunne lige så godt have været ”arrgh, kom nu” eller ... godt nok. ”godt nok”, ja. Det er ikke, vi bruger det kun som værende... ak... uden at være prætentiøse eller selvhøjtidelige, så er vi, har vi et vis niveau over, vi er lidt længere fremme end andre, og vi kan selvfølgelig også godt mærke på folk vi kender, som også går på andet år, at vi er en hel del foran dem, ik? Også foran tredje år, måske ikke stofmæssigt, men i hvert fald intellektuelt... intellektuelt foran dem, ik? Og så kan man godt.... jaa, det er jo elite, altså, altså, fordi, men det er jo bare fordi vi har den mulighed her også, ik? Og fordi det er vores kompetence.  Æhm, det er... Ja. Hvad var spørgsmålet igen? (griner) 
 
Men måske sådan noget som, hvad synes du så at skolen gør ud af, at I er Eliten. Eller lærerne måske...  
 
Nils: Ja. Det er også igen forskelligt, tror jeg. Øh, fordi vi har en lærer som... altså, også i den der film som sagt... der bliver klippet mange gange hvor han står ”I er elite!” ja. Eller et eller andet. Øhm, det har han måske også og gør det vist også stadig, det tror jeg godt. Men det er jo bare for at at... ???... det er jo et eller andet mellem pisk og gulerod. Hehe, altså det er jo bare sådan en... ”nu har I jo 6-a-fag” eller ”nu må I endelig engagere jer”. Det er her, man engagerer sig, det er jo Eliten. Og... 
Men medfører det ikke pres? Altså hvis de står og siger ” det er for dårligt, at I ikke, at I ikke lige har fattet det her 
med det samme, fordi I er Eliten?”  
 
Nils: Jo, Jo... selvfølgelig! Nå... Det gør det jo. Jeg tror det gør et gymnasium, et alment gymnasium, så ja, selvfølgelig er man under pres, idet de siger ”Du skal følge med” ellers kan du jo ikke følge med, forstår du, hvad jeg mener? Det bliver du jo nødt til, og hvis du ikke lige får fat på det, så bliver du jo nødt til at tage sidelæns noter... eller snakke med dem... eller hvis du er heldigt, lige snakke med læreren om det, fordi det ikke bliver gentaget, æhm... men det, det har jo ikke så meget med... 
 
Så man har ikke sådan rigtig... 
 
Nils: Nej, altså ikke navnet. Det er jo ikke navnet elite, det er jo det, det står for, for os. Det står jo for den der ”vi er mere engageret og vi er hurtigere, og vi har mere at lave”. Det står jo ikke for, at vi er hævet over andre, eller vi er større eller bedre mennesker, eller har mere ret til at leve... nej... Altså ... 
 
Men har I så lov til at være svag ind i mellem? Altså, engang bare ikke fatte det med et samme, hvordan...? 
 
Nils: Jo, det har man, altså. Der er så nogle lærere, der er mere eller mindre tålmodige, hvad det angår ... Også fordi at, at der jo er mange som giver, altså, der er jo et par stykker, uden at nævne navne (griner), som æhm ikke melder ud, at de ikke forstår det. Fordi, tror jeg, altså xxx en eller anden, altså så virker de usikre og så kan det være, at de ikke får en bedre karakter, altså en lige så god karakter, som de måske kunne snyde sig lidt frem til, ik? Og derfor fremhæver det så også dem, som er usikre, men ikke er bange for at sætte spørgsmålstegn til om hvorvidt deres indlæring er korrekt. Eller... gider du ikke lige, at gentage det her... ja Fordi så er der jo syv andre, eller sytten andre, som ikke har sagt, ”gider du lige gentage det der....”. Æhm... 
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Hvordan bliver de så set på æh, af de andre elever, måske... Andre elever?... Når der, når der, så når der sidder nogen 
og siger, ”jeg har ikke lige forstået det her, kan du lige gentage det?”. 
 
Nils: Der er ikke noget overhovedet. 
 
Så der er ikke noget med, at andre bliver sådan lidt irriteret over, eller? 
 
Nils: Nej, det er der ikke. Altså, altså, jeg har personlig nogen gange lidt forundring over det. Også fordi man forventer et relativt højt kompetenceniveau. Ja Så, man tør, eller jeg tager i hvert fald, altid udgangspunkt i vores koncept om. Altså, skal du virkelig bruge 5 minutter på at lave den her opgave? Aj, det mener du ikke, det er jo bare lige at differentiere den der, Ik? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Så at, hvis man lige gentager det her, det er jo bare sådan her det er. Så kan man jo godt være lidt irriteret, fordi, at så følte man, at den person burde kunne forstå det, men jeg synes ikke at man ser ned på folk, sådan lidt snobbet, og. Det er også sjældent synes jeg, altså, altså, at folk bliver nedværdiget. Ja. Det gør folk ikke. Det er bare sådan, ja, altså sådan, ja, bare sådan okay 
(gestikulerer) Forstår du, hvad jeg mener?  
Er der så overhovedet ikke sådan nogen hold med ”det er de kloge” og det er måske dem, der ikke er helt så... 
 
Nils: Neeej... Der er jo selvfølgelig folk, som... altså jeg er enorm dårlig til at udta, altså til at udtrykke mig selv, jeg, jeg har det med at sige, at jeg, eller jeg plejer at sige, at jeg taler, at jeg siger hvad jeg tænker, i stedet for at tænke over, hvad jeg siger. Så derfor kan mine... (griner), så derfor kan jeg godt virke mindre, æh, mindre kompetent, eller mindre intelligent end jeg er... (griner) Det er måske lige voldsomt nok (?) Altså... jeg kan ikke, jeg kan komme til at give udtryk for noget, altså en eller anden form for uvidenhed, som, som ikke er reel. Altså fordi min, min hjerne fungerer meget abstrakt. Altså, eller, mere abstrakt end andre, hvor at der er så nogen, der så er nogen, som så har haft nogen ting... og det er dem, som har været aktive i folkeskolen. Hvor de så har lært at sige, okay, så skal man måske hellere udtale sig sådan her, sådan her, sådan her... Hvor jeg bare har rakt hånden op og svarede bare og så kigget ned i boglinjerne og altså... det er så også rigtigt, jeg læste rigtig, rigtig meget i folkeskolen. I timerne, også. Så... Altså, jeg har ikke... været, der er altid nogen, der selvfølgelig er bedre til, til, til det der sociale, den der xxx, Ja, selvfølgelig, hvor du siger, at svaret er derfor og derfor, altså der, der plejer vi ikke, men er det ikke også derfor, når vi begynder at tænke over hvorvidt det jeg udtaler mig om, det er , er rigtigt. Selvfølgelig Det er en anden historie, selvfølgelig, ik? Selvfølgelig er der forskellige, er der forskel på folk, hvordan de fremstår. Altid.  
 
Nårh, ehm.... Hvordan reagerer så folk du ikke kender, altså fremmede, når du siger, du kommer fra Elitegymnasiet? 
Hvordan bliver det taget imod? 
 
Nils: Øh... Det har man ellers ikke. Jeg ved ikke. Æææh, dududu, jeg ved ikke, hvordan folk reagerer. Fordi ofte, så tror jeg at folk af høflighed tror jeg ikke, der er nogen der reagerer. Men jeg har da oplevet, at mine venner har præsenteret mig som værende ”Nu skal I passe på, fordi han er super intellektuel og han går på Eliten”. Ehm, og jeg har også en veninde, som slet ikke vil være sammen med mig, sådan, altså jeg skriver med hende rigtig, rigtig meget og taler i telefon med hende, men hun vil ikke være sammen med mig, med andre mennesker, fordi så synes hun, så føler hun at hun fremstår mindre intellektuelt, fordi at... jeg bruger jo en masse, eller en anden terminologi, eller en anden... sprog, end de fleste Det er jo voldsomt. Ja, det er irriterende. Ja. Ja, også fordi, fordi, jeg føler mig da ikke hævet på nogen måde over andre mennesker. Æhm, så det håber jeg de andre heller ikke gør, eller nogen kan godt. Jeg håber da ikke, altså, det er jo ikke det, der definerer hvilken re... buah... om man er en god person eller ej. For mig. Om hvor kompetent du er til at ... eller hvor god en lingvist du er. Ja. Eller ikke lingvist overhovedet. Eller om du kommer med nogen citater, eller. Jamen lige præcis, altså whatever. Altså jeg, jeg, jeg har stor respekt for folk der kan tænke selv, men ikke, jeg har ikke speciel stor respekt for folk som kan ... udtale andres tanker. Nej. Æh, ooog det er også derfor jeg ... kan bedre lide projekter end opgaver, altså. Altså, jeg 
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kan bedre lide når man sådan kan bruge sin fantasi, lave noget kreativt og noget, altså tænke selv, frem for at man siger, oh, hvordan er det nu lige det er på side.. Eller hvordan det der, andre siger det, ik? Jo, præcis. Hvor at... altså noget som andre har fundet ud af, synes jeg ikke er så interessant, det har de fundet ud af, og så kan jeg lære det, og så kan jeg bruge det til at finde ud af noget andet, fint. Men altså hvorfor skal jeg vide nu, hvordan de er kommet frem til det. Sådan er det bare altså xxx Jo. Æhm, Altså hvad var lige spørgsmålet?  
Ej, det har du jo svaret på. Men æh, hvordan har så dine venner, din familie, med, at du går her?  
 
Nils: Ja... Æhm, Ja, jeg har jo allerede beskrevet to, eller to situationer. Ja, eller en Ja, men min familie? Æh, dsss... ja, jeg ser ikke rigtig min familie så meget. Ok.  
 
Men du bor stadigvæk hjemme hos dem?  
 
Nils: Jeg bor stadigvæk hjemme hos min mor og min far. Som så er skilt, så det er derfor..æhm, så det er også derfor jeg siger min mor og min far. Æææh, arrrrch... ja, jeg tror da på, at min, min familie er stolt over mig, men jeg får ikke set min familie så meget. Altså min kernefamilie. Fordi jeg jo er meget her på skolen, og når jeg ikke er på skolen så er jeg arbejde eller til spejdere, eller hos en ven, eller et eller andet. Fordi, når jeg først man er herhenne... Men det er jo også lidt det geografiske i deres fjerne miljø fra forælder-miljøet. Fordi alle kommer jo stort set fra et fjernt miljø. Ja Eller, eller sagt på den måde, København er for alle et fjernt miljø. Dvs at alle... nogen kommer fra xxx, nogen kommer fra Gilleleje, nogen fra Hørsholm, nogen fra Roskilde. Så man kan ikke, det er lidt svært at tage hjem med det samme, nu man er i København. Og når man tager hjem, så tager man hjem. Og så er der ikke så meget, altså, jeg har jo en masse bekendte, men jeg er et venne-menneske. Og jeg vil gerne have noget, altså jeg er skide, skide dårligt til at small-talke. Ja, okay Altså jeg vil gerne, at personen jeg taler med er xxx eller... Så jeg har ikke... jeg har lyst til at være sammen med minde venner. Og derfor opholder jeg mig på skolen, hos andre, eller når jeg så kommer hjem, så sidder jeg meget foran min computer, eller laver lektier, eller ser noget tv. Men, æh, Mine forældre klager da over, eller i hvert fald min mor, det er ikke noget, min far beklager sig over, men, min mor beklager sig over, at jeg ikke er så meget hjemme. Æh, fordi jeg bruger så meget tid her. Men det er jo mange på skolen, der gør.  
 
Men du sagde jo, at din far faldt over annoncen her, eller? Føler du sådan lidt at det er han gerne, at han gerne ville 
at du æh, (Nils afbryder) ville gå herovre?  
Nils: Jo, jo, jo, det tror jeg godt. det kan ikke, det er jo ligesom, men det jo, men det jo, altså, jeg tror, at de er ligeså overengageret som de er på et almindeligt gymnasium. Det er jo bare det, der er jo altid det der andet med at xxx, altså jeg er glad på andres vegne, at man har det godt og man klarer sig godt. Og så ligegyldigt hvad, ik? Altså, selvfølgelig er jeg stolt over at min lillesøster er mester i Jiu-Jitsu, eller at altså whatever, alt det andet at være stolt over. Men det er ikke, jeg har aldrig følt mig presset til det her, nej. Og, og ... heller aldrig følt mig, altså, ja, presset. 
 
Men, men hvad er det, må jeg lige spørge om, hvilken baggrund dine forældre har, altså er de akademikere, eller? 
 
Nils: Min far er æh, uddannet murer og arbejder nu som socialpædagog. Min mor er æh... uddannet et eller andet, uddannet sælger, arbejdede så som sælger i lang tid, uddannede sig så her, altså relativ for nylig, til pædagog, der var ikke noget job der var ikke noget xxx og så blev hun sælger igen. Så ikke højniveau-uddannelser. Æhm, men jeg har en, altså, ekstrem intellek, meget intellektuel familie. Især på min ... og det bliver jeg ikke quoted for.. nej Især på min mors side, ik? Så jeg har en del intellektuelle stimuleringer fra ... mmh... og sssså  
 
Så det er der du får inspiration til, hvad du selv vil? 
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Nils: Selvfølgelig. Og så er det derfor, det er måske en af grundene til at jeg ikke følte mig speciel nørdet, selvfølgelig, ik? Hvor at hvis man kom fra en familie, en familie hvor de ikke kan koge vand? Forstår du, hvad jeg mener? Så kan man godt blive xxx  
 
Ja. Men æhm, mener du, der er andre her, der har forældre som ikke rigtig har fremmet dem på den måde, eller? Jeg 
ville da gå ud fra, at de fleste af jer kommer sådan rimelig, altså jeg ved ikke... Ej, der er jo sådan noget altså der er 
understøttende og sådan noget, ik?  
 
Nils: Altså, selvfølgelig er vi mange, altså eller eksempler, men der er jo, men der er jeg ret overbevist om, at der er personer som ikke har fået stimuli hjemmefra. Altså virkelig ikke nogen stimuli hjemmefra. Okay Og... Jeg skal passe på, ikke at blande personer sammen. Æhm... men der er også personer, som  ja hvis, ja deres kompetencer slet ikke skyldes familien, altså... 
 
Okay. Men det er da vildt imponerende så, egentlig. 
 
Nils: Jamen, det er det! Men det jo så bare... ja...  
 
Men du føler selv at du har været understøttet, måske også bare sådan lidt – psykisk? 
 
Nils: Jeg har altid været, nej det ved jeg faktisk ikke engang, arrr... Ja, intellektuel, selvfølgelig har jeg det, men... 
 
Det er jo ikke engang det, men bare... bare det der med hvordan man er vokset op, at man føler sig accepteret, eller... 
 
Nils: Jeg har sgu... det er sgu rigtig nok. Jeg har altid følt mig øh, elsket, oooog hjulpet ooog kærlighed og så videre, selvfølgelig, selvfølgelig giver det overskud til at altså... jeg har ikke haft mange komp... eller at kompensere for mangel xxx, så selvfølgelig har jeg haft større del af min koncentrationssfære til, til tid slash undervisning. Det er jo det at jeg har kunnet fokusere meget på fritid, undervisning, socialitet. Så skulle jeg jo ikke fokusere så meget på socialitet, så så er der argumenterne for at .... så ja, jeg ved ikke. Du kan godt mærke lidt, at min hjerne den er sådan meget (vifter med armene over hovedet), ik? Ja, det kunne man godt sige...(griner) men men, jeg ved ikke.. jeg ved ikke, jeg er ikke overbevist om hvorvidt jeg skal arbejde på det, eller bare skal sige ”sådan er jeg”  
 
Kan du huske at vi kom fra et emne? (griner) Ehm, men vi har jo nu set nogle afsnit af de der programmer, ik? Der er 
jo forskellige karakterer. Der er en der får meget, meget eller næsten pres hjemmefra, at hun skal præstere noget, og 
så er der også nogen der bare er derudaf, altså meget straight, ik? Ehm... hvor meget genkender du dig selv så i de 
personer, der er centrale i de der udsendelser?  
 
Nils: Jeg tror jeg har set to af udsendelserne eller sådan noget. Hvor en af dem var sådan at jeg sad og grinte af den, fordi den var så langt ude... ehm.. men selvfølgelig så præsenterer den meget ekstremt, men meget godt nogen af de følelser man kan få, det er altså relativ stort pres, ik? Hvor at, at man føler sig lidt skuffet fordi man har præsteret til et tolv-tal, men alligevel har fået et ti-tal. Og... hvad sagde jeg? 
 
Det var jo noget med, at han blev sur over at han ikke fik et 12-tal, ik?  
 
Nils: Jo, præcis. Det bliver han sur over. Eller også... men det er jo også lidt svært at følge med, det er ikke sådan... han føler sig måske også lidt presset. Æhm, og jeg synes tit at i de afsnit, som jeg har set... altså jeg tror det var Peter sat op mod Mille, æhm... 
 
Mille er hende der arbejder i McDonald’s, ik?  
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Nils: Jo jo. Og hun havde jo... Altså Peter han er jo... jeg ved ikke om han er den mest intelligente, men han er rigtig, rigtig derop af.  
 
Han er meget straight i hvert fald.  
 
Nils: Han er, han er jo en person der får gode karakter. Uden altså, at være xxx så han er super engageret politisk og mener jeg, har været eller skråstreg stadig er elitesvømmer, æhm, så han har jo, altså det er jo en helt, det er jo bare... det er jo næsten som sådan et perfekt menneske, ik? Forstår du, hvad jeg mener? Ja... Og så Mille, som har super mange problemer, altså jeg tror hun har, altså en ting er, at enten har hun nogen hjerteproblemer hun har, en eller anden sygdom, jeg tror ikke rigtig, de viser det i serien 
Nej, man ved jo bare at hun er syg et stykke tid på grund af stress. Det er det, man får at vide.  
 
Nils: ja, præcis, men hun havde nogen, altså nogen virkelig seriøse det ved jeg ikke, hjerteproblemer eller leverproblemer eller et eller andet, hvor at det selvfølgelig har været det plus dét at være meget engageret i skolen, eller meget i McDonald’s.  
 
Ja, hun arbejdede meget... var det deltid eller sådan noget? 
 
Nils: Jeg ved ikke, jeg tror det var fuldtid. Fordi hun jo var bestyrer eller leder eller noget, øhm, men det mener jeg hun var... ja... men hun havde en hel masse med, medi, medicinale pro.. medicinelle problemer, øhm, som selvfølgelig har påvirket hende og det har de jo ikke haft med. At det var to vidt forskellige ting. Ja, det er rigtigt. Og det ville jo gøre det på alle skoler. Og der er, der er en der får tolv, selvfølgelig er der det, og selvfølgelig er der også to og en der ligger på mindst fire, ik? Det er jo heller ikke så skidt Jamen lige præcis. De er så en anden ting, ik? To er en smadderdårlig karakter på den her skole, ik? Virkelig, også selvom det er bestået.  
 
Ja. Men det ville der jo måske også være på et alment gymnasium. Der er jo selvfølgelig nogen, der er vant til det, og 
så er der nogen der ikke er vant til det, og så kan det være ligeså problematisk, ik? 
 
Nils: Præcis.  
 
Men æhm, i de her udsendelser, var der jo også den der diskussion som Peter faktisk havde, da de var til det der 
elevråds-halløj inde ved landsorganisationen for handelsskole-elever, hvor de faktisk kritiserede, eller eleverne fra 
Elitegymnasiet blev kritiseret, fordi at æhm, eller de sagde, at det er da skidt, at man samler de stærke elever ét sted, 
og at de avr sådan lidt uretfærdigt for alle de andre at man tager eliteeleverne og samler dem ét sted. Så man tager 
dem fra de andre. Det var sådan lidt kritikken, der blev ytret der, af eliten.  
 
Nils: Jeg forstår ikke den der argumentation. Det ville jo bare give lidt tid til lærerne at engagere sig mere i dem som er lidt svagere... 
 
Mmh ja, ikke nødvendigvis. Jeg ved ikke... 
 
Nils: Jamen hvad er det så? Føler de sig uretfærdiggjort, fordi de synes at de skal have dem, eller? 
 
(afbryder) Jo, men, ja fordi man mener, hvis man tager de stærke elever ud fra de normale klasser, at niveauet så 
meget let falder, at man så ikke har nogen, der stimulerer de andre, det var sådan lidt argumentationen. Sådan... 
Kan du følge det? 
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Nils: Ja... Nogenlunde. Ja. Og så ikke alligevel. Altså så bliver jeg nødt til at føle, eller ikke bliver nødt til, jeg føler virkelig sådan noget det er jo bare sss... altså enten, enten så er man xxx synes jeg, at dem, som har behov for intellektuelle stimuli, de i højere niveau bliver stimuleret. Eller også sørger man for, at the bottom skal, eller helt tredje, at dem som er midten, man skal fokusere på. Og det er det jo også.  
 
Det var det jo i lang tid...  
 
Nils: Det er det. Det er jo dem i midten, man fokuserer på. Det kan godt være at man så fokuserer på sådan sekundært på dem der er svage, og så især på dem, der er stærke. Men jeg kan ikke forstå den argumentation i, lidt kan jeg jo forstå det der, men det er jo kun fordi, så har de ikke de kloge, til at gemme sig bagved. De kloge gør dem jo ikke nødvendigvis klogere. De er der jo måske bare for at trække klassens gennemsnit op. Eller til at skrive en aflevering af, eller, altså... 
 
Jo, men via gruppearbejde kunne de jo godt lære noget direkte af dem, eller hvis der er nogen, der udfordrer læreren, 
så at læreren ikke er irriteret og sådan noget, så kan de jo selvfølgelig... 
 
Nils: Jo, men så kan de jo bare tage med. Altså forstår du? Men det er jo ikke fordi at, så kan de jo bare, hvis de føler de har behov for mere, så kan de jo komme her Ja Altså så kan de jo bare vælge i stedet for at være middelmådige være dårlige i eliten. Altså, det er derfor, jeg har ikke så meget tilovers altså for folk der ikke under andre noget, har jeg ikke så meget tilovers for.  
 
Men lad os lige følge op på nogen af de ting... Du synes heller ikke at i på en eller anden måde har ansvar for andres 
læring eller i kunne understøtte, eller for eksempel er der en del gymnasier, hvor der er sådan måske samles sociale 
problemer alligevel, selvom det er gymnasier, men det sker jo. Ikke så meget på grund af skolerne, men ... der er jo 
nogen gymnasier som ligger i sådan nogen vanskelige kvarterer, eller... Kunne det ikke hjælpe meget, at have nogen, 
der 
 
Nils: (afbryder) Det tror jeg ikke. Også fordi at primært bare er, og igen meget generaliserende, så tror jeg, at de personligheder som der, altså de største elitepersonligheder, som går på Elitegymnasiet, har jo været personligheder, som jo ikke har haft, har jo været personer, som ikke har haft så stærke personligheder i folkeskolen. Eller... Og jeg tror ikke, at de få der er her, altså vi er hundrede mennesker, altså i hele Danmark, ik? Altså her på eliten er der 180 Ja, netop. 180. Æhm, det er jo ikke alle
Nils: (afbryder) men det giver jo netop et logistisk problem. For så skal du have at alle, hvis du nu sådan siger ... undskyld ... have en lineær folkeskole med enkelte sidespring i nogen fag, så skal dem så går ud fra, jo være på ét niveau, altså én årgang. Og så skal de jo have alle fag på samme tid, det vil sige, at så skal de have dobbelt så mange lærere til at xxx. Og det tror jeg er størstedelen af det. Fordi en ting her, altså af problemerne, er at hvis, grunden til at man ikke kan fokusere på alle elever, er man æh, nødt til at vælge mellem de tre, ik? Eller de svage 
 kloge børn. Og det i hvert fald ikke, slet, slet ikke, eller alt det gode, fordi vi jo får samme undervisning, og vi får jo, altså ... jeg forstår ikke, altså enten... det kan godt være at vi er lidt for arrogante. Æhm, eller for ... jeg ved et ikke. Æhm... Det ved jeg ikke 
 
Nils: Altså hvis, hvis de beskrev noget konkret noget med at så, okay, så laver man sådan en ekskursion i gåseøjne til elitegymnasiet, hvor at elitegymnasterne, æh, studenterne kan hjælpe de andre, eller at man gør det i samme bygning, men at, at så kan de eventuelt føle sig stærke i visse fag og så kan de gå op og joine eliten 
 
Jamen, det var jo også lidt en tanke, altså vi snakkede om i vores gruppe, projektgruppe, jamen hvorfor går man ikke 
ind og laver nogen ekstra, eller ekstra hold i nogen fag, altså på de normale gymnasier, at man ikke hiver folk ud fra 
alle klasser, men bare... 
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eller de stærke er jo xxx, og så kan man ikke begynde og søge ”hold små grupper der og små grupper dér og så videre” fordi at der er behov for, at der er xxx 
 
Men det ville måske være... 
 
Nils: (afbryder) Eller det ku, det ku, jeg tror at det kunne være et fedt projekt, hvis man havde ressourcer til det. Eller hvis man ku, man kunne så sige, at så ku man have nogen, som har æh, hvad hedder det, secondary, jeg ved ikke, har man ikke en første og en anden prioritet som læreruddannelse, så man kunne bytte, som de havde den dårlige, i gåseøjne, klasse med nogen anden prioritetslærere, altså matematik på C-niveau eller Å-niveau, hvad det er folk har. B-niveau ik? Eller hvad de har, de har niveauer, ik? Jo. Eller whatever. Og så kunne de andre så have noget lidt højere, med en der havde primært. Men idet du går og hæver dem så kan man så argumentere for, at hvad så med dem som er i den dårlige klasse? Så er det dem, der er underachievers, men som reelt gerne vil, så har de jo ikke mulighed for at udvikle sig overhovedet. Selvom de ikke er gode nok til at komme derop, så er de stadig lidt bedre og lidt mere engageret end dem der er hernede (gestikulerer) altså nede i den dårlige... ja, 
selvfølgelig. Og  det, det synes jeg er problematisk. Altså selvfølgelig vil det være automatisk... altså... Jeg er lidt idea, idealistisk og jeg synes, at man skal gøre det, man er bedst til. Så hvis man er bedst til at være vejarbejder, så argh... (griner) Argh, men altså, ... æhm... Æhm, Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god ting at elitegymnasiet er blevet oprettet. Punktum. Jeg synes ikke...  
 
Hovedsaligt for jer, eller? 
 
Nils: For Danmarks fremtid synes jeg, at det er en god ting. At Elitegymnasiets oprettelse har været med til at skabe en fokus omkring prioriteringen og fokuseringen på elever.  
 
Okay. Men æh, mener du så ikke, at i måske også kunne lære noget af elever, som måske er lidt svagere, og så måske 
bare for at udvide horisonten og for at få inblik i nogen problemstillinger som folk har, måske, fordi de kommer fra 
svage hjem eller noget 
 
Nils: Jo. Jo, det... helt sikkert, helt sikkert. Men altså, men ... ja... øhm, jeg synes det er lidt for generaliserende at sige, at folk fra svage hjem ikke kan være intellektuelle.  
 
Nej, det mener jeg heller ikke. Men altså, det kunne jo være at, at... der er sikkert en del her, der også har gået på 
privatskole. Ja. Og så ikke har oplevet en normal folkeskole, hvor der faktisk er folk med sociale problemer, og har 
andre ting hjemmefra. Tror du ikke, det åbner sådan lidt for ens forståelse af verden, hvis man også oplever, altså 
direkte oplever, folk med andre problemer, end man selv har? 
Nils: ... Æhm ... Jo. Altså, helt, helt idealistisk, så synes jeg, det kunne være optimalt, hvis alle havde kompetence til at interagere med alle mennesker. Men, på den anden side, så er, så ville jeg, altså så synes jeg, at ignorance is bliss. På nogle områder. Fordi hvis at de, helt hypotetisk, æhm altså på elitegymnasier, kommer videre på andre eliteuniversitetsuddannelser, som går videre på elite, whatever, og aldrig mingelerer med, i gåseøjne, de andre, så har det jo ikke behov for at have kompetencer til at interagere med dem. Hvis dem... Forstår du hvad jeg mener? Jojo... Fordi... Men hvis de så har behov for det, så lærer de jo også, hen ad vejen.   
Men der er sådan lidt, der er jo sådan lidt et fagligt argument, i den litteratur vi har læst, ik? At æhm, man kunne 
tro, at netop sådan elever, der aldrig har mødt folk med en, altså, en anden hjemmebaggrund, eller hvad man siger, 
at de mister forståelsen, måske, for folk, for svage og derfor slet ikke også senerehen, slet ikke har forståelse for 
problemer...  
 
Nils: jo, det kan jeg godt se. 
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For svage, eller folk, der ...  
 
Nils: Altså, altså man bliver en eller anden form for arrogant, eller... 
 
Altså hvad vil der så senere ske med samfundet? Altså, vi snakker om solidaritet og sådan noget, ik? Hvis der er folk, 
der aldrig har, eller kun kender sociale problemer fra film eller et eller andet, ik? Og slet ikke, aldrig har mødt nogen 
selv, mener du så ikke, at det kan gøre noget, at der sker en opdeling, at, at de så måske slet ikke har lyst til at 
understøtte staten? 
 
Nils: Jo, jo, det bliver... jeg kan godt se, hvad du mener og det er jo et forfærdeligt billede, hvis der bliver en xxx opdeling, øhm. ... men... jo ikke fordi vi andre sociale kompetencer end andre. Vi fungerer jo næsten 100 % som andre, altså vi er jo et miniaturemodel af Julius Thomsens plads. Det er jo ikke fordi vi har andre mønstre, det er jo ikke fordi vi æh, er en anden race. nej. Det kan godt være, vi får et andet ’mind-set’, æhm, men hvis det er et ’mind-set’, som kan få os videre, så... (begge griner) og jeg forstår godt problemstillingen i, at man får en, en opdelt... men jeg ssssynesss... jeg tror også egentlig, fordi at når man går videre på universitetet, ik? Og bare siger, der, der er et elitegymnasium, ik? Og så vil man bare fortsætte videre på universitetet, og det er jo svært nok i forvejen, altså der er jo ikke nogen der er nølere på DTU, og hvis der er, så er de nok ikke så ... 
 
Nej, ikke mange af dem, i hvert fald.  
 
Nils: Så, jamen, så opstår jo også den der faglige interesse. Og så møder man jo også folk, der ikke lige gik på Elitegymnasiet, men fysik, det er de fandme gode til, ik? Og det top... det kan godt være, de fik 5 eller 2 i dansk, men nu er de jo på DTU, nu kan de, nu er det det, de kan. Ik? Og så møder man jo nogen, som ikke har den der allround-kompetence, som mange af os har. Den der meget boglige overskud, men som sådan, sådan har en kerne fra vores viden, og jeg tror ikke, at, at, at det gør os til ringere mennesker .  
Nej..man behøver måske ikke nødvendigvis at tænke elitegymnasiet men hvis man nu fortsætter med at dele [Nils: altså fra folkeskolen af] ja fra folkeskolen af. Hvis alle dem fra de øhh… det ved jeg ikke… de ”sunde hjem”ik, hvad 
sker der så med privatskoler i fremtiden; fordi der er så mange… så mange farlige udlægninger… ja farlige 
udlægninger på folkeskolerne eller sådan noget. Hvis man så deler samfundet på den måde, tror du så ik’ at det vil 
gøre noget med at dem der faktisk er stærke, og måske også rent finansielt set har måske råd til at understøtte… 
eller måske bare vil øh… vil … man bare mangler noget forståelse for de svage og noget… noget… at det er deres 
problemstillinger og prøve på at [Nils: Jo] gøre noget ved det [Nils: Jo præcis, og det er jo også hele den der opdeling af klassesamfund, øhm…] politikerne for eksempel de kommer jo ikke fra svage hjem normalt  
 
Nils: Nej nej nej… ja ja …jo men… altså… (griner) jeg har ikke meget til overs for folk som ikke har… altså hvis folk ikke… ej nu må jeg ikke formulere noget for groft…(griner) øhm… jeg er meget om… ahhh… jeg kan godt komme med nogle meget ekstreme udtalelser, fordi at jeg ved godt at den tanke er forkert og at okay øhb øhb…men rent hypotetisk så kan jeg godt, altså sådan ideelt for mig, hvis man har et samfund så synes jeg… ej altså (griner) jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det [vi ved jo hvad du mener (griner)]…ja okay okay…øhm… har du set filmen…øh…den hedder… ahhhh… k…hav… et eller andet. [Neeej] Ideen er, at der er en eller anden politiker, der har fået en ide omkring, at når alle de rige har taget på sommerferie, så skal der ryddes op… i fattige og så’n noget, og alle dem som ik’ gavner samfundet skal skydes, og den der…[det er jo en tankegang der] jo jo jo… men men, altså. Virkelig. Når der bliver sat ord på det, ik’. Det er også en dansk film, så der så’n lidt…det gør den lidt mere…synes jeg. Øhm… (Nils sukker)… hvor forfærdeligt det end er, så er der… så kan jeg godt se, det gode i det. Jeg kan virkelig se… næsten lige så meget positivt i det… som det… i den forstand. Der er mange som… jeg ikke føler, burde leve…[okay]…os’ fordi d-det… ikke fordi jeg ikke vil ha’ de skal leve, men…der er rigtigt rigtig mange mennesker som ikke føler at de har et godt liv [nej]… og dem som ikke har et godt liv, trækker jo så ned på s… altså…det gør de. Det lyder brutalt, men de tr… dem som ikke har et godt liv trækker ned 
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på standarten for dem som føler de har et godt liv [mm…] eller som… har et godt liv.øhm… det er jo ikke fordi de ikke vil leve, dem som føler de har et dårligt liv, men hvis nu vi siger at de står …. (der grines)…[lidt fascistisk 
(griner)]… det bliver en anden diskussion. Jeg føler at det er et rigtig rigtig godt initiativ at differentiere mellem studenter… øhm også fordi at det er jo ikke sådan rent… du bliver jo ikke opdelt i livet. Det er jo uddannelse. Så kan du jo også vælge hvorvidt du vil være elitesportsudøver, ik’? Skal man så sige, at så skal man være opdelt lige fra starten. Så har man jo et problem. Så skal de derhen og derhen. Så skal de jo lave dna-check på dem.[ja ja] Det gør man jo heller ikke. Altså, der er jo stor,  ”super du går på det der elitesportsbold…”. Jeg synes er sørgeligt…, ikke supersørgeligt, det skal lige siges…, sørgeligt at der er så meget mere ”arhg du er sportsmand” [ja] at du er sportsmand. Øhmm… at det er noget super superfedt at der er en eller anden der bruger 18 timer om dagen, eller… 20 timer om ugen…32 timer om ugen på at spille fodbold, eller træne til fodbold eller træne til badminton eller whatever, fordi det kan man ikke rigtig bruge til noget. Altså, det kan godt være at…, okay du kan tjene, hvad… 20 mio. eller sådan et eller andet om året i 10 år eller så’n noget, men det hjælper jo ikke rigtig noget [nej]. Vi har behov for en uddannelseselite, altså en mere… fokus på… en mindre tabuisering på at uddannelse… altså uddannelse er jo vejen. Det er altså… stærkt overbevist om at uddannelse, det bliver vores fremtid, og at de samfund, som ikke kan uddanne sig, og ikke kan uddanne sig godt nok og hurtigt nok i fremtiden... vil… ikke kunne eksistere, altså…eller vil ikke kunne fungere i et fremtidigt verdenssamfund. 
 
Så du føler også lidt at I har et ansvar for samfundet? 
 
Nils: Jamen, det er det… jeg sys idet man… nej, jeg sys ik’ vi har ansvar for det. Jeg føler vi har mulighed for at tage ansvar. Altså, at det er op til os selv at tage et ansvar. Jeg sys ik’ der er nogen, der er påduttet et ansvar. [men…]  Men idet man, idet man… altså vælger at antage en rolle som økonomidirektør, så har du taget et ansvar. Idet du, øhm… vælger at… det ved jeg ik’… ta’r et… vælger at uddanne dig til kemiingeniør, der ta’r du oss et ansvar. Altså, du tager jo et ansvar fordi du gerne vil… at du kan lære. Og hvor at du så siger, at ”jamen jeg vælger at være automekaniker…” altså det er meget meget mere… detsys jeg er at spille kortene ret øh…sikkert [det er 
da noget der er brug for]. Ja   præcis, men i hvor lang tid, ik’? [ja… det ved jeg ik’, men  øhm…] Vi har brug for teknologi (der tales i munden på hinanden). 
 
Men øhm…, mener du så ik’ at folk der har overskud til det, sku’ på en måde hjælpe netp de der svage, som du 
snakkede om, som måske ik’ ville ha et godt liv? 
 
Nils: Jo hvis de hvis de føler for at gøre det. Jeg, jeg føler ik’ at man på nogen måde kan sige: ”Ved du hvad, du har et større overskud, du skal hjælpe”. Altså, det gør vi allerede. Det gør vi ved taxes ja… øhhh skatter… øhm… det gør vi allerede, og og altså… [det synes jeg oss, altså….] D-den danske stat s-s-s-s….øhmm… velfærdssyssss… argh det danske velfærdssystem… det er… enormt godt… og jeg sys… øhm… altså jeg sys helt klart at man skal gi’ hvis man ka’… øhh… og dele hvis man ka’. Men … men det ska’ os være… det ska os være… Fint nok at vi har de grænser, altså at man obligatorisk ska’ betale en vis procentdel af sin indkomst, men når man så har så’n indkomst, eller hvis man har i sin fritid, eller et eller andet… det skal man selv herske over, altså fordi… man kan ik… sys jeg… tvinge folk til a hjælpe andre…[nej okay] øhmm…[men det er det jo. Skattesystemet er jo på en måde 
tvang]. Ja ja. Jeg sys det okay, men jeg sys idet at man… der har man jo os indlemmet, på sin vis.. i og ta’ det ansvar fra andre, fordi man ved godt, at når man uddanner sig til det her, og man læser videre til det her, og man kæmper sig op i karriere, s-så ta’r man jo gradvist ansvar, for man nu man får større økonomi, nu man får en større… altså… men i… hvis man lige præcis… der er hvis man lige præcis hæved skatterne til 70 %. Det er jo hul i skallen, ikke? Så…sån er der jo ingen… pådutter dem et ansvar li pludselig, fordi det har de jo ik’ sagt ja til på noget tidspunkt. [nej] Men de har jo sagt ja til å ta’ den uddannelse og (mumlebrummer). 
 
Måske lidt opsummerende. Hvad tror du så Elitegymnasiet betyder for samfundets udvikling? 
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Nils: arhg… Elitegymnasiet… [Eller måske som…] som organ eller hva’ [ja eller måske også repræsenterende for en 
slags, øhm… ja…] Elitegymnasiet..altså… øhm… jeg tror at Elitegymnasiet… eller… hvis vi skal sige det så’n… vil være fremtiden. Jeg tror at en fokus på… altså uddannelse og højniveauuddannelse er essentiel for eh eh… fremtidens samfund… Øhhh… Og…(chek chek lyd) lige præcis… den måde det fungerer på lige nu… kan jeg ik’ udtale mig om, hvorvidt det fungerer, men jeg føler at en fokusering på… dem med øhmf… (næsepustelyd)… Med stor potentiale, frem for dem med mindre potentiale… vil være… ssfhf nødvendig, og vil være en god, positiv udvikling æhm… og jeg føler at… ja…[du føler ik’ at ehm...større sociale skel, eller…?] åh am… jeg har det os så’n lidt øhm…jeg sys folk som er på bistandshjælp… altså… ikke… det ved jeg ik (mumler)… kommer på bistandshjælp selvom (mumler)… folk som drikker. godt kan ta’ et arbejde, men ik’ ta’r et arbejd fordi (kan ikke høre det) har jeg intet til overs for, overhovedet. Altså jeg sys virkelig at så’n noen mennesker… det er jo (kan ikke høre)ik har jo psykisk overskud. Så det fair nok… altså s-s-så kan man ta’ invalidepension eller whatever, og som har…d-der er jo noen… o-og dem sysss (trækker på det)… det tør jeg næsten ik å sige..[(griner)] o-og dem sys jeg lidt at der er mange … folkeskoleelever og højt sandsynligvis os almindelige gymnasielle … altså… folk som bare… er der. Folk som som ik’ kæmper for at få en uddannelse… men som bare ta’r timerne som de kommer og ”Fair nok, så laver jeg ingen lektier her og huh.. (kan ikke høre)” Det det det… det sætter sig…n-netop det at at lærerne skal gentage det, og lærerne skal bruge flere ressourcer på de elever, gør jo at at, så har man ik øhm… (næsepustelyd) så er der mindre overskud til dem der, der gerne vil noget. Åh åh det at det… som jeg gerne vil af med at at… d… så må man jo gå ind og sige at der er altid nogen der er intellektuelt hæmmede… ik hæmmede.. men altså… men ik’ er ligeså intellektuelle… øhm.. ik så begavede eller ik er lisså boglige, whatever… øhm… og det er fair nok at de ska’ ha’ hjælp, det forstår jeg godt. Men dem som så… altså der ved… der er rigtig rigtig mange der sidder, i hvert fald i folkeskolen, og højt sandsynligt på gymnasiet… som kan, men som ik vil rigtig gøre en indsats og så’n noet… og jeg syns det er så sørgeligt at de skal trække gennemsnittet. Eller ik ka’… det gør de jo ik, de er jo gennemsnittet, men … men at de skal gøre, eller de skal sørge for, eller skal være medvirkende til at der ik’ er… ressourcer nok til at dem der rigtig rigtig gerne vil, ikke…kan… [og det føler du at 
Elitegymnasiet…] Og det føler jeg at den bevægelse fra at gå fra sige… mindste fællesnævner, som folkeskolen næsten har været…til, altså, lidt højere fællesnævner… ikke nødvendigvis den højeste fordi, altså så, så er der nok nogen som ik’ ka følge med… men i hvert fald høj fællesnævner. Æhm.. det, det er sundt og det er fremtiden. Selvfølgelig føler jeg os at dem som… altså som kæmper, men ik’ kan præstere en overmiddel præstation, skal ha hjælp til at optimere deres indsats, men…men dem som ik’ gør noget. [så du syns faktisk at engagement er…] Jeg syns engagement er er er, en en faktor man skal
Nils: såe, såe så er det lærernes opgave det at… altså, så må lærernes opgave på et gymnasium vil være også at stimulere… simpelthen smide så meget viden i hovedet på folk, og udvikle dem til at være… nogenlunde velfungerende individer, ik’…[jo men]..åh åh åh.. så vil det være i i i… for andre… med andre mennesker, andre 
 ha, eller, som som… syns jeg er et krav for at ku få noget. Altså jeg sy ik at man ka gi’ noget, eller man skal gi noget til folk, som ik sætter pris på det… eller som ik’ kæmper for det, eller…hvis du eh? [ja ja]… forstår du, altså fordi…  
 
Jo jo, jeg forstår det godt, men jeg tænker bare selv ehm…mener du ik at der er en grund til at de er sådan? Altså hvis 
de nu kommer fra hjem, hvor der heller ikke er nogen der overhovedet føler at skole er noget positivt, så skal man jo, 
på en eller anden måde, komme ud af den der…[Nils: Jo] den der onde cirkel.Hvordan gør man det? Det gør man jo 
ik’ ved kun at møde folk der er lisså svage.. [Nils: Nej…] det gør man jo måske ved at blive inspireret af …[Nils: jeg si’r jo heller ik’ jeg si’r jo heller ik’ at der skal være en fokusering på…]…Det var jo netop det handelshøjskolernes 
organisation argumenterede for. Hvis man nu så tager dem ud, så er der jo ik inspiration til de andre at yde mere. 
 
Nils: Jo, så er der jo den inspiration, at hvis de bliver gode nok, så kan de komme på Elitegymnasiet. Eller på et elitegymnasium.  
 
Naaarhj… hvordan ka’ de… De får jo ik’ inspiration, hvis der ik’ er noen der er gode, på de almindelige folkeskoler 
eller noget… 
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studerende … vil lærernes opgave være at engagere eleven, og simpelthen få dem til at engagere sig…altså hvor at der er rigtig rigtig mange, hvor at at lære reelt, primært burde fokusere på og engagere dem, frem for at lære dem noget, og hvis man så skal engagere dem for at lære dem noget gammel folkeskolemateriale, så er det fint nok, så længe de lærer dem noget, og så længe de er engagerede. Fordi det er jo ik…Helt reelt, så er det jo ik det, ik det ik det funktionsniveau,.. det funktionsmængde de får, som, altså (mumle)…intellektuel udvikling du har fået, og den bagage du har med…som du kan ta’ med ud i fremtiden … og hvis, hvis man så ik’ brænder… hvis man ik’ har engagement, så er det det man skal lære med det samme 
 
Men mener du ik, at det måske mere er familien og kammeraterne faktisk gør, om folk er engagerede? Det er jo ik 
nødvendigvis at lærerne overhovedet kan være i stand til at få folk til at være engagerede i engagement… jeg ved 
ik’… 
 
Nils: nej men, jeg tror, jeg tror heller ikke… altså, det er netop det jeg siger… jeg tror netop ikke at en en nørd… sssom det vil være, at folk i gymnasiet ser på… som kommer ind i en klasse, vil ikke påvirke… eller vil primært ikke ha’ så’n en… stærk positiv påvirkning på, dem man er i klasse med… i forhold til den positive udvikling man selv vil kunne få… og den klasse… den eliteklasse.. vil ku’ gi… altså… udvikle sig til at være den… sssom så kan, vende sig om, og så fremme dem, som måske er svagere stillet, ved at der er en hel masse, der betaler en masse topskat. Som nu kan hjælpe dem til at komme i lære… sån sss… rykke op… og og… jeg tror ik man kan sige, at hvis nu at man man… (kan ikke forstå.. men men det er jo pimært… altså… dem der betaler topskat… æh… nu kan jeg ikke huske med det nye skattesystem [ja ja]… men… det er jo primært dem, som betaler skat, som er med til at hjælpe… dem som ik betaler skat og som bare, såe…[men hvis der var stærke elever nok i klassen, ville det ikke give 
enkelte, som måske også synes det er usejt at være… altså at være engageret…] Men så er det jo netop at man skal være… at man skal ha’ en holdningsændring… eller at man skal ha’ fjernet den her …næsten tabuisering der er på at være intellektuel og være begavet og engageret i boglighed. For det er
 
 der… og så er det det der er problemet, og så er det ik at vi differentierer os ved at …øh, stå ved vores engagement… så så problemet er at dem, som så… at at der generelt ikke er…at det generelt ikke er tendensen at det er sejt eller fedt at uddanne sig, så det sys jeg…. Det det er forkert… jeg sys ik at man kan pege fingre… man kan ik sige, at ”i vil ik være her, for at vi kan få det bedre”, før at man har sagt ”okay, jeg vil ik’ rigtig det her. Jeg brænder i hvert fald ik’ rigtig for det.. så hvorfor sku’ de være der”, altså whatever… Det kan godt være at jeg så skal hjem og lige lærer noget lidt hurtigere, men så har jeg hæmmet dem helt vildt, ik? 
 
Har du måske selv nogen kommentarer? 
 
Nils: Sss..ehm […] det sys jeg ik rigtig… 
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Bilag D – Christian, elev 
 
Interview med elev, Christian fra Niels Brocks Elitegymnasium  
Interviewer: Lasse Munkholm Jensen 
Dato: 26. november 2008, København 
 
Så ved jeg ikke om du vil starte med en kort introduktion, bare sådan, hvad klasse du går i, hvad du hedder og så 
videre. Og også hvad du laver i fritiden. 
 
Christian: Øhm… Mit navn er Christian Andersen og jeg bor i Solrød, som er sådan 35 minutter med tog syd herfra. Og øhm… jeg gå i 2.Y, vil jeg mene det hedder. Vi skiftede navne for fire måneder siden, men sådan noget sætter jeg mig ikke rigtigt ind i. 
 
Nej nej, det er også fint nok… 
 
Christian: Og ømh… jeg går til atletik og til – jeg startede eller jeg stoppede basket for cirka en uge siden. Jeg havde ikke rigtigt lyst og det var bedre med atletik. Så ved jeg ikke… Jeg er 17 år og bliver 18 d. 31 januar og så skal jeg til at lave alle de der ting – og så bliver man ligefrem myndig. 
 
Og så kan du også begynde at få SU, jo... 
 
Christian: Det er det. Det er dejligt. 
 
Det er meget lækkert… 
 
Christian: Lidt cafépenge… det er altid godt. Og jeg bor hos mine forældre også og tænkt mig at bo hos dem… gymnasietiden ud. 
 
Udmærket. Så vil jeg gerne starte med det første spørgsmål. Hvorfor du egentligt valgte at starte at starte på 
Elitegymnasiet frem for et alment gymnasium? 
 
Christian: Øhm… Til at starte med… Det var meget med den skole jeg gik på, også selvom det var en privat skole, så var det… det gik meget langsomt. Der var nogle af lærerne der overhovedet ikke kunne, ja hvad skal man sige, 
get to terms with. Kunne finde ud af, at jeg rent faktisk kunne noget mere. Og de kunne overhovedet ikke finde ud af at udfordre mig og der var endda nogle af dem, der endte… der var én af dem der endte med at bliver virkelig irriteret på én… på mig, fordi jeg hele tiden bad om noget mere og det kunne hun ikke finde ud af. Der var også nogle andre, der var klar over det og var i stand til at prøve, men altså de havde jo 21 andre elever, som ikke var på samme niveau som mig, som de også blev nødt til at tage sig af. Sådan er det jo, men det irriterede mig lidt. Og det gik mig på, også selvom de prøvede at gøre noget. Også var det, at min far fandt ud af, at der var noget herinde, og så tænkte jeg, det var nok meget sjovt. Fagene… det har ikke været fagene der har tiltrukket mig, det har været fordi at, der har virket som om, der har været en form for: Nu ved vi alle sammen, at vi gerne vil noget, vi vil gerne prøve på noget. Det var sådan det indtryk jeg fik til at starte med, at det kunne være meget sjovt… 
 
Så du ser også Elitegymnasiet som væsentligt mere seriøst end andre gymnasier, måske? 
 
Christian: Det så jeg det som… 
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Hvad nu? 
 
Christian: Det har udviklet sig til at… ved jeg selvfølgelig ikke hvordan det er på mange andre gymnaiser. Øhm… vi har også – vil jeg så tro, væsentligt mere rolig i klassen og respekt overfor lærerne, men der er stadigvæk mange inklusive mig selv, der er med… 100 % koncentreret, men sådan er det vel på en gymnasieuddannelse. Det ved jeg ikke? 
 
Jeg har jo selv prøvet det, så det kan jeg godt snakke med om… jeg tænkte på, at du snakkede meget om fagligheden 
er i top på Elitegymnasiet, var det også – er det én af de positive ting du kan nævne ved Elitegymnasiet? 
 
Christian: Fagligheden blandt eleverne er helt klart i top, i hvert fald blandt langt størstedelen af dem. De har alle sammen været klar over, at nu skal man et eller andet specielt, noget ekstra for at være her inde. Jeg ved ikke som sådan hos lærerne altså, læreren har… lærerens kvalitet har desværre været meget… svingende, alt efter hvilken lærer du har fået. De har alle sammen været bevidste om, at vi nogle specielle elever, men det er ikke alle der har vidst eller fundet ud af hvordan man skal tackle det og tit har det også været sådan, at vi har fået opgaver, som jeg også og dem jeg har været sammen med, har kunnet klare meget meget hurtigt, også selvom vi har ekstra eller det skulle forestille at være svære. Men så det gode er, at lærerne har sagt: Okay, det er fint, så har I lavet det og så behøver vi ikke at presse… en af de gode ting var, at jeg var folkeskolen var vant til meget slavearbejde, sådan noget med at lave 20 gangestykker, man allerede havde forstået efter den første gang. Det har det bestemt ikke været noget af her, fordi det har meget været, at de regner med vi har forstået det efter første eller anden gang, så kan vi godt gå videre. Man kan se det på, at i fysik startede vi ikke før i år, og vi har det på A-niveau, men vi er først lige blevet færdige med vores første bog og vi har to bøger vi skal igennem, måske tre – og vores matematiklærer er allerede i gang med at klage over, at han bliver nødt til at finde universitetsstof til os, fordi vi er… i hvert fald 75 % igennem vores anden års bog og den begyndte vi allerede på, altså 75 % inden i første år… 
 
Så I har fart på?  Christian: Vi har fart på, bestemt. 
 
Hvordan synes du egentligt der er at gå her, når du siger det der med fagligheden, at I sådan får mulighed for at 
følge et slavisk tempo på grund af, at I klassen har… på de samme vilkår, kan man sige? I forhold til, at du måske 
blev… Jeg ved ikke om man kan sige, udstødt i folkeskolen, fordi du var for stærk for de andre? 
 
Christian: Det har meget været, at man har accepteret… vi har… i hvert fald i starten var det meget med, at man accepterede hinanden, som det at vi alle sammen ville mere og kunne mere og tit har det været sådan, at nogle har sagt det er nemt, jamen så har folk godt kunnet acceptere det og sige: Kan du så bare ikke hjælpe os lidt eller så kan du bare sidde og lave noget andet? Især vores matematiklærer, vi har så godt nok skiftet her over sommeren, har været god til at prøve at differentiere, men det har bare været respekt for, at vi har kunnet mere og så, at vi har vores styrkeområder forskellige steder og det har vi været… det har dem jeg har været sammen med været gode til at supplere hinanden på de områder. Og sige, hvis du er god til, så hækker jeg mig på der og du er god til det, så hækker jeg mig på der… 
 
Helt sikkert. Så bliver det også sjovere at gå i skole, når man kan supplere hinanden på forskellige… 
 
Christian: Det første år var meget rammende og også den første uge – det vi talte om var politik nærmest med det samme, det var ikke sådan noget… jeg havde det meget i folkeskolen, at det de talte om, der blev jeg nødt til at fordumme mig, hvis jeg skulle være med. Jeg blev nødt til at spille dum – eller dummere end jeg var. Det samme behov har jeg overhovedet ikke her… der kan jeg være mig selv, som jeg har lyst til. Det er befriende. 
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Så du ikke skal spille skuespil må en eller anden måde, det må være lækkert. 
 
Christian: Det er dejligt. 
 
Hvis vi skal tage fat i noget af det negative ved Elitegymnasiet… kan du finde noget, du tænker… 
 
Christian: Rent logistisk, der havde vi en helt eminent elendig leder det første år, som overhovedet ikke havde styr på noget. Han gik rundt med sine kæmpe idéer og vi fik ikke noget at vide. Det er selvfølgelig ikke så om Elitegymnasiet, som sådan. Det er blevet rettet op, ved at vi har fået en god lærer som leder i stedet. Jeg ved ikke, måske er det det… hos visse mennesker der er der meget arrogance, fordi de mener, de kan og de behøver ikke følge med og nu kommer de og de kan alt og gider ikke høre på andre og så videre, det er lidt negativt. 
 
Er det noget man oplever markant i timerne eller er det… er det noget der skinner igennem? 
  
Christian: Jamen, jeg ved det ikke, om det som sådan… dét skinner igennem både i timerne og udenfor. Jeg ved ikke om det så meget er Elitegymnasiet specifikt, det er mere generelt, at der er nogle mennesker der har en… nu er det mig først og nu handler det kun om mig. Det kan selvfølgelig også være den måde de er blevet opdraget til og så videre. Sådan rent Elitegymnasie-mæssigt… jeg ved ikke… det kan godt være lidt hårdt engang imellem, men tit er der perioder, hvor der slet ikke sker noget, det kommer meget i svingninger. 
 
Hvad med lektiemængden og sådanne ting? Kan det være… 
 
Christian: Nu vil jeg så sige, det har der ikke været det store af. Det første år, der klarede jeg det med at lave det efter timen, der fik vi tit noget tid og der havde jeg lavet det der. Jeg lavede stort set ikke lektier det første år – havde også masser af ting at lave. De første tre til fire måneder her, der har jeg haft sport fire-fem gange om ugen, og der har jeg stadigt kunne nå det. Det er ikke lektier, der er det store. Både fordi de ikke giver os så meget, der er ikke de der slaveopgaver, men også fordi jeg bare kommer hurtigt igennem det, så det er ikke så svært, men det er bestemt blevet hårdere. Der er mere af det og også afleveringsopgaverne begynder at trykke nu. 
 
Det begynder at bliver værre og værre? 
 
Christian: Jeg tør slet ikke at tænke på næste år, hvor vi har seks A-niveau fag, der skal laves afleveringsopgaver til. Det bliver meget hårdt.  
Hvor lange skoledage har I? Er det normalt at du bliver her til klokken 16.00 – 16.30? 
 
Christian: Generelt, så har vi… 36-37 timer om ugen. Jeg ved faktisk ikke hvor langt det er, i forhold til andre. Nogle steder hører jeg det er rigtigt meget, andre steder har de alligevel 7-8 timer om dagen. Og vi har fire dage med syv timer og én dag med otte. Og det er langt – det er meget lang tid at have i en hverdag. Jeg har det også med at blive herinde en time eller to – og nu har jeg jo også atletik herinde og jeg skal helt til Solrød. I dag kommer jeg for eksempel ikke hjem før klokken 20.30 – 21.00. Det er en trykket dag, der sker meget. Det kan være hårdt at komme igennem 
 
Hvad med venner og sådan noget? Får man tid til at se det eller? 
 
Christian: Ikke dem i Solrød. For det første er det svært at aftale noget, fordi der er så langt. Det kan godt være man kan skrive sammen, men det er alligevel nemmere bare at sige: Så bliver jeg bare heroppe i skolen i en time eller to og så sidder jeg med mine venner og laver et eller andet med dem. Der er det, at de venner jeg havde i 
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Solrød… eller har i Solrød, de er blevet skåret fra – der er bare ikke tid til det. Jeg kan ikke gøre noget på en hverdag, der kommer jeg hjem klokken 21.00 eller så kommer jeg hjem klokken 18.00 stykker, så kan der ikke ske så meget. I weekenderne har jeg også ting at lave, så der er svært at få tid 
 
Men de venner du havde i Solrød, hvordan så de på, at du startede hernede… 
 
Christian: Det var meget sådan ”selvfølgelig-er-det-dig-attitude”, de accepterede det, det var ikke noget specielt som sådan. De synes måske det var sjovt, det var bare noget de så som, selvfølgelig gør du sådan noget. De vidste godt, at jeg var mere intelligent, det var derfor jeg havde valgt dem som venner, fordi de kunne acceptere det. Mine klassekammerater og dem jeg bare kendte blev de var selvfølgelig benovet og uhh gør du sådan noget. 
 
Hvad så når du er ude og møder folk, der ikke rigtigt ved du går her. Fortæller du dem, at du går på Elitegymnasiet? 
 
Christian: Det er ikke fordi, jeg går rundt med et skilt på ryggen eller på maven og siger det og råber det ud. Hvis jeg bliver spurgt om det, så siger jeg det. Det er ligesom med mine karakter, jeg råber det heller ikke ud. Jeg siger det, hvis jeg bliver spurgt og hvis der så er nogle der er imod det, jamen så prøver jeg at forklare, at det ikke er fordi føler os større end jer eller på nogen anden måde føler vi er bedre, vi har bare brug for… der er nogle der bliver irriteret over det og hvis de gør det, så forklarer jeg det bare.  
Hvordan kommer det til udtryk, at de bliver irriteret over, at du går herinde?  
Christian: Det er sådan noget med, selvfølgelig er du der og hvorfor skal du det. Især dem på Julius Thomsens Plads [Niels Brocks almene handelsgymnasium red.], de taler om at det er så utroligt, at vi har fået en Mac og I får alle de her penge og så videre. De bliver meget irriteret over, at vi får alle de her . Så kunne de jo bare have valgt at gå herind. De bliver irriteret over det. Der er også mange der synes, at det er en arrogant attitude… 
 
At man går herinde? Okay. Tror du det har noget at gøre med navnet? Hvad synes du egentligt om navnet 
Elitegymnasiet? 
 
Christian: Jeg synes, at altså, som nævnt, den tidligere leder, det var jo helt klart bare, for at få en chokeffekt. Det var bare for, at få en hel masse PR – en hel masse gratis reklame fra medierne og sige, her kommer vi, og altså… det er… vi leger med det meget i min vennekreds også, bare generelt på Eliten. Vi kalder den Eliten, vi joker meget med… det der var ikke særlig elite eller og så videre og så videre. Men det er bare for sjovt, det er ikke noget vi som sådan identificerer os med. Det er… jeg vil nok ikke have valgt stedet, hvis de ikke havde kaldt det…  
Elite?  
Christian: Nej, ja… altså. Jeg havde nok ikke været ligesom villig til, at tage her til, fordi igen… det siger et eller andet, at man kalder det elite. Men som sådan, det er ikke alle herinde, der er autister eller fantastiske intelligente. Tit så er det bare folk, der vil noget og gerne vil være fokuseret på deres studie. Det er der så mange der har ændret, men det er jo sådan det er. Tit, der har det bare været, at vi bare gerne vil noget mere. Vi vil gerne have de muligheder, det giver os. At man så kalder det elite, det er så deres valg.  
Hvad synes du om, at man ligesom får mulighed for, at få en uddannelse som man bare er… passer til én? Til den 
man nu er? Hvordan har det været?  
Christian: Jamen… altså… rent socialt har det været utroligt befriende, at komme hertil. Også det, at man ikke bare sidder og skal lave det samme dag ud og dag ind. For eksempel var der én af mine venner i Solrød, han gik på Solrød Gymnasium og der startede de matematiktimen med, at spørge ud: ”Hvad er fem minus otte?” og så 
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skulle de lære, hvad minustal var. Det var det overhovedet ikke, der gik vi i gang med det samme og det at det bare… bare var sat højt lige med det samme, gjorde at det blev lidt mere interessant og det blev lidt bedre, men jeg har så senere fundet ud af – rent fagligt – så passer fagene vel egentlig ikke 100 % ind i det, jeg har tænkt mig at lave i fremtiden. Men jeg kunne stadigvæk ikke forestille mig, at være noget andet sted. Jeg tror ikke, det ville passe mig ligeså godt.   
Nej… Hvad vil du egentlig gerne efter…  
Christian: Jeg kunne godt tænke mig, at kigge på noget samfundsfag… noget statskundskab. I og for sig, passer det jo ikke rigtig med, at vi har fysik og kemi på højniveau. Men altså… det er i orden. Det… det er i orden at ofre det, for at være et sted, hvor jeg har det godt.  Men du kommer jo også ud med en uddannelse, der vil noget. Så…  
Christian: Jeg kan godt komme videre til statskundskab…  Så det er jo egentlig givet godt ud. Synes du i øvrigt, at Niels Brock gør meget ud af, at I er Eliten? Er det noget I tit får at vide eller er det noget… eller ser lærerne der bare, som et helt almindeligt gymnasium?  
Christian: Det kommer an på, hvilken lærer der er. Vores VØ-lærer [virksomhedsøkonomilærer red.] gør meget ud af… det er selvfølgelig som en joke… jeg ser det lidt som at provokere…  Noget motivation måske også…  
Christian: Ja, provokere os til at være motiveret og gøre vores bedste, ved at sige, I er jo elite, så I burde kunne klare det her og det burde I kunne gøre. Mens andre, de ignorerer det. Især mange af vores ældre lærere, de kommer bare ind og så fyrer de deres rutine af… de tænker ikke rigtigt over det. Men der er mange af dem, der tænker… man kan også se, at der er mange af dem, der er taget herind, fordi de vidste det var elite. Vores dansklærer, han havde netop fået en Phd-grad i dansk, da han kom herind. Det viser jo også… at man regner med, at det kan være lidt sjovere at være herinde…  
Man får noget modspil. For lige at vende tilbage, hvad med din familie? Hvordan støtter de dig i, at du valgte at tage 
herind?  
Christian: Det var sådan set min far, der fandt ud af at der fandtes, det her Elitegymnasium. Han har været meget sådan… støttende i og prøvet at få mig med… [Interviewet afbrydes kort af Suzette Tindal, der blot fortæller om gymnasiets åbningstid om onsdagen]. Min far, han støtter mig meget også min mor… du vil sikkert gerne vide det, de er begge to akademikere. Min far har netop færdiggjort en master i shipping og min mor er sådan set i gang med sin anden master inden for business administration. De er udmærket klar over, at det er uddannelsen der skal gøre det og de har altid støtte mig… støttet og sagt: ”Du kan godt… du er god til det og det kan du finde ud 
af”. Og så prøve at komme herind og de vil virkelig gerne give mig en ordentlig fremtid. Og det vil de gerne hjælpe mig med, så meget de kan.  
Det er altid rart med noget support hjemmefra. Nu ved jeg ikke, men der har været meget snak omkring de her 
udsendelser, der har været på DR omkring Elitegymnasiet. Er det nogen udsendelser, du har set?  
Christian: Jaaa… Jeg har set en af dem…  
Du har set noget af det. Det man ser i de udsendelser, er det overhovedet noget du kan genkende? 
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Christian: Overhovedet ikke. Jeg synes de der udsendelser og det ramaskrig, der har været omkring dem, har været… de har været fuldstændigt absurde. De har ikke været i henhold til virkeligheden. For mig virker det som om, at det har været nogle journalister, der har været på udkig efter den gode historie. De har taget fat i en elev, der i forvejen var svag og som var i gang med… et næsten fuldtidsarbejde på McDonald’s og som så fik en sygdom, der holdte hende ud fra skolen i én til to måneder. Lige meget hvor du er henne, ville du være røget ud. Det har jo overhovedet ikke noget med Eliten at gøre, også fordi at, for mig… det første år var overhovedet ikke hårdt, på nogen måde. Det første halve år, der kunne jeg slappe af, jeg kunne tage det stille og roligt… jeg behøvede ikke en gang følge med i timerne og jeg fik stadigt det højeste gennemsnit i klassen og… det var ikke hårdt som sådan. Det var dejligt, at være iblandt ligesindede og ligeværdige, men det var jo ikke fordi man… jeg sad og blev stresset over det. Det kan selvfølgelig godt være… der er andre, jeg har talt med, der havde det hårdt over det… det var også en pige, der kom… kommer fra Gilleleje og halvanden time i skole, det betyder jo også en del. Jeg synes bare ikke, at… jeg synes, de fik sat et utrolig stereotypt… de tog kun det med, de ville have med. Ha’ vores VØ-lærer til at stå og vifte med bogen og sige, det her er din bedste ven. Isoleret set, ja der virker det som om, vi skal blive til nogle sociopatter, der sidder og er antisociale, uden liv og bare skal kigge i vores bog. Det var overhovedet ikke ment på den måde. Han siger bare, at… den måde, han mente på, som han også har sagt… han har også brugt det overfor os, det er bare. Det er der alle svarene står i, så det er den vi skal bruge og alle de her ting, har de bare brugt til, at få deres billede af Elitegymnasiet frem. Det er især gået 3.g’erne på… det var dem der ligesom var skydeskriven… et eller andet sted forstår jeg ikke vores dagværende leder har kunnet lade den gå igennem. Han må have haft lov til at se på den, på en eller anden måde. Jeg kan bare ikke identificerer mig med… det der bliver sagt…  
Det er der rigtigt mange, der ikke kan. Så det er sikkert helt naturligt. Så det sidste spørgsmål – det er et meget stort 
spørgsmål. Hvad tror du, det betyder for samfundet, at vi har et Elitegymnasium?  
Christian: Jeg tror det vil være godt for… jeg synes, at skolen eller uddannelsen, generelt, i lang tid har været præget af den socialdemokratiske tankegang om, at hvis I ikke kan være lige gode, så kan I være lige dumme. Ikke fordi jeg er liberal eller konservativ på nogen måde, men det er bare ikke den måde, at et samfund… det er bare ikke den måde, vi kan opretholde et ordentligt samfund. Vi er ikke lige, vi er ikke ens, vi har alle forskellige forudsætninger. Hvorfor skulle man ikke kunne have et Elitegymnasium, når man kan have et Elitefodboldhold. Det er det samme… en af mine gamle lærere, sagde også til mig: ”Nu skal du lade være med at bruge så lang tid på 
bøgerne” – jeg skulle jo også have tid til noget andet. Så tænkte jeg, Daniel Agger har vel også brugt al sin tid på fodbold, det var der jo ikke nogen der sagde til ham, at han ikke skulle. Alle taler om, at vi skal være åh så gode og vi skal uddanne os. Det er uddannelsen der skal står for det hele og det er akademikerne vi skal stole på… der skal tjene vores penge. Vi bliver nødt til at udmærke os på en eller anden måde, vi kan ikke længere på ved the assembly line [samlebåndet red.], så går vi under. Det er jo ikke fordi, vi går herinde og så bliver vi overmennesker, vi er stadig medlemmer af samfundet. Jeg går herinde, ikke for at tjene penge – jeg har ikke i sinde at blive multimilliardær og leve på en eller anden tropeø i skatteskjul og ikke give noget tilbage til samfundet. Jeg gør det her fordi, at jeg kan blive til noget, gøre noget godt, især hvis jeg får en god uddannelse. Og så vil jeg gerne give tilbage til samfundet og at der så nogle, der er bedre til lige nøjagtigt det her end andre, det må man jo så bare acceptere og sådan er det og så må man hjælpe dem, der er de dårligste til det, de må så fokusere på det, de er gode til. Om det så er badminton eller feje en gade, det er i orden. Det betyder ikke noget for mig…  
Tror du det kan være med til, at skabe en distance… tænker på dem over på den almindelige handelsgymnasium, så 
lidt ned på jer, fordi I fik en computer og I fik dit og dat. Tror du, de forsøger at skabe afstand til jer på en eller 
anden måde?  
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Christian: Selvfølgelig. Det kan du jo også se i den generelt… der er jo en distance mellem at være akademikere og ufaglærte. De er på sin vis jo også bare jaloux – vil jeg mene. Jeg ved ikke, selvfølgelig kommer der en distance ved, at vi er her og vi synes heller ikke særlig meget om dem ovre på JTP. Igen, det er fordi vi er forskellige og det er fordi, at mange af dem der går herinde, ligesom mig, ikke har valgt det her sted på grund af fagene. De valgte det fordi, det hed elite og vi hørte, der ville komme ligesindede herind – folk der også var intelligente  og ville noget. Dem der er taget på JTP, det er meget folk, der vil være… der bare vil arbejde i butikker… arbejde i butikker. De er meget anderledes end os, så derfor går vi ikke ligeså godt i spænd. Det er ligesom med de finansklasser vi har her, som er kommet her… har man sagt, primært fordi de har fem A-fag og ja, det er da fint nok, det har de også oppe hos os, men… de har valgt den linje af nogle helt andre grunde end os. Så de er også meget på det økonomiske, vil ud og tjene en hel masse penge og så videre – dem går v heller ikke særlig godt i spænd med. Reelt, vi er lige ved siden af dem, vi er også lige ved siden af vores parallelklasse, min klasse. Men det er alligevel parallelklassen man går hen til, fordi det er dem man har noget tilfælles med. Sådan er det – selvfølgelig skaber det spændingerne…  
Så vil jeg gerne sige tak….   
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Bilag E – Spørgeramme til Suzette Tindal   
Baggrund 
 1. Hvorfor blev elitegymnasiet oprettet? 2. Hvor har I fået inspirationen fra? 3. Hvilke kriterier skal de unge opfylde?  4. Hvilket gennemsnit kræves der for at læse på elitelinien? 5. Hvordan har man fastlagt dette gennemsnit? 6. Sætter I selv dette gennemsnit? 7. De unge kommer ind til en optagelsessamtale. Kan du uddybe denne samtale (Hvad vægter i ved denne?) 8. Hvor høj er frafaldsprocenten? 9. Hvor høj en fraværsprocent må man have? 10. Er der nogle af de unge, der bliver headhuntet?   
Forældrenes rolle 
 11. Hvad er forældrenes rolle? 
• i optagelsesprocessen 
• i forløbet  12. Oplever du generelt, at der store forventninger eller pres fra forældrene til eleverne?   
Fordele ved elitegymnasium 13. Hvilke fordele er der ved et elitegymnasium?   
• Elev  
• Samfund  
Ulemper ved elitegymnasium  14. Hvilke ulemper? 
• Elev  
• Samfund  
Sponsorer og mentorer 15. Hvor meget indflydelse har sponsorerne? 16. Hvordan kommer skolen i kontakt med sponsorerne?  17. Giver sponsorerne tilskud? 18. Hvad er det konkret mentorerne gør? Hvad er deres rolle?  
Det sociale  19. På hjemmesiden fokuserer I meget på det sociale. Hvordan kan det være? 20. Hvordan får de udviklet deres sociale kompetencer? 21. Er der sociale aktiviteter? 22. Hvorledes tror du det præger de unge, at de kun er sammen med andre der er stærkt faglige? (og her mener jeg på det sociale plan) Er der en mulighed for at de dermed får en distance til andre unge? 23.  (bliver der gennem den manglende kontakt måske også skabt en kløft til elever på andre gymnasier? For de så ikke problemer derigennem?) 24. Går der ikke noget tabt på det ”normale” gymnasium ved at de stærke elever samles på et elitegymnasium? 
 
Det faglige  25. Hvad gør det ved undervisningen, ved at der kun sidder stærkt faglige elever?  26. Er der meget konkurrence i klasserne? Er det sundt eller føler eleverne sig for ”presset”? 27. Hvordan vurderer du det faglige niveau ligger i forhold til andre gymnasieklasser? 
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Fremtiden 28. Tror du, at eleverne har bedre muligheder, når de har gået på et elitegymnasium i forhold til et almindelig?  
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Bilag F – Spørgeramme til fokusgruppe 
 
1. Kort præsentation af informanter.  
• Navn, alder bosted  
Individuelle erfaringer, holdninger og valg 
2. Hvad er et godt gymnasium?  
3. hvordan hørte du om elitegymnasiet, og hvorfor valgte du at gå på Elitegymnasiet? 
• Hvilke reaktioner har i tidligere fået af andre, fordi I var fagligt stærke, eller gik meget op i jeres skole? 
• Hvad kan elitegymnasiet give jer, som et almindeligt gymnasium ikke kan? 
• Hvad er fordelen (det positive) ved elitegymnasiet? Hvad kan det give jer? 
• Hvad er det negative ved at gå på elitegymnasiet  
4. Giver det anerkendelse at være faglig stærk? 
• Hvad giver mest anerkendelse; hvis man er god til at samarbejde og hjælpe andre, eller hvis man laver nogle individuelle gode præstationer?   
5. Har i overvejet hvordan elitegymnasiet vil påvirke jeres fremtid, og har i en plan? 
• Føler I jer nogensinde presset til at opnå noget bestemt, fordi i går på elitegymnasiet? 
• Af hvem? Hvorfor?  
Deres selvopfattelse 
6. Nu har vi jo set udsendelserne ”Her kommer Eliten”. Hvordan opfatter I jer selv?  
Krav: Hvad indebærer det at gå på elitegymnasiet (at være eliten)? 
7. Hvordan oplever I de krav elitegymnasiet stiller – Er det hårdt?  
• Lægger skole vægt på at I er Eliten 
• Er det hårdt og stressende at gå på elitegymnasiet? 
• Hvad med konkurrence? 
o Er det godt eller dårligt? 
o Hvordan føles det ikke altid at være den bedste længere? 
• Bliver der sat højere krav til jer fordi I er eliten – også uden for skolen?   
Det sociale 
8. Hvordan har i det rent socialt på elitegymnasiet? 
• Hvordan har i det med de andre klasser på Niels Brock? 
• Hvordan har i det med gruppearbejde? 
o Foretrækker i at arbejde alene eller i grupper? 
o Hvorfor?   
9. Har i mange venner uden for elitegymnasiet, eller er det hovedsagligt andre fra elitegymnasiet?  
• Hvad synes jeres venner om at i går på elitegymnasiet? 
• Hvad med jeres familie?  
Eksterne forhold 
10. Hvordan reagerer andre, når I siger at I kommer fra elitegymnasiet  
• Har I hovedsagligt oplevet positiv eller negativ respons? 
• Ville det være nemmere hvis det bare hed 6A, ligesom det i Jylland?  
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11. Hvad synes I om navnet elitegymnasiet?   
12. Vi så jo i udsendelserne ”Her kommer Eliten” at Landsorganisationen for Handelsskoleelever tidligere har kritiseret Elitegymnasiet, fordi man samler de stærke elever ét sted. Er denne kritik begrundet?  
• Har I ansvar for andres læring? 
• Kan I lære noget af andre elever med et lavere niveau? 
• Kan i lære noget af at gå på et almindeligt gymnasium? 
• Et af argumenterne imod elitegymnasiet, er at I mister forståelsen og følingen med andre unge. Kan i se fornuften i dette?  
o Er det noget man skal være opmærksom på? 
o Hvad kan man helt konkret gøre?  
13. Hvad tror I at elitegymnasiet betyder for samfundet?  
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Bilag G – Spørgeramme til enkeltinterview 
 
Kort præsentation af eleven. Herunder navn, hvorfor eleven valgte at gå på Elitegymnasiet, alder og interesser. 
  
Personlig valg og situation  
1. Hvorfor valgte du at gå på Elitegymnasiet frem for et alment gymnasium? Og hvordan tror du Elitegymnasiet adskiller sig fra et almindeligt gymnasium? Hvordan fandt du ud af, at du ville gå her? Har du prøvet at gå på et alment gymnasium?   
2. Hvad er det positive ved Elitegymnasiet? Hvad kan det give dig? 
fordelen  
3. Og hvad er det negative? Er det hårdt at gå på Elitegymnasiet? 
Pres, konkurrence, stress… Har du overvejet at stoppe på elitegymnasiet? 
o Hvorfor? 
o Hvorfor bestemte du dig for at blive?   
4. Har du nogen planer om hvad du vil efter gymnasiet? 
• Hvordan påvirker det dine fremtidsmuligheder at gå på elitegymnasiet 
• Tror du at det er en fordel?  
• Føler du dig nogensinde presset til at opnå noget bestemt, fordi du går på elitegymnasiet? 
• Af hvem? 
• Hvorfor?  
Sociale forhold  
5. Har du hovedsaligt venner fra elitegymnasiet eller nogen, der ikke går her?  
6. Hvordan er det rent social at gå på Elitegymnasiet?  Hvordan er sammenholdet?  
7. Arbejder i meget i grupper? Og hvad synes du om gruppearbejde? Foretrækker du at arbejde alene eller i grupper? Er der forskel mellem dit syn på gruppearbejde nu i forhold til på folkeskolen?  
8. Er der stor forskel på det faglige niveau blandt eleverne? Hvordan føles det ikke nødvendigvis at ”være den bedste” længere?  
9. Hvad tror du, der gør én populær? Anerkendelse gennem individuelle præstationer eller socialt adfærd?  
”Eliten”  
10. Elitegymnasiet er jo et gymnasium som alle andre, hvor alle i realiteten kan komme ind. Hvem egner sig til elitegymnasiet, og er der nogen som ikke gør? 
o Skal man have et vist niveau? 
o Hvor højt?  
11. Hvad synes du om navnet Elitegymnasiet? 
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Godt eller skidt med mærkat: Elite? 
 
12. Synes du at skolen gør meget ud af at I er ”eliten”? Bliver i presset til særlige præstationer?   
Holdninger udefra 
13. Hvordan reagerer fremmede, når du siger, du kommer fra et Elitegymnasiet? Har navnet en betydning ford et?  
14. Hvordan ser dine venner og din familie på, at du går på Elitegymnasiet? Dine venner/ familie?    
 
Elevens meninger  samfundet  
15. Kan du genkende dig selv i udseendelserne ”Her kommer Eliten”?   
16. Landsorganisationen for Handelsskoleelever har tidligere kritiseret Elitegymnasiet, fordi man samler de stærke elever ét sted. Er denne kritik begrundet? 
• Har I ansvar for andres læring? 
• Kan I lære noget af andre elever med et lavere niveau? 
• Kan i lære noget af at gå på et almindeligt gymnasium? 
• Et af argumenterne imod elitegymnasiet, er at I mister forståelsen og følingen med andre unge. Kan i se fornuften i dette?  
o Er det noget man skal være opmærksom på? 
o Hvad kan man helt konkret gøre? 
 
 
17. Hvad tror du et Elitegymnasium betyder for samfundets udvikling?  
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Bilag H – Interviewguide 
 Vi har valgt at have to former for interview, et fokusgruppeinterview for at få diskussion og refleksion eleverne iblandt og to enkeltinterview for at skabe en mere fortrolig ramme for at kunne gå lidt mere ind på de personlige, følsomme emner, der måske ikke ville komme frem når men sidder med en gruppe.   Grundlæggende tager vi udgangspunkt i de samme spørgsmål i begge slags af interviews, men vi har valgt at strukturere dem lidt forskelligt for at tilpasse dem den ønskede effekt af henholdsvis gruppe- og enkeltinterviewet. For begge gælder det dog, at vi har valgt en semi-struktureret interviewform, der giver os som interviewer en god ramme for, hvad vi skal komme ind på, men samtidig skal der være mulighed for, at man spørger nærmere ind på spørgsmålene, man ønsker at få uddybet og også at springe lidt i rækkefølgen, hvis det virker mere passende i selve interviewsituationen. Spørgsmålene er i starten meget generelle, men bliver efterfølgende mere dybdegående. Dette skyldes, at vi mener tilliden og lysten til at svare på dybdegående spørgsmål ville være kraftigere jo senere i interviewet, de ville falde.  I vores spørgsmålsrammer (vedlagt som bilag) har vi valgt relativt lukkede spørgsmål, da vi dermed har bedre mulighed for at formulere spørgsmålene bedst muligt. Vi er klar over, at vi kan påvirke elevernes svar, hvis vi spørger på en bestemt måde, men vi har valgt at bruge faste spørgsmål fordi vores pilot-interview viste, at eleverne på Elitegymnasiet er ret åbne og måske ville kunne være i stand til at vende temaet væk fra det oprindelige spørgsmål. Samtidig giver de velformulerede spørgsmål mere tryghed til både intervieweren og interviewpersonen, da der ikke opstår tvivl omkring, hvad der skal snakkes om.   Vi ville ligeledes give nok tid til at lade diskussionen eller fortællinger opstå naturligt, men bruge det næste konkrete spørgsmål til altid at vende tilbage til vores røde tråd. Vi har desuden forsøgt at formulere spørgsmålene på en måde, at de stadig giver mening i sig selv, for at sikre at man ind imellem kan springe over nogen spørgsmål, hvis de tilfældigvis var blevet besvaret tidligere. 
 
